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T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
voj-rMi*: K e l o w n a ,  l^ > r it is l i
H e a l t h  I n s u r a n c e  P l a n  F o r  
P r o v i n c e  I s  C o n s i d e r e d  
B y  C i t y  W e l f a r e  W o r k e r s
Kelowna Hospital Board Of Directors And Public 
Health Nurse Grindon Submit Briefs To Dr.
H. M. Cassidy, Social Welfare Head
T h e  pro.s and  cons o f  the B r it ish  Co-*S* 
lu m b ia  p lan  o f h ea lth  in su ran ce  w e re  
d iscu ssed  at Icnt^th w ith  D r . H . M . 
C ass id y . B .A .. P h .D ., D ire c to r  o f  S oc ia l 
W e l f a r e  fo r  the G o v e rn m e n t  o f  B rit ish  
C o lu m b ia , b y  m em bers  o f  the B o a rd  o f  
D ire c to rs  o f  the K e lo w n a  H o sp ita l S o ­
c ie ty  an d  others in  the C o u r t  R oom , 
C a so rso  B lo ck , on F r id a y  m orn in g , 
w h e n  D r .  C assidy , a  m e m b e r  o f the  
com m ittee  d e a lin g  w ith  su ggestion s  
a n d  d a ta  re ce iv ed  fro m  the d iffe ren t  
cen tres  in  the p rov in ce , h e a rd  K e lo w ­
n a ’s critic ism s a n d  am en d m en ts  s u g ­
g e s te d  to  the d ra ft  b ill. _ '
T h e  p rop osed  p la n  w a s  a lso  d is ­
cu ssed  at a  m eetin g  in  the R o y a l A n n e  
H o te l in  the even in g , w h e n  D r . C assidy  
gQ ve  a  b r ie f  ou tlin e  o f  the sch em e and  
a n s w e re d  a  n u m b e r  o f  questions.
W h i le  n u m erou s  ob jec tion s  to the  
sch em e  w e re  ra ised  at the m o rn in g  ses
SUM M ARY OF  
PLA N  FOR B.C.
H e r e  is a  b r ie f  su m m ary  o f the p la n  
o f h ea lth  in su ran ce  fo r  B r it ish  C o lu m ­
b ia  n o w  p roposed :
T h e  person s  w h o  m ay  b e  in su re d  
u n d e r  the  . B r it ish  C o lu m b ia  p la n  in ­
c lu d e  p ra c t ic a lly  a ll w a g e -e a rn e rs ,  
fa rm e rs , in d igen ts  an d  o th er p e rson s
o f lo w  o r m o d era te  incom e, w ith  th e ir  tion  bu t  “  m an  
depen den ts . E m p lo y ees  e a rn in g  less  w o r k  h a d  g iv e n  fin an c ia l 
th an  $200 p e r  m onth  an d  th e ir  d e p e n d - T h e re  w e r e
YOUNG LIBERALS
expound  their
PRINCIPLES
Three Members Of Council Ex­
plain Aims Of Junior Politi­
cal Organization
T h re e  m e m b e rs  o f  the B r it ish  C o ­
lu m b ia  Y o u n g  L ib e r a l  C o u n c il. L y le  
M u n n , P re s id e n t , M . S tra igh t, 
u rc r  an d  A l la n  C a m p b e ll, a ll  o f  ybe 
S t ,  w h o  h a v e  b een  trav e  lin g  
th ro u gh  th e  S o u th e rn  In te r io r  contact 
in g  y o u n g  p eo p le  an d  o rgan iz in g  
g ro u p s  In v a r io u s  centres, ad d re ssc^  a 
m eetin g  in  the I.O .O .F . T e m p le  on S a t ­
u rd a y  ev en in g , w h e n  th ey  e x p la in e d  
the a im s o f  th e  C ou n c il. M r .  C h a r le s  
O liv e r . L ib e r a l  can d idate  fo r  Y a le , a l ­
so ad d re ssed  the  m eeting , w h ic h  w a s  
p re s id ed  o v e r  b y  M r . A n d r e w  R itch ie  
o f G len m o rc . T h e  attendance  w a s  
sm all.
N o  S tr in g s  O n  Y o u n g  L ib e ra ls
M r . S tra igh t, the first sp eak er, stated  
that the Y o u n g  L ib e r a l  C o u n c il w a s  
not fin an ced  b y  an y  sen io r  o rg a m z a -  
in terested  in  th e ir  
assistance.
n o  strin gs  a ttach ed  to
ents a n d  in d ig en t  persons (th o se  d r a w - 1 them , a n d  th ey
th e ir
sion , these  w e re  e x p lo re d  in  d e ta il b y  
D r .  C a ss id y  an d  those m a k in g  r e p re ­
sen ta tion s to  h im , w ith  the re su lt  that  
so m e  o f  them  w e re  c le a re d  a w a y — in  
p a rt , at least— a n d  others w i l l  u n d o u b t ­
e d ly  re c e iv e  se riou s  con s idera tion  b y  
th e  fu l l  com m ittee at V ic to r ia . L o c a l  
o b je c t io n s  in c lu d ed  the cost to  the in ­
d iv id u a l o f  the schem e, w h ic h  w a s  
c o n s id e re d  excessivO  in  that, in  its a p ­
p lica tio n , m an y  h a rd sh ip s  w o u ld  b e  
w o rk e d ;  the fac t  that th e re  w a s  no  
p ro v is io n  to  m a k e  the in su ran ce  com ­
p u ls o ry  in  u n o rg a n iz e d  d istricts ; the  
d if f ic u lty  o f  ad m in is te r in g  a  co m p u l­
s o ry  schem e su ccess fu lly  in  d istricts  
su c h  as  th e  O k a n a g a n  w h e re  e m p lo y ­
m e n t  is la r g e ly  season a l; d isad v an tage s  
o f  a  p e rcen tage  assessm ent as com ­
p a r e d  w ith  a  flat ra te .
D e le g a t io n s  at the  m o rn in g  session  
in c lu d e d  M r . D . K . G o rd o n , P re s id en t, 
a n d  M r . C . J. F red e r ick so n , V ic e -P r e s ­
id en t, o f  the K e lo w n a  H o sp ita l S o c i­
e ty ; M rs . A n n e  F . G r in d o n , R .N ., P r o ­
v in c ia l P u b lic  H e a lth  N u rs e , K e lo w n a  
R u r a l  D istr ic t ; M r . C . E . W e e k s , P r e s i ­
d e n t  o f  the  K e lo w n a  R u ra l  H e a lth  A s ­
soc ia tion ; an d  M r . E . W .  ,Barton , S e c ­
r e t a ry  o f  the  K e lo w n a  B o a r d  o f  T ra d e .
H o sp ita l .D irectors ’ B r i e f  
In  p re sen tin g  a  b r ie f  on  b e h a lf  o f 
th e  H o sp ita l B o a rd , M r . F red e r ick so n ,  
w h o  is ch a irm an  o f  th e  H o sp ita l I n ­
su ra n c e  P la n  C om m ittee , r e m a rk e d  
th a t  the  b r ie f  w a s  not the re su lt  o f  an  
e x h a u s t iv e  stu d y  o f  the  p ro p o se d  A c t. 
T h e  b r ie f  fo llo w s :
“M e m b e rs  o f  the  H e a lth  In su ran ce  A c t  
In q u ir y  C om m ission .
“G en tlem en :
“T h e  fo l lo w in g  statem ent is  p re sen t­
e d  o n  b e h a lf  o f th e  B o a rd  o f  D ire c to rs  
o f  th e  K e lo w n a  G e n e ra l H osp ita l.
“T h e  B o a rd  w ish  to tak e  th is  o p p o r ­
tu n ity  to  e x p re ss  its en tire  sy m p ath y  
w ith ; the p r in c ip le s  in v o lv e d  in the  
p ro p o se d  A c t. In  an  e n d e a v o u r  to  
g iv e  p rac t ic a l exp ress ion  to  th is sy m ­
p a th y , it has in stitu ted  a  lo c a l in su r ­
a n c e  schem e ca lcu la ted  to  a ffo rd  eori- 
s id e ra b le  r e l ie f  a n d  a ssu ran ce  to m a n y  
re s id en ts  o f K e lo w n a  an d  d istrict an d  
th e ir  dependent?.
“A s  a  b r ie f  sta ting  the position  taken  
b y  th e  H o sp ita l A sso c ia tio n  as tcf the  
p o ss ib le  e ffects o f  the A c t  on  B rit ish  
C o lu m b ia  H o sp ita ls  as  a  w h o le  h as  
b e e n  p re sen ted  to  the C om m ission , the  
B o a r d  h as con fin ed  its c rit ic ism  to  
w h a t  m igh t b e  th e  e ffect o f  the  A c t  on  
th e  Id ea l in stitution  u n d e r  its d ire c ­
t io n . ' .
“T h e  A c t  p rop oses  fo u r  c lasses or
in s u ra b le  person s:
1. E m p lo y e e s  e a rn in g  $200 p e r  m onth  
o r  loss.
2. V o lu n ta ry  co n tribu to rs  e a rn in g  
$200 p e r  m onth  o r  less.
3. F a rm e rs  in  ru ra l  m u n ic ipa lit ie s .
4. In d ig e n t  persons. ^
“ (1 ) .  W e  a re  u n a b le  to  p re sen t s ta ­
t is t ic a l in fo rm atio n  to  su p p o rt  o u r  
sta tem en t th a t  not m o re  than  o n e -  
h a l f  o f  the  em p lo y ees  in  K e lo w n a  a re  
p e rm a n e n t ly  e m p lo y e d  b u t  b e lie v e  that  
o n e -h a l f  w o u ld  b e  a  v e r y  g en e ro u s  e s ­
tim ate . T h is  w o u ld  m ean , then, that_ 
oh e -h a lE  o f the  em p lo y ee s  in  K e lo w n a  
w o u ld  b e  in  a  position  to  con tribu te  3 
p e r  <ient, w h i le  th e  o th e r  o n e -h a lf  o f  
th e  em p lo y ees  w o uld, h a v e  to  en ter the  
sch em e  as  v o lu n ta ry  con tribu to rs .
(C o n tin u ed  on  P agre -4 )
cou ld  ex p re ss
ing'" u n em p lo y m en t re lie f, p tc .)_  a r e  I ^ J ? e  in terest a ll youth
to b e  co ve red , excep t as  the  C o m m is - «  = „ s t a t e ” sa id  M r .  S tra igh t, 
s io n  set u p  to  ad m in iste r _the sch em e | ir^_____ «h m ild  tak e  a  defin ite
d oes  not see S t T o  e x =  it c e rta in
f s ^ r X e  " d S i m S
F a rm e rs  a n d  th e ir  fa m ilie s  m a y  b e  in -  i ” , ‘w jn g  at the v a r io u s  parties  in
sured by virtue of arrangem^^^  ^ field, the youthful speaker referred
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WINNER
TENDERS ASKED  
FOR PUBLIC  
BUILDING
Plans, Specifications And 
Forms Of Tender Arrived 
Here Yesterday
i in s ig li l  at last on 
lo n g -d e fe r re d  p u b lic
A c tio n  i:
K e lo w n a ’s 
b u ild in g .
M r . E. R. B a ile y , Po.stm aster, 
re c e iv e d  a te le g ra m  on M o n d a y  
fro m  M r. T . W .  F u lle r ,  C h ie f  
A rch itec t, D ep a rtm en t o f P u b lic  
W o rk s , O ttaw a , a d v is in g  that  
p u b lic  tenders w o re  be ing , in v it ­
ed  fo r  construction  o f the b u i ld ­
in g  an d  that the G o v e rn m e n t  
A rc h ite c t  at V a n c o u v e r  h a d  been  
in stru tted  to fo r w a r d  to  M r .  
B a i le y  p lans, spec ifica tion s  a n d  
fo rm s  o f tender. T h ese  a r r iv e d  
y este rd ay  m o rn in g  a n d  an  a d v e r ­
tisem ent in th is issue  in v ites  ten ­
ders , w h ic h  m u st b e  lo d g e d  not  
la te r  than  M o n d a y , O c to b e r  7th.
b e tw e e n  th e ir  m u n ic ipa lit ie s  a n d  { q  M r . Stevens, w h o  p ro p o sed
C om m issipn , a fte r  a p p ro v a l b y  a  m a j -  _  n a tion a l d eb t  b y  d e -
o r ity  vo te  o f  the m ines. H o w e v e r , a ll o f
O th e r  pe rson s  e a rn in g  le ss  th an  *p20,0 _  w e r e  o p e ra ted  to d ay  u n d e r  p ro ­
p e r  m onth , w ith  th e ir depen den ts , m a y  ju risd ic tio n . T h e  .speaker
jo in  th e  sch em e v o lu n ta r ily . , „ d o u b te d  i f  M r . S teven s c o u ld  “ la y  that
It  is  p ro p o sed  that the sch em e b e  fin - g g g  „
an ced  b y  con tribu tion s fro m  e m p lo y - W estm in ste r  district,
ees, employers, rural municipalities (in I Straight came from, two
b e h a lf  o f  fa rm e rs  an d  th e ir  f a l s i f i e s ) , p e o p l e  d ep en d ed  on  
v o lu n ta ry  con tribu tors, a n d  th e  P ^ o v -  R iv e r  fish in g  fo r  a  liv in g . L a s t
ihce. E m p lo y e e s  a re  to  p a y  n o t  m o re  th e y  w e r e  n e a r ly  on  re lie f, an d
th an  3 p e r  cent o f  th e ir w a g e s  a n d  a ra " th e  re a so n  w a s  that the can n in g  m t e -  
p lo y e rs  not m o re  th an  2 p e r  cent o f  gHowed to  p la ce  seine boats
th e ir  p a y -ro lls .  R u ra l  m u n ic ip a lit ie s  m ou th  o f the r iv e r  to  catch sa l-
a r e  to  p a y  su ffic ien t to  c o v e r  th e  cost a p p e a l w a s -m a d e ^  to M r .
o f  m e d ic a l b en e fits  g ra n te d  to  th e ir  r e s -  S t ir l in g  a n d  it w a s  fe lt  th at h e  w o u ld  
iden ts , a n d  m a y  ra ise  fu n d s  b y  t a x a -  som eth ing , b u t  d e s ira b le  action  w a s  
t id n  to  re im b u rse  them se lves. V o lu n -  n o t fo rth c o m in g
ta ry  co n tribu to rs  m ust p a y  e n o u g h  to  c le a n e r  P o lit ic s  W a n te d
c o v e r  th e  costs o f  b e n e fits  to  th e m se l- _  s n e a k e r  fe lt  that, i f  M r .  O l iv e r  
v e s  a n d  th e i^^d gp en d ent?. ^ a  th ing , h e  w o u ld  stick  to
in c e  is  re q u ire d  to p a y  the  ^  h p  e n t  it. T h e  Y o u n g  L ib e r a l
_________________ lat the  L i b
ex ceed  $l,200,000u in  any o n e  I ty  o ffe red  the
PRICEdITTING 
AFFECTS DEAL 
ON WEAITHIES
Actions Of Two Alberta Brokers 
Estimated To Have Cost 
Growers Over $4,000
OF BASEBALL 
CHAMPIONSHIP
Securing Bye In First Round Of 
Tournament, Northerners Shut 
Out Oroville By 2—0
D o m i n i o n
C h a i r m a n
M a r k e t i n g  B o a r d  
E n d s  L i t i g a t i o n
i  i  i i u  - -
ben e fits  to  in d igen t p e rson s R e lieved  th t t  i e r a l  p a r -
th e  to ta l costs o f adm in istration , b u t  | C  ,»reatest eo o d  fo r  the
n ot to  
y ea r.
(C o n tin u ed  on  Pajge 4 )
[g re a te st  n u m b e r . T h e y  w a n te d  
(C o n t in u e d  on  p a g e  8 )
to
YO UNG  W OM EN’S 
CLUB BEGINS 
ACTIVITIES
M A C L E O D  T R A G E D Y  ,
b e r e a v e s  M R . J. T . L O N G
V le t im  M a d e  F re q u e n t  V is its  T o  H is  
U n c le  A t  G re a ta  R an ch
T h e  t e r r ib le  tra g e d y  th at o ccu rred  
n e a r  M a c leo d , A lb e rta , oh  S ep tem b e r  
15th, w h e n  M r .  an d  M rs . T . M . L o n g
Forty Members In Attendance At lo st th e ir  l iv e s  as  th e  re su lt  of a  p lu n g e
^  - -  - -  .r _  1 .^  th e ir  c a r  o v e r  a  one h u n d re d  foo t
A s  a  resu lt  o f the  re cen t d istu rban ce  
on  the  A lb e r t a  m ark et, caused  th rough  
th e  operation s o f tw o  b ro k e rs , w h o  are  
h e ld  la rg e ly  re sp o n s ib le  fo r  the unsat­
is fac to ry  m a rk e t in g  cond itions w h ich  
h a v e  p re v a ile d  fo r  the past w e e k  or 
tw o , it is estim ated  that, th e  g ro w e rs  
h a v e  lo st o ve r $4,000 on the W e a lth y  
dea l. W h i le  the W e a lth y  m ovem en t  
g e n e ra lly  w a s  qu ite  .sa tis fac to ry  com  
p a re d  w ith  last y ea r , it w o u ld  h ave  
b een  b e tte r  i f  the  p rice -cu tt in g  activ it  
ies o f th e  tw o  jo b b e r s  in  qu estion  had  
been  con tro lled . O rd e rs  f e l l  o f f  to such
an  ex ten t that th e  re m a in d e r  o f the
W ea lth ie s , som e 45,000 boxes , h a d  to  be  
re d u c e d  fro m  80c to 70c p e r  b o x .
T h e  tro u b le  w a s  caused, it is re ­
ported , b y  the U n ite d  F a rm e rs  o f  A l ­
b e rta  an d  the R a m sa y  B ro k e ra g e  Co., 
both  o f  w h o m  a re  lic e n c e d  b ro k e rs  in  
A lb e r ta . In vestiga tion  re v e a ls  that 
these houses h av e  so ld  W e a lth y , face  
an d  fill, to the re ta il trade , at on ly  a  
f e w  cents „a b o x  o v e r  la id -d o w n  cost, 
an d  in  som e in stances le ss  th an  the  
(C o n tin u e d  on  P a g e  5 )
GYROS HOSTS TO  
VISITING MEMBERS
Delegations From Grand Forks,
Penticton And Kamloops 
Entertained
V e rn o n  rejoictvs in the p ro u d  i)os.sus- 
slon o f  the S p a ld in g -J o h n sto n  cup, em ­
b lem atic  o f the S ou th  O k a n a g a n  In te r ­
n ation a l L e a g u e  b a se b a ll champion- 
.ship, w o n  on  S u n d a y  last, S ep tem b e r  
22nd, a fte r  the m ost h a l'd -fo u gh t  tw o -  
gam e  to u rn am en t staged  in the In te r io r  
fo r  m an y  a m oon.
T o  w in  tills m ajestic  m u g  V e rn o n  
de fea ted  O ro v ille , W ash in g to n , 2-0 a f ­
ter the Y a n k e e  team  h ad  tak en  P e n ­
ticton b y  a  n a r r o w  5-4 m a rg in  in  the  
first gam e. T h is  w a s  the fin a l p la y -o ff  
series, and, it h a d  been  d ec id ed  that, 
d u e  to the  la ten ess  o f the season, a  
tw o-gcim c scries m ust b e  stuged to 
w in d  up  the season ’s p lay . V e rn o n  
w o n  the b y e  in the d r a w  fro m  the hat 
an d  w a tch ed  th e  Y a n k s  com e fro m  
b e h in d  to o ve rco m e  a 2-0 Penticton  
lead , to go  out on top  an d  b e  w in n e rs  
w ith  the r ig h t  to m eet the north  O k ­
a n agan  rep re sen ta tive s  in  the p la y -o ff
T w o  th ousan d  persons w itn essed  the  
h ero ic  s tru gg le  at the  P en tic ton  R e c re ­
ation  G ro u n d s  last S u n d a y  a fternoon . 
C lo u d y  sk ies an d  a  s ligh t w in d  d id  not 
ten d  to  m ak e  cond itions an y  too brigh t, 
b u t  th e  h u ge  c ro w d  w a s  trea ted  to an  
ex h ib it io n  o f e x ce llen t b a ll  th ro u g h ­
out.
U rq u h a r t  P itch es  S ta r  B a l l  F o r  V e rn o n
H o w a rd  U rq u h a rt , V e rn o n ’S’ ace  
h u rle r , h e ld  O ro v i l le  to fo u r  scattered  
hits in  the fin a l gam e, to stand  out as  
V e rn o n ’s star. H e  struck  out ten  O ro ­
v ille  ba tters  w h i le  “S k y ” S oden , O ro -  
v i l le ’s im p o rted  h u r le r , w h o  h a d  p re ­
v io u s ly  ch u ck ed  n in e  stren uous in n ­
in gs  aga in st P en tic ton , h ad  to be  con ­
tent w ith  s ix  strike -ou ts. S od en  got  
a  g rea t  h a n d  fo r  h is  e igh teen -in n in g  
p erfo rm an ce .
V e rn o n  to o k  th e  o ffensive  fro m  the  
start and  w ith  tw o  m en  d o w n  M u r ra y  
w a lk e d , sto le secon d  an d  ad van ced  to 
th ird  w h e n  N e llo r ,  O ro v i l le  second - 
sacker, fa i le d  to h o ld  the th ro w . S p a r ­
ro w , w h o  le d  th e  V e rn o n  h ic k o ry  w a v ­
e rs  w ith  th ree  hits, s in g led  M u r ra y
I n v o l v i n g  M .  &  M .  F r u i t  G o .
Dr A Leitch, Hon. K. C. MacDonald, Warring Boards 
' And Shippers Confer With Result That Appeals 
And Suits Are Dropped—Licences Renewed
iiii>- i-eprcscntalivc of Uic Vcgclalilc Af^^cncy
T h e  M . &  M . F ru it  C o m p a n y  h a s * ------------------
b een  re in sta ted  b y  the V e g e ta b le  A g ­
ency  a n d  the te m p o ra ry  in ju n ction  
fo rb id d in g  the  com pan y  fro m  m a rk e t ­
in g  v e g e ta b le s  p en d in g  dec ision  on an  
a p p e a l lo d g e d  b y  the V e g e ta b le  A g e n ­
cy  again.st acq u itta l o f the com p an y  
re cen t ly  on a c h a rg e  of u n la w fu l ly  
m a rk e t in g  vci^etablcs has b een  w ith ­
d ra w n , an d  the a p p e a l w i l l  not b e  p ro ­
ceeded  w ith .
T h e  M . &  M . C o m p an y  h a v e  d ro p ­
p ed  th e ir  a p p e a l aga in st a cou rt dcci
3CI*05S«
T h e  secon d  a n d  la s t  score  o f the  
ga m e  w a s  b o o ted  hom e in  th e  fifth  
w h e n  H a r r y  C ross , p la y in g  h is  first  
g a m e  since m id -season , s in g led , sto le  
second, w e n t  to  th ird  on D ru m m o n d ’s 
b a d  th ro w , a n d  w a s  sacrificed  hom e b y  
C ra w fo rd ,  V e rn o n  catcher.
F o r  the  firs t  fo u r  in n in gs  O ro v il le  
(C o n t in u e d  on p a g e  7 ) .
C H A R G E S  O F  I L L E G A L
S H I P P I N G  D IS M IS S E D
DIFFERENT SITE 
URGED FOR 
BREAKWATER
C ases A g a in s t  T w o  V e g e ta b le  G ro w e rs  
D ro p p e d
Firstr Supfrer Meeting Of 
Season em b an k m en t— an d  b y  som e  m ira r te  th e  l i f e  o f  th e ir  1 4 -m o n th s -o ld  b a b y  
w a s  s a v e d — w a s  a  sad  b lo w  t o -M r .  J. 
T h e  K e lo w n a  Y o u n g  W o m e n ’s C lu b  ,j, L o ^ g ,  o f  th e  G re a ta  R an ch , P e a c h -  
h e ld  its first su p p e r m ee tin g  o f  the  s e a -  u n c le  o f  M r . T . M .
son  in  th e  W i l lo w  L o d g e  on  M o n d a y  la tte r  h a d  m a d e  fre q u e n t
n igh t, w h e n  fo rty  m e m b e rs  ^ a t t e n d ^  v is its  to  th e  O k a n a g a n . . \
in c lu d in g  tw e lv e  n e w  m e m b e rs  w n o  T h e  fa ta lity  occu rred , it  is  b e lie v e d ,  
jo in e d  that even in g . on September 15th, b u t  w a s  not d isc o v -
A  fe a tu re  o f  the e re d  u n t i l  S e p te m b e r  l9 th , w h e n  the
• V b a b y  w a s  fo u n d  s t ill a liv e . T h e  ch ild ,
o f  S team , | ^  th e  r o a d  to  com p le te
recoveiTT-
in te re stin g  add ress  b y  M r,  
ens on “T h e  E v o lu t io n  
w h ic h  w a s  m u ch  en jo y ed .
D u r in g  th e  busin ess  m e e tm g  tw o  
com m ittees w e r e  appo in ted , as  fo l lo w s :  
S o c ia l W e lfa r e :  M rs . L e n   ^ B a c k le r ,
M rs . D o n  L o a n e , M rs . M . P .  ThOTpe; 
E n te rta in m en t: M rs . R . A .  F ra se r , M is s  
B a r b a r a  M e ik le , M rs . C h as . F r ie n d .
T h e  re p o rt  o f  last y e a r ’s S o c ia l W e l ­
fa r e  C om m ittee  w a s  r e a d  b y  M rs . J. 
S. H en d e rso n . c. .
V o lu n te e rs  fo r  se llin g  tags  on  S a tu r ­
d ay , S e p te m b e r  28th, fo r  the K e lo w n a  
W e lfa r e  A sso c ia tio n  w e r e  c a lle d  fo r  
f r o m  the  g ir ls  not w o rk in g .
A  sh o rt b u t  p e p p y  s in g -so n g  w a s  
le d  b y  the  P re s id en t, M rs . B e r t  J o h n -
ston. - -  ^ ,
A l l  y o u n g  w o m e n  in te rested  a re  in ­
v ite d  to  a tten d  the m eetin gs , w h ic h  
w i l l  b e  h e ld  fo rtn igh t ly . T h e  o b je c t  o f  
th e  c lu b  is to  fu n ction  as a  so c ia l s e r ­
v ic e  o rgan iza tio n  in  th e  city.
T h e  n e x t  m eetin g  w i l l  b e  h e ld  *1^  
W i l lo w  L o d g e  on M o n d a y , O c to b e r  7th, 
at 6.30 p.m .
ACCIDENTAL DEATH
IS VERDICT IN  
OFFERDAHL CASE
Coroner’s Jury Attaches No 
Blame To Any One 
Involved
K ELO W NA PRIZE  
WINNERS A T  
HORSE SHOW
Several Local Exhibitors In Prize 
List At Armstrong
K e lo w n a  an d  O k a n a g a n  M iss io n  e x ­
h ib ito rs  c a rr ie d  o ff a  n u m b e r  o f  p r iz e s  
a t  th e  L ig h t  H o rs e  S h o w  d iv is io n  o f the  
Ix ite rio r P ro v in c ia l E x h ib it io n  a t A r m ­
s t ro n g  on  T h u rsd a y  a fte rn oon . A -  
m o n gst  th e  a w a rd s  g a in e d  w e r e  th e  
fo llo w in g :
M a r e  o r  ge ld in g , fa rm e rs ’ clas^.— 4, 
W .  H a y , O k a n a g a n  M iss ion .
L ig h t  w e ig h t  hun ter.— 3, T . W a d s ­
w o r th , O k a n a g a n  M iss ion .
M id d le  w e ig h t  h un ter.— 2 ,  H . A n g le ,  
O k a n a g a n  M iss io n ; 3, M a rg a re t  T a y lo r .
K e lo w n a . „ •
J u n io r  q u a rte r -m ile  ra ce .— 3* P a t r ic ia
A c la n d , K e lo w n a .
S te e p le c h a se .— 1. H . A n g le .
O p e n  ju m p in g  com petition .— 3. S u san  
A g a r ’s  “M a y f ly .”
B a t e  b a c k  r e l a y . - 2, J . B ro w n e , K e l ­
o w n a . '
L a d ie s ’ th re e  fu r lo n g s  r a c e . - 1, M is s  
P r e w d ;  2 , S u sa n  A g a r .
S U M M E R L A N D  H U N 'T E R
K I L L S  D E E R  W I T H  S H O T G U N
S U M M E R L A N D ,  S ep t. 24.— J i n m y  
G a r t r e l l  w a s  out in  th e  F ish  L a k e  u is -  
tric t a  w e e k  a go  a n d  go t  a  d e e r  w ith
h is  sh o tgun . ^
H e  w a s  a fte r  g ro u se  an d , w a l lo n g  
u p  to  th e  top  o f a  k n o ll, c a m e  u p o h  
th ree  fin e  bu ck s_  l e s ^ t h a n  f i f t y  fe e t  
f ro m  h im . H e  p ic k e d  bu t a  t w o -y e a r -  
o ld  a n d  shot it. .  .
I f  h e  h a d  no t b e e n  su re  o f  h is  p n z e  
h e  w o u ld  not h a v e  fired , h e  says, b u t  
th is  p r iz e  w a s  too  tem p tin g  to  p ass
u p .'  ^ ~ ; '
F I V E - M I L L I O N  D O L L A R  ^
f i r e  I N  L O N D O N
L O N D O N ,  Sept. 26. — F iv e  h u n d re d  
firem en  fo u g h t  a  sp ec tacu la r   ^ b la z e  
w h ic h  d e s tro y e d  a  w a re h o u s e  in  the  
W a p p in g  d istric t la st n ig h t  w ith  a  lo ss  
estim ated  a t $5 ,0 0 0 ,0 0 0 . T h e  v ^ h p u s e  
h e ld  la r g e  stocks o f  tea, r u b b e r  a n d  
o th e r goods. e
T h a t  I r v in g  O ffe rd a h l, in ju re d  in  a  
m o to r  a cc id en t at W in fie ld  on  th e  
m o rn in g  o f  S e p te m b e r 9th, cam e  to  
h is  d e a th  a s  a  re su lt  o f  septic p n e u ­
m o n ia  c a u se d  b y  in ju r ie s  re c e iv e d  in  
th e  acc iden t, xvith b la m e  attached  to  
h o  one, w a s  the  tex t o f  the  v e rd ic t^ o f  
th e  C o ro n e r ’s ju r y  w h ic h  in q u ire d  in ­
to  the  dea th  o f M r . O ffe rd a h l m  th e  
C o u rt  R o o m , C a so rso  B lo c k , on ’im u rs -  
d a y  la st a n d  T u e sd a y  m o rn in g , the in ­
q u est b e in g  a d jo u r iie d  fro m  T h u rs d a y
u n til T u e s d a y  to  a w a it  th e  re tu rn  f r o m
th e  C o as t  o f  D r . 'W'. J. K n o x , w h o  g a v e  
m e d ic a l ev iden ce .
T h e  W in f ie ld  m an , w h o  w a s  45 y e a rs  
o f  age , p a ssed  a w a y  in  K e lo w n a  f u n ­
e ra l H o s p it a l  on  S e p te m b e r  18th. T h e  
fu n e ra l  w a s  h e ld  on  F r id a y , 2.30 
p.m ., f r o m  W in f ie ld  U n it e d  C h u rc h  to  
th e  W in f ie ld  C em ete ry .
W itn e sse s  c a lle d  at th e  in qu est w e r e  
E rn est C . G ra h a m , M a r t in  G . D ra s c h -  
ing, W i l l i a m  I .  L o d g e , C o n stab le  W .  J .  
B u t le r  a n d  D r .  Ip io x .  «  *
T e s t im o n y  g iv e n  w a s  to  th e  e ffect  
that d ecea sed  w a s  s itt ip g  on  the  b a i ^  
o f  a  l ig h t  d e liv e ry  d r iv e n  b y  M r .  
D ra sc h in g  w h e n  a  s lig h t  co llis ion  o c ­
c u rre d  b e tw e e n  th e  D ra sc h in g  ca r  a n d  
an o th e r l ig h t  d e liv e ry  b y  M r .
G ra h a m . It  a p p e a te d  th at M r . O f fe r -  
d ah l’s le g s  h a d  b e e n  su sp en d ed  o v e r  
the s id e  a n d  th a t in  som e  .m an n e r  h is  
le g s  h a d  b e e n  cau gh t a s  -the cars  p a ssed  
each  o ther, d r a g g in g  h im  b e tw e e n  the  
tw o  v e h ic le s  a n d  in ju r in g  h im  se r
T h e  K e lo w n a  G y r o  C lu b  w e r e  hosts 
to fo u rte e n  m e m b e rs  o f, the  K am lo o p s  
c lub , th irteen  fr o m  the P en tic ton  c lu b  
an d  on e  fro m  the  G ra n d  F o rk s  c lu b  at 
th e ir  fo rtn ig h t ly  d in n e r  m ee tin g  in  the  
R o y a l A n n e  H o te l la s t  n igh t, Avhen 
P re s id e n t  H u g h  M c K e n z ie , o f  th e  loca l 
c lu b ,-w e lc o m e d  th e  v is ito rs.
P re s id e n t  F r e d  E n g lish , o f  th e  K a m ­
loop s  G y ro  C lu b , a n d  P re s id e n t  A le c  
T o u g h , o f  the P en tic to n  c lub , b ro u gh t  
g ree t in g s  fro m  th e ir  re sp ec t iv e  clubs  
a n d  ex ten d ed  th an k s  fo r  the  en terta in ­
m ent. . ,
G re e t in g s  b y  te le g ra m  -were rece ived  
f ro m  In te rn a t io n a l y ic e -P re s id e n t  A l f .  
W illia m s , C a lg a ry , a n d  In te rn ation a l  
S e c re ta ry -T re a s u re r  E d . K a g y , ' o f  
C le v e la n d , O h io . .
T h e  p o ss ib ility  Qf ex ten sion  o f G y ro  
to W e st , S u m m e rlk n d  a n d  C helan , 
W ash ., w a s  m oo ted  b y j ;h e  P re s id e n t  ot 
the  P en tic ton  c lu b . j
T h e  e v en in g ’s p ro g ra m m e  inc luded  
se lections b y  the  P en tic ton  G y ro . C lu b  
O rch estra , a  p ia n o  so lo  b y  F r e d  M a r ­
r ia ge , a  rec ita tion  b y  G y ro  
ston a n d , a  sa x o p h o n e  so lo  b y  ‘ S ax ie  
D e b ia s , o f  Pen tic ton . ,
A n o th e r  fe a tu re  o f the  e v e n in g  w a s  
in sta lla tion  in to  G y r o  o f  C . H .
V E R N O N ,  Sep t. 23. ^  T h e  cases  
ag a in s t  J oh n  H ry c e n k o  a n d  S a m  G u ey , 
c h a rg e d  w ith  i l le g a l ly  sh ip p in g  v e g e ­
ta b le s  th ro u g h  a  n o n -au th p rized  a g e n ­
cy, the M . &  M . F ru it  Co., L td ., w e r e  
d ism issed  in  P o lic e  C o u rt  h e re  on  
M o n d a y  m o rn in g  b y  M a g is tra te  M p r -
]0 y . ,
T h e  p ro secu tio n  w a s  in  the  h an d s  o f  
M r . F r a n k  Sm ith , ac tin g  fo r  M r . T . G . 
N o rr is , K .C ., a n d  he  first a sk ed  fo r  a  
fu r th e r  e ig h t -d a y  ad jo u rn m en t. T h is  
req u est  w a s  d e n ie d  b y  th e  M a g is t ra te  
a n d  then  M r .  S m ith  a sk ed  that the  
ch a rges  ,be  d ro p p ed .
M r .  C . W .  M o r r o w  acted  fo r  the d e ­
fen ce .
O F F I C I A L  F A R E W E L L  T O
R E T I R I N G  G O V E R N O R -G E N E R A L
E a r l  O f  B e s sb o ro u g h  E x p re sse s  R e g re t  
A t  L e a v in g  C a n a d a
sion at V e rn o n  recen tly , w h e n  they  
w e re  fin ed  $25 a n d  costs fo r  sh ip p in g  
ap p le s  w ith o u t  a  licen ce  fro m  the T re e  
F ru it  B o a rd .
A l l  th is  is the  re su lt  o f a v is it to the  
v a lle y  at the  w e e k -e n d  o f D r . A r c h i ­
b a ld  L e itch , C h a irm a n  o f the D o m in io n  
M a rk e t in g  B o a rd , an d  H on . K . C . M a c ­
D o n a ld , M in is te r  o f  A g r ic u ltu re , w h o  
c o n fe rre d  w ith  bo th  m a rk e tin g  b o a rd s  
on M o n d a y , a lo n g  w ith  M r . M c K in n o n ,  
o f 't h e  M . &  M . C om pan y , a n d  M r . C . 
W . M o r ro w , o f  V e rn o n , so lic ito r fo r  
the sh ip p in g  firm .
A t  the  co n fe ren ce  w ith  the  T re e  
F ru it  B o a rd , th e  B o a rd  a g re e d  to  d es ­
ign a te  the M . &  M . C o m p an y  as an  
a g e n c y  an d  the  com pan y  a g re e d  to  
w it h d r a w  its ap p ea l.
D r . L e itc h  took  the attitude that the  
co m p an y  w a s  e stab lish ed  as an  agen cy  
at the  tim e the  B o a rd  re fu sed  to  d e s ig ­
n ate  th em  as an  agency , an d  th a t  the  
p ro p e r  course  fo r  the B o a rd  to  ^ take  
w a s  to  i^esignate them . I f  th e y  d id  not 
c o m p ly  w ith  regu la tion s,  ^ then  the  
qu estion  o f  c a n c e llin g  th e ir  sh ip p in g  
lic en ce  co u ld  b e  d ea lt  w ith , b u t  th ey  
sh o u ld  b e  p e rm itted  to  op e ra te  as lo n g  
as th e y  co m p lied  w ith  re gu la tio n s .
A t  th e  co n fe ren ce  w ith  the V e g e ta b le  
B o a rd , an . a m ic a b le  a g reem en t w a s  
reach ed , an d  it is  u n d e rstood  that the  
com p an y  w a s  re in stated  on   ^ certa in  
con d ition s w h ic h  w e re  not d isc losed . 
T h e  B o a rd  is con fident that, as  a  re su lt  
o f  th e  • co n fe ren ce , th in gs w i l l  ru n  
m o re  sm ooth ly .
T h e  F ru it  B o a r d ’s case a ga in st  the  
C h ris t ian  (C om m unity  o f  U n iv e r s a l  
B ro th e rh o o d , th e  D o u k h o b o rs , c h a rg e d  
w ith  sh ip p in g  tw o  cars o f  f ru it  w it h ­
out b e in g  d e s ign a ted  as an  agen cy , h as  
a lso  b een  settled  out o f  court, a fte r  
one o r  tw o  ad jou rn m en ts , an d  the  
D o u k h o b o rs  a re  n o w  d e s ign a ted  a g ­
ents. M r .  H ask in s , re tu rn in g  f r o m  a  
t r ip  to  A lb e r t a  la s t  w eek , s top p ed  o ff 
at G ra n d  F o rk s  an d  in te rv ie w e d  the  
D o u k h o b o rs . A f t e r  go in g  o v e r  th e ir  
p ro b le m s  w ith  them , dec is ion  w a s  
re a c h e d  to  d es ign a te  them  as an  a g e n ­
cy  a n d  to  re co m m en d  to the  A t to rn e y -  
G e n e ra l  th at the  abtion  sta rted  aga in st  
th em  at G r a n d  F o rk s  b e  d ro p p e d .
But City Council Fears Interfer­
ence May Endanger Execu­
tion Of The Project
A l l  the m e m b e rs  o f the C ity  C o u n ­
c il w e r e  in a tten dan ce  at the  r e g u la i  
m eetin g  on M o n d a y  n igh t w ith  th e  e x ­
ception  o f A id . W . R . F oster, w h o  w a s  
e n jo y in g  a vacation .
A  le tter w a s  rece ived  fro m  M r . P .  
H  L . S ee ley , o f O k a n a g a n  C en tre , a d ­
d ressed  to  M a y o r  T ren ch , tak in g  e x c e p ­
tion  to the  site o f the b re a k w a te r  
w h ic h  the  D o m in io n  G o v e rn m e n t  p r o ­
poses to b u ild  at the m outh  o f M i l l  
C re e k  as a  sh e lte r fo r  sm a ll boats. H e  
stated, in  part: , .
“ I w a s  in terested  to re ad  in th e  la st  
issue  o f th e  C o u r ie r  that a  sh e lte r  fo r  
sm a ll boats is to  b e  bu ilt . T h is  is m u ch  
n eeded  a n d  h as been  ask ed  fo r  in  the  
past, bu t w h y  a t M i l l  C reek ?  It  is  ou t  
o f the w a y , too fa r  fro m  B e rn a rd  A v ­
en u e  to  b e  o f a n y  use to v is itors.
“W e  com e in  lau n ch es to. do  th e  o d d  
Shopping. A t  p resen t the o n ly  sa fe  
p la c e  to m o o r  an d  to pu t ladies^ a sh o re  
is a lo n g s id e  the  ‘O rc h a rd  C ity , go  
ash o re  o v e r  the  bo a t an d  th ro u g h  the  
S a w m ill  C o m p a n y ’s w h a r f  p r iv a te  
p ro p e rty . I  h a v e  done th is fo r  m a n y  
y e a rs  and , a lth o u gh  trespassing , h a v e  
been  acco rd ed  the  g reatest cou rtesy  b y  
a ll the C o m p a n y ’s em p loyees. I f  the  
b o a t  is out, it is im p oss ib le  to  la n d  
(C o n t in u e d  on  P a g e  4 )
T ro u b le  L o o m s  N e a r  C resto n
M o re  lit ig a tio n  loom s, h o w e v e r , in  
an o th er q u a rte r , A  sm a ll g ro u p  o f  
g ro w e r -s h ip p e rs  at S ird a r , n e a r  C re s ­
ton, a re  o p en ly  d e fy in g  the  F ru it  
B o a rd , d e c la r in g  they  w i l l  not o b e y  
re g u la t io n s  la id  d o w n  b y  the B o a rd .  
T h e  B o a rd  h as in structed  M r . B e ll ,  its  
so lic ito r at C reston , w h o  con du cted  
the first p rosecu tion  su ccess fu lly  u n d e r  
the  M a rk e t in g  A c t  th is y ea r, to  tak e  
action  a ga in st  the o ffen ders  at once.
C h a irm a n  H ask in s  Is  O p tim istic  
M r . H a sk in s  stated  ye ste rd ay  that h e  
w a s  p leased  w ith  the co -o p e ra t io n  g iv ­
en  the B o a r d  b y  the sh ip p e rs  g e n e r ­
a l ly  to date. P re se n t  in d ica tion s w e r e  
that the g ro w e r s  w o u ld  ge t b e tte r  r e ­
tu rn s  th an  last
NEW g o v e r n o r -g e n e r a l   ^^
EXPECTED OCTOBER 24TH
O ’T T A W A ,  Sept. 26.— ^Lord a n d  L a d y  
T w e e d s m u ir  a re  e x p ec ted  t o  a r r iv e  a t
Q u eb ec  o n  T h u rsd a y . O ct. 24th.
O T T A W A ,  Sep t. 26.— O ffic ia l C a n a d a  
sa id  fa r e w e l l  to  th e  E a r l  o f  B e s sb o r ­
o u g h  la s t  n igh t. ^
A t  a b a n q u e t  in  h is  h o n o u r, the r e ­
t ir in g  G o v e rn o r -G e n e ra l  e x p ressed  r e ­
g re t  at le a v in g  C a n a d a  a n d  “its b rav e ,  
g reat-h earted ,. G o d - fe a r in g  peop le .
M INIM UM  W AGE  
APPEAL AT  NEXT 
COUNTY COURT
O l i v e r  G l a i m s  L i b e r a l s  
a v e  O k a n a g a n  V a l l  . 
D u m p  D u t i e s  O n  F r u i t
Counter-Charge Made That Bennett Administration Is 
Now Considering Duty Concessions On Italian 
Processed Cherries Entering Canada ’
“P e te ” K in g , w h o  w a s  in troduced  b y  
B o b  S ea th  an d  in sta lled  b y  D a v e  C h a p ­
m an , both . P a s t  P re s id en ts .
A ft e r -th e  m eetin g , the  G y ro s  a d jo u r ­
n ed  to  the  K e lo w n a  C i ^  C lu b , w h ich  
very , k in d ly  e x te n d e d  its fa c ilit ie s  fo r  
the  occasion.
MASONIC g T W p AYS  
VISIT TO O K ANAG AN
Kelowna Brethren Attend Func­
tion In. His Honour At 
- Penticton
Adjournment Made From Sept. 
2 4 th Of Paquette-Hughes Case
iously* ' ' ^
T h e  acc iden t o c cu rred  n e a r . S   ^ ^
p a c k in g  house . ^  w t
T h e  ju r y  in c lu d e d  M essrs . G e o . JW  
S u th e r la n d , fo r e m a n ,, G h a s . G o w e n ,  
F r a n k 'P o w ic k ,  G eo i S u th e r la n d , C la u d e  
N e w b y  a n d  Jam es C a ld e r ,
F re e  M aso n s  o f  th is  d istric t t rav e lled
to P en tic ton  o n  T h u rs d a y  even in g^ last  
on  the occasion  o f  th e  v is it  to th e  P e n ­
ticton  lo d g e  o f  a  n u m b e r  o f  p rom in en t  
B rit ish  C o lu m b ia  M ason s , in c lu d in g  
G ra n d  M aister G e o r g e  C . D e rb y , B e p -  
u ty  G ra n d  M a s te r  S . M c C lu r e ,  G ra n d  
S e n io r  W a rd e n  T . S a n d e rso n ,^  P a ^  
G r a n d  M a s t e r s  F r a n k  M c K e e , F ra n k  
J. B u r d  a n d  H a r r y  H . W a tso n . a lL  o f  
th e  Coast, a n d  G r a n d  J u n io r  W a rd e n  
C . M . K in gsto n , G r a n d  F o rk s .
M a so n s  f r o m  G ra n d  F o r k s ,  P r in c e ­
ton  an d  O k a n a g a n  V a l le y  points a t­
tended . , , X,- ,
T h e  p a r ty  p assed  th ro u g h  K e lo w n a  
on  F r id a y , a n d  m eetin gs  w e r e  h e ld  at  
V e rn o n , S a lm o n  A r m  a n d  K am lo o p s  
o n  that e v e n in g  a n d  th e  n ex t . M ee t­
in g s  h a d  b e e n  h e ld  p re v io u s ly  at G ra n d  
F o rk s , C ra n b ro o k  a n d  P rin ceton .
- A p p e a l aga in st  the: d ec is ion  o f M a g ­
istrate. J. F . B u rn e , w h o  on  A u g u s t  
24th d ism issed  a  ch a rge  aga in st  J. W .  
H u giies , g r o w e r  o f  an  e x te n s iv e  a c re -  
o f ^ rspG s in  th is d istrict, b ro u g h t  
u n d e r  th e  M q le  M in im u m  W a g e  A c t  
a n d  p re ssed  on  b e h a lf  o f  J. J • P aqu ette , 
fo rm e r  e m p lo y e e  o f M r .  H u g h e s ,  w i l l  
b e  m ad e  to  J u d g e  J. D . S w a n so n  at 
n e x t  m on th ’s session  o f  C o u n ty  C o u rt  
h ere . !
T h e  a p p e a l h a d  been  set fo r  T u esd ay , 
S e p te m b e r  2 4 th, bu t, o w in g  to  the  fac t  
th at th e  ap p e llan t , M r . P aq u e tte , f a i l ­
ed  to re tu rn  fro m ' the  C o ast in  tim e,
an  adjbunim ent=^had=to=be-=inad6,==^Mr.
W .  C . K e lle y ,  K .C ., o f  S u m m erlan d , 
is h a n d lin g  th e  case fo r  th e  appe llan t, 
M r . H . V .  C ra ig , o f  K e lo w n a , fo r  M r .  
H u g h e s . _ _
W h e n  a r r a ig n e d  on  A u g u s t  24th, M r .  
H u ^ e s  w a s  c h a rg e d  w it h  co n traven ­
in g  a n  o rd e r  o f  th e  B o a r d  o f  In d u str ia l  
R e la t io n s  m a d e  u n d e r  th e  M a le  M in i ­
m u m  W a g e  A c t . T h e  case w a s  p ro se ­
cu ted  b y  B . W .  D y sa rt , o f  T ra il,  In ­
sp ecto r f o r  th e  B o a rd , f o r  re c o v e ry  o f  
th e  su m  o f  $47.17. w h ic h  it w a s  a lle g e d  
w a s  th at m u ch  less th an  the am oun t  
p ro p e r ly  p a y a b le  to  P a q u e t te  u n d e r  
the  o rd e r  o f  th e  B o a rd . I t  w a s  helc  
b j r  the  d e fe n c e  that th e  com p la in an t  
w a s  n o t  e n g a g e d  in  w o r k  w h ic h  cam e  
u n d e r  th e  m e a n in g  o f  the  A c t, an d  the  
M agistra :te  a g re e d  w ith  th is  p le a  and 
d ism issed  th e  ch arge .
D isc o u n t in g  th e  ch a rge  o f th e  Con?  
se rv a t iv e s  th at th e  L ib e ra ls  w o u ld  take  
o ff d u m p  d u tie s  a h d  d estroy  the  M a r ­
k e t in g  A c t, M r .  C h a r le s  O liv e r , L ib e r a l  
can d id a te  fo r  Y a le ,  ad d re ss in g  a  m eet­
in g  in  the  I .O .O .F , T e m p le  on  S a tu r ­
d a y  even in g , d e c la re d  th at th e  O k a n ­
a g a n  V a l le y  n e v e r  h a d  d u m p  du ties  
u n t il a L ib e r a l  G o v e rn m e n t  p u t  th em  
in to  e ffect in  1922.
“M r . M a c k e n z ie  K in g  g a v e  th e  first  
d u m p  du ties  to  the  C a n a d ia n  fa rm e r ,” 
sa id  M r . O liv e r .  “ Is  h e  l ik e ly  n o w  to  
g o  c o n tra ry  to  w h a t  he  d id  then?” 
E x p la in in g  w h y  the  d u tie s  h a d  been  
ta k e n  o ff in  la te r  years , th e  sp e a k e r  
sa id  that, p r io r  to  the  b y -e le c t io n  in  
1924, M r .  K in g  cam e h e re  a n d  to ld  h o w  
h e  n e e d e d  m o re  L ib e r a l  su p p o rt . H o w ­
e v e r , a  C o n se rv a t iv e  w a s  re tu rn e d  
T h e  L ib e r a ls  in  S a sk a tc h e w a n  p ressed  
th e ir  c la im  in  caucus th a t th e  p ra ir ie  
fa rm e rs  n e e d e d  ch eap e r fru it , an d  the  
L ib e r a l  c au cu s  d ec id ed  t e f  ta k e  o ff the  
d u m p  du ties. M r .  G ro te  S t ir l in g  d id  
n p t k n o w  w h a t  w a s  g o in g  o n  as h e  
w a s  n o t a  m e m b e r  o f  th e  go ve rn m en t.
C o h se iw a tiv e s  M o n k e y in g  W it h  D u m p  
D u ties
“ Y o u ’l l  n e e d  O liv e r  d o w n  th e re  to  
t e ll  th em  to  k e e p  the d u tie s  on ,” d e ­
c la re d  th e  sp e a k e r .“ T h e  C o n se rv a ­
t iv e s  teU  y o u  th at the L ib e r a ls  w i l  
m o n k e y  w it h  th e  duties. T h e y  d o n ’t 
te ll y o ii w h a t  m o n k e y in g  h a s  b ^ n  
d o n e  a lr e a d y  b y  th em se lves . T h e  
cherrj^ p ro c e ss in g  in d u s try  in  th e  v a l ­
le y  is in  d a n g e r  r ig h t  n o w  b ecau se  
O tta w a  ad m its  co n s id e rin g  m a k in g  a  
d o w n w a r d  re v is io n  in  ta r iffs  o n  Ita lian  
p rocessed  ch errie s .”  ' .
M r .  O l iv e r  r e a d  a  le tte r  a d d re s se d  to  
th e  R ega l F r u i t ‘P ro d u c ts  f r o m  th e  D e ­
p a rtm en t o f  F ih ah ce  In  w h ich : it w a s  
stated  th at con s idera tion  w a s  b e in g
g iv e n  to  a  req u est o f the Ita lia n  G o v ­
e rn m en t "for a  d o w n w a rd  rev is io n . “ I f  
th is  is  g ra n te d ,” h e  said , “no t o n e  
p o u n d  o f  ch e rrie s  w i l l  b e  p rocessed  in  
the v a lle y . T h e  C onservatlw e& v-are  
m o n k e y in g  w ith  d u m p  du ties  n o w .  
T h e  d u ty  d id  not go  oh p e a rs  e a r ly  
en ou gh  th is y ear. Y o u  n eed  O l iv e r  
b a c k  th e re  to  te ll them  a l l  w h a t  to  do .
h a v e  a  fa rm  an d  I  u n d e rs tan d  th e  
fa rm e r ’s p ro b lem s. M r . S t ir l in g  n e v e r  
d id  a n y th in g  fo r  y o u  u n less  y o u  p a id  
a  d e lega tio n  to  go  d o w n  to  O t ta w a  a n d  
te ll h im  w h a t  to do .”
U n e m p lo y m e n t  A n d  R e lie f
D e a lin g - w ith  u n em p lo y m en t a n d  r e ­
lie f, th e  L ib e r a l  c an d id ate  c h a rg e d  
th at re l ie f  cam ps w e r e  th e  re su lt  o f  
B en n e tt  G o v e rn m e n t  po lic ies. In  th em  
w e r e  y o u n g  m en  w ith  n o  a m b it io n  o r  
in it ia t iv e— crim in a ls  w e r e  b e in g  H te d .  
A n d  y e t  n o n e  o ther than  M r . S t ir l in g  
:iiad stated  that the cam ps w e r e  fo r
id len ess  a n d  no t w o rk .
T h e  cause o f  u n em p loym en t, sa id  
M r . O liv e r , w e n t  b a c k  th irty  y ears . It  
w a s  fo u n d  in  the  r a i lw a y  question . T h e  
C .P .R . h ad  b e e n  the best t a x p a y e r  C a n ­
a d a  e v e r  h ad , b u t  the p eo p le  o f  C a n ­
a d a  h a d  sa id  that the  C .P .R , w a s  n o t  
g iv in g  the  Service to  w h ic h  th e y  w e r e  
en tit led— th ey  sa id  th ey  w o u ld  c r ip p le  
it  a n d  b r in g  In an o th e r  lin e . “W h y
d id n ’t th e y  o rd e r  th e _ C .P .R . to  g iv e  
th em  se rv ic e  here, fo r  instance, in stead  
o f  h a v in g  th e  C .N .R , com e in? H u n d ­
re d s  o f  m illio n s  o f  d o lla rs  h a v e  b e e n  
spent in  B . C . on the C .N .R . w h e n  th e  
C . P . R „  a go o d  tax p a y e r , c o u ld  h a v e  
h a n d le d  a l l  the business. H u n d re d s  o f  
m illio n s  o f  d o lla r s  h as  been  - w a s te d  on, 
d u p lica tion . I s  it a n y  w o n d e r  th e re  
is u n em p lo y m en t today? ”
(C o n t in u e d  on  p a g e  6 )
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F R E E  S P E E C H
T h e  in g lo riou s  spectac le  wa.s p resen ted  in V a n ­
c o u v e r  on M o n d ay  n igh t o f those w h o  protest m ost 
lo u d ly  aga in st Section  98 o f the C r im in a l C o d e  b e ­
cause, as they  a llege, it den ies th em  the  righ t to  fre e  
■speech, th em se lves  seek in g  to d e p r iv e  the  P r im e  M in ­
ister o f C a n a d a  o f the sam e p r iv i le g e  an d  in a  h a ll  
h ired  b y  those v 'h o  w ish e d  to listen  to h is ad d ress  in 
peace  an d  quiet.
T h e re  w e re  said  to be  ten th ou san d  peop le  in  the  
g rea t aud ito rium , w h ile  those w h o  tr ied  to shout d o w n  
the sp e a k e r  w e re  estim ated  to  n u m b e r  o n ly  tw o  
h u n dred , an d  it passes com preh en sion  w h y  the g rea t  
m a jo r ity  o f  the audience, u n d o u b te d ly  in sy m p ath y  
w ith  the P rem ie r , su ffe red  the boo in g , catca lls  an d  
in te rru p tion s  to continue fo r  so  lon g , co m p le te ly  
d ro w n in g  out at tim es M r . B en n e tt ’s vo ice , w h e n  th ey  
sh o u ld  h a v e  g iven  the d is tu rbe rs  the “b u m ’s ru sh ” 
an d  b u m p e d  them  out on the s id e w a lk  on th e ir  ear. 
P e o p le  so lost to a ll sense o f decency  an d  fa ir  p la y  as  
to  b e h a v e  in  such a m a n n e r  cannot app rec ia te  co u rt­
eous treatm ent and  the on ly  a rgu m en t that can  b e  u sed  
w ith  them  is the p rim itive  one o f  p h y s ica l fo rce .
T h e  incident show s h o w  inconsistent a re  the  p ro ­
fessions o f  those w h o  a re  fo r  e v e r  p ra t in g  abo u t the  
■“d o w n -t ro d d e n ” pro letariat, the b ru ta lity  o f cap ita l­
ism  an d  its “h ire lin g ” po lice  a n d  a ll such f ire b ra n d  
ta lk . C o u ld  such p eop le  g rasp  the  re in s  o f p o w e r ,  
th e ir  m ethod  o f ru le  w o u ld  be  as c ru e l and  rep re ss iv e  
as that o f  an y  o f the abso lu te  ty ran ts  o f h isto ry  o r  
th e  dictator's o f m odern  Fascism . T h e re  a re  tw o  e x -  
trem es to be  avo ided  in C an ada , F asc ism  a n d  C o m ­
m un ism . N e ith e r  is consistent w ith  re a l l ib e r ty  an d  
th e  p u rsu it  o f  happiness, w h ic h  can b e  fo u n d  o n ly  
a lo n g  the sa fe  m id d le  course o f  constitu tiona l g o v -  
■ernment and  dem ocratic  control, w ith  o b se rvan ce  o f  
th e  best tra d it io n s 'o f  B rit ish  justice .
A s  a  contrast to the  d iso rd e r ly  recep tion  that  
.greeted P re m ie r  Bennett, there  com es to  m in d  v iv id  
reco llec tio n  o f a  w a rm  A u g u s t  a fte rn o o n  in 1919. A  
m isce llan eous c ro w d ' o f  m en an d  w om en , b o y s  an d  
g ir ls  o f v a r io u s  ages, ga th e red  ro u n d  on e  o f  th e  lion s  
in  T r a fa lg a r  S qu are . A  w e ll - fe d ,  w e ll-c lo th e d  m au , 
p h y s ic a lly  fit and  sh o w in g  no e a rm a rk s  o f  h a v in g  
s e rv e d  in  the w a r  that h ad  en d ed  n in e  m o n th s ’be fo re , 
ecstatica lly  p ra is in g  the R ed  g o v e rn m en t o f  R u ss ia  
a n d  a ll its w o rk s  an d  den ou n c in g  the B r it ish  ro y a l  
fa m ily  as a lot o f useless p a ras ites  to the accom p an i­
m en t o f  sh r ill cheers fro m  a  fe w  enthusiastic  su p p o rt ­
e r s  an d  h ea rty  lau gh te r  frq m  the g re a te r  po rtion  ot  
the  c ro w d , w h o  seem ed to look  u p on  the  fie ry  o ra to ry  
as an  am u s in g  show , yet acco rd ed  it a  fa ir  an d  a t ­
ten tive  h earin g . A  b ig  L o n d o n  po licem an , an  a m ia b le  
. g r in  on h is face, he lm et p u sh ed  to the b a c k  o f h is  
head , lo u n ged  at the side o f  the sp e a k e r  in  an  easy  
postu re , n o tebook  in hand, bu t m ad e  no attem pt to  
re c o rd  the  scorch ing ind ictm ent o f  the p o w e rs  that be .
H e re  w a s  re a l freed o m  o f speech , a  sa fe ty  v a lv e  
f o r  accu m u la ted  hot a ir. C an  a p a ra lle l  scene b e  im ­
a g in e d  in M oscow , w ith  fe rv en t  o ra to rs  a ttack in g  the  
S o v ie t  reg im e?  H o w  lon g  w o u ld  th ey  be  su ffe red  to 
sp eak  b e fo re  the  O g p u  descen ded  upon  them , an d  
. th en  S ib e r ia  o r  death fo r  them? O r  p ic tu re  a  s im ila r  
scene in  B e r lin  o r R om e. It  is not possib le . D o  the  
p eo p le  o f C a n a d a  desire  to exp e rim en t, to  pu t in  conr
W h ith e r  a w ay , O  S a ilo r ! say?
U n d e r  the n ight, u n d e r  the day. 
Y e a rn in g  Bail an d  H y ing  sp ray  
O u t o f the b la c k  in to  the b lue .
W h e re  arc the g re a t  w in d s  b e a r in g  you?
N e v e r  port sha ll li ft  fo r  m e  
In to  the sky, out o f  the sen!
In to  the b lu e  o r  in to  the b lack .
O n w a rd , o u tw a rd , n e v e r  back !
S om eth in g  m igh ty  and  w e ird  and  d im  
C u lls  m e u n d e r  the ocean rim !
S a ilo r  under the sun an d  m oon,
"P is the ocean ’s fa ta l rune.
U n d e r  yon fu r  r im  o f sky  
T w ic e  ten thousand  otliers lie.
I.,ove is sw eet an d  hom e is fa ir.
A n d  y ^ u r  m oth er ca lls  you  there.
O n w a rd , o u tw a rd  I m ust go  
W h e re  the m igh ty  cu rren ts  How.
H o m e  is a t jy w h e re  fo r  m e  
O n  this p u rp le -ten ted  sea.
S ta r  an d  W in d  a n d  S u n  m y  brothers. 
O cean  one o f m an y  m others.
O n w a rd  u n d e r the  sun  an d  star  
W h e re  the w e ird  ad ven tu re s  are!
N e v e r  port sh a ll l i f t  fo r  m e—
1 n m  W in d  an d  S k y  and  Sea.
— John  G . N e ih a rd t .
P O IN T S  O F  V IE W In Bygone Days
A  S T R O N G  L I T T L E  I S L A N D
F ro m  the files o f  T h e  K e lo w n a  C la r io n  an d  
’I 'lie  K e lo w n a  C o u r ie r .
Merry-Go-Round
W ith  I l .M .U .
(N e ls o n  D a i ly  N e w s )
’I’he Itock  o f G ib r a lt a r  has been , fo r  m o re  than  a 
century , co n s id e red  E n g la n d ’s m ost in iitortant m ili -  
la ry  post on the g rea t trad e  rou te  to Ind ia . Ju st a l  
pre.sent it seem s that the tiny  is lan d  o f M a lta  is o f  a l ­
most e q u a l consequence.
If G ib r a lt a r  dom inates the w este rn  end  o f  the  
M ed ite rran ean . M a lta  dom in ates  the centre. It lies  
w illiln  easy  d istance  o f Ita ly  and o ffers  an im p re g ­
n ab le  base  fo r  the B ritish  lleet sq u a re ly  across I t a ly ’s 
route to A fr ic a .
In the pre.scnt jo c k e y in g  b e tw een  lhe.se tw o  p o w ­
ers  M a lta  is a p iece  o f  vast strateg ic  p o w e r. E v en  
m ore than  G ib ra lttir . it r ive ts  E n g la n d ’s con tro l o v e r  
the w a te rs  abou t Ita ly . I f  B ritish  pre.ssure u ltim ate ly  
fo rces M u sso lin i to b ack  d o w n , the presence  o f  that
T H I R T Y  Y E A R S  A G O  
T h u rsd a y , S e p te m b e r  21, 1905
“M essrs. W b d d e ll ,  H u n te r  and  L c c k ie  w e re  e lec ted  
S ch oo l 'rru.stccs, by  acc lam ation , fo r  the b a lan ce  o f  
the y e a r .”
•  *  ♦
“J u d g in g  b y  the n o ise  in the C h in e se  q u a rte r  the  
other m orn ing , k i -y i - in g  a n d  lire  c rack e rs , they  m ust  
h av e  been  c e le b ra t in g  som e g rea t  even t. Unle.ss, p e r ­
haps, they w e re  re p u ls in g  an oth er in vas ion  o f the b a d  
w h ite  m an .”
•r 4< K<
"S o u n d in g s  w e re  tak en  o f the la k e  b e tw een  S i -  
w ash  P o in t an d  K e lo w n a  P o in t  b y  the T e lep h o n e  In ­
spector and  H . H . M ill ie ,  p re p u ru lo ry  to  la y in g  a c a b le  
acrosjs, w h ich  w o r k  w i l l  b e  com m en ced  at once. A e -
la rge ly  re sp o n s ib le
i|t iK ih
T O U R IS T S  IN  T H E  S T A T E S
S E L F -S U IT T C IE N T  A L B E R T A
■ A  re a d e r  has h an d ed  in the su b jo in ed  c lip p in g  of 
a le tter sent to a S ask a tch ew an  p a p e r  a fte r  the last  
p ro v in c ia l e lection  in th at p rov in ce , in w h ich  the  
L ib e ra ls  ga in ed  a sw e e p in g  v ic to ry . H e  has ch an ged  
to  A lb e r t a  the re fe ren ces  to S ask atch ew an , an d  he  
th inks the le tter is ju s t  as ap t as w h e n  first pu b lish ed .
O f  th is le t other re a d e rs  be  the judges.
“S ir,
“N o th in g  is w ro n g  w ith  the A lb e r t a  fa rm e r  e x ­
cept that entirely too m a n y  o f us get up in  the m orri-
in g  at the a la rm  o f a C on n ecticu t c lock , button  a  p a ir  *cam psr*gas stands, ea tin g  p laces an d  v a r io u s
su rp rise  to m an y  w h o  w e r e  u n d e r  the  im pression  that  
it w a s  so m ew h e re  in the n e ig h b o u rh o o d  o f tw o  th o u ­
san d  feet.”
*  ♦  *
T h e  C ity  C o u n c il m a d e  a g ran t  o f $50 to w a rd s  the  
cost o f sen d in g  e x h ib it s  to  the F a i r  at N e w  AAfest- 
m inster.
■H Ml H<
A t  a p u b lic  m eetin g , it w a s  d ec id ed  to re o rg a n iz e  
the K e lo w n a  B a n d  A ssoc ia tion , M essrs . R aym or, G .  
A . T hom pson , S tu bbs , M o rr iso n , H . Rose; B u rto n ,  
M a w h in n e y , C a m p b e ll, B ou ch , C o o p e r , B a ile y , M c ­
M illa n , C ro w le y , K in g s to n  an d  S p e d d in g  a g re e d  to  
tak e  part in  B a n d  w o rk , M r .  D . D . C a m p b e ll  w a s  a p ­
po in ted  b an d m aste r a n d  M r ; C ro w le y , in te rim  se c re ­
ta ry . M essrs. R a y m c r , C ro w le y , R o se  an d  T h o m p so n  
w e r e  chosen as a g e n e ra l finance an d  m an agem en t  
com m ittee.
(P en tic to n  H e ra ld )
A  t r i ])  th rou gh  the W este rn  Sta les, even  in S e p ­
tem ber w h e n  the tou rist ru sh  is supposed  to b e  s lo w ­
in g  d o w n , is an ey e -o p en e r . , , ,
'ro u r is t  cam ps e v e ry w h e re  across the b o rd e r  a re
still filled . j
D esp ite  h a rd  lim es, reso rts  attract g roat c ro w d s .  
C on d ition s in  the U n ite d  States a r e  u n d o u b te d ly  on
the m end. , , , , j
Y e llo w s to n e  P a rk , a  n ation a l ou tdoor p la y g ro u n d  
p ro b a b ly  e igh ty  m iles  lo n g  and  a lm ost e q u a l w id th , 
rece ived  th ree  h u n d re d  an d  e igh ty  thousand  v is ito rs  
th is season . C o m p u tin g  the season  as fro m  the  m id ­
d le  b£ J u n e  to the m id d le  o f  S ep tem ber, th is m ean s  
that th ree  th ousan d  n e w  v is ito rs  en tered  the p a rk  
daily , on an  ave rage .
T h e  bu s in ess  across the b o rd e r  o f  ca te rin g  to  the  
tourist is  g ro w in g  in to  a  trem en dou s p roposition .
o f V a n c o u v e r  trousers to H am ilto n  suspendei's, p u t  on  
a p a ir  o f  shoes m ade  in Q u ebec , w a sh  in  a T o ro n to  
tin  basin , use W in n ip e g  so ap  and  a cotton to w e l m ad e  
in  H a li fa x , b u y  fru it  pu t u p  in  C a li fo rn ia  and  sw e e t ­
en ed  w ith  B . C . su gar. T h e n  w e  pu t on a hat m ad e  
in  M o n trea l, h itch a  D e tro it  c a te rp illa r  fed  on T e x a s  
gaso lin e  to an  O n tario  p lo u gh , and  w o rk  lik e  h e ll a ll 
d a y  lo n g  on an  AljDcrta fa rm  co ve red  w ith  an  eastern  
m o rtgage . A t  n igh t w e  c r a w l u n d e r  a  N o v a  Scotia  
b la n k e t  to b e  kept a w a k e  b y  a  dog, the o n ly  hom e  
p rod u ct on the p lace, w o n d e r in g  a ll the w h ile  w h y  
re a d y  m on ey  and  p ro sp e r ity  a re  not m o re  abu n d an t  
in  th is w o n d e r fu l p ro v in c e  o f  ours.
“B u t  n o w  W il l ie  A b e r h a r t  an d  h is  S oc ia l C re d it ­
ors h a v e  w o h  the e lection , w e  w i l l  soon a ll b e  w e l l -  
o ff and  h appy . M a y b e .
“A L S O  A  F A R M E R .”
attractions d es ign ed  to p lease  the t ra v e lle r  a re  e v e ry  
w h e r e . , S tra n g e rs  a re  in v a r ia b ly  g iv en  a  -courteous  
reception , 
exce llen t.
P r ic e s  a re  lo w , food  an d  accom m odation
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
T h u rsd a y , S ep tem h er 23, 1915
“T h e  lo ca l c an n e ry  s t ill n eeds tom atoea an d  w i l l  
p u rch ase  th em  fro m  a n y  one, w h e th e r  h o ld in g  a co n ­
tra c t  o r  not.”
% 4c
“Q u ite  a litt le  lo ca l exc item en t p re v a ile d  la st
L U S I T A N I A ’S  G R A V E  IS  M A R K E D
At noon  one d a y  recen tly , the first im portan t p re ­
lim in a ry  in  the search  f o r  the  sea ’s m ost trag ic  w re c k ,  
the L u s itan ia , w a s  su ccess fu lly  c a rr ie d  out b y  the  
c r e w  o f the  O p h ir  w h e n  the  a p p ro x im a te  spot w h e re  
the  g ian t C u n a rd e r  w e n t  d o w n  w a s  m a rk e d  b y  a  b u o y  
a n d  a  w h ite  flag.
H e a v y  cem ent b lo c k s  w e r e  attach ed  to the b u o y  
b y  a  55 -fathom s’ c ab le  w h ic h  w i l l  an ch o r it a ga in st  
the A t la n t ic  sw e ll. T h e  spot m a rk e d  is 7 ^  m iles south  
b y  w est  h a lf  w est  o f  the  O ld  H e a d  o f K in sa le
(N ia g a r a  F a lls  R e v ie w )
It is  p o ss ib le  that Y v o n n e , one o f the D io n n e  q u in ­
tuplets, is  le ft -h a n d e d ; b u t  D r . D a fo e  is m a k in g  n o  
p lan s to  fo rc e  h e r  to u se  h e r  f ig h t , w h ic h  is in  lin e
-------------- ------- ------------  . . w ith  m o d e rn  k n o w le d g e . I f  she. is n a tu ra lly  le ft -
In  the  absence  o f  a b so lu te ly  e xac t “  h an d ed  sh e  w i l l  b e  p e rm itted  to  use th at h an d . It
"  -  ^  ^  s o u th p a w ” to  useis the n earest  spot that C a p L  R u s se ll  an d  C h ie f O ffic e r  
B estic  h a v e  been  ab le  to  a r r iv e  at as the g rave , o f  
the  to rp ed o ed  ship. F ro m  the bu oy , the  Q p h ir  -will 
com b the  ocean  m eth o d ica lly  u n til its d ep th -re co rd in g  
ap p a ra tu s  locates the  "wreck. . •
A s  the  O p h ir  ro d e , at an ch or in  a  ca lm  sea w h i le  
th e  b u o y  w a s  b e in g  p laced , the g reen  h ills  an d  the  
s la te -g re y  h ead lan d s  in  th e  v ic in ity  o f  K in sa le  w e re  
c le a r ly  v is ib le  "in.'the b r ig h t  sun ligh t. It  w a s  th is  
p leasan t s igh t that w a s  th e  last fo r  1198 o f  the L u s i ­
tan ia ’s passengers on a  s im ila r  a fte rn oon  tw e n ty  
y e a rs  ago .
C R O S S IN G  T H E  T H R E S H O L D
T h ose  w h o  are  c ro ss in g  the th resh o ld  o f m an h ood  
o r  w o m an h o o d  shou ld  m ed itate  on  the  tw o  p a ra d o x e s  
w h ic h  seek  fo r . so lu tion— the  p a ra d o x  o f  A u th o r ity  
an d  F reed om , and  the  p a ra d o x  o f R ig h t  an d  D u ty . I  
sh o u ld  sum  u p  the first b y  .say in g  “F re e d o m  is hot  
the r ig h t  to d o  w h a t  y o u  lik e , b u t  the p o w e r  to  do  
w h a t  y o u  ought.” an d  the, second  in  th e  w o rd s  “N o  
m an  h as a n y  r igh ts  sa^ye one— ^the r ig h t  to d o  h is  
du ty .”— S ir  S tuart Jones.
“I  am  satisfied it is a m uch  be tte r  w o r ld  th an  it 
w a s  fifty  y ea rs  ago .”— W il l ia m  A l le n  W h ite .
“W e  d on ’t do bu s in ess  w ith  go ld . W e  do  busin ess  
on  go ld .”— U . S . S en a to r C a r te r  G lass .
W h a t  h as  caused  th is g re a t  f lo w  o f tra ffic  a n d  its M o n d a y  e v e n in g  w h e n  the  K e lo w n a  V o lu n te e r  R e -
'  ’ serve, after parading on the drill ground, marched up
to the G o v e rn m e n t  R o a d  an d  th en ce  d o w n  to the P a r k  
b y  w a y  o f B e rn a rd  A v e n u e , h e a d e d  b y  the sk ir l  o f  
the  p ipes a n d  the  ra tt le  o f  d rum s.
“O v e r  on e  h u n d re d  o f  the m e m b e rs  tu rn e d  out  
fo r  the occasion  an d  c rea ted  q u ite  an  im p osin g  a p ­
p earan ce . F o r  a  b o d y  o f  m en  o f such  short t ra in in g  
th ey  m arch ed  sp len d id ly , and, i f  p la c e d  in  u n ifo rm ,  
w o u ld  m ore  th an  h o ld  th e ir  ow n - b e s id e  the a v e ra g e  
com p an y  o f  troops o f  lo n g  ex p e r ien ce .
“D u r in g  a  h a lt  o f  a b o u t  tw e n ty  m in u tes  n e a r  th e  
b a n d -s ta n d  in  the P a rk ,  C o l.-S e rg t . F in ch  g a v e . a  
ro u g h  ou tlin e  o f  outpost w o rk , d e ta ilin g  the du ties  o f  
g ro u p  sen tries an d  p ick e ts  u n d e r  v a r io u s  con d ition s  
a n d  en v iron m en ts . A  m a rc h  w a s  th en  m ad e  b a c k  to  
the  d r i l l  g ro u n d . , _ .
“G re a t  c red it  w a s  d u e  to the m usic ian s w h o  d id  
th e ir  p a rt  sp len d id ly . M r . L .  H o lm a n  h a n d le d  th e  
b ig  d ru m , w h i le  M essrs . G ra h a m  a n d  W .  R a y m e r  took  
the  sn are  d ru m s. M r .  J. M a c L e o d , o f  the ‘S icam o u s ,’ 
m ain ta in ed  h is  rep u ta t io n  w ith  th e  p ipes  w ith  such  
gusto  and  sk il l  that som e  o f  th e  sou th ern ers  in  the  
p a ra d e  b e g a n  to  w o n d e r  w h e th e r  th e y  w e re  not S co ts ­
m en  a fte r  a ll !”
"  *  *  ♦
“A  le tte r  re c e iv e d  f r o m  J ack  M c M illa n , a fte r  e x ­
p re ss in g  a p p ro v a l o f  th e  V o lu n te e r  R e se rv e  an d  m il i ­
t a ry  tra in in g  m bve ih en t in  K e lo w n a , as w e l l  as h is  
b e l ie f  that m a n y  m o re  so ld ie rs  w i l l  yet b e  n e e d e d  
f r o m  C an ad a , te lls  o f  the  con tin u a l a n d  hai^d p rac tice  
th ey  a re  b e in g  g iv e n  in  E n g la n d  a t d ig g in g  tren ch es  
a n d  r ifle  shooting^ H e  th en  goes b n  to  say  that:
“ ‘G e o rg e  K e n n e d y  is  p ro m o ted  to  fu l l  S e rg e a n t  a n d  
E rn ie  H o y  to  a  fu l l  C o rp o ra l, w h i le  B i l ly  P e t t ig r e w  
is a  L a n c e -C o rp o ra l.  T h a t  m ak es  e ig h t  n o w  that h a v e  
stripes in  the  48th B a tta lio n  w h o  h a v e  com e fro m  K e ­
lo w n a ; Q u a rte rm a ste r  -  S e rgean t  W h ite h e a d , S e rg t .  
K e n n e d y , C o rp . H e u g h a n , C o rp , H o y , C o rp ./ F ish e r ,  
L a n c e -C o rp . W h ill is ,  L a n c e -C o rp . P e t t ig r e w  an d  m y ­
se lf.
‘“ B y  the w a y , the  48th m ad e  th e  best sco re  on  
the  ra n g e  at L y d d  o f  a n y  b a tta lio n  that cam e fro m  
C an ad a . O n e  o f the  b o y s  m ad e  43 o u t  o f a  p o ss ib le  
45. A l l  in n e rs  a n d  b u l l ’s eyes  cou n ted  3, w h ils t  m a g ­
p ie s  an d  ou te rs  co u n ted  2 an d  1 re sp ec tiv e ly . H e  
m a d e  1 3  b u lls  an d  in n e rs  a n d  2 m ags. S om e sh oo tin g !”
concom itants? C h ie fly  one th in g  a su rfa c e d  ro a d  
system .
G o o d  h ig h w a y s  a re  fo u n d  e v e ry w h e re  in  the  
States. It  is possib le  w ith  sa fe ty  to m a in ta in  a  r e la ­
tiv e ly  h ig h  speed . R o a d  w id th  is adequate , cu rv e s  
are  easy, g ra d e s  a re  iro n ed  out, in fo rm ation  s ign s  a re
n um erous. x . a.
B u t the  scen ery— it cannot com pare  w ith  w h a t  
w e  h a v e  in  B r it ish  C o lu m b ia . A n d  yet o u r  tou rist
traffic  is n e g lig ib le . , - j
T h e  a n s w e r  is that w e  s im p ly  h a v e  n o t the roads. 
G iv e n  com p letion  o f  n ecessa ry  th ro u gh  h ig h w a y s  
an d  the  surfacing: o f  a l l  m a in  roads, w e  w o u ld  d r a w  
a  v o lu m e  o f  A m eric an .' tra ffic  w h ic h  w o u ld  b e  a s ­
tound ing . ■
T h e  q u ick est an d  easiest w a y  to con vert an y o n e  
to the necessity  o f  fin ish in g  u p  the  H o p e -P r in c e to n  
an d  s u r fa c in g  it as w e l l  as the ro a d  th ro u gh  th e  O k ­
an agan  is  to  m a k e  a  t r ip  th ro u g h  W e s te rn  A m e r ic a n  
States a n d  o b se rv e  th e  resu lts  o b ta in ed  th e re  fro m  
one th in g  an d  one th in g  on ly , a  go o d  road .
sH *  =1= ,
IS  Y V O N N E  L E F T -H A N D E D ?
is k n o w n  n o w  .that c o m p e llin g  a  
h is o r h e r  r ig h t  w h e n  th e  le ft  is con gen ita l causes con ­
fusion  o f  th o u gh t an d  ju d gm en t. In  good  schoo ls  n o  
lo n ge r  d oes one  see the strap  o r  a  cane a p p lie d  to  le ft  
hands d o ir jg  w o r k  w h ic h  others d o  w ith  righ ts , an d
the c h an ge  is an  im p rovem en t. •
*  *  *
A P P L E  A D V E R T I S I N G  A C R O S S  T H E  B O R D E R
(O k a n o g a n  (W a s h .)  In d ep en d en t )
O k a n o g a n  coun ty  a p p le  g ro w e rs  a re  g o in g  d o w n  
the lin e  s tro n g ly  fo r  th e  v o lu n ta ry  a d v e rt is in g  s ig n ­
up, an d  re p o rts  fro m  W e n a tc h e e  a n d  Y a k irn a  in d ica te  
the n ecessa ry  80 p e r  cent o f the ton n age  is g o in g  to  
b e  s ign ed  u p  in tim e. A b o u t  $20,000: is a lre a d y  a v a i l ­
a b le  to  sta rt the c am p a ign  as soon  as th e  n ecessa ry  
tonnage  is s igned , an d  that m ean s  an  e ffec tive  cam ­
pa ign  th at w i l l  b e  c a rr ie d  th ro u gh  the w h o le  season . 
In  no o th e r  w a y  can  g ro w e r s  sp en d  a  cent a  b o x  that  
w i l l  b r in g  in  such re tu rn s  as .m oney spent fo r  a d v e r ­
tising, a n d  a lm ost e v e ry  o rch a rd ist  is  a p p a re n t ly  co n ­
v in ced  o f  th is fact.
$500,000 F O R  A  B O O K
K in g  C a ro l: I do not lik e  palaces. 1 p re fe r  a sn u g  
little  h ouse  o f  m y  o w n  w h e re , w h e n  m y  w o r k  is  over, 
,I  can  p u tte r a roun d  lik e  a  sch oo l-boy .
B a b e  R u th : T h e  p e o p le  w h o  ch ee r loudest -when  
y o u  i^ucceed are  those w h o  th ro w  p o p  bottles 'the 
h a rd e st  w h e n  you  fa il. ■ ■ . , , . • / ....
t ro l o f  the go vern m en t p e o p le  w h o  ta lk  g lib ly  o f  the  
r ig h t  o f fr e e  speech b u t  w o u ld  b e  ru th less  in  c ru sh in g  
a ll  opposition  and  fre e  criticism ? T h e re  is n o  d o u b t  
as to the an sw er.
(N e ls o n  D a i ly  N e w s )
It is  h a rd  to  im a g in e  ev en  the m ost d e v o te d  b o o k  
lo v e r  p a y in g  as m u ch  as $500,000 fo r  one  b o o k — not  
an  o ld  b o o k , v a lu a b le  to  co llectors, b u t  a  b r a n d  netv  
p u b lic a t io n  ju st  o ff the  press, v a lu a b le  . so le ly  f o r  its  
narrative...
Y e t  th at is th e  p r ic e  w h ic h  h as been  set fo r  “T h e  
M in t,” the  last b o o k  w r it te n  b y  the  la te  L a w r e n c e  o f  
A ra b ia . T e n  cop ies w i l l  b e  p u b lish e d  an d  o ffe re d  at  
that figu re .
T h e r e ’s a  catch in  it, o f  course. L a w re n c e  w ro te .  
“T h e  M in t ” to e x p re ss  h is  b itte rn ess  o f  h e a r t  aga in st  
som e o f  the  le a d in g  B r it ish  statesm en w h o , h e  fe lt, 
h ad  ru in e d  h is  o w n  w o r k  in  A ra b ia .  T h e  b o o k  can ’t 
w e ll  b e  c ircu la ted  u n til a l l  these statesm en a re  dead . 
It  is b e in g  p u b lish e d  n o w  to p rotect the co p y righ t—  
and"that-$500,000 p ric e  ta g  is ju st to  m ak e  ce rta in  that  
n o  one w i l l  b u y  it.,
T t  is  a lso ,'in c id en ta lly , a: fine b it  .o f a d v an ce  p re s s -  
agen try  aga in st  the t im e  w h e n  the  b p o k  is  a c tu a lly  
re lea sed  to  the  pu b lic .
I C E L A N D  C L A I M S  N O  R IC H  P E O P L E
O n  a  to u r  o f  easte rn  C a n a d a  b e fo re  re tu rn in g  to  
h e r  lo n e ly  m ission  post in  S an ge rd i, Ice lan d , M is s  
S ig r id u r  B ach m an n , w h o  fo r  th ree  m onths ou t o f  
• e v e ry  y e a r  acts as a  o n e -w o m a h  R e d  Cr.oss ou tpost  
m ission  fo r  Ice lan d ic  fisherm en , a r r iv e d  in  M o n tre a l  
recen tly . . ‘
M is s  B ach rh an n  stu d ied  C a n a d ia n  h o sp ita l a n d  
p u b lic  h e a lth  n u rs in g  -w ork  h e re  an d  in  T o ro n to , 
w h e re  sh e  spent s ix  w eek s . B e fo re  re tu rn in g  h om e  
she w i l l  go  to N e w  Y o r k  to  study  h e r  p ro g ra m m e  fo r  
the com in g  y ea r, p re p a re d  b y  R e d  C ross  h e a d q u a rte rs  
there. ,
F ro m  J a n u a ry  to M a y , M iss  B ach m an n  is a t S a n ­
gerd i. T h e  re m a in in g  p a r t  o f  the  y e a r  she spen ds  
__t ra v e l l in g -a b o u t  lie r^ c o u n try T n  p u b lic  h ea lth ^w ork ._
T E N  Y E A R S  A G O  
T h u rsd a y , S e p te m b e r  24, 1925
“T h e  O k a n a g a n  P a c k e rs , fjtd ., m a d e  a la r g e  sh ip ­
m en t o f  on ions to  the  F i j i  Is la n d s  la s t  w e e k .”
“In  the w in d o w  o f  C aso rso  B ro s ., L td ., is to  b e  
seen  a spec im en  o f Y e l l o w  D a n v e r s  on ion , g r o w n  b y  
M r . D . M c D o u g a ll  on  th e  U p p e r  B e lg o , w h ic h  w e ig h s
o v e r  t\ven ty -fou r ounces.”
:K ♦  *
“M r . C . B . W in te r , fo rm e r ly  irianageY  o f the B a n k  
o f M o n trea l, S u m m e rla n d , h as  b e e n  apjpointed m a n ­
a g e r  o f  the K e lo w n a  b ra n c h  a n d  h as  a lre a d y  tak en  
o v e r  the du ties  o f  the  la t te r  position .”
*  as *
“T h e  h e a v y  ra in s  o f  T h u rs d a y  n ig h t  an d  F r id a y  
on  the lo w e r  le v e ls  h a d  as a  sequ en ce  a  l i g h t 'p o w d e r ­
in g  o f  w h ite  a lo n g  the  top  o f the M iss io n  R a n g e , ju s t  
as a  re m in d e r  that w in t e r  is in  th e  o ffing . T h e  sn o w  
d id  not com e b e lo w  a n  a lt itu d e  o f  abou t 4,000 fee t  
a n d  ra p id ly  d is a p p e a re d  a s  the su n  stru ck  it.”
. *  s ': as
“T h e  first ca r  o f  f re ig h t  to  b e  sh ip p ed  out o f  the  
c ity  o v e r  t h e  C .N .R . l in e  w a s  a c a r lo a d  o f  M c In to sh  
app les, sent on S a tu rd a y  b y  the firm  o f G eo . R o w -  
c liffe .JLtd ., to  E dson , A lb e r t a .”
“T h e  ru sh  o f M c In to sh  ap p le s  to  th e  lo c a l p a c k in g  
houses is p ra c t ic a lly  o v e r , th ou gh  th e  p a c k in g  o f  th is  
v a r ie ty  w i l l  con tin ue  t i l l  the  e n d  o f  the w eek . T h e  
p a c k in g  o f  Jon ath an s  b e g a n  th is  w e e k  at the B e lg o  
an d  South  K e lo w n a  h ou ses  o f  the  K e lo w n a  G r o w e r s ’ 
E x c h a n g e  a n d  w i l l  b e  g e n e r a l  at a ll the p a c k in g  
houses in  the  c ity  n e x t  w e e k .”
' “ A  p a rty  o f  lo c a l spq rtsm en  le ft  on. S a tu rd a y  fo r  
P e n a sk  L a k e , w h e re  th e y  w i l l  b e  jo in e d  b y  o th ers  
f ro m  M err itt . T h e y  w e n t  b y  the d ire c t  route, re c e n t ­
ly  cut out, v ia  B e a r  C re e k . T h e  p a rty  in c lu d ed  D r .  
G . L . C a m p b e ll, M essrs . G . A .  M e ik le , G . A . M c K a y ,  
K . M ac la ren , H . F . C h a p in , F . C a so rso  and L .  G i l la rd .  
T h e y  took  p ro v is io n s  f o r  a  fo rtn igh t .”
O n ly  one d a y  in  A u g u s t  w a s  v e r y  hot, the te m ­
p e ra tu re  re a c h in g  a  m a x im u m  o f 91 on the 2nd. T h e  
n e x t  hottest d a y  w a s  th e  20th, w h e n  89 v/as re co rd ed .
....... ---............ ______ --_______ % * __Of ___ _______ _ ______:___■ __
R IS IN G  Y O U N G  C A N A D I A N  A U T H O R
T h is  is M o r le y  C a lla g h a n , r is in g  y o u n g  C a n a d ia n  au th or, \yhose 
la test n o v e l is “T h ey  S h a l l  In h e rit  T h e  E arth .” C a lla g h a n , w h o  start­
ed  to  w r it e  as a  h ew spape i' rep o rte r , w a s  a  b a s e b a ll  p itch er o f  note  
in  h is  school day.s a n d  once p itch ed  h is  team  to a c ity  ch am p ion sh ip  
in  T o rcu tp .
B R I T I S H  N A V A L  C O M M A N D ­
E R  I N  m e d i t e r r a n e a n
T h is  is  a  recen t p h o to g rap h  o f 
A d m ir a l  S i r  W .  W '. F ish e r, com ­
m a n d e r -in -c h ie f  o f  the  B r it ish  
fleet in  the M ed ite rran ean . O n  
b o a rd  h is  fla g sh ip , the  S leso lu te , 
he  is le a d in g  th e  fleet o n  w h a t  is  
o ffic ia lly  d e sc r ib ed  a s  its “second  
su m m e r , c ru ise ,” , bu t  w h ic h  is
'■Septic fin g e r  is the m ost com m on  com p la in t a m o n g  
fisherm en , she said , a lth o u gh  she is a lso  c a lle d  on to  
nurse  m a n y  w h o  a re  su ffe r in g  fro m  in fluen za  a n d  sore  
throat. In  ex trem e  cases a  doctor is su m m on ed  fro m  
the n earest tow n .
M iss  B ach m an n  sp eak s  E n g lish  p e rfe c t ly . S h e  
rece iv ed  h e r  n u rs in g  t ra in in g  at U n iv e rs ity  C o lle g e  
H osp ita l, L o n d o n , an d  at the in te rn ation a l cou rse  at 
B e d fo rd  C o lle ge , U n iv e rs ity  o f  L o n d o n .
Ic e la n d  is not as p r im it iv e  as it is g e n e ra lly  .re ­
ga rd ed  -in o th er countries, she said . T h e re  a re  n o
T h e  th irtie th  a n n u a l F a l l  F a ir , h e ld  on W e d n e s ­
d a y  an d  T h u rsd a y , S ep t. 23rd a n d  24th, w a s  g ra c e d  
w ith  d e lig h t fu l au tu m n  w e a th e r , the  first d a y  b e in g  
c lou d less  a n d  the  secon d  a lm ost as fine. T h e  w e a th e r ,  
ex c e lle n t  exh ib its , g o o d  races  an d  o th er sports, to ­
g e th e r  w ith  a  la rg e  a tten dan ce , com b in ed  to m a k e
the  even t a  re a l success.
sis Oe as
A t  the a n n u a l m e e t in g  o f the K e lo w n a  P a r e n t -  
T e a c h e r  A s so c ia t io n ,. h e ld  on Sept. 22nd. the fo l lo w ­
in g  o fficers  w e r e  chosen  fo r  the en su in g  y ea r : H o n -
A  M E M O R A B L K  E X P E R I E N C E
I f  y o u  h av e  o v e r  been lost your.self. y o u  k n o w  
that it i.s a n y lh in g  bu t  a plea-sant ex p e r ien ce . T lie n !  
is a s in k in g  sensation  at the p it o f  the s to m a c h — a  
“gon e” fe e lin g  h a rd  to UcHcribe, an d  the w o r ld  look s  
b la c k  in deed .
T lie  w o rs t  e x p e r ie n c e  I e v e r  hud  w a s  tam e c o m ­
p a red  to that o f  C . II. Bond, w h o  u n d o u b te d ly  o w e s  
h is life  to a s le n d e r  little  su lp h u r-t ip p ed  stick  a n d  to  
that m o d ern  inven tion , the a irp lan e . O nce, as a  k id ,
1 got lo.st in the fo g  on the B u y  o f F u n d y  in an  open  
ro w b o a t  and  c irc led  fo r  hours b e fo re  s igh tin g  fa m ilia r  
shore. I  w a s  pretty  scared an d  d id  not look  fo r w a r d  
w ith  g rea t  p le a su re  to spending the  n igh t on the  
b o u n c in g  b illo w s , although, b a r r in g  a storm , th ere  
w a s  n o  g re a t  d a n g e r  as fogs In that u rea  a re  u su a lly  
o f co in pu ru tive ly  sh ort duration.
T h e  m an  w h o  is lost in the  w o o d s  su ffe rs  the  to r ­
tu re  o f  the  dam n ed . Even  if  h e  h as  a com pass, h e  i.s 
l ik e  u sh ip  w ith o u t  a rudder. A  com pass w i l l  h o ld  
you  on u g iv en  course, but i f  that course  la k e s  y o u  
in  the on'e d irection  in which y o u  sh ou ld  not b e  h e a d ­
ing, as a p p a re n t ly  w a s  the ease w ith  M r . B o n d , y o u  
a re  n o  b e tte r  off. T h e  R utland  m an  k n e w  the G r c y -  
stoke cou n try  p re tty  well, yet h e  becam e  ly st tw o  
m iles a w a y  fro m  cam p, lie  e v id e n t ly  h ad  a  com pass  
at that tim e as he  le ft  a  note s a y in g  that he  w a s  h e a d ­
in g  w est, b e a r in g  north , by the  com pass, a d irec tio n  
w h ich  lo o k  h im  into the w ild , fo rb id d in g  co u n try  b a c k  
o f the B u c k  H ills .
In c id en ta lly , th is note has been  re tu rn ed  to  M r .  
B o n d ’s possession , an d  along w ith  the tw o  notes d ro p ­
ped  fro m  the a irp la n e  he has a co llection  he  w i l l  r e ­
tain  u n til the en d  o f  h is  duys— m em entos o f  a  h a z a rd ­
ous an d  e x t re m e ly  unp leasant ex p e r ien ce .
T a lk in g  w ith  M ick ey  D e rcck so n . w h o  le d  the  
rescu e  party , on F r id a y  m orning, I  got som e id ea  o f  
h o w  d ifficu lt  it is to judge  d istan ce  fro m  th e  a ir. 
M ic k e y  k n e w  llie  G reystokc  d istric t w e l l  ten  o r  
tw e lv e  y e a rs  ago , bu t  had not ■visited it in recen t  
years : L o o k in g  a t it from  th e  a ir  fo r  the first tim e  
on W e d n e sd a y  o f  last w eek, D e re c k so n  ju d g e d  that  
M r. B o n d  w a s  not m o re  than tw o  o r  th ree  m ile s  fro m  
the dam . “G in g e r ” Coote, the  p ilo t, w a rn e d  h im  h o w  
ea s ily  one  cou ld  b e  deceived. M ic k e y  le a rn e d  th is  
a fte r  p lu g g in g  a lo n g  fo r  ten o r  tw e lv e  m iles  b e fo r e  
re a c h in g  h is  o b jec tive .
“G in g e r ” C o o te  is an in te restin g  p e rso n a lity . 1 
first m et h im  in V an co u v e r  la s t  su m m er. H e  op e ra te s  
a co m m erc ia l a ir  l in e  a t the C oast an d  h as  d o n e  con ­
s id e ra b le  f ly in g  u p  north . H e  h as a little  M o th  p la n e  
fo r  jo y  r id in g  an d  u ses it fo r  p le a su re  ja u n ts  in  h is  
sp a re  tim e. In c id en ta lly , “G in g e r ” w a s  in the  sam e  
ba tta lio n  w ith  V ic  D eH art  d u r in g  the w a r .  H e  w a s  
a  b u g le r  then.
Of Os . as
W H E N  D O E S  W A R  S T A R T ?  .
P o s s ib ly  b y  the  tim e th is re ach es  y o u r  ey es  th e  
Ita lo -E th io p ia n  con flict w ill b e  u n d e r  w a y . O r  w a s  
it sch ed u led  to  b e g in  so soon? O n e  w i ld  ru m o u r  c ir ­
cu la t in g  la st w e e k  w a s  to the  e ffec t that H a r r y  E v e i^  
a rd  h a d  re c e iv e d  o rd e rs  to en lis t  m en  fo r  the  B r it ish  
n avy . H a r r y  d ec la res , h ow eve r, th at the  w a r  h a s  
not re a c h e d  that sta ge  yet.
I  h a v e  w o n d e re d , in  recen t co lum n s, i f  th e  v e t ­
e ran s  o f  the  last w a r  w o u ld  fe e l  at a ll a n x io u s  to  
p lu n g e , in to  an o th e r  one,' L a t e ly  I  h a v e  fo u n d  out  
that no t a  fe w  o f th em  w ou ld  l ik e  to  get b a c k , in to  a  
s im ila r  fr a y . I  h a rd ly  know  w h e t h e r  th is sh o u ld  b e  
co n s id e red  su rp r is in g  o r  hot. W a r  is a  se r io u s  b u s i ­
ness, b u t  a  g re a t  m q n y  of those  w h o  cam e th ro u g h  
th e  la s t  on e  w ith  n o th in g  w o rse  th an  m in o r  scratch es  
a re  Jiot m u ch  w o r r ie d  abou t th e  p o ss ib ility  O f figh t­
in g  a ga in . , , ,  _
I  th in k  that a  fo re ign  co rre sp o n d en t o f  th e  L o n ­
don  T im e s  h a z a rd e d  a  good gu ess  w h e n  h e  e x p re s se d  
the op in ion  that M u sso lin i w o u ld  ta k e  som e te r r ito ry  
f ro m  E th iop ia , p ro c la im  a g rea t  v ic to ry  fo r  I t a ly  a n d  
le t  it g o  at that. C e rta in ly  the  g r e a t  n ation s  o f  th e  
w o r ld , b a n d e d  togeth er, cou ld  e n d  su ch  a  w a r  in  a  
short t im e  s im p ly  b y  cutting o ff su pp lies . B u t  in  
seeth in g  E u ro p e  th e re  is in v a r ia b ly  a n ig g e r  in  th e  
w o o d p ile , a n d  w h e n  a  fight starts  o v e r  th e re  f e w  can  
p red ic t  w ith  a n y  g re a t  security  its  d u ra tion .
T h e  p o w d e r  k e g  o f  E u rop e  m a y  e x p lo d e  a t an y
tim e. A n d  a  lo t o f  u s m ay b e  in  on  the  f ir e w o rk s  
b e fo re  th e  g rea t  pyrotechn ic  d isp la y  ceases  to  lig h t  
the  h eaven s . *  Sts Os .
S I T T I N G  I N  W IT H  C O M M IS S IO N E R S
L a s t  w e e k  I  w a tch ed  tw o  G o v e rn m e n t  C o m m is ­
sions at w o r k — the  Com m ission  in v e s t ig a t in g  coa l a n d  
p e tro le u m  p rod u cts  an d  t h e o n e - m a n  C o m m iss io n  
h e a r in g  rep re sen ta t io n s  in connection  w ith  th e  p r o ­
posed  p ro v in c ia l h e a lth  insurance. B o th  C om m iss ion s  
a re  a ccu m u la t in g  .volum inous d a ta  fo r  in co rp o ra tio n  
in  th e ir  fin a l r e p o rt  to  the gov e rn m en t. W e  w o n d e r  
i f  th e ir  w o r k  w i l l  p ro v e  to b e  o f  a n y  m o re  p rac t ic a l  
v a lu e  th an  that a cc ru in g  from ' o th e r R o y a l (Com m is­
sions in  the  past. , . . .
A s  f a r  as the  H ealth  In su ra n c e  C ornm ission  is  
concerned . D r . C a ss id y  is u n d o u b ted ly  co llec tin g  m u ch  
v a lu a b le  in fo rm atio n . He is g e tt in g  the p u b lic ’s r e ­
action to  the p ro p o sed  scheme in  th e  v a r io u s  p a rts  o f  
the p ro v in c e  an d  is  lea rn in g  w h a t  a re  its o b je c t io n ­
a b le  fe a tu re s  fro m  the  point o f  ■view o f  h o sp ita l 
bo a rd s , p u b lic  h e a lth  nurses, th e  ta x p a y e r  a n d  others. 
It  is v ita lly  im p o rtan t that p u b lic , critic ism s sh o u ld  
b e  c a re fu l ly  s tu d ied  be fo re  Johri C it izen  is c o m p e lle d  
to d ig  a  lit t le  d e e p e r  'in to  h is  p o ck e t a n d  co u gh  u p  
m o re  taxes . T h e  governm ent w a s  so s lo w  in  f r a m in g  
a  schem e that In te r io r  com m im ities go t b u s y  a n d  p u t  
in to  operation, a  p la n  o f  vo lu n ta ry  h bsp ita liza tion  that  
is w o rk in g  sa t is fa c to r ily  at sm a ll cost to the in d iv id ­
ua l. B e fo r e  p e o p le  a re  called u p o n  to p a y  ou t con ­
s id e ra b ly  m o re  m o n e y  they w a n t  to  k n o w  w h a t  th ey  
a re  to ge t  in re tu rn . D r. C ass id y , I  th ink , h as  g iv e n  
a c le a r  e xp o s it io n  o f the p roposa l.
T h e  C o m m iss io n  on  G oa l a n d  P e t ro le u m  P ro d u c ts  
is m a k in g  an  ex h au stiv e  p ro b e  in to  the m eth od  o f  
d is tr ib u t io n  o f g a so lin e  in the  p ro v in ce . T h e ir  f in d ­
ings m a y  le a d  to a lo w e r  price fo r- m oto r fu e l  th ro u gh  
miore econ om ica l m e th o d s 'o f d isti’ibu tion - and , aga in , 
the w h o le  th in g  m a y  am ount to  “ ju s t  an o th er rep o rt. 
G a s  p r ic e s  in the  In te rio r  seem  a l l  out o f  p ro p o rtio n , 
an d  if  the C om m iss ion  is re sp o n s ib le  fo r  b r in g in g  
abou t m o re  e q u ita b le  prices it w i l l  h a v e  accom p lish ed
no litt le  good . ' , , ,, .
F o r  on e  th ing , m y  cigarette lig h te r  w o n  t b e  so
arid  so often ! St. O' O/S
W E L L ,  L O V E  IS  B U N D
S h e  w a s  a  p re tty  and am b it io u s  g ir l a n d  h a d  
stud ied  the m atr im o n ia l p ro b lem  to  a n icety . .
“ Y e s , I  suppose  I  shall w e d  e v e n tu a lly ,” she  said , 
“bu t the o n ly  k in d  o f  m ascu line nu isdh ee  that -w ill  
suit m e m u st b e  t a ll  an d  d a rk  w ith  c lassica l fea tu res . 
H e  m ust b e  b ra v e , y e t  gentle. H e  m ust b e  s tro n g  a  
lion  am o n g  m en, b u t  a knight a m o n g  lad ies.
T h a t  e v en in g  a b o w -le g g e d , la th -fra m e d  , you th , 
w e a r in g  ch eck ed  trousers a n d  sm o k in g  a  c iga re tte  - 
that sm e lt  w o rs e  th an  a  bu rn in g  boot, ra tt led  on  th e  
back  d o o r  an d  th e  g ir l  knocked  fo u r  tu m b le rs  an d  
a cu tg lass d ish  o ff the  s ideboard  in  h e r  haste  to  le t  
h im  in! /
poor p e o p le  an d  h o  v e ry  rich —-“not w h a t  y o u  w o u ld  o ra ry  P res id en ts , M is s  E . M c N a u g h to n  and  M r . C . W , 
ca ll r ich  h e re ,” she re m a rk e d  w ith  a  sm ile. Ic e la n d  L e e s ; P re s id en t, M r .  C . E . C a m p b e ll ;  F irst V ic e -P i;e s i-  
has no s lum s, an d  c lass d istinctions a re  u n k n o w n . T h e  ; dent, M rs . S . M . S im p so n ; S eco n d  V ic e -P re s id e n L  M rs .  
hosp ita ls  r a n k  h ig h ly  a n d  the in fan t  m o rta lity  ra te  
is the th ird  o r  fo u rth  lo w e st  in  E u rop e . M u c h  o f  the  
present d a y  cu ltu re , sh e  b e lieved , is a  re su lt  o f  the  
o ld  Ic e la n d ic  saga  lite ra tu re , w h ic h  is s t ill p o p u la r .
I f  a  m an  does no t m a k e  n e w  acquaintan<:es as  
p la c in g  th e  w a rsh ip s  in  strateg ic  ; h e  ad v an ce s  th ro u gh  life , h e  w i l l  soon fin d  h im se lf  
Icoations in  the v ic in ity  o f  the le ft  a lon e . A  m an  sh o u ld  k eep  h is  fr ien d sh ip  in  co n -  
S u ez  canal. stant re p a ir .—-D r. S a m u e l Johnson , /
J. A .  S . T i l le y ; S e c re ta ry  p ro  tern., M rs . M oe ; C o r r e ­
sp o n d in g  S ec re ta ry , M rs .  H . W .  A rb u c k le :  T re a su re r ,  
Mris. T . T re a d g o ld ; S o c ia l C o n v e n e r . M rs . R . B u rn s ;  
L ib r a r y  C o n v en e r , M rs . J. A .  S . T i l le y .
sis i  *
T h e  fo l lo w in g  o ffic e rs  w e r e  e le c te d  at the an n u a l  
g e n e ra l m ee tin g  o f  the: K e lo w n a  a n d  D istr ic t  L ib e r a l  
A ssoc ia tion , h e ld  on  S ep t. 21st; H o n o ra ry  P re s id en t ,  
R t. H on . W . L .  M a c k e n z ie  K in g ; H o n o ra ry  V ic e -P 're s i-
dents, Hori. John  O liv e r  and D . W . S u t h e r l^ d ,  P r e s i ­
dent. J. E . R e e k ie ; F ir s t  V ice -P re s id en t. W .  R . T re n c h ,  
Secon d  V ic e -P re s id e n t , Dr. W .  J. K n o x ; T h ird  Y ic e -  
P ro s id e n t . ' G eo . S . M cK en z ie ; S e c re ta ry  A . F r a s ^ ;  
T re a s u re r  A  E . C o x ; E xecu tive : D r . R . M a th iso n , W .  
W  lo a n e :  S ;  B .  B u tt , A .  W . H a m ilto n , D  H . B a t te n ,  
b u ry , P .  B . W illits , R . G . H . M a th ie . R . M in n ^  C . W .  
T e e i  K  M a c la re n , H . L . F itzp a trick , P . M c C a r n t y ,  
F  D a ^ s  G  H  T u tt , C . H u b b a rd  and  R . G . R itch ie , 
K elo^vna; R . D . B o o th  and J. C a ld w e ll ,  ^ I h s o ^ T  W . .  
Sm ith . Joe R ich . J. Casorso, B e n v ^ l m ,  F . C h a p lin ,  
O k a n a g a n  M iss io n ; H . V . C h ap lin , B e a r  C re e k ; ^  L .  
D o b b in  an d  D . G e lla t ly . W e s t ^ l G  J- W .  F o w le r .  W in -  
fie ld ; D . O liv e r , B e lg o ;  E, R , .B le n k a rr i an d  F .  K  
F itzpatrick , R u t la n d ; R . B rech in . _^Easf K e lo w n a ;  S . 
C o p e lan d , O k a n a g a n  C entre ; A .  J . C a m e ro n , G le n -  
m ore.
-
__
V*  CHURCH NOTICES ♦  
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Cor. Hcniard Avr. nnd Ucrfrain St.
TliiH Society is a branch of The  
Motlier Chnrdi. I’he First U iu rd i of 
Christ, Scientist, in Uosttni, Massacliu- 
sclts. Services: Sinuluy, H a.ni.; 
day Scliuol, 9.4.S a.in.; hrst ami third 
Wetinesdays, 'I’esliinony MectniK. «  
p.in. Keudint,': Room oiien Wednesday  
and Saturday afternoons, 3 to 5 R
THURSDAY. SEin’EMBR 20, 1935
O K A N A G A N  C A K E  Y I E L D S
F H T E E N - P O U N D  T R O U T
TH E  UN ITED  CHURCH OF  
CANADA
Firot United, corner Uichlcr St. nnd Ucrimrd 
Avenue
Kcv. W. VV. Mcl'herHon, M . A . ,
OrKMiiut nnd Clioir Lender: Cyrd S. Mon»op. 
A.'l’.C.M., I-i. 1X.I-*.
9.45 a.m. Church School.
11 a.ni., 7.30 p.tn., Hours of Worship. 
8.45 p.rn. Y ouiik People’s Society.
I f  y o u  take p a p e r  p la tes  to the  p ic ­
n ic  an d  som e o f  th e  fo o d  is so m ew h a t  
l iq u id ; put sq u a re s  o f  w a x e d  p a p e r  on  
the  p lates so that th ey  w i l l  not b eco m e  
soak ed .
Koii G r in U h s  E igh ts  W ith  R ig  E lsh  
E o r O v e r  A n  H o u r
The pri/.e-wW ining trou t o f  the past 
w e e k —and the la rg e s t  ll.sli p u lle d  out  
o f this section o f O k a n a g a n  ! V.
season— w a s  cau gh t b y  K e n  G rU n th s  
off B e a r  C re e k  on S u n d a y . I  h is b e a u ­
ty w e igh ed  fifteen  pounds, an d  put up  
ji light o f o v e r  an  h o u r  b e fo re  fin a lly  
being con qu ered . K e n  h ook ed  the b ig  
fe llow  on the p ea rl w a b b le r .
F ish ing o ff tlie A q u a t ic  at the w e e k ­
end, M rs. E . J. T h o m so n  cau g lit  a n -  
otlior la rg e  trout, a 9 -p o u n d cr.
It. P . L e w is , o f  V a n c o u v e r , caug lit  
six n ice ones b e tw e e n  the A q u a t ic  an d  
M ill C reek , on the T ro u t -O -R e n o . T h e  
largest o f  the lo t w e ig h e d  e igh t
pounds. ,
M r. and  M rs. A lb e r t  R nyrncr an d  
M r. an d  M rs . C h a r le s  H a w e s  e n jo y e d  
an excu rs ion  to B e a v e r  L a k e  on S u n ­
day, w h en  they  m ad e  g ra t ify in g  catch ­
es on the d ry  fly. ' „  . ,
M r  an d  M rs . C la re n c e  H a rr is , o f  
V im couvor, M r . an d  M rs . H a r r y  A n d -  
ison and  M iss  Jen n ie  A n d iso n  a lso  h ad  
good lu ck  at B e a v e r  L a k e  on S u n d ay .
H unters a rc  re p o rt in g  b lu e  grou.se  
fa ir ly  p le n t ifu l at G le n ro sa . on the
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HORSE THIEF GETS 
YEAR IN O A K A LLA
C on v ic ted  M a n  H as L e n g th y  L is t  O f  
P re v io u s  Caiivictloii.s
N o rm a n  H ick s, gu ilty  o f s tea lin g  tw o  
horses fro m  O k a n a g a n  M ission  re s i­
dents. w a s  a r ra ig n e d  b e fo re  J u d ge  J. 
D . S w an so n  in C ou n ty  C o u r t  on T u e s ­
d a y  m o rn in g  fo r  sentence, a fte r  h a v in g  
p lead ed  g u ilty  tw o  w e e k s  ago  to s te a l­
in g  a  horse  fro m  S. J. T h om pson  and  
on e  fro m  M a r ie  B ou rcet, o f  tlie M is ­
sion.
H ick s  w a s  sentenced  to se rv e  one  
y e a r  in O ak u lla . H is  c r im in a l reco rd  
has been  ob ta in ed  b y  the police, an d  it 
re v e a le d  that H icks.’ a lth o u gh  o n ly  2.3 
o r  24 y ea rs  o ld , h ad  been  le a d in g  a life  
o f  c rim e  since 1929. N u m e ro u s  con - 
viction.s w e re  sh ow n  fo r  stea ling , and, 
in  each  case, he had  n o t been  lo n g  
out o f  ja i l  b e fo re  go in g  b a c k  to atone  
fo r  an o th e r crim e. H e  h ad  been  r e ­
le a sed  fro m  a p ra ir ie  p en iten tia ry  
e a r ly  th is y ea r.
A R M S T R O N G  S T O R E
A G A I N  E N T E R E D
iio rth  side o f  H ie s lope ; on the P e a c h -  
la n d -P r in c e to n  R oad , h a l f  w a y  up  on  
tlio  south  s ide ; on the F ish  L a k e -S u m -  
m e rla n d  R o a d ; and  on th e  O y a m a  s lope  
ru n n in g  n o rth  to K a la m a lk u  L a k e .
Good.s O f  U o n sid crah io  V a lu e  S to len  
O n  S u n d a y  N ig h t  F ro m  R ce r 's  
C lo th in g  S to re
B e e r ’s c lo tliin g  .store at A rm :jtron g . 
fro m  w liich  a (lu an tily  o f  good s  w as  
stolen not lo n g  ago, w a s  a ga in  b ro k en  
into b y  H iievcs on S u n d a y  n ight, w h en  
c lo tliin g  an d  oH icr u r lic le s  o f  con sid ­
e ra b le  v a lu e  w e re  taken . T h e  loss  
am ounts to seve ra l h u n d re d  dollar.s.
G o o d s  stolen in c lu d ed  m en ’s suits, 
huts nnd slioes, lad ie s ’ w e a r in g  a fip a r -  
el. b ed  slieets, w atch  cliu ins a n d ’o ilie r  
m isce llan eou s  artic les.
P o lic e  a rc  k eep in g  a sh a rp  look ou t  
fo r  transien ts and  a re  w a tc h in g  the  
h ig h w a y s  an d  tra ins fo r  suspects.
C O N S T A B L E  W O L F E
M O V E D  T O  S IC  A M O  U S
P ro v in c ia l C o n stab le  N . J. W o l fe  has  
been  t ra n s fe rre d  to  S icam ous. fo r  
w h ich  p o in t he  le ft  last w eek .
H is  p la ce  on the fo rc e  o f  tlie loca l 
d etach m en t has been  taken  b y  C o n ­
stab le  G . A . W y m an , w h o  w a s  t ra n s ­
fe r r e d  fro m  V ic to ria .
KELO W NA FIFTH  
AT  PROVINCIAL  
EXHIBITION
W c-stw o ld  D istric t F irs t  In  R eg io n a l
F a ir  P la c in g s— A rm stro n g  Y o u th s  
W in  J u d g in g  C ontest
R e g io n a l fa ir  p la d n g s  at the In te rio r  
P ro v in c ia l E x h ib it io n , w liich  con c lu d ­
ed  on  T h u rsd a y  last, g a v e  W c s lw o ld .  
co in iir ls in g  a ll tlie d istrict fro m  F a lk ­
lan d  to B arn lu u T  V a le , first p la ce  nnd 
the la rg e s t  p rize . $150. S p d iu m -
cluHMi w on  Kccond p la ce  arid $12o. Vve*sl 
Spa llu rn c liee ii cam e th ird  an d  w on  
$100. V e i ’tion w a s  fo u r ll i  an d  rece ived  
$(J0. K e lo w n a  w a s  flftli an d  w as  
a w a rd e d  $40. an d  E n d e rb y  w a s  sixth  
w in n in g  $25. S a lm on  A r m  en tered , but  
d id  not score  en ou gh  po in ts to w in  a
casli p rize . , .
In  H ie ju n io r  ju d g in g  contest. D o n a ld  
Younfjj an d  P ra n k  H a w k in s , o f  A im -  
strong, w o n  H ie r ig h t  to  rep re sen t  B .C . 
at the W in te r  F a ir  in T o ro n to  us p o u l­
try  ju d ges .
I f  y o u r  storp i ru b b e rs  w e a r  out first 
at the heel, take  th em  to a  sh oem ak er  
and  h av e  h im  cut them  to the slnipe 
o f toe  ru b b e rs .
GROWERS
G E T  Y O U R  S U P P L IE S  F O R  T R E A .T IN G
Drought Spot
A N D  C O R K Y  C O R E  F R O M  U S  !
W e  H ave Good Stocks.
b o r a c i c  a c i d  c r y s t a l s
A N D  A S P H A L T U M  
W e  shall be pleased to supply you.
KELOW NA GROWERS’ EXCHANGE
T H E  HOUSE OF SERVICE AND  Q U A LITY
Free City Delivery
Phono 29
ill
L- • > \
T O  M A R K  O U R  F IF T H  A N N IV E R S A R Y
in Kelowna, The Bennett Hardware announces a ^
C a s h  I M ' v i d e i i d — S t o r e  W i d e
T w o  W e e k s  f r o m
This is not a bargain sale,
»
but an opportunity of sharing the success^you have helped us to inalse.-----------------------
PA IN T  BRUSH CLEANER
Per package ... -.................  $0-15
Your Cash Dividend ...........
Your nett'cash cost ......... >12
ALL-CO PPER  W ASH  BOILERS
Each ... -...........................
Your Cash Dividend — ......
Your nett cash cost ........... -  2.75
CLOTHES L IN E  PU LLE Y S
Each .... ................
Your Cash Dividend -  ......  ^9°
Your nett cash cost -32
g a l v a n i z e d
,CLO TH ES-LINE  W IR E
50-ft. coils. Each ....................$0.25
Tour Cash Dividend -Op
Your nett cash cost .........—
TH E  CENTURY RANGE  
The Pride of the Kitchen, all Ivory 
finish witlr Nickel Trim. ’
Regular price, each ...........
;Your Cash Dividend .......... 12.00
Your nett cash cost 63.00
BUILDING PAPER and 
ROOFING
Gur Cash Dividend on Building Pa­
per and Roofing will amaze you,
ROOFING, 2-ply weight, 45 lbs., 
per roll, 108 sq. ft., complete with 
hails and cement. Per roll.— $3./5 
Your Cash Dividend-.-. — -90
Your nett cash cost —...........$2.85
B U ILD IN G  PAPER— 400 sq. ft.
per roil. Per roll ......... ......... $I iO
Your Cash Dividend...— — - -Za
Your nett cash cost ......-..... -$ .85
TAR PAPER—400 sq. ft- per roll
Per roll .......—.... ..............-.....
Your Casli Dividend ....
Your nett cash cost....-....... $1.15
W IRE NAILS
Everyone will crowd the store to 
take advantage of this CASH  
D IV ID END .
W IR E  N A ILS —All common sizes
from 2-inch to 6-inch; per lb. $0.07 
Your Cash Dividend—    -02
Y o u r  nett cash cost ......—...—$0-05
BARB W IRE
If you need BARB W IR E , take 
advantage of your Cash Dividend.
Regular price, per spool .....
Your Cash Dividend ^0
Your nett cash cost ....'......... $3.75
h a n d l e d  AXES
Good quality, single bitted; ea. $2.75 
Your C a ^  Dividend .......... *80
LEONARD ELECTRIC 
REFRIGERATOR
Each member of the family will wel­
come the opportunity of having a 
Cash Dividend of no less than $65.00 
on this refrigerator.
Each .... .. .......... ...........
Your Gash Dividend 65.00
... i ^ . o oYour nett cash cost ... .
COCO DOOR MATS
Regular— .... .........
Your Cash Dividend ..;......  •26
Your cash cost ... ........ -......  -79
3-b u r n e r  P e r f e c t i o n  o i l  
c o o k  s t o v e
Each    $35.00
Your Cash Dividend —...   17.50
Your nett cash cost ........
g a l v a n i z e d  W ASH  TUBS
Each .....   —.——$1.40
Your Cash Dividend -40
Your nett cash cost ....   1-00
T O  O U R  F R IE N D S  A N D  C U S T O M E R S :—  m
 ^ T T A R D W A R E  t o o k  over the o ld - e s t a D n s n e aI t  IS n o w  five y e a r s  since t h e  B E N N E l  1 t i A K i - » v v r t x s .  b u s i n e s s  l i f e  o f
business of the Leckie H ard w are  Company, and b ^ a m e  ^ oeople of this
the tow n of. K elow n a and the Okanagan V a lley . F rom
com m unity have always accorded ^heir friend ly  co-operation an common w ith
i t  p o s s ib l e  for us, in  spite of the d ifficu lt tim es throug w  rtn+imm the efficient and
t h L e s t  of the vi^orld; has passed, to  rem ain in  business and
courteous service we endeavour a t a l l  times to  give ©f our customers
sary in  business, we have decided to  show our appreciation o «iaturdav O cto-
a n d  friends b y  declaring fo r tw o  weeks from  Saturday, September^ 2 
ber i th ,  in c lu L e , a store.w ide C A S H  D IV ID E N D  to
W able^then i to  share w ith  us-the-m easure o f-o u r success-which
T h e  space in  this advertisem ent only perm its us g^ore and ex-
generous C A S H  D I V I D E N D  applying to  our merchandise, but a ^  ^ ^ h a t
In iin a tio n  of the price tags on every article w ill  show how w id e ly  it applies, and just w  at
this C A S H  D I V I D E N D  means to  you.
W e  are no t confining the C A S H  D IV I D E N D  to  a selected during
reach of our store, and w e take This o p p o r^ n ity  i^  th ^ ^ ^  e^^^
t h e  past five years tow ards m aking the C A S H  D I V I D E N D  p >
fu tu re  to m erit your continued support.
C ord ia lly  yours.
P er W .  A . C. Bennett.
EXTRA HEAVY 
RANGE B biL E R S
30 ga llo n s ; r e g u la r  p r ic e ....
Your Cash Dividend......
,:$i4.oo
.. 1.50
Y o u r  nett cash  cost -$12.50
ROOFING
1 -p ly  P re m ie r  R oo fin g ....—... 
Your Cash Dividend.. ....
....$3.00 
. . ... .65
Y o u r  nett cash  cost .... ..$2.35
STONE CROCKS
First Quality, Canadian Made
1 gallon size; each—.— -— — •$ 
Your Cash Dividend....... .
Your nett cash cost  ......—$ -12
Also in '2 to 10-gallon sizes with
C a sh  D iv id e n d  on each size.
JOHNSON’S FLOOR 
WAX
TIN DAISY TEA 
KETTLES
Large size. Each ... .......
Your Cash Dividend
Your nett cash cost
n i c k e l
PLATED  
T E A  . 
KETTLES
......$0.50
.. .12
l-lb. Cans ........—
Your Cash Dividend
.-.$0.75
. .... .20
BINDER TW INE GLASS TUMBLERS
5-pound balls; Reg.  .........$0.75
Your Cash Dividend  ....  *20
Your nett cash cost ........
AXE HANDLES
Per dozen ...........................$ .78
YbutvCash Dividend—.— ........28
.55 Y<?ur nett cash cost ....... .„.:.$ .50
t h e  n e w  m e r r id a y
ELECTRIC WASHING 
MACHINE
Your nett cash cost ... 
Double Bitted; each .. 
Your Cash Dividend
Your nett cash cost ....
.... ..$1.95
.„......$3.60
...... .. .65
....... ..$ 1 ^ ,
Single and double bitted; ea $0.70 
Your Cash Dividend —- .... .^ $.15
Your nett cash' cost ........ .....$0.55
n a il  h a m m e r
Forged steel; each .........  $1.25
Your Cash Dividend .30
Your nett cash cost .... ,..L.—’5 ,95
CARPENTER’S LEVEL
24-inch; each —...—... -......... ...$1.65
Your Cash Dividend....... .45
Your nett cash cost —....—;.$1.20
BICYCLE TIRES
28x1 K  inches; each .i... ..... - —$1.25
Yoiu" Cash Dividend........-.j-— *25
Your nett cash cost... .......—$1.00
BICYCLE TUBE, 28xlK>; ea. $0.55 
Your Cash Dividend....    -iO
Your nett cash cost $ .4a
ENGLISH GOLF BAGS
For those who play golf; each $6.60 
Your Cash Dividend... ........- 1.30
Your nett cash cost................... -.,.$5.30
“BOBBY JONES” G O LFING
IRONS— each ................ ..... |5.00
Your Cash Dividend... .........$1.00
Your nett cash cost $4.00
BUTCHER KNIVES
High quality; each ............. ..$0.83
Your Cash Dividend —......— .18
Your nett cash cost ...... ...... $ -65
You cannot afford to pass up the 
CASH D IV ID E N D  on
HOUSE BROOMS
Each .....—............. ..... ~$ .50
Your Cash Dividend.............  -12
Use your Cash Dividend
Washing Machines and
Each ......
Your Cash Dividend.. ..
now for 
Ironers.
...: $82.50 
..-.$17.50
Y o u r  nett cash ' cost .......... ;.$65.00
Your nett cash cost ............ $ 38 S A V A G E  R I F L E S ,  .300
Badminton Rackets
20% dividend off the regular prices 
of the new 1936 stock.
Each .......... -.........  .........
Your Cash Dividend.........- 19.50
Y o u r  nett cash  cost .... $45.50
OUTSIDE  H OUSE  
PAINTS
Amazing opportunity to 
buy the very best Outside 
House Paint at the very 
lowest prices— using j^our 
CASH D IV ID E N D
.First Quality Hquse Paint,
Gallons. Each ..........$4.85
Your Cash Dividend 1.35
THE APEX ELECTRIC 
WASHING MACHINE
Each....••--■.--•--$119.50
Your Cash Dividend— 20.00
Your nett cash cost ......... $ 99.50
THE APEX ELECTRIC 
IRONER
E a c h  ..............  - —.....-——— — $129.50
Your Cash Dividend— - 20.00
V.6ur nett cash cost —...—  $109.50
WINDOW GLASS
All sizes. Special Cash Dividends.
INTERIOR 
WALL PAINTS
Your nett cash cost 3.50
54 Gallons. Each ... $2.50
Your Cash Dividend .<
.Your nett cash cost 1.85
Quarts —1—...... ....— . $1.35
Your. Cash Dividend -35
Your nett cash cost 1.00
Pints. Each  $0.80
Your Cash Dividend .20
VARNISH ES
Four Hour Varnish dries in 
four hours. - Clear, Light 
Oak, Dark Oak, Walnut, 
Mahogany.
Gallons. Each —- .... $5.75
Your Cash Dividend 1.00
Your nett cash cost 4.75
Gallons. Each ..—.$3.15 
Your Cash Dividend .50
Your nett cash cost 2.65
Quarts. Each .....——$1.75
Your Cash Dividend .35
FIRST QUALITY 
FLOOR ENAMEL
Gallons. Each ——.....$4.85
Your Cash Dividend .90
Your nett cash cost .60 
White and Special Greens 
2Sc per gallon extra.
Yoltr nett cash cost 1.40
Pints. Each -.....—$1.00
Your Cash Dividend .20
Your nett cash cost 3.95
54 Gallons. Each — ,2,50 
Your Cash Dividend .45
Your nett cash cost 2.05
Quarts. Each -.$1.35 
Your Cash Dividend .25
Ypur nett cash cost .80
Your nett cash cost l.K'
Pints. Each ......-.....$0.8(
Your Cash Dividend .15
Your nett cash cost .65
Easy Coat—The new Sat­
in-like finish for .all interior 
surfaces, except floors.
Gallons. Each —— —$4,85. 
Your Cash Dividend .90
Your nett cash .cost 3.95
54 Gallons. Each .— $2.50 
Your Cash Dividend .45
Your nett cash cost 2.05
Quarts. Each $1.35
Your Cash Dividend .25
=  -Y o u r_n e tt_c a sh ^ o s t_1 .1 0
Pint-s. Each .............$0.80,
Your Gash Dividend .15
Your nett cash cost .65
Your nett cash cost. .......... . -55
G A LV A N IZE D  PA ILS  ^
Size. 14; Eachl....————- ....$0-50
Your dash Dividend ..... -  ji?
Your nett cash cost ... - -33
W IL L O W  CLOTHES BASKET
Each ......_________ .............— ,.$1.25
Your Cash Dividend — —...  AQ
Your nett cash cost  .....— - -85
GLASS W ASH  BOARDS
Each -  —'......-..... $9-75
Your Cash Dividend— .......-
Your nett cash, c o s t ; - ^ O .
t h e r m o s  b o t t l e s
With Bakdite Top. Each .... $0.55
Your Cash Dividend .......... •
Your nett cash cost - .....— .42
JAPANED LU N C H  KITS
Each without, bottle.... ...........-$0-90
Your Cash Dividend ..........^
Your nett cash cost ...... — - -70
p r e s e r v i n g  K E 'T fLE S
Large size, Enamelled. Each $2.50 
Your Cash Dividend . .........
Your nett cash c o s t l - ? 5
ELECTRIC TOASTER
Each —- .....^V :';— ......
Your Cash Dividend .........
Your nett cash cost — - 1-95
QUALITY MOTOR OIL
6-quart size cans; each —,....$1-69
Your Cash Dividend--... -
-----Your netircash cost ............. $L49_
COAL OIL LAMPS
• With shades; each—........ -.....$1-85
Your Cash Dividend—....... • JZ"
Your nett cash cost ....... -  $1.40
Number 80. Each ,................ $2.75
Your Cash Dividend ........... *80
Your liett cash cost ...... 1-95
SPRING CLOTHES PINS
3 cloz. in a box—per box.— :— $0.15 
, Your Cash Dividend ■ ..... -08
Your nett cash cost — ....—■ •09
EN A M E LLE D  DISH PANS
Large size. Each ................... $1.25,
Your .-Cash Dividend ..... ........50
Your nett cash cost .:........ - -75
One Burner Electric Hot 
jPlate
Each ................................ ^^’In
Your Cash Dividend . . . . . . - -40
Your nett cash cost ............ $k75
Electric W AFFLE IRON
Each 1—................—............. .—$8.95
Your Cash Dividend..:— ...... 1.75
Your uett cash cost .......— ..$7.20
BO TTLE CAPS
144 in package; each I- .$ .35
Your Cash Dividend.-— --- »10
Your nett cash cost .——  ......25
STOVE PIPE ENAMEL
54-pint cans; each ..................^
Your Cash Dividend....
Your nett cash cost .............$ .30
BAMBOO LAWN RAKE
Each ——— — ——.....—.— — -.$ .17
Your Cash Dividend.....— ....  -yJ
Your nett cash cost ......——..$ .12
Here’s where your CASH D IV ID ­
END  will do the whole family a 
good turn.
Genuine De Forest Crosley 
EXPLORER ” RADIO
Each  $131.95
Your Cash Dividend.......— 36.95
Your nett cash cost.... ..... $^ 95.00
DeForest Crosley Radio
R o y a l C o n so le  M o d e l ..............$69.95
Y o u r. C ash  D iv id e n d ............ -  15.00
Y o u r  nett cash cost ........... $54.95
I ® : - ,
T H E H A R D W A R E
A CASH DIVIDEND FOR YOU ! KElLOWNA, B. C. , r * ’ -J.
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DR. a .  W. H. SHEPHERD
d e n t i s t
C o r. Pcn do/ i St. &  L a w rc n c r  A v « .
E. M. CARRUTHERS  
&  SON, LTD.
m o r t g a g e s  r e a l  e s t a t e
I N S U R A N C E
JO SE PH  ROSSI
C O N T R A C T O R  
Plasteiinji and Masonry 
Office: D. Chapman Barn
•Phone 298
U. GUIDI &  ORSI
C on trac to rs  fo r  
P L A S T E R I N G ,  S T U C C O  an d  
M A S O N R Y  W O R K
P h o n o  634-L  P .O . B o x  517
V E R N O N  G R A N I T E  A M D  
M A R B L E  C O .
Q u a rry iiif ' and  C u t Stone C o n tra c ­
tors, M on n n ien ts , T o m b sto n e s  and  
G en era l C em ete ry  W o rk .  
D e s ig n s  and  P r ic e s  m ay  be obta ined  
fro m  K e lo w n a  F u rn itu re  Co.. 
L o c a l  A g e n ts .
Y ou buy a car-
but you IN V E S T  in an
A U S T I N
50 miles to a gallon
See and  try  these w o n d e r fu l cars.
LADD GARAGE L*’’
P h o n e  252 K E L O W N A
fs
0 / »
\  /
^
' -
'  #j| ; 4 T C R E
S U P E R -S H E L L  
C U T S  T H E  C O S T
Super-Shell contains 3 kinds of 
energy — perfectly balanced — to 
save you gasoline in three ways: 
It can save up to 1 cup of gaso-
Kne on each "cold" start. Up to 1
cup in 10 minute's of steep hill 
climbing. And up to 1 cop in 1 hour 
of steady running.
Get this money-saving Super- 
Shell today.
HEALTH INSURANCE  
P U N F 0 R B .C .
IS CONSIDERED
bt
(C o n tin u ed  fro m  P a g e  1)
M a d e  in  B . C ., on  sa le  a t :—
S M I T H  G A R A G E .  L T D . ,  K e lo w n a .  
B E G Q  M O T O R  C O ., K e lo w n a  
C H A S .  G O  W E N ,  K e lo w n a  
M . M C D O N A L D  G A R A G E ,  K e lo w n a  
I R A  G R A V E S ,  K e lo w n a  
J. R . N E W S O M ,  K e lo w n a  
H .  J O H N S O N ,  K e lo w n a  
R . C . H E W L E T T ,  W e s tb a n k  
F . S l M M O N D S ,  O k a n a g a n  M iss io n  
G E O .  L U B E .  R u tlan d
- W M T - P E T R T E 7 -W in f ie ld ---------------
^  ^ W h o le s a le :  I . J. N E W M A N ,
“ (2 ). A t  least o n e -h u lf o r  m ore  o f  
the em jjloyees are  seu.soiial w o rk e rs . I f  
these per;?ons w ish ed  to en te r the  
schem e, they w o u ld  h ave  to d o  so a.s 
vo lu n ta ry  con tribu tors. T lie  v o lu n ­
ta ry  co jitr ibu to r ’s ‘‘e q u i la b lo  sh a re ’' 
m ay be  in terp reted  as b e in g  e q u iv a  
lent to the p e r capita cost o f  $12..'5() o r  
thereabouts, 'rh e  w o rd in g  o f  Sec. 15. 
P a rt  11, is v e ry  indetln ite b u t  w e  m igh t  
assum e that $12.50 fo r  the co n tribu to r  
and  each  o f  his d ep en d en ts  is w h a t  
m ight b e  expected . I f  so, then  the  
p rep o n d e ran t  m a jo r ity  o f the seasonal 
w o rk e rs  c o u ld  not an d  w o u ld  not b e a r  
th is cost. T h e ir  an n u a l e a rn in g s  a rc  
rnucli too sm all. .
" (3 ) .  T h e  sm all m u n ic ip a lity  o l 
G lcn tn o re  is ad jacen t to K e lo w n a  and  
fou rteen  m iles  d istant th e re  is the still 
sm a lle r  m u n ic ip a lity  o f  P c a c h la n d  
w h ich , in m an y  respects, is be tte r  
se rved  b y  Penticton . W e  w o u ld  find  
that the g re a t  m a jo r ity  o f  the  fa rm e rs  
l iv e  in u n o rgan ized  d istric ts  and  as 
the A c t  docs not set u p  a n y  m ach in e ry  
b y  w h ich  these persons can  becom e  
co n tribu to rs  they w o u ld  b e  “ outside  
the schem e. A n d  if  ad m itted  to  the  
schem e th ey  w o u ld  h a v e  to  en te r as  
v o lu n ta ry  con tribu to rs  and , as a  c lass  
w o u ld  b e  little  b e tte r e q u ip p e d  than  
the season a l w o rk e r  to  m eet a  p e r  cap  
ita assessm ent.
“ (4 ). T h e  A c t  defines an  in d igen t  
person . E x p e rie n c e  has sh o w n  that a  
m u ch  la r g e r  class cou ld  b e  te rm ed  in  
d igen t as fa r  as the H o sp ita l is con  
corned. T h e  A c t  states that, a fte r  ten  
w e e k s  the C om m ission  w o u ld  p a y  one  
h a lf  o f the in d igen t’s b i l l ,  in fe r r in g  
that the h osp ita l w o u ld  a b so rb  the  
ba lan ce .
" I t  w i l l  r e a d ily  b e  seen  th a t the n u m  
b e r  o f patien ts w h o  w o u ld  b e  co n trib  
uto rs  to the p lan  w o u ld  b e  v e ry  sm a ll 
as p ra c t ic a lly  h a lf  o f  the  person s  se rv  
e d  b y  the K e lo w n a  H o sp ita l liv e  in, u n  
o rgan ized  d istricts
“T h e  H o sp ita l w o u ld  b e  fo rc e d  to  
a b so rb  som e o f the costs o f  th is  sm a ll 
n u m b e r  o f  . contribu tors.
“H o w  abo u t  the b a la n c e , a p p ro x i ­
m ate ly  th ree -q u a rte rs , o f  th e  patien ts ’/ 
T h ese  person s w o u ld  b e  e x p e c te d  to  
“p ay  th e ir  w a y .” A t  th e  p re sen t  tim e  
co llections ra n g e  fro m  50 p e r  cent to  
60 p e r  cent. D e c id e d ly  th e y  w o u ld  not  
im p rove , y e t  the H o sp ita l w o u ld  b e  
la c k in g  m u n ic ip a l a n d  go v e rn m e n t  
gran ts  and . as a  con sequen ce , w o u ld  
b e  fo rc e d  to  in crease  th e  ra te s  b y  at 
least $1.00. W o u ld  co llections, a lre ad y  
p o o r  on  the  ihoderate  ra te s  at p re se n t  
ch arged , b e  an y  be tte r  i f  the ra tes  
w e re  co n s id e rab ly  in creased?  A n d , in  
as m uch  as those w h o  w o u ld  b e  co n ­
tr ib u to rs  a lre a d y  fo rm , as  a  class, the  
best p a y e rs  at present, th e  in fe re n c e  is 
o b v io u s— it is d ifficu lt  to  see  h o w  the  
H o sp ita l cou ld  operate .
“P u b lic  ch a rity  o ften  w o r k s  to  the  
detrim en t o f  p r iv a te  ch a rity . P r a c t i ­
ca lly  a ll hosp ita ls  h a v e  b e e n  fo rc e d  to  
d ep en d  u p on  p r iv a te  subscrip tion s, 
drives , cam paigns, etc., to  ra is e  m o n ey  
fo r  cap ita l ex p en d itu re s  a n d  e q u ip ­
m ent. T h e re  can b e  n o  d o u b t  that a n y  
go ve rn m en t schem e, h o w e v e r  d e fe c t ­
ive. w o u ld  p rac t ic a lly  w ip e  ou t p r iv a te  
in itia tive  a n d  com m u n ity  su pport. T h is  
B o a rd  is u n ab le  to see h o w  it c o u ld  
m ain ta in  its b u ild in g s  in  a  go o d  state  
o f rep a ir , m eet cap ita l e x p e n d itu re ,  
m ain ta in  sa la ries, etc., u n d e r  the  p ro s ­
pec tive  set-up .
“W e  th e re fo re  su bm it that, h o w e v e r  
p ractica l the  schem e m ig h t  p ro v e  in  
an  in d u str ia l a rea  o r  in  the  p ro v in c e  
v ie w e d  as  a  w h o le ,  it w o u ld  p ro v e  
h ig h ly  im p ractica l in  th e  a re a  se rv e d  
b y  th is H o s p i^ l . ”
P ro b le m  O f  S ea so n a l W o rk e r s
D u r in g  the  discuission on  the  s itu a ­
tion as a ffectin g  season a l w o rk e rs , M r .  
F red e rick so n  d ec la red  th a t a  m a jo r ity  
o f these p eo p le  m igh t n o t b e  a b le  to  
p ay  a v o lu n ta ry  co n tribu tio n  o f $12.50 
p e r  y ea r. T a k in g  th ree  to  each  fa m ily ,  
or five  peop le , in c lu d in g  th e  p a ren ts—  
not a h igh  , ave rage— the  e x p e n se  to  the  
househo ld  w o u ld  b e  $62.50. M a n y  o f  
the season a l w o rk e rs  w e r e  fo re ig n e rs  
and  h a d  la rg e  fam ilies .
D r. C a ss id y  adm itted  th a t the  C o m ­
m ission  sh ou ld  t ry  to  w o r k  out som e ­
th ing  m o re  eq u itab le  to  a p p ly  in  such  
cases.
F a rm e rs  In  U n o rg a n iz e d  D istric ts
M r . F red e rick so n  w e n t  on to  p o in t  
but that a g rea t m an y  fa rm e rs  l iv e d  in  
u n o rgan ized  districts, th e re fo re  a p ­
p ro x im a te ly  h a lf  o f th e m  w o u ld  b e  
left* ou tside  the A ct, e x c e p t  vo lu n ta ry  
con tribu tors. F a rm e rs  in  u n o rg a n iz e d  
districts h e re  w e re  s e rv e d  b y  the  K e ­
lo w n a  H osp ita l.
T h e y  h a d  been  le ft  ou t,-sa id  D r . C a s ­
sidy, becau se  th ere  w a s  n o  m a c h in e ry  
fo r  adm in istration . H o w e v e r ,  the  C o m ­
m ission  m igh t a r ra n g e  to  o rgan ize  the  
fa rm e rs  in  the u n o rg a n iz e d  d istricts  
and  b r in g  them  into  th e  schem e, b u t  it 
w o u ld  h a v e  to be  don e  on  a  v o lu n ta ry  
basis. ■ •
E ffects  O n  H o sp ita l R e v e n u e
R e fe r r in g  to the d a n g e r  o f the  r e v e ­
nue o f  the K e lo w n a  H o sp ita l b e in g  im ­
p a ired  u n d e r  the schem e. D r . C ass id y  
sa id  that, so fa r , d iscon tin u an ce  of: the  
go ve rn m en t g ran t  w a s  o n ly  p re su m p -  
tidn. It  m igh t b e  p o ss ib le  to  red u ce  
the g ra n t  and  m u n ic ip a l ch a rges  a fte r  
the schem e got into operation , b u t  h e  
fe lt  that, i f  the p lan  w e n t  into effect, 
the H o sp ita l A id  A c t  w o u ld  h a v e  t o  b e  
rev ised  to take ca re  o f  spec iaT  cases
based  on 1935 p ay ro lls , h e  fe lt, w o u ld  
“ m ore optim istic.
M r. G o rd o n  con tended  that a five p e r  
cent assessm ent w o u ld  m eet w ith  t re ­
m endous opijosition. Po.ssibly tlic 
schem e w a s  too e la b o ra te  to start out 
with . F u rth e rm ore , tlie Couirni.ssion  
w as  g iven  w id e  p o w e rs  b y  the g o v e rn ­
ment, w h ic li m ight o r  m igh t not be  
des irab le  from  tlie po in t o f v ie w  o f 
the public .
Dr. C assidy  adm itted  that the p o w ­
ers  g iven  tlie C om m ission  .w ere b road , 
bu t that the C om m ission  Imd to go  to 
(h e  L eg is la tu re  each y e a r  and  its r e g u ­
lations on m atters o f m a jo r  im portan ce  
w e re  su b ject to a p p ro v a l b y  the g o v ­
ernm ent.
D r. C ass id y  con sidered  fo r  a m o  
inont the possib ility  o f  e m b ra c in g  in 
the sclicinc, fo r  a b e g in n in g , on ly  the  
em ployees o f certain  in du stries  an d  not  
m aking the inclusion  o f  .seasonal 
w o rk e rs  m an d ato ry  at once.
P u b lic  H ea lth  N u r s e 's  B r ie f  
A t  this point, M rs . G r in d o n  su b m it ­
ted tlic fo llo w in g  b r ie f:
"K e lo w n a . B .C ., S ept. 20th, 1935 
"T o  the H ea rin g s  C o m m ittee  o f the  
B ritish  C o lu m b ia  H e a lth  In su ran ce  
B ill,
“G entlem en :
“S p eak in g  fro m  the v ie w p o in t  o f  
pu b lic  health  n u rse  w ith  som e se v e n ­
teen y ea rs  o f  e x p e r ie n c e  o f v is it in g  in 
the hom es o f those o f  sm a ll an d  in a d e ­
quate incom es, I h a v e  fo u n d  that un  
em ploym ent and  the fe a r  o f  ill-h e a lth  
are  tw o  p r im a ry  fac to rs  in the cau s in g  
o f m uch un n ecessa ry  p h y s ica l an d  
m ental distress.
“R e fe r r in g  in p a r t ic u la r  to the un  
organ ized  ru ra l a reas  a ro u n d  K e lo w n a  
this fac to r o f d istress is au gm en ted  b y  
the d istances fro m  m e d ic a l aid, re su lt  
Ing in the n ecessa rily  h igh  cost o f  
m edica l a id  g iv en  in  the  hom e, also, 
the case o f the poo r, the la ck  o f
S U M M A R Y O F
P L A N F O R  B. C.
I (iiitimicd iroin pane 1)
ser-
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T h e  m ed ica l benefits  that m ay  
gran ted  u n d e r  the A c t  in c lude , 
eve ry  in su red  pc ison :
1. G e n e ra l me<lical p rae tio n e r  
vice, in c lu d in g  m atern ity  care ;
2. llo .sp ila l service, in e lu d in t  
d a y s ’ free  p u b lic  w a rd  ca re  an d  75 p e r  
cent of the cost o f care  fo r  an  a d d i­
tional period , not to exceed  10 w eek s, 
to be  fix ed  b y  regu la tion ;
3. ’fh e  serv ices  o f m ed ica l sp e c ia l­
ists as m ay  be  req u ired ;
4. Druf^s. m ed ica l, su rg ic a l a n d  o p -  
tical supp lies, p ro v id ed  that in su red  
persons m ay  be  req u ire d  to  p ay  
m ore  tliaii one-quartei" o f the  
such su pp lies  and  serv ices;
5. L a b o ra to ry  serv ices  as m ay  
req u ired ;
6. L im ited  h o m c -n u rs in g  serv ice , 
p r im a r ily  a v is it in g -n u i’se se rv ice ,
7. L im ited  den ta l serv ices, p r im a r ily  
o f a p reven tiv e  natu re ;
0. S p ec ia l add ition a l serv ices, m a in ­
ly  o f a p re v e n t iv e  nature, as  m a y  b e  
dec ided  u p on  b y  the C om m ission , not  
to exceed  in  cost 5 p e r  cent  
total an n u a l e x p en d itu re  on
benefits. .
b e  p a id  o n ly  to
DIFFERENT SITE 
URGED FOR
BREAKWATER]
(C o n tin u ed  fro m  page  1)
not 
cost o f
b e
o f the  
m ed ica l
lad ies  tliere.
•‘A  b re a k w a te r , as p lan n ed , som e­
w h e re  north  of the A q u a tic , n e a r  the  
o ld  fe r r y  w liu r f o r  b e tw een  the  C .P .R . j 
an d  the n e w  fe r ry  w h a r f , w o u ld  b e  a 
boon, a w e lcom e add ition  to the  fro n t ­
age ; the o ld  fe r ry  w h a r f  at p re sen t Is 
ra th e r  an eyesore.
“O k a n a g a n  L a k e  is the o n ly  decent  
h ig h w a y  in the v a lle y  on w h ic li It is 
li p le a su re  to I'ide. It  w o u ld  b e  h a rd  
to d isco ve r a finer setting fo r  b o a t in g  
than K e lo w n a  B uy . yet th e re  a re  s in g ­
u la r ly  fe w  bouts in cominis.sion, a l ­
though  there  a re  tw o  boat b u i ld e r s  in  
K e lo w n a .
“I h a v e  fre q u e n t ly  h ea rd  p e o p le  say  
that th ey  w o u ld  lo v e  to h a v e  a  boat  
bu t it is so d ifficu lt  to k e e p  in  K e ­
lo w n a . T h e  erection  o f th is  b r e a k ­
w ate r, in the r igh t  p lace, w i l l ,  I  fe e l 
sure, re su lt  in m an y  tak in g  a d v a n ta g e  
o f one o f o u r  greatest assets— the finest 
sheet o f W ater in  the In te r io r .
“S ou th  o f the A q u a t ic  is  fu l ly  e x ­
posed  and, b e in g  sh a llo w , a  v e ry  d ir ty  
sea gets up  from  the north , south  and
in
transportation  to p o ss ib le  sou rces o f  
m edical aid.
“D u r in g  the past sev en  years , in  the  
K e lo w n a  ru ra l  d istric ts  som e 38,000 
exam in ation s o f schoo l ch ild ren  h a v e  
been  m ad e  b y  the S ch o o l H ea lth  S e r ­
vice. D e fe c t iv e  h ea lth  cond itions d is ­
covered  w e re  as fo llo w s :
“(Seventy to 80 p e r  cent o f r u r a l  
school ch ild ren  su ffe r  co n tin u a lly  fro m  
uncorrected  d en ta l defects.
“T w e n ty  p e r  cent o f  the  ch ild ren  
h ave  u n co rrec ted  o c u la r  defects.
“F o rty  p e r  cent o f  th e  ch ild ren  su ffe r  
from  v a r io u s  d eg ree s  o f  e n la rgem en t  
and  h y p e rtro p h y  o f  th e  tonsils, o f  
w h om  11 p e r  cent n e e d  o p era tion  fo r  
excision . ,
“F iv e  p e r  cent su ffe r  fro m  ca rd ia c  
defects.
“E lev en  p e r  cent a r e  co n tin u a lly  10 
p e r  cent an d  o v e r  u n d e rw e ig h t , in  a 
state o f  m a ln u trit io n  fo r  w h ic h  the  
cause co u ld  b e  deternruned i f  th ey  
w e re  constantly  u n d e r  p ro p e r  m ed ica l 
superv ision .
“I f  such  cond itions p r e v a i l  a m o n g  
seven  h u n d red  lo ca l r u r a l  school c h il­
dren, the  p ro p o rtio n  o f  u n co rrec ted  d e ­
fective  conditions a m o n g  the 30,000 
ru ra l schoo l ch ild ren  o f  the  P ro v in c e  
m ust b e  a p p ro x im a te ly  as h igh .
‘T o  com bat these con d ition s a  v e ry  
ap p aren t n eed  is a  la r g e  ex ten sion  o f  
the P u b lic  H e a lth  N u r s in g  S e rv ic e  so  
that a ll aspects o f  p u b lic  h ea lth  n u r s ­
in g  w o r k  m a y  b e  cove red .
“ V e r y  e sp ec ia lly  is  th is n ecessa ry  
in  the ex ten sion  o f  p re v e n ta t iv e  w o r k  
against tubercu losis . W it h  800 d eath s  
y e a r ly  fro m  this p re v e n ta b le  d isease  
in  B r it ish  C o lu m b ia , w e  re a liz e  th at  
there a re  p ro b a b ly  ten  in fec ted  p e r ­
sons in  p ro p o rtio n  to  e v e ry  death  w h o  
shou ld  b e  sough t ou t a n d  b ro u g h t  u n ­
der treatm ent bo th  in  th e ir  hom es a n d  
in  san itoria . T h e  ch ild  p o p u la t io n  e s ­
p ec ia lly  sh ou ld  b e  b ro u g h t  u n d e r  care , 
bu t such  h ea lth  w o r k  is  im p o ss ib le  
w ith ou t the fu n d s  w h ic h  the  ad eq u a te  
fun ction in g  o f  the  p ro p o se d  H e a lth  
A c t  w o u ld  m ak e  a v a ila b le .
“In  gen e ra l, u n d e r  th e  e ffec tive  fu n c ­
tion ing  ' o f ' the  A c t , th e  care  o f  th e  
m other arid ch ild  c o u ld  b e  g re a t ly  e x ­
tended ; the fight a ga in st  tu be rcu lo s is  
and  c ^ c e r -  m ad e  e ffe c t iv e ; d e fe c t iv e  
health  conditions in  sch oo l an d  p r e ­
school ch ild ren  w o u ld  b e  corrected , 
and the ac tu a l cost o f  s ickness re d u c e d  
even tu a lly  b y  ,a w id e r  ap p lica tio n  o f  
p reven tiv e  m easu res  th ro u gh o u t the  
P rov in ce .
“N o t  least am orig  th e  ben e fits  c o n ­
fe rred  w o u ld  b e  the  fe e l in g  o f  se cu rity  
b ro u gh t abou t b y  the  k n o w le d g e  that  
possib le  sickness w o u ld  b e  a d e q u a te ly  
p ro v id ed  fo r  at a l l  timies w ith o u t  a  
loss o f  h a rd ly  e a rn e d  sav in gs.
“T h e re  is o n ly  on e  critic ism  o f  th is  
v e ry  fine soc ia l m e a su re  w h ic h  c o u ld  
be  m ad e  b y  a p u b lic  h ea lth  n u rse . It  
is this: N o  defin ite  co m p u lso ry  p r o ­
vision  seem s to h a v e  b e e n  m ad e  fo r  
certain  classes o f  p e o p le  l iv in g  in  u n  
o rgan ized  ru r a l  a reas,
‘I  w o u ld  re sp e c t fu lly  b r in g  th is  to  
the attention  o f th e  C om m iss ion  a n d  
ask that e v e ry  e ffo rt  b e  m ad e  to  e x ­
tend the* benefits  o f  th e  A c t  to  th ose  
peop le  l iv in g  in  u n o rg a n iz e d  r u r a l  
areas w h o  h a v e  a lw a y s  b e e n  'e sp e c ia lly  
h an d icap p ed  in  the f i l l in g  o f  th e ir  
needs fo r  m ed ica l a id .”
A ft e r  it h ad  b e e n  p o in ted  out that  
K e lo w n a  h a d  the o n ly  fu l l  tim e  M e d i  
cal H ea lth  U n it  in  th e  p rov in ce , w ith  
the excep tion  o f th e  C o ast a n d  o n e  in  
process o f  o rgan iza tio n  in  the  P e a c e  
R iver, M rs . G r in d o n  stressed  the  fac t  
that m a n y  p r im a ry  d e fec ts  in  the  c h il­
d ren  in  the tm o rgan ized  areas  w e r e  
riever touched. T h e  p e o p le  in  these  
areas h a d  not th o u gh t so  m uch  o f  the  
cost as o f the benefits. U n fo r tu n a te ly  
peop le  w ith  la r g e r  in com es w e r e  not  
so w i l l in g  to m a k e  sacrifices fo r  the  
benefit o f  others. T h e y  d id  not k n o w  
conditions.
C ash  ben e fits  m ay  s
those w h o  a rc  in su red  as em p loyees , at
the rate  o f o iic -h a lf o f o rd in a ry  w age s , w e e k  b e fo re  h is acc iden t, C apt.
bu t not to exceed  $10 p e r  w e e k . N o  had  h is boat at m y  w h a r f ,
cash  ben e fits  a re  to b e  p a id  u n t il rif'-c*’ H c rem a rk e d : ‘I w ish  th ere  w a s  a  b e t -  
thc em p lo y ee  has been  d isa b le d  fo r  one  p i^ce  to tic u p  in  K e lo w n a ;  w h e n  
w e e k  an d  they  a re  not to  co n tin u e  fo r  jg rou gh , it is v e ry  h a rd  to  la n d .’ ” 
m o re  than  26 w eek s. D u r in g  d iscussion  o f the m atte r, A id
M e d ic a l se rv ices  a re  to b e  p ro v id e d  j jy jgK ay  ex p ressed  the op in ion  
b y  ex is t in g  p r iv a te  p rac t it io n e rs  an d  
h ea lth  agen e fes  so fa r  as  possib le .
E v e ry  in su red  person  is to  h a v e  the  
r ig h t  to choose the doctor o r  p h a rm a ­
cist w h o  sha ll se rve  h im . T h e  C o m -  
mi.ssion is to w o rk  out w ith  th e  v a r i ­
ous h ea lth  p ractition ers  a n d  agen c ie s  
m ethods an d  rates o f rem u n era tio n .
B u t  lim its  a rc  set to the am o u n t p e r
that 
there  "w a s  d a n g e r  o f  s to p p in g  action  
on the p ro jec t  i f  an y  a ttem pt w a s  
m ad e  at the p resen t stage  to  ch an ge  
the site o f  tlie b re a k w a te r , a n d  this  
v ie w  w a s  con cu rred  in  b y  h is  co l­
leagues.
It w a s  a lso  po in ted  out th at b e tw e e n  
the A q u a t ic  and  the  o ld  f e r r y  w h a r f  
the beach  descen ded  a b ru p t ly  into  
m s u r e ^  person  that" m a y  b e  spen t fo r  I deep  w a te r  and  it w o u ld  n o t b e  fe a s -  
d o c to r ’s se rv ices  as w e l l  as f o r  o th er ib le  to  ru n  out p ie rs  fo r  a n y  c o n s id e r -  
m ed ica l benefits  to e n su re  fin an c ia l a b le  d istance, such  as w a s  pri^Josed at 
T h e  rates to b e  p a id  fo r  in d i -  the m outh  o f M i l l  C re e k , w h e r e  the
w a te r  w a s  co m p a ra t iv e ly  sh a llo w .
O n  the suggestion  o f the M a y o r , the  
m atter w a s  re fe 'rred  to A id .  W h il l is  
an d  C ity  E n g in e e r  B la k e b o ro u g h  fo r  
consideration  an d  repo rt.
F ire  H y d ra n t  A s k e d  F o r  R o a n o k e  
A v e n u e
A  le tte r fro m  S. M , S im p so n ,’ L td ., 
p o in ted  out that th ere  w a s  o n ly  on6
safety .
g en t in su red  persons a re  to be , in  gen  
era l, o n e -h a lf  o f those p re v a i l in g  fo r  
others.
T h e  to ta l an n u a l cost o f th e  p lan , 
ex ten d ed  to  its fu l l  lim its, w i l l  ex ceed  
$8,000,000 a n d  the  G o v e rn m e n t ’s sh a re  
o f this w i l l  not b e  m ore  th an  $1,200,000. 
T h e  p eo p le  o f B rit ish  C o lu m b ia , in d iv ­
id u a lly  o r  co llective ly , a re  n o w  p a y in g
fro m  $13 000,000 to $15,000,000 fo r  h ea lth  fire  h y d ra n t  c lose to  th e ir  m ill, fa c -  
se rv ices .’ U n d e r  h ea lth  in su ran ce  a  to ry  b u ild in g s  an d  lu m b e r  y a r d  at 
la r g e  p ro p o rt io n  o f p re sen t e x p e n d !-  M an h a ttan  B each . Thife w a s  s i^ a t e d  
tu res  w i l l  b e  t ra n s fe rre d  in to  a  n e w  at the  co rn e r o f  G u y  S tree t a n d  R o a n -  
chrinnel. T h e  schem e does no t r e p r e -  oke A v e n u e . In  o rd e r  to  g iv e  e x tra  
sent the im position  o f a  n ew , a d d it io n a l ^
S ,a n c la l  b S rd e n  u p on  the  co n u n u n ity  j - o t h e r  
at la rg e .
T h e  A c t  is to b e  ad m in is te red  b y  a  
C om m ission  o f five  persons, th re e  o f 
w h o m  a re  go v e rn m en ta l o ffic ia ls  w h o  
w i l l  se rv e  w ith o u t  ad d it io n a l sa la ry ,
such as th e  K e lo w n a  H o sp ita l i f  o n ly  
abou t a q u a rte r  o f  the p o p u la t io n  w a s
in
A C T I V I T Y  O N  M O N A S H E E  R O A D
T h ir t y  M e n  E n g a g e d  In  S lash in g , B u r n ­
in g  A n d  G ra d e  A lte ra t io n
E ayM B Y ,- B .C ., Sept. 23 .—  T h e  ro a d  
’cam p*at M on ash ee , w ith  a c re w  o f  th ir ­
ty  m en u n d e r  F o rem an  A n g u s  W o o d s ,  
is  a  b u sy  spot. S la sh in g  an d  b u rn in g  
is b e in g  u n de rtak en , w ith  a lte ra tion
in  grades.
T h is  cam p  is a  e ffo rt o f  the  P r o v in ­
c ia l G o v e rn m e n t  to en a b le  m a rr ie d  
m en  w h o  h a v e  b e e n  on re lie f  to th ro w  
o ff the d o le  a n d  b eco m e - s e lf  su sta in ­
in g  d u r in g  th e  w h ite r  m onths. R e g u la r  
w a g e s  a re  b e in g  p a id  an d  the fo o d  su p ­
p ly  is p oo led , each  m an  p a y in g  h is  
-ow n  boa rd .
grants to  hosp ita ls w o u ld  p r o b a b ly  b e  
changed . T h e re  h ad  a lw a y s  b e e n  a: fiat 
rate o f  70 cents.
M r . G o rd o n  d e c la re d  th at the H o s p i­
tal cou ld  not k eep  u p  its s tan d a rd  i f  
the re v e n u e  w e n t d o w n . T h e  n u m ­
b e r  o f patient d a y s  h a d  b e e n  in ­
c reas in g  in  o ther hosp ita ls , b u t  the  
e ffic iency  o f a fu ll -t im e  H e a lth  U n it  
in K e lo w n a  w a s  one re a so n  w h y  the  
loca l H o sp ita l h a d   ^no t in c reased  its  
business. K e lo w n a " w a s  sym path etic  
to a h ea lth  in su ran ce  schem e, a n d  
e v e n tu a lly  the D o m in io n  G o v e rn m e n t  
w o u ld  h a v e  to com e a lo n g  w ith  a n a ­
tional p lan . M r . G o rd o n  fe lt  that the  
le v y  p roposed  w a s  excessive .
D r . C a ss id y  re p lie d  th a t the figu re s  
h ad  b e e n  based  on  em p lo y m en t an d  
w a g e s  in, 1933, w h e n  th e  dep ress ion  
w a s  p rac tica lly  a t its w orst.', F ig u re s
ITALIANS
E th iop ia  A nd Ita ly  B o th  W a rn e d  
O f Consequences O f Breach  
O f League Covenant
m id d le  o f  B lo c k  6, R .P . 1306, on  R o a n ­
ok e  A v e n u e , as a su itab le  strateg ic  
spot fo r  the p u rp ose .'
T h e  m atter re c e iv e d  c a re fu l con sid ­
e ra tion  b y  the C o u n c il, b u t  it w a s  con ­
s id e red  u n d es irab le , on  accoun t o f  a ll  
the conditions, in c lu d in g  th e  sm a ll 
size o f  the m a in s  in  that a rea , to  in -  
stal an  add it ion a l h y d ran t, as  it w o u ld  
not g iv e  as m uch  e x t ra  fire  p ro tection  
as w a s  exp ec ted  o f it, a n d  it w a s  d e ­
c ided  to  adv ise  S . M . S im pson , L td ., to 
p ro v id e  tw o  la rg e  su m p -h o le s  fo r  w a ­
ter, as w a s  recom m en d ed  s e v e ra l y e a rs  
ago  b y  A id .  G a lb ra ith .
R en t O f  I.O .O .F . H a l l  F o r  B .G .F .G .A ;
C on ven tion
M r . R . F . B o rre tt , S e c re ta ry  o f  the  
B .C .  F ru it  G ro w e r s ’ A sso c ia tio n , fo r ­
w a rd e d *  an  account o f  $30 f o r  re n t  o f  
the I.O .O .F . H a ll  f o r  the a n n u a l con ­
ven tion  o f  the A ssoc ia tion , w h ic h  he  
stated, the  M a y o r , on  b e h a lf  o f  the
G E N E V A ,  Sept. 2 6 .— T h e  en tire  Ital^
ia n  d e lega tio n  w a lk e d  out o f  th e  L e a g - _______  ____ ^
u e  o f N a t io n s  secretaria t to d a y  a n d  le ft  j e ity , h a d  p ro m ised  to p a y ,  
the  b u ild in g . T h i s . action  c a m e  a fte r  ij-jjg C ou n c il s w ift ly  “p a ssed  the  
the  L e a g u e  m em be rs  h a d  d e c id e d  to  U ju ck ” to  the B o a rd  o f -T r a d e ,  a n d ^  in  
p ro ceed  w ith  the  e ffo rts  o f  th e  sp ec ia l o rd e r  to  en ab le  that b o d y  to  p a y  the  
com m ittee  to settle  I t a ly ’s d isp u te  w ith  account, a  reso lu tion  w a s  p a ssed  a u th -  
E th iop ia . o r iz in g  p aym en t to  the B o a r d  o f  the
C apt. A n th o n y  E d e n  d e c la re d  th at g ran t  o f  $700 p ro v id e d  in  th e  estim ates, 
B r ita in  w a s  s tead fastly  d e te rm in e d  to  $i00 o f  the  am ou n t fo r th w ith  a n d  the  |. 
a b id e  b y  the  d em an d  fo r  p e a c e  la id  b a lan ce  o f  $600 on  O ct. 21st. 
d o w n  on  s e v e ra l occasions to  th e  L e a g -1  P o u n d k e e p e r ’s R e p o rt
ue . H e  Pe^ce^ h a d  ^  rep o rt  o f  the P o u n d k e e p e r , M r .
y e t  b e e n  a ch iev ed  a n d  assertefi that th e  j  po -w ick , sh o w e d  o n ly  o n e  an im a l  
tim e h a d  n o w  com e fo r  th e  L e a g u e  ® h j^ p o rin d ed  d u r in g  A u g u s t , a  fn a re  b e -  
suggest te rm s o f settlernent.  ^ 1 lo n g in g  to  a  V e rn o n  o w n e r . F e e s  an d
P re r iiie r  L a v a l  o f F ra n c e  s tro n g ly  to ta lled  $22.00, w h ic h  w a s  p a id
su p p o rted  the  B r it ish  statesm an  a n d  an im a l re leased .
d e c la re d  that the  L e a g u e  m u st  d is ­
ch a rg e  it^ du ties a cco rd in g  to  th e  te rm s  
o f the  coveriant am on g  th e  nations.
F o re ig n  C o m m issa r L it v in o f f  o f  
R u ss ia  sa id  the  action  that th e  L e a g u e  
w a s  n o w  ta k in g  w o u ld  e n d  a n  e ra  o f  
speeches an d  w a rn in g s .
T h e  L e a g u e  th ereu p on  n o tifie d  Ita ly
B y -L a w
B y -L a w  N o . 652, s e llin g  L o t  1 an d  
the east h a lf  o f  L o t  2, R .P . 483, to  1 ^ .  
G e o rg e  C ra ig , fo r  $450, w a s  re co n s id ­
e red , fin a lly  p assed  arid  ad op ted .
W r it te n  notice  w a s  re c e iv e d  fro m  
M r. Jam es C o u p lan d , co n trac to r fo r  
t h ^ n h e v  “can n ^^  s t l r t lc i t y  scaven g in g , that on a n d  a fte r  Oct.I — W  .5 1 -o n .in u e  a n v  fu r -
v io la t in g  the  L e a g u e  coven an t. I f  
e ith er start hostilities b e fo re  D ec . 4th, 
that co u n try  w i l l  b e  r e g a rd e d  a s  g u ilty  
o f an  act o f  w a r  aga in st a l l  th e  n ation s  
o f the L e a g u e .
D ifficu lt  F o r  F a rm e rs  T o  C o n tr ib u te
M r. W eek s , co m m en tin g  on th e  fac t  
that- so m a n y  fa rm e rs  a n d  f a rn L la b o 'u r -  
ers w o u ld  be. le f t  ou t o f the schem e,, 
adm itted  the p o ss ib ility  o f  a r ra n g in g
obtain statistics for the perceritage as- 
jgp.cism ent- method „WQuld. make _.it to^ 
costly. He thought that the flat rate
fo r  m an y  o f them  to jo in  in  v o lu n ta r ­
ily, b u t  so m an y  o f  th is c lass w e r e  
h ard  u p  that th ey  w o u ld  find  it d if f i ­
cult to finance. A, g re a t  m an y  o f  the  
fa rm ers  d id  not see  $10Q in  actua l cash  
in -a y ear. -
A sk e d  upon  w h a t  b a s is  the fa rm e rs  
in o rgan ized  an d  u n o rg a n iz e d  d istricts  
w o u ld  b e  ask ed  to  con tribu te , D r .  
C assidy  rep lied , th at in  the o rgan ized  
districts, a  p leb isc ite  w o u ld  b e  tak en  
and. i f  fa v o u ra b le , th e  in su ran ce  w o u ld  
be m ad e  com pu lso ry . T h e re  w e r e  n o  
defin ite p rov is ion s  fo r  th e  u n o rgan ized  
districts, b u t  som e v o lu n ta ry  a r r a n g e ­
m ent m igh t b e  m ad e . F o r  instance, 
it rn ight b e  p o ss ib le  fo r  the C o m m is ­
sion to  set u p  m e d ic a l d istricts  fo r  
vo lu n teers  in  u n o rg a n iz e d  areas.
F la t  M o n th ly  B a te  In s te a d  O f  P e r ­
centage
D u r in g  a d iscussion  o f fees, M r .  G o r ­
d on  su ggested  the fix in g  o f  a  defin ite  
su m  p e r  m on th  ra th e r  th an  a p e rc e n t­
a g e  assessm ent. H e  fa v o u re d  a  flat 
ra te  of, say , fro m  $2 to  $2.50 p e r  m onth, 
re g a rd le s s  o f  w h e th e r  the  p e rso n  in-r 
su red  .receiV ’ed  a w a g e  o f  $50 o r  $200 | 
p e r  m onth .
D r . C a ss id y  re m a rk e d  that th e  B r i t ­
ish  soc ia l in su ran ce  sch em e w a s  o p e r ­
ated  on  a  flat rate, w h i le  in  G e rm a n y  
th e  p e rcen tage  assessm ent w a s  used . 
O p in io n  in  U n ited , S tates an d  C a n a d a  
h a d  ru n  de fin ite ly  iri fa v o u r  o f  the  p e r ­
cen tage  assessm ent m ethod .
- -  M r — B a r t o n - fe lt  thaL^the__m achinery_  
that w o u ld  h a v e  to b e  e m p lo y e d  to
1st, 1935, h e  w o u ld  d iscon tin u e  a n y  fu r ' 
ther con tribu tion s to  th e  C ity  R e l ie f  
F u n d  such  as w e r e  c o v e re d  b y  h is  
le tte r  o f  M a y  3rd, 1935.
A  b r ie f  rep o rt  in  w r it in g , c o v e r in g  
the p ro ceed in gs  o f  the re c e n t  co n v en ­
tion  o f the U n io n  o f  B .C .  M u n ic ip a li ­
ties, w a s  su bm itted  b y  M a y o r  'T rench  
an d  C ity  C le rk  D u n n .
F o l lo w in g  a d jo u rn m e n t u n t il M o n ­
day , O ct. 7th, the  C o u n c il h e ld  a  
len g th y  sitting in  com m ittee  o f  the  
w h o le . ' . '
G R A N D  F O R K S  A P P L E
C R O P  A  H U N D R E D  C A R S
H e a v y  Y ie ld , A ls o  T h is  Y e a r  O f  O n ion s  
A n d  P o ta toes  •
G R A N D  F O R K S . —  A c c o rd in g  to  O . 
P e n n o y e r , m a n a g e r  o f  th e  lo c a l C o -  
O p e ra t iv e  G ro w e rs ’, E x c h a n g e , c lose  to  
100 cars  o f  app les  w i l l  r o l l  to  th e  m ar-, 
kets fro m  the v a l le y  p a c k in g  houses
theth is season. M r .  P e riridyer says  
a p p le  e fo p  is m u ch  h e a v ie r  th is  y e a r  
than  in  .severa l p re v io u s  y e a r s  a n d  the  
i:o lou rin g^ is= -fa r^superio r,
w o u ld  b e  m o re  e as ily  harid led ;
D r . C a ss id y  po in ted  out th a t the  flat 
ra te  m igh t fa l l  h a rd  on  the  lo w -in c o m e
m an . ' .
M r . G o rd o ri con ten ded  th at any  
schem e fin a lly  in stitu ted  fo r  th e  u n ­
o rgan ized  d istricts sh o u ld  b e  co m p u l­
so ry  in stead  o f  v o lu n ta ry , to  w h ic h  
M r . F re d e r ic k so n  a d d e d  th at som e  
se m i-v o lu n ta ry  schem e w o u ld  b e  b e t ­
te r  th an  a  p u re ly  v o lu n ta ry  schem e.
“It is apparen t,” sa id  D r . C ass id y , 
“that th e re  a re  trem en dou s  d ifficu lt ie s  
in  ad m in is te r in g  in  u n o rg a n iz e d  areas., 
It  is one  o f  the  m ost d ifficu lt  p ro b le m s  
a n d  on e  w h ic h  this l>ill d o e sn ’t tou ch  
spec ifica lly . B u t  it is a  p ro b le m  w h ic h  
m a y  b e  m et in  tim e.”
D r . C a ss id y  th an k ed  a l l  fo r  m ee tin g  
h im  th a t m orn in g .
T h e  la rg e st  c ro p  h a n d le d  b y  th e  E x ­
ch an ge  w i l l  com e fro m  th e  S u n n y s id e  
fru it  ran ch , w h ic h  h as a  v e r y  h e a v y  
y ie ld , a n d  it is  e x p ec ted  som e 14,000 
b o x e s  w i l l  b e  sh ip p ed  b y  th is  ranch . 
T h e  C o lem an  an d  L a w s o n  ra n c h e s  and  
the R iv e rs id e  N u rs e r ie s  a lso  h a v e  v e ry  
go o d  crops.
T o  date  som e 10 cars  o f  W e a lth ie s  
an d  o th er m ix e d  fru its  h a v e  b e e n  sh ip ­
p ed  fro m  the E xch an ge . T h is  h as  taken  
care  o f  p ra c t ic a lly  a ll th e  lo c a l c rop  
o f W e a lth ie s  a n d  o th er m ix e d  fru its .
H e a v y  Y ie ld  In  F ie ld . C ro p s  
M r . P e n n o y e r  w e n t  on  to  s a y  .that  
th is season  th e re  w o u ld  b e  a  h eav y  
y ie ld  in  fie ld  c rops such  a s  potatoes  
an d  on ions. T h o u g h  the  a c re a g e  w a s  
d o w n  in  the on ions, the to n n a g e  w o u ld  
Ib e  so m ew h at g re a te r  th an  la s t  y ea r .
. '........................ _
' V vJl'
vd^  suede
Lingerie
At NEW  
LOW  Prices
T h e  new  Vcivasuede garments have teen  
redesigned w ith  an even stronger gusset. Famed for 
their long w ear, they are made from genuine C c la -  
suede. Smooth, soft, and luxu«« 
riotis . . . Celasuedc is guaran- 
teed runproof, and guaranteed  
washable. I t  has a rich , expen- 
sive look, -f* A^csts, Panties and  
Bloomers. Sm all, M e d iu m  and  
L arg e , in  W h ite  and  Peach. -J- 
y \ll  garments are fu ll fitting .
A t  a new L O W ^  
price of t
F U M E R T O N 'S  L T D .
W H E R E  G A S H  B E A T S  C R E D IT
T h i s  attractive two bedroom bungalow
is a real buy.
L a r g e  l i v i n g  r o o m  w i t h  f i r e p l a c e ; c o n c r e t e  b a s e m e n t  
g a r a g e .  N i c e  l o t  o n  a  s e w e r  s t r e e t .  T h e  h o u s e  h a s  b e e n
n e w l y  p ia in te d .
F U L L  - 
PRICE
McTAVISH &  WHILLIS, LIMITED
R E A L  E S T A T E  IN S U R A N C E
$2 ,350 .««
....
\
L a r g e  S to ck  o f
NEW FRUIT PICKING LADDERS
, G e t ou r p rices  on
S A S H ,  D O O R S  A N D  M I L L W O R K  O F  A L L  K I N D S
Se lected  S labs , S c reen ed  S aw d u st , B o x  C u ttin gs  ; and  S h a v in p .  
C om p lete  stock  o f L u m b e r , B o x  S h o o k  an d  _V e n e e r  P ro d u c ts .  
P h o n e  312 fo r  S ash , D o o r s  an d  M illw o rk .
P h o n e  313 fo r  S h ook , L u m b e r  a n d  F u e l.
S. M. SIMPSON, UM ITED
P h o n e s : 312 and  313 P .O .  B o x  452
I
T H E  R IG H T  H O N O U R A B L E  W . L .
Mackenzie
L IB E R A L  L E A D E R  
w ill speak to  you
SATURDAY, SEPTEMBER 28
a t 8.00 p.m.
over stations of the B . C. N etw o rk .
TUNE IN C K O V  KELOW NA
Mr. King will speak from the Liberal 
niass meeting at the Arena, JfancouVer,
b.wrtrrwNMiiir-
THURSDAY. SEPTEMDR -0.
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T h a t question  inarJk m ean s y o u r  
groceries. A r e  you  sa tls llcd  w ith  
tin; q u a lity  o f y o u r  g ro ce r ie s— the  
prices you  a rc  p a y in g — the serv ice  
you  a re  rece iv in g?  W e  h a v e  scores  
of satlsllcd  cu stom ers  a n d  w ith  a  
fa ir  trlp l w e  c an  sa t is fy  you .
S O Y O L K
T h e  m ost concen trated , s in g le , n at­
u ra l food  k n o w n — b u ild s  m uscle, 
bone and  n e rv e . H a s  tw ic e  the n u ­
trit ive  v a lu e  o f  m eat. D em o n stra t­
ed at A rm s tro n g  F a ir ;
S O D A  C R A C K E R S
S n o w fla k e  S o d as ;
p e r p a c k a g e  ..............................
C h ris t ie ’s P re m iu m ;
2 p ou n d  p a c k a g e  ......................
M cC o rm ick s  B u tte r ;
2 p ou n d  p a c k a g e ......................
R ed  A r r o w ;
p e r  p a c k a g e  ......................... -
R ed  A r r o w , fa m ily  p a c k a g e ;  
p e r  p ack age  ..............................
S Y R U P S
20c
40c
40c
20c
50c
iPiyic
R o g e rs ;  
2 lb s . ... 
R o g e r s , .
5 lb s ......
R ogers , 
10 lbs. . 
K a ro ,
5 lbs. ...
C ro w n
b u rg ,
2 lb s . ...
C ro w n  E d w a rd s b u rg ,  
5 lb s . .....:................ .
22c
43c
80c
45c
E d w a rd s -
22c
45c
W E E K -E N D
SPECIALS
18c
27c
O g ilv ie s  M in u te  O ats,
N o n -p re m iu m  ......- ......
O g ilv ie s  M in u te  O ats,
C h in a w a re  .....
G ra n u la te d  S u g a r ;  f i C
100-lb. sack  (c a s W ......
In d ia -C e y lo n  T ea , th e  A O f
e q u a l to a n y  55c tea ; lb .
B u f fa lo  C o ffee , a  H u d s o n ’s B a y  
w h o le  roast, g ro u n d  
fre sh ly ; p e r  Ib r  
Snap , p o w d e re d , r e g u la r
18c; p e r  t in  ...:...... .
H u g h e s ’ G ra p e s ;
p e r  b a sk e t   ........ - ——•
R iokett’s B lu e ;
p e r  p ack e t   ......... -...............
K e lo w n a  B u tte r , 1st
g rad e ; 3 lb s . ................ .
2 n d  igrade; '
3 ib s . f o r  ....  ..................... -
D a iry  B u tte r ;
2 lbs. fo r  ..... - ..........
M acca ro n i (C ^ t e l l is ) ;  _
2 lb . b a g
35c
10c
K R A F T  L I N E S
18c  
10 c  
18c  
25c
iiUt'isf
t k s s z i s :
A-sastr
V e lv e e ta  C h e e se  (s p r e a d s );
T/^-lb. p a c k a g e  .......-
M c L a r e n ’s C re a m ;
p e r  p a c k a g e  ...... ............. ..........
K ra ft ,  p la in ;
i^ - lb .  p a c k a g e  ............. -......--
H a m -N -a is e ;
p e r  bottle  .... ............
' O ld  E n g lish ; ,
lA -lb . p a c k a g e  . ......................
S w iss ;
^ - I b .  p a c k a g e  ....................... .
R e lish  S p re a d , C re a m  R o q u e fo rt , 
P im en to , P in e a p p le , fa n c y  O K p  
tu m b le rs ; e a c h ......  .... .
' . ■ ■ S T A R C R
S i lv e r  G loss ;
||/ p e r  
/  p a c k a g e  :.
LOCAL &  PERSONAL
M r. A . 
Uu* city
C . D an der, 
today.
o f V e rn o n , is m
M r, B ill Thorna.s, o f V e rn o n , w a s  a 
vl.sitor to the city yesterday .
.fudge  J. D . Swan-son, o f K am loops, 
h e ld  se.ssions o f C ou n ty  C o u rt  h ere  on  
T u esday .
M r. A . P . H ay e s  re tu rn ed  at the  
w e e k -e n d  fro m  a business trip  to E d -  
rnotiton, A lta .
M iss J oyce  Sm ith  re tu rn ed  hom e on 
S a tu rd a y  fro m  G r e y  C reek , w h e re  she  
v isited  re la tives .
M r . S. R. B o w e ll,  D om in ion  E g g  In ­
spector, N e lson , .was a v is ito r to the  
city  on T u esd ay ,
M r . O . W . H e m b lin g , o f  the T ree  
F ru it  B o a rd , re tu rn ed  on S a tu rd ay  
fro m  a tr ip  to the Coast.
D r . W . J. K n o x  has re tu rn ed  from  
V an co u v e r , w h e re  he attended  a con ­
vention  o f the B . C . M ed ica l A s so c ia ­
tion.
M r. A r t h u r  J. Sm ith , M a n a g e r  o f the 
S a lm on  A r m  F a rm e rs ’ E xch an ge , w a s  
a v is ito r to the city  at the first o f  the  
w eek .
M a lc o lm  C h ap in  and  R o b e rt  K n o x  
le ft  on S a tu rd a y  fo r  V an co u v e r , w h e re  
they w i l l  a ttend  the U n iv e rs ity  o f 
B ritish  C o lu m b ia .
M iss  M a rg a re t  A itk e n  lo ft on F r id a y  
b y  C an ad ian  P ac ific  fo r  T oronto , w h e re  
.she w i l l  tak e  h e r  second  y ea rs  A r t s  at 
the U n iv e rs ity  o f Toron to .
M essrs. D ’A r c y  B eacon  and  F re d  
W ilm o t, o f L o n d o n , E n g lan d , spent the  
w e e k -e n d  in the city, guests o f M r.  
E. F . Sm ith , A b b o t t  Street.
A, S u m m e rla n d  tenn is team  p lay ed  
an  in te r -c lu b  m atch  on the courts o f 
the K e lo w n a  L a w n  T en n is  C lu b  on  
S u n d ay , w h e n  th ey  em erged  the v ic ­
tors o v e r  a  lo ca l team .
M essrs. R o b e rt  M . Jones an d  A le c k  
I A rc a s ia  an d  M isses  Jeanne  Jones and  
I L o u ise  G o in gs , o f  N e w  Y o r k  C ity , w e re  
I v is ito rs to the c ity  at the w eek -en d ,  
guests o f the M a y fa ir  H otel.
P re m ie r  B en n ett, besides  b e in g  a 
statesm an, k n o w s  good  th ings to  eat 
H e  is u s in g  “N o c a ” butter, p rodu ct o f  
the O k a n a g a n , in  h is p r iv a te  ca r d u r ­
ing  his p resen t to u r o f the W est.
M r. A .  S. L lo y d , o f V a n c o u v e r , w h o  
w i l l  su p e rin ten d  the h a rd -su r fa c in g  
ro a d  w o rk  to b e  done in  th is area, 
a rr iv e d  in  the c ity  ori M o n d a y  and  
is re g is te re d  at the  M a y fa ir  H ote l.
T h e  com petition  staged  b y  the N o rth  
A m e r ic a n  L i f e  A ssu ra n c e  C o m p a n y  at 
the in te r io r  P ro v in c ia l E x h ib it io n  at 
A rm s t ro n g  last w e e k  w a s  w o n  b y  M r .  
W il l ia m  J. M o n k , o f  G r in d ro d .
M r . T . G .. H a rd in g , w h o  h ad  been  
re c e iv in g  treatm en t at the S h au gh n es -  
sy  M ilit a ry  H osp ita l, V a n c o u v e r , has  
re tu rn ed  h om e m uch  im p ro v ed  in  
health .
-M r. J. O ’C on n o r, o f C a lg a ry , a d d re s ­
sed  the r e g u la r  w e e k ly  m eetin g  o f the  
R o ta ry  C lu b  in  the  R o y a l A n n e  H ote l 
on T u e sd a y  on  S oc ia l C red it, d ea lin g  
w ith  the econom ic  po lic ies o f the A b -  
e rh a rt  govern m en t.
M r . D . C h ap m an , cha irm an , M rs . T . 
T r e a d e d  an d  M r . W .  S h u gg , o f the  
K e lo w n a  B o a rd  o f  Sch oo l T rustees, r e ­
tu rn e d  on S u n d a y  fro m  H a rr iso n  H ot  
Sp rfiigs , w h e re  th ey  attended  the con ­
vention  o f  the B . C . S ch oo l T ru stees ’ 
A ssoc iation . M r . C h ap m an , the r e ­
t ir in g  P re s id en t , w a s  e lected  a  m em b e r  
o f the E x e c u t iv e  fo r  the en su in g  year.
O n  W e d n e sd a y  a fte rn oon  o f  last  
w e e k , the W .M .S . o f  the U n ite d  C h u rch  
resuhnied th e ir  r e g u la r  m on th ly  m eet­
ings. T h e  s u b je c t  d iscussed  w a s  “H ig h  
ligh ts  o f  te e  y e a r ’s w o r k  o f the  W o m ­
a n ’s M is s io n a ry  Soc iety  in  C an ad a .” 
N e x t  m o n th ’s p ro g ram m e  p rom ises  to  
b e  p a r t ic u la r ly  in terestin g  as the W .  
M .S . com m em orates  ten y e a rs  o f  un ion .
R ev . A r t h u r  G . B . W est, fro m  St. 
D u n stan s  in  the  East, L o n d o n , E n g ­
lan d , w i l l  b e  th e  guest sp eak e r a t the  
first d in n e r  m eetin g  o f the w in te r  o f 
the K e lo w n a  C a n a d ia n  C lu b  to b e  h e ld  
a t  the R o y a l A n n e  H o te l on W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  n ext, at 6.30 p.m . R ev . 
M r. W e s t  w i l l  tak e  fo r  h is su b jec t  “T h e  
s l i v e r  J u b ile e ,” an d  \vill a ls o . e x p la in  
the w o rk in g s  o f the “F a ir b r id g e  F a rm  
S ch oo l S ch em e,” o f  w h ic h  M r . W e s t  
has b een  a  d ire c to r  fo r  the past tw e lv e  
years . U n d e r  th is  schem e, E n g lish  b o y s  
a re  tra in e d  in  the science o f fa rm in g  
b e fo re  b e in g  sent out to  the D o m in ­
ions. O n e  such  school is  n o w  b e in g  
o rgan ized  on V a n c o u v e r  Is lan d .
C a n a d a  C orn ; 
sp ec ia l -j 
p a c k a g e  ..
B en so n ’s C o rn ; 
p e r
p a c k a g e  ..
W h ite  G loss; 
tw o  _
;:^packages^
15c
ORDON*S
ROCERY
Phones 30 and 31 
K E LO W N A , B. C.
b u s i n e s s  i s  s e r v i c e
IN C R E A S E
Y O U R
E N D U R ­
A N C E
W I T H —
Me.'^.srs. E. H . M il ls  an d  W . Robinson, 
o f  V ifto r ia , .spent S u n d a y  in the city.
M r. C ec il C la rk , o f  V e rn o n , is in the 
city thi.s w eek  on business.
M ts . E, W o rin an  w a s  a (Canadian  
N a t io n a l p assen ge r to V a n c o u v e r  last 
w eek .
M rs . M ah o n ey  le ft  last w e e k  by C a n ­
ad ian  N a t io n a l fo r  Saskatoon , Susk.
M r. G . N o rr is . K .C ., le ft yesterday  
a ftern oon  fo r  the Coast.
H on . K . C . M a c D o n a ld . M in ister o f 
A g r ic u ltu re , w a s  in the city  this w eek .
M r . Jack  G u m m in g , a fo rm er res i­
den t o f K e lo w n a , a r i iv e d  in the city  
y este rd ay  m o rn in g  fro m  U ic Coast.
Mi^ W . F u r lo n g . A ss istan t F o re ign  
F re ig h t  A gen t, C . P . R., V an cou ver, is 
in the city on business.
M r . G . A . B a rra t , o f the T ree  F ru it  
B o a rd , re tu rn ed  th is w e e k  fro m  a  b u s i­
ness trip  to C a lg a ry  an d  Edm onton.
M r . Bry.son W h y te , D om in ion  F ru it  
In spector, V e rn o n , w a s  in  the city on  
M o n d ay .
M r . and  M rs . R . K  M o rr iso n  h ave  a r ­
r iv e d  hom e fro m  th e ir honeym oon  trip  
to the Coast.
M r . H . L . S in c la ir , F ie ld  Superv iso r, 
S o ld ie rs ’ S ettlem en t B o a rd  o f Canada, 
Pen ticton , w a s  in the city  yesterday.
M r . C . B u rg is , M a n a g e r  o f the C a n ­
ad a  Ingot Iro n  Co., L td .. V an cou ver, 
is in the city  on business.
M r . and  M rs . W . H . R ib c lin  have r e ­
tu rn ed  fro m  a h o lid a y  tr ip  to points  
in  the U n ited  States.
M r . E a r l R ay m er, w h o  is bock  on 
the C .P .  R . fre ig h t  se rv ice , w ith  h ead ­
q u a rte rs  at R eve lstok e , w a s  in the city  
yeste rday .
M r . T . M . A n d e rso n , V a n c o u v e r  r e p ­
re sen ta tive  o f the O cc id en ta l F ru it  Co., 
Ltd ., a r r iv e d  on M o n d a y  to  spend a 
f e w  d ays  h e re  on business.
O n e  h u n d re d  a n d  fo rty -e ig h t  cars o f  
m ix e d  fru it  an d  v e g e ta b le s  w ere  sh ip ­
p ed  out o f K e lo w n a  last w e e k  over the  
tw o  ra i lw a y  lines.
M r . Je rm an  H u n t  re tu rn ed  at the  
w e e k -e n d  fro m  a  t r ip  to V an co u ve r  
an d  le ft  fo r  N e lso n  at the first o f the  
w eek .
M iss  D o ro th y  C h ap m an , daugh ter o f  
M r . an d  M rs . A .  A .  C h apm an , le ft  on  
F r id a y  fo r  T o ron to , w h e re  she w i l l  
atten d  art school.
T h e  K e lo w n a  - W e s tb a n k  fe r ry  w i l l  
re v e r t  to  w in te r  sch ed u le  on O ctobe r  
1st, w h e n  the 7.10 a.m . an d  10.10 p.m . 
tr ip s  w i l l  b e  d iscon tinued .
M r . A .  L e itch , C h a irm a n  o f the D o ­
m in io n  M a rk e t in g  B o a rd , O ttaw a , w a s  
a v is ito r  to the  c ity  th is w eek  in  the  
cou rse  o f a w e s te rn  tour.
M iss  E ile e n  C ro ss  le ft  on  F r id ay  b y  
C a n a d ia n  P a c ific  fo r  W inn ipeg,' w h e re  
she w i l l  re su m e  h e r  stud ies at the U n i ­
v e rs ity  o f M an ito b a .
M r .  W . M a d d in , M a n a g e r  o f the E m ­
p ress  T h eatre , a tten d ed  a  convention  
o f the  F am o u s  P la y e r s  C an ad ian  C o r ­
p o ra tion  at V a n c o u v e r  th is w eek .
A m o n g  those w h o  took  advan tage  o f  
the C.P.R. e x c u rs io n  to  the Coast at 
the w e e k -e n d  w e r e  M rs . Sain E llio tt  
a n d  dau gh te r. M isse s  R o se  T illin g  and  
M a r ie  O lson .
R e v . E . J. S p rin ge tt , D o m in ion  C o m ­
m iss ion er o f the  B r it ish -Is ra e l W o r ld  
F ed era tio n , ad d re ssed  a  w e l l  attended  
m eetin g  in  the I;O .O .F . T em p le  on F r i ­
d a y  even in g .
M essrs . D ic k  P a rk in s o n  and  R o y  
H u n t  atten ded  the  a n n u a l m eeting o f  
the  B . C . B a s k e tb a l l  A ssociation  at  
V a n c o u v e r  one ■ S a tu rd a y , re tu rn in g  
h om e on M o n d a y .
M r . W .  E . H ask in s , C h a irm an  o f the  
B .C .  T re e  F ru it  B o a rd , re tu rn ed  on  
T h u rsd a y  la s t  fro m  a  v is it  to A lb e r t a  
O n  the  re tu rn  t r ip  h e  stopped off at 
K o o ten ay  po in ts  on  B o a rd  business.
M r .  A .  M c C a llu m , S u p e rv iso r o f  
W e ste rn  G ro ce rs , Edm onton , w a s  in  
the  c ity  th is  w e e k  fo r  the purpose o f  
in te rv ie w in g  D r .  A .  L e itch , C h a irm an  
o f the D o m in io n  M a rk e t in g  B oard , an d  
m em bers  o f  the B . C . T re e  F ru it  B o a rd .
M r  E . S . H . ' W in n , K .C ., C hairm an , 
an d  M r . R . B . F u lto n , A ssistan t S ec re ­
ta ry , o f the W o rk m e n ’s Com pensation  
B o a rd , V a n c o u v e r , a n d  D r .  John N a y ,  
m ed ica l o fficer, v is ited  K e lo w n a  on  
T u esd ay . • T h e y  s tay ed  at the M a y fa ir  
H ote l.
D r  G . A .  O o tm ar, C ity  and  D istric t  
M e d ic a l H e a lth  O ffic e r , repo rts  a case  
o f in fan tile  p a ra ly s is  a t K a led en , w h e re  
the  schoo l h as  b e e n  c losed . S eru m  has  
b e e n  sent fro m  K e lo w n a , and the p a t­
ient, y e a rs  o ld , is  im prov in g . A n y  
one w h o  h as v is ited  K a led en  recen tly  
sh ou ld  n o tify  D r .  O otm ar.
O I I I T U A I I Y
M r. W llllu iii  H tu itr ld gc
T h e  n ew s  o f the su dden  death  o f M r.  
W illia m  S tu rtrid i;e , fo r  tw e n ty -fo u r  
y e a rs  a resident o f  K e lo w n a , cam e  
a g rea t shock  to h is m an y  fr ie n d s  
liere, w lio  w e re  not a w a re  o f an y  se r ­
ious irn pa im ien t o f  liis healtli. R e s i­
dent fo r  the past th ree  y ea rs  w it li h is  
so n -in - la w  and  ilau gh ter. M r. and  M rs. 
H a rv e y  D ro w n , at A rm stro n g , he  luid  
gone  to V a n c o u v e r  fo r  m ed ica l con ­
su ltation  bu t passed  a w a y  in ids s leep  
on 'I’liu rsd ay  n iglit.
B o rn  at G o ld ston o , O n tario . O ct. 24, 
1801, M r. S tu rtr id g e  w a s  the son o f  
M r. and  M rs . W i l l ia m  S tu rtr id ge . In  
1893 he m arr ied  M iss  A n n  P r is c illa  
W h a le , w h o  in ed ecea sed  h im  in 1932. 
H e  w a s  en gaged  in the h a rd w a re  b u s i­
ness in D ray to n , O ut., fo r  a n u m b e r  o f 
years, m o v in g  w est  to K e lo w n a  in 1900. 
E m p lo y e d  at the outset b y  the K e lo w ­
na F a rm e rs ’ E x c h a n g e , he  acco m p an ­
ied  M r . B . M c D o n a ld  w h en  the la tte r  
fo u n d e d  the B . C . G ro w e r s  an d  re m a in ­
ed  w ith  that firm  un til it so ld  out in 
1923, w h en  he  en te red  the em p lo y  o f  
the K e lo w n a  S a w m il l  Co., w h e re  he  
rem a in ed  until the dcatli o f h is w ife .
A  m em be r o f the M eth od ist  C h u rch , 
M r, S tu rtr id g e  jo in e d  the U n ite d  
C h u rch  at the tim e o f the un ion . F o r  
th ir ty -fo u r  y e a rs  he h ad  been  a m em ­
b e r  o f the In d ep en d en t O rd e r  o f  O d d ­
fe llo w s  and  in 1922 se rved  as N o b le  
G ra n d  o f the K e lo w n a  lodge . O f  a  
k in d ly  and  g en ia l d isposition , M r .  
S tu rtr id g e  d u r in g  h is y ea rs  o f  re s i­
d en ce  in  K e lo w n a  m ad e  m an y  fr ie n d s  
w h o  m ourn  h is passing .
S u rv iv in g  a rc  on e  d au gh ter, M rs . 
H a rv e y  B ro w n , a n d  three, sisters, M rs . 
E liz a  G o rd o n . G r a n d  V a lle y , O nt., M rs .  
E m ily  T ruscott, H am ilto n , Ont., and  
M rs . E. J. W h ite , W in n ip e g . M an .
A f t e r  a fu n e ra l se rv ice  at Z io n  U n i ­
ted  C h u rch , A rm s tro n g , on S a tu rd a y  
a fternoon , R ev . S. T . G a lb ra ith  o ffic ia t ­
ing , the b o d y  w a s  b ro u g h t  to K e lo w n a  
b y  ro ad  fo r  in te rm en t in  the  fa m ily  
p lo t in the K e lo w n a  C em ete ry . A  n u m ­
b e r  o f o ld  fr ie n d s  w e r e  in  attendance. 
S e rv ic e  .was con du cted  at the g r a v e ­
side  b y  R ev . M r . G a lb ra ith , assisted  
b y  R ev . W . W . M c P h e rso n , a n d  w a s  
fo llo w e d  b y  the im p ress iv e  r itu a l o f  
the  I.O .O .F ., c a r r ie d  out b y  M r . L . R . 
Stephens, ac tin g  as N o b le  G ra n d , an d  
M r. J. E . R eek ie , as  ch ap la in . T h e re  
w a s  a la rg e  rep resen ta tio n  o f the m e m ­
b e rsh ip  o f the K e lo w n a  lod ge , an d  
;he fo l lo w in g  b re th re n  acted  as p a ll  
b e a re rs : B ro s . W . L lo y d -J o n e s , A .  W .  
H am ilton , C . T . H u b b a rd , W m . H a rd ie ,  
W . R . T ren ch  a n d  W m . H a rv e y .
ANNOUNCEMENTS
'Him- K ilts pi r WDiil, r:ii:h iiisi i tioii: iiiini- 
inttiii ihaiKf, 30 imtial anil
vniup Ilf not fniiir lliaii five 
, nils as II wiiril.
<-f«cc type. Ulte thins five cent! per
..ortl; iiiiiiinuiin fliarne, O'* ixntfi.
Dr. Matliison, denti." ;^. W illits’ Block,
telephone 89. 49-tfc
■ • *
Cantid ian  C lu b  m em ber.s p lea se  tak e  
notice. T lie  first d in n e r  m eetin g  o f the  
w in te r  series w i l l  tak e  p lace  at the  
R oya l A n n e  H otel, on W ed tie sd ay , Oct. 
2iui. 6.30 p.m. R ev . A r t h u r  G . B . We.st. 
St. D unstans in the East. L o n d o n , E n g ­
land. w ill bo the guest sp eak e r, ta k in g  
lo r  his su b ject “T h e  S i lv e r  J u b ile e ” 
and w i l l  also  e x p la in  the w o rk in g s  o f  
the “F a irb rid / 'c  F a rm  S ch oo l S c h e m e ” 
o f w h ich  lie lias been  a d ire c to r  in  
E n g la n d  fo r  12 years. O n e  such schem e  
is n o w  b e in g  op era ted  on V a n c o u v e r  
Is land . 0 m
'r iic  an n ua l g e n e ra l m eetin g  o f the  
K e lo w n a  B ad m in ton  C lu b  w ill  b e  h e ld  
in the B ad m in ton  H a ll, on  W e d n e sd a y ,  
Oct. 2nd, at 8 p.m . P ro sp e c t iv e  m em ­
be rs  a re  in v ited  to attend . R . S ea le , 
H on . S ecretary , ph on e  490-L3. 8 - lc  
♦  *  *
C . H . B on d  g ra te fu lly  th an k s a ll 
those w h o  so k in d ly  h e lp e d  in m an y  
w a y s  d u rin g  the t ry in g  tim e o f last  
w eek . 8 -lc
L A N D  R E G I S T R Y  A C T
C la s s i f i e d
SPICCIAL LO W  H ATK f'O K  CASH 
One cent pci woril.
.Mininuim cliiiiK'". twenty crlits.
If pliinicif Ilf ilmqjcil, two cinl» per wiml. 
Miniitiiini ili.nne. tiurty cents ,, ,. iIt ciistN ns ninell tn tmuli anil enlleet Ini 
Ihese siiKill ailviiliseinenl.s as lliey arc woilli, 
HII please tin lint ask fnr eieilit. The cash way 
is hesl. Iinlh fnr yiiji anil fnr us.
Nn reMpnnsihiliiy'aeci'pteil fnr errnt.s 
vertisi'inents reeeiveil hy telephnne.
in ail-
F O R  S A L E — M iBcelllancou*
F O R  SA IJC — I ’ iano. Ma.soii and  R isch  
H e n ry  ^Herbert; $140.00 cash. C o u r ie r  
N o . 122. _________
B U Y  y o u r  o ld  n e w sp a p e rs  n o w ; o d  
sa le  at T h e  C o u r ie r  O ffice . T e n  
pou n ds fo r  25c. U s e fu l  in m an y  w ay s .
44-tfc
F O R  S A D I* '— P ian o , M a s o n  and  R isch  
H e n ry  H e r lfc rt ; $140.00 cash. C o u rie r  
N o . 122. . '
P R IC E - C U T T IN G  A F F E C T S
D E A L  O N  W E A L T H IE S
( C on tin u ed  fro m  P a g e  1 )
R e L u is  3 am i 4, B lo c k  2, N . W .  ! 4  D i s ­
trict L o t  L32, G ro u p  1, N e w  W e s t -  
niin.stcr D istric t, P la n  2327. 
W H F R E A . S  p ro o f o f loss o f C e rtifi­
cate of T it le  N o .  19988-1 to the abo ve  
m entioned lands, issued  in the n am e o f  
J O H N  E D M U N D S ,  has been  filed in 
this office, notice is h e re b y  g iv en  that I  
shall, at the exp ira tion  o f one m onth  
from  the date o f the first p ub lication  
hereof, issue a p ro v is io n a l C ertificate  
of T it le  in lieu o f tile sa id  C ertificate , 
unless in the m ean tim e va lid  ob jec tion  
be niadc to m e in w r it in g .
D A T J < :D  at the L a n d  R e g is t ry  O f ­
fice, V an co u v e r , B .C ., this Sth d ay  o f 
Septem ber, A .D .  1935.
W .  C . B R O W N ,
R e g is tra r .
6-5c
V E R N O N ,  Sept. 2 6 , —  T h e  p r ic e  o f  
gaso lin e  h e re  is n o w  3 6 cents  p e r  
ga llo n
F O R  S A L E — C o u n te r  sa les check  
books, ca rbon  back  (b la n k  n a m e ),  
ten cents each ; th ree  fo r  25c. C o u rie r  
O ffice .   32-tfc
F O R  S A L E ~ “ N O  H U N T I N G  O R  
S H O O T I N G ” notices. P ro tec t  y o u r  
[irop e rty  and o rch a rd s  d u r in g  tlic hu iit- 
in g  season. 15 cents each, 6 fo r  70 
cents. C o u rie r  O ffic e , W a t e r  S treet.
• 6 -tfc
WANTED—MisccUaneous
W . A N T I H )  -D ry  lu m b e r  fro m  o ld  
bu ild ings, tw o  h u n d red  am i fifty  
feet, hundred fee l scan tlin g  ;ind som e  
po.sts. W in d  o ffe rs  fo r  casli? A l)|dy. 
I. B ay lis , K e low n a . -2p
S T R A Y E D
S T R A Y l v D -  T w o  y ea r  o ld  red heifer, 
brand  on left hip indistinct. _ A p p ly ,  
I. I. C arn ey  ranelt, I'.llison  D istric t,
6 -3p
M I S C E L L A N E O U S
S 'r A G E  H U N — T h e  S ta g e  run . W e s t -  
ban k  F e r ry  to V e rn o n , oA M o n d ay s , 
W edne.sdays and  F r id a y s , W ill b e  d is ­
con tinued  until fu r th e r  notice a fte r  
the  m onth  o f S ep tem b e r. L a s t  ru n  
M o n d ay , S ep tem ber 30th.
Films Developed sz 25c
w ith  one prin t fro m  each n ega ­
tive. E x t ra  P rin ts , e igh t fo r  25c. 
T h e  S ask a tch ew an  P h o to  S u p p ly  
269 Secon d  A v c . S ., S askatoon .
N O T IC E
K c lo w n ii-W estb iin U  F e r r y  S ch ed u le
O n  an d  a fte r  O c to b e r  1st, the 7.10 
a.m . an d  the 10.10 p .m . trip s  w i l l  b e  
d iscon tin ued  fo r  the w in te r  m onths.
D E P A R T M E N T  O F  P U B L I C  W O R K S ,  
K e lo w n a , B .C .
8-lc
W A N T E D  TO  EX CH ANG E
W A N T E D  to e x ch an ge  fo r  a  fe w  years  
a p roven  Jersey  bu ll, g ran d so n  o f 
C an ad ian  'C h am p ion , P re to r ia  O x fo r d  
Janet, fo r  one o f e q u a lly  h igh  stand ing . 
A le c  C. B eas ley , R .R . N o .  1, K e lo w n a ,  
B .C . 7-2p
W A N T E D  TO  RENT
W A N T E D  —  T w o  o r  th ree  fu rn ish ed ,  
h ea ted  h o u sek eep in g  ro o m s  in  q u ie t  
p lace . R ep ly , fu l l  p a rt icu la rs , at once. 
A d d re s s : M r . A r t h u r  G ies , P .O . B o x  
220, R eve lstok e , B .C . ____________ 8-2p
TO R ENT
S T O R E  fo r rent, A u g u s t  15th, co rn er  
P en d oz i and  L a w re n c e . • A p p ly ,  D r .  
Shepherd . ' ^O-tfe
M A R R I A G E
A le x a n d re — M e in ro y
A  qu ie t w e d d in g  took  plafce in F irs t  
U n ite d  C h u rch  on S a tu rd a y  even in g , 
S ep tem b e r 21st, w h e n  M iss  Id a  I r e n e  
M e in ro y , of K e lo w n a , an d  M r . P a u l  
A le x a n d re , o f K e lo w n a , w e re  u n ited  in
m arr ia ge . , i. '
T h e  cerem on y  w a s  p e r fo rm e d  b y  
R ev . W . W . M c P h e rso n .
F r ie n d s  o f M iss  H e le n  B ry ce , d a u g h ­
ter o f M rs . H . L . B ry c e , fo rm e r ly  of 
K e lo w n a , w h o  is noW  l iv in g  in  the east, 
w i l l  b e  g la d  to  le a rn  th at she h as b e e n  
a w a rd e d  a y e a r ’s sch o la rsh ip  at a n y  
C a n a d ia n  u n ive rs ity  f o r  a  p rize  essay  
on  the l i fe  o f the K in g  a n d  Q u een . S h e  
p laced  seven th  in  a  D o m in io n -w id e  
contest.
B R E A D
B R E A D  p rov ides  fa r  g re a te r  en ergy -  
va lu e  th an  an y  o ther food . A n d  i t  w il l  
never d riv e  y o u  to  a  docto r to  b e  dosed  
fo r  tox ic  p o ison in g .
l i m i t e d
Phone 1 2 1  for our delivery 
,to call. .
The Home of Everything 
Good That Is Baked 1
T h e  re d  h y d ro p la n e  that visited  the  
city  on M o n d a y  w a s  the  p roperty  o f  
P ilo t  D o n  G raham ,- o f  Seattle. H e  w a s  
accom pan ied  b y  M r .  L e e  A rn o ld , P r e s ­
ident o f the F jr s t  N a t io n a l B an k , S e ­
attle. F o l lo w in g  a  fish in g  trip  to  In ­
te r io r  points, .they w e re  en  route hom e. 
T h e y  took  o ff fo r  the south on M o n ­
d a y  a fternoon .
T h ro u g h  the d ea th  yesterday  o f M r .  
R o b e rt  S to ry  H a ll ,  o f B en vou lin , w h o  
passed  a w a y  a t the  a g e  o f 74 years , the  
K e lo w n a  d istric t lost one of its re a l
p r ic e  to w h o le sa le rs . In  one specific  
case, the R a m sa y  p e o p le  so ld  a ca r  o f  
W e a lth ie s  at V ik in g  fo r  $1.35 a  b o x  
w h e n  the la id -d o w n  cost w a s  $1.30. T h e  
sa le  p ric e  in  th is  case w a s  less , th an  
the  p r ic e  to  w h o le sa le rs . In  an o th er  
instance, the U .  F . ,A., a  fa rm e rs ’ co ­
op era tive , so ld  a  c a r  at T h re e  H i l ls  at 
$1.45 p e r  b o x  a n d  at D id s b u ry  fo r  $1.40 
p e r  b o x . T h e  la id -d o w n  cost at these  
po in ts  w o u ld  b e  a b o u t  $1.30i 
T h e  R a m sa y  B ro k e ra g e  C o  h as as its 
w h o le sa le  ou tle t th e  M e rc o  W h o le s a le  
L td ., b u t  it w o u ld  a p p e a r  that, w h e n  
f ru it  gets to  the  re ta i le r  at the p rice s  
m en tion ed  in  the  fo re g o in g , sc a rce ly  
leg it im ate  b ro k e ra g e  is .charged  le t  a -  
lo rie  a  w h o le sa le  profit.
T h e  U .F .A . se lls  to  its e le v a to rs  d i ­
rec t  a n d  q u ite  o b v io u s ly  does h o t  co l­
le c t  the  m a rg in s  th at m ust b e  p ro v id - ,  
ed  fo r  w h e n  fru it  reach es  th e  re ta il  
t ra d e  th ro u gh  s tan d a rd ized  ch an n e ls  o f  
d istribu tion .
T h e  re su lt  o f  these  opera tion s  is that  
a ll  o th er A lb e r t a  jo b b e r s  h a v e  b e e n  a f ­
fec ted  b y  the p rac tice s  o f  tw o , a n d  
h a v e  been  w ith h o ld in g  th e ir  o rd e rs  to  
see w h a t  is g o in g  to  b e  d on e  to  re m e d y  
the  condition . T h e  situation  is that  
b ro k e rs  h a n d lin g  tw o  o r  th ree  p e r  
cent o f  the sa les  a r e  d is ru p t in g  the  
ch an n e ls  on  w h ic h  the  O k a n a g a n  V a l ­
l e y  re lie s  fo r  its m a jo r  d istribu tion . 
L a s t  y ea r, ou t o f  2,000 cars  so ld  in  A l ­
be rta , the U .F .A . h a n d le d  o n ly  fo r ty -  
eigh t. A s  f a r  as is  k n o w n , o n ly  one  
g r o w e r  sh ip p e r  in  the  v a l le y  se lls  to  
that concern . O n e  v a l le y  sh ip p e r  su p ­
p lie s  the  R a m sa y  B ro k e ra g e  Co,
M r . E . W . H ask in s , ch a irm an  o f the  
T re e  F ru it  B o a rd , w h o  m a d e  a  trip ' 
to  A lb e r t a  recen tly , w h e n  he  d iscussed  
the  w h o le  s itu ation  w ith  th e  jo b b e rs ,  
d ec la re s  teat," i f  the  B o a rd  is fo rc e d  to  
re m o v e  the n am es  o f the  tw o  b ro k e rs  
in  question  fr o m  the iist o f  b ro k e rs  
th ro u g h  w h o m  p ro d u c e  m a y  b e  sold , 
that m o ve  w i l l  b e  d ic tated  e n t i r e ly  
th ro u gh  the p ro d u c e rs  th em se lves . It  
is in  the p ro d u c e rs ’ in terests to  see  
that the ch an n e ls  o f d is tr ib u t io n  a re  
com pensated .
F ru it  B o a rd  Issu es  U lt im a tu m  
T h e  B o a rd  h a s  n otified  the  U .F .A .  
a n d  the R a m sa y  B ro k e ra g e  that, un less  
the  p resen t con d it ion  is ..rectified, th e ir  
n am es  w i l l  h a v e  to  b e  re m o v e d  as the  
f ru it  m o vem en t can n ot b e  a l lo w e d  to  
b e  h e ld  u p  th ro u g h  th e ir  operation s.
F o l lo w in g  M r . H a sk in s ’ v is it  to  A l ­
b e rta , the jo b b e r s  in v ite d  th ree  la r g e  
v a l le y  sh ippers, M r .  E . J. C h am b e rs ,  
o f  A sso c ia ted  G ro w e rs , M r . R . B . S ta ­
p les, o f S a le s  S e rv ic e , arid M r .  A .  P .  
H ay es , o f the  O cc id en ta l F ru it  Co., to 
m a k e  a t r ip  to th e  p ra ir ie s  fo r  the p u r ­
pose o f d iscu ss in g  the  situation . T h e y  
le ft  on  T h u rs d a y  la st fo r  E dm on ton , 
w h e re , on F r id a y , th ey  h e ld  a co n ­
fe ren ce  w ith  rep re sen ta t iv e s  o f the  
Scott an d  N a s h  p eop le , "W estern  G r o ­
cers, H . H . C o o p e r , L td ., a n d  M c D o n ­
a ld ’s C o n so lid a te d . M r . G . A .  B a rra t ,
a lso  w e n t  to E d
D n i A R D A Y S
FRIDAY and » SEPTEMBER 27 AND 28
a t  J e r m a n  j j i i n t ,  L i t d . ,  a n d  t h e  s t o r e  
b e  f u l l  o f  u s e f u l  a r t i c l e s  a t  $ 1 . 0 0 .
IN THE STAPLE DEPT.
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
o ld  tim ers. ___  
ea r ly  f i fty  y e a rs  ago , an d  h e  h ad  a  w id e  
c irc le  o f fr ien d s , w h o  m ourn  h is p a s ­
sing. T h e  sy m p a th y  o f th e  com m unity  
is e x te n d e d . to h is  so rro w in g  re la tives. 
IT ie  fu n e ra l se rv ic e  w i l l  be h e ld  on  
S atu rd ay , at 2.30 pan ., fro m  First' U n it ­
ed  C h u rch , K e lo w n a .
o f  the  F ru it  B o a rd .
cWme to  t filsP d is tr ic L T rro n to rr^ n d ^ p a rt ic ip a te d —in ^ th e —con
fe ren ce , a t  w h ic h  the  jo b b e r s  g e n e r ­
a l ly  con tended  that certa in  licences  
h a d  b e e n  g ra n te d  to the  tra d e  w h ic h  
w e r e  not in  th e  b est  in terests • o f the  
dea l.
T h e  sh ip p e rs  a n d  M r . B a r r a t  r e tu rn ­
ed  to  the v a l le y  at the  first o f the  
w e e k .
■The m ain  fe a tu re  o f the b o x in g  item s  
on the w e e k ly  p ro g ram m e o f _^the 
M o u n t S teph en  A th le t ic  C lub , V ic ­
toria , on  M o n d a y  even in g , Sept, iM n ,  
w a s  a th re e -ro u n d  exhibition^ b o u ^ b e -  
tw e e n  M u r r a y  “M u z z ” Patrick , C a n ­
ad ian  cham pion , a n d  R e x  C arey , B r it ­
ish  C o lu m b ia  m id d le w e ig h t  tit leh o ld -  
er, fo rm e r ly  o f  K e lo w n a . “T h e  boys, 
says the V ic to r ia  C o lon ist, “g a v e  the  
fan s  p len ty  o f  ac ti9 n  a n d  at the con ­
c lu sion  o f the b o u t  rece ived  a  g re a t  
h an d  fro m  the  au d ien ce .”
F L A N N E L E T T E S  in  p la in  w h it e  o r  a t­
trac tive  stripes; 4 y a rd s  fo r  ......... -
H E M M E D  S H E E T S  72 b y  80, cotton  ; Q Q
F L A N N E L E T T E  S H E E T S  ^
E ach  ....................... .............. .■
T U R K IS H  T O W E L S
H A N D  T O W E L S  w h ite  w ith  co lo u red
b o rd e rs ; 6 fo r   ...... . ...................... ——-
E C R U  C A S E M E N T  C L O T H  48 -in , w id e , d »-|  A  A
spec ia l v a lu e ; 3 y a rd s  fo r  . ............. .
b o r d e r e d  l u n c h  C L O T H S ;  $1.00
IM P O R T E D  C L O T H S ,  f lo ra l d es ign s  in
fa st  co lou rs ; e a c h  .... —............
N E T  P A N E L  C U R T A I N S  in  v e r y  a ttra c - A  A  
t iv e  d es ign s ; p e r  p a i r  < D X » V V
C U R T A I N  n e t s  in  p la in  o r  f lo ra l d e ­
signs in  g o o d  co lo u rs ; 4 yd s . f o r  .............
W H I T E  S H E E T IN G ,  g o o d ' q u a lity  a n d  
w e igh t , 72-in. w id e ;  2 yds. f o r  .....
$1.00
$1.00
$1.00
f l A  I ^ I S C d U N T  
O N  A L L  
C O M F O R T E R S
$ 1 . 0 0
BARGAINS IN  KNITTING  
W OO L
S O F T  R E L I A B L E  M A K E  in  go o d  c o l-  ( P Y  A A  
ou rs ; 10 b a U s  f o r  . ......... ......... ........ ■ -
S M A R T  h a n d b a g s  in  n e w  sm art  
sty les; e a c h  ................  ................................
B R I G H T  N E W  A P R O N S  in sm art <1^1 0 0
p rin ts ; 3 f o r  ...............  ..............................
b a r g a i n s  i n  c o r s e t s  a n d
UNDERCLOTHING
U N D E R C L O T H I N G — A  ta b le  o f w in te r  u n d e rw e a r ,  
vests, b lo o m ers , com bin ation s fo r  la d ie s  ^ d  c m l ^  
ren . O u ts ta n d in g  v a lu e s ; Q Q
R A Y O N  S L IP S ,  p la in  a n d  lace  trim rned ; Q Q
g i r d l e s  a n d  C O R S E L L E T T E S ;  $1.00
E a c h  ........—.............................. I......:..... ..........
SPECIAL UNEiS IN HOSIERY
IE S ’- "H O S E -in  u s e fu l-w e ig h t ;  -5  Q Q
C H I L D R E N ’S  T H R E E -Q U A R T E R  G O L F  S O C K S ,
w ith  c o lo u re d  tops, sizes to  9 j^ ;  ( P I  0 0
3 p a irs  f o r  ....
O D D  L I N E S  I N  C R E P E  a n d  N E T  S I L K  A A
H O S E ; 2 p a irs  fo r  ..............  .....
$ 1 . 0 0
D IS C O U N T  O N  A L L  
S H O E S  O V E R  $5.00 
P E R  P A IR
R E A D Y -T O -W E A R  DEPT.
b r i g h t  N E W  P R I N T  F R O C K S  fo r  the  d * - j  A  A
hom e. S ize s  14 to  50; each
“C H I L D R E N ’S“W 0 0 L  S W E A T E R S ,  lo n g  < ^ 1  0 0
sleeves, sizes 6 to  10 y ea rs ; fo r  .....
S P E C I A L  V A L U E  I N  W A IS T S ,  p la in  ( j j - l  A  A  
a n d  ta ilo re d  sty les; each  ........ ..... . :•
B A B I E S ’ C A P S  an d  B O N N E T S ;  $1.00
2 fo r  — ...... .................................... ............... .. ■
A .  T . H O W E  P A C K I N G  H O U S E
A G A I N  I N  O P E R A T IO N
V E R N O N ,  S ep t. 26. — W ith in  one  
w e e k  fro m  the d a te  o f the fire  w h ich  
destroyed  the A .  T . H o w e  p ack in g  
house  an d  p lan t, p ack in g  operation s  
a re  aga in  in  fu l l  sw in g . A  n e w  type  o f 
g ra d e r  w a s  o rd e re d  fro m  P o r t la n d  im ­
m ed ia te ly  a fte r  th e  b laze , re ach ed  h e re  
on  S a tu rd a y  an d  w a s  at w o r k  on S u n ­
d a y  in  its n e w  qu a rte rs .
P H O N E  361
r d .
K E L O W N A , B .C.
THK KEl^OWNA COURIER AND QKANAOA.W ORCHARP18T
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EASTMAN’S 
BIG CAMERA 
VALUE
JIFFY KODAK  
V P .
C O S T S  e C  
O N L Y
HEt-IC ’S  u U ran d  n o w  " I J i ^ d r n W r . n o u i d !
cam era  costinr: '» a i i y  liinca [  m akes J iffy  K o d a k  V .P .  ju s t  tire
„d  e a s e -d le l i l  ' " " ' “ ‘‘ ‘ - ' T ' ’ Ifeht l , 7 x  ^  S ° t u r c s  on  a  r o l l  o f  
S ^ • v “ ^ o c l ;^ I ■ ■ n m  B « l  o l 'a l l  l / io s l s  o n ly  $5. L e i  US sh o w
it to y o u  n o w . ,
p. B. WILUTS & CO., LTD.
T h e  N Y A L  D R U G  S to re
P H O N E  19
K E L O W N A .  B . C .
C O N T R A C T O R S  G e t  Y o u r
Builders’ Supplies
F R O M
W m .  H A U G  ^  S O N
COAL AND BUILDERS’ SUPPLIES  
For Economy, Satisfaction and Service, PHONE 66 
KELOWNA, B. C.
D O N ’T. R IS K  B A K IN G  F A IL U R E S • • • •
<<D0N’T t a k e  c h a n c e s  w it h
INFERIOR BAKING POWDER. 
LESS THAN WORTH OF MAGIC
N i MAKES A FINE, BIG CAKE. AND 
MAGIC ALWAYS GIVES GOOD 
RESULTS,”
says M ISS  ETHEL CHAPMAN, 
popular cookery ed itor' o f  The 
Partner.
L e a d i n g  C a n a d i a n  C o o k e r y  E x p e r t s  w a r n  
a g a in s t  t r u s t in g  g o o d  in g r e d ie n t s  t o  in fe r io r  
b a k in g  p o w d e r . T h e y  a d v ise  M A G I C  B a k in g
P o w d e r  fo r  p M e c t  c a k e s !
ro N T A IN S  NO  A LU M —This statement on every tin Is ^  
a u a rL te e  that Maftlo Baking Powder is free from  
^I^tm o r ^ a n ^ r m fu l  ingredient. Made in Canada
RADIO
W E D N E S D A Y
M O R N I N G S
A T  1 0  A .M .  
F R O M  S T A T I O N S
CFJC Kam loops  
C K O V  K elow na  
e j AT T ra il  
Also from  
CFCN C algary  
(At 9 a.m. Pacific 
Time)
OPTHGAIR
N E W  R E C IP E S
a n d
H O U S E H O L D  H I N T S
• I invE
Purchase a bag of Five Roses 
Flour «mmI test'it with one of the 
Broadcast Recipes. Notice what 
a difference Five Roses makes.
8
I F ^ I  V l ^  R o W e S
. 3 $ ^ .  c A i c - p A A A f > o - u ^  * = •  B  t r m  i i  D
Y O U R  G R O C E R  H A S  IT  "
OLIVER CLAIMS I NO HARD SURFACING
LIBERALS GAVE NEAR PENTICTON
DUM P d u t y ! t h is  y e a r
(Continued from PaRC 1)
C a iid id u te ’K I’ o licy  A s  K t'eve  O f  
ren tic to ii
Machinery Has Been Moved To 
Laj/ Six-Mile Stretch Near 
Kelowna
M r. O l iv e r  w e n t on to diseus;-; hii> 
re c o rd  us K eevo  o f Fen licton . ouUlnIni?  
the eon.structive niethod.s he had  e in -  
p loyed  in m e e t in g  um nnployn ietrl p r o b ­
lem s. H e  m ad e  m en w o rk  fo r  re lie f, 
an d  tod ay  a hut'e  bu ild in it iiroj-'ram m e  
wuB u n d e r  w a y  in Pon tic lon . I 'u r ln o i -  
m ore, tuxes hud been  red u ced  ev e ry  
year, nil the resu lt o f ju d ic io u s  |)lun-
riiuf;. ,
S c o r in g  re l ie f  cam ps aga in , lie cie- 
c la red  that the m ora ls  o f the m en in 
them  w a s  not good  us th e re  w a s  no  
con stru ctive  w o rk  fo r  them  to do. 
“Y o u r  M in is te r ,” he said , “ is m ore  
con cern ed  w ith  b u ild in ij post otllces  
an d  a irp o rts  than  w ith  lic lp in g  peo iile  
m ak e  a liv in g . I f  you  con tinue to  send  
m en  lik e  th is to O ttaw a , y o u  w i l l  co n ­
tinue  to  h a v e  p o v e rty .”
U p iie rcu ts  F o r  T h e  C . C .  F . 
T u rn in g  h is attention  b r ic liy  to o th er  
parties  in  the Held, tliC s jje ak e r  stated  
that the  C .C .F . w e re  n o w  u n ited  w ith  
the S oc ia lis t  P a r ty  o f C an ad a . U  
tu rn ed  d o w n  a flilia lio n  w it li tlie C o m ­
m un ist P a r ty , bu t  the C .C .F . w a s  n e v ­
e rth e less  p e rm eated  w ith  C om m un ism . 
In  the v a l le y  it w a s  a iia lo  co lo u r co m ­
p a red  w ith  o th er p laces not so hai’m -  
less. M r . W o o d sw o rth  had  com e b a c k  
fro m  C h in a  an d  said  ho w o u ld  a d v o ­
cate votes fo r  the O rien ta ls . M r . O h -  
v e r  w a s  op p osed  to it as the bii'th  rate  
o f O r ie n ta ls  in C a n a d a  w a s  in c reas in g  
a la rm in g ly . I f  it con tinued  to in crease  
at the sam e rate, there  w o u ld  b e  one  
O rie n ta l b o rn  to e v e ry  w h ite  ch ild . In  
tw e n ty  y e a rs  th e re  m igh t b e  a C h in ese  
M in is te r  o f  E ducation , as the m a jo r ity  
ru le d . T h is  y e a r  the T o m ato  M a r k e t ­
in g  B o a rd  at the C oast w a s  o n e -th ird  
O rie n ta l. T h e  C .C .F . w a s  re fe r r e d  to  
in  V a n c o u v e r  as the “C h in ese  C o o lie  
F ra n c h ise rs .”
M r . O l iv e r  w o n d e re d  h o w  m a n y  
w e r e  a w a re  o f  the fact that A u s t ra lia  
h a d  th e  first C .C .F . go v e rn m en t ^ e r  
b ro u g h t  in to  ex istence . E v e n  the C .C . 
F .’e rs  d id n 't  k n o w  it. In  1931, A u s ­
t ra lia  e lec ted  a  Soc ia list p a rty , w ith  
a im s id en tic a l to those o f  the  C .C .F . 
T h is  g o v e rn m e n t  su rv iv e d  fo r  th ree  
years , a n d  d u r in g  that tim e th ere  w a s  
chaos in  the country . A n d  that w a s  
w h a t  th e  C .C iF . w o u ld  do  fo r  C an ad a . 
M ost o f  th e ir  can d idates  w e r e  in e x ­
perien ced , an d  litt le  attention  w a s  p a id  
to  th e ir  qua lifications.
S tev en s  A ls o  U n d e r  F ire
P E N T IC T O N .  Sei)t. 2 5 .  -T lie re  w ill  
lie no lia rd  su r fa c in g  out o f Peiilicto ii 
tills y ea r  u iu ic r  liie  P ro v in c ia l G o v ­
ern m en t sciiem e, a cco rd in g  to latest 
ad v ices  from  o ffic ia ls  w iio  v is ited  P e n ­
ticton this w e e k .
S u r fa c in g  in ac liin e ry  has been  m ov  
ed  to K e lo w n a , w lie re  s ix  m iles w ill 
be  laid . L a te r . If w cu t lie r  perm its, tw o  
m iles  out o f  P e a c liiu n d  an d  fou r out 
o f S u m m erlu n d  w i l l  be com pleted .
C om p le tion  o f  tlie stretcli fro m  O l i ­
v e r  to tiio B o u n d a ry  w a s  accom plished  
last w e e k -e n d . an d  fifteen  m iles of 
lia rd -sL irfaced  b la c k  toji is n ow  in 
p lace, p ro v id in g  a dustless, smooth  
h ig h w a y  fo r  m otorists  in the south.
A  G o o d  ,Tob
LOST HUNTER 
HAD TRYING 
EXPERIENCE
C. II. K on d  I »o w n  T o  L o n e  M atch  
W h e n  H e  M a n a g e d  T o  L ig h t  F ire  
T h a t V ir t u a l ly  S a v e d  H im
A s  fo r  M r .  S teven s a n d  h is  R e c o n ­
struction  P a r ty , the sp e a k e r  re m in d e d  
h is  h e a r e r a  that M r . S teven s  h a d  b e e h  
a  m e m b e r  % f  th e  B en n ett G o v e rn m e n t  
e v e r ' s ince  it took  office." I f  the g o v ­
e rn m en t m a d e . a n y  m istak es  in  t ra d e  
a n d  com m erce , M r . S teven s  h a d  h e lp e d  
to  m a k e  them .
P re m ie r  B e n n e tt ’s B la s t in g  P o lic y
D ire c t in g  h is  fire  at- P re m ie r  B e n ­
nett, th e  L ib e r a l  can d idate  r e fe r r e d  to  
th e  P r e m ie r ’s statem ent that h e  w o u ld  
b la s t  h is  w a y  to  the m ark e ts  o f  the  
w o r ld . W h a t  M r . B en n ett  h a d  d on e  
w a s  to  b la s t  C a n a d a  to p o v e rty , h e  h a d  
b la s te d  C a n a d ia n  fa rm e rs  to  p o v e rty .  
“Y o u  can ’t b la s t  y o u r  w a y  to a n y ­
th in g ,” sa id  the  speaker. “T h e  C a n a ­
d ian  p e o p le  h a v e  su ffe red  th ro u gh  that  
p o lic y .”
C r it ic iz in g  M r .  B en n e tt ’s sou n d  m o n ­
e y  p o licy , M r .  O liv e r  sa id  that, E n g ­
la n d  w e n t  o ff the g o ld  s tan d a rd  b e ­
cause  sh e  w a s  lo s in g  m ark e ts  fo r  h e r  
m a n u fa c tu re d  goods. S h e  ch eap en ed  
m o n e y  a n d  p r ic e  ^ a n d -s t im u la te d  d e ­
m an d , an d  o th er coun tries  fo l lo w e d  
suit. M r .  B en n ett, rep u ted  to  b e  w o rth  
s ix  m illio n  do lla rs , to o k  h is  ad v ic e  
f r o m  o th e r r ic h  m en  a n d  re m a in e d  on  
the g o ld  stan d ard . M r . B en n ett  h ad  
alasted  e v e ry  fa rm e r  in to  p o v e rty . H e  
w a s  th e  su p p o rte r  o f  a  t igh t  m o n ey  
po licy , an d  th e  p r im a ry  p ro d u c e rs  Tost  
h u n d re d s  o f  m illio n s  o f  d o lla rs .
Thi.s w o r k  b e tw e e n  O liv e r  and the 
B o u n d a ry  w a s  c a rr ie d  out b y  the G e n ­
e ra l C o n stru ction  C o . an d  rece ived  
h igh  p ra ise  fro m  the go v e rn m en t o f ­
ficials. B o th  M r .  W . P .  B e a v a n . h a rd -  
su r fa c in g  e n g in e e r  fo r  the P ro v in c ia l  
G o ve rn m en t, a n d  M r . F . W . A n derson , 
su iie rv iso r  fo r  the G o v e rn m en t, stated  
that the V a n c o u v e r  co m p an y  d id  a 
fin e  jo b  on th is  road . M r . Andenson  
a lso  re m a rk e d  on the p o lic y  o f the  
construction  c o m p a n y  in h i r in g 'a l l  lo ­
cal trucks, s’brhethnes at a lo ss in tim e  
a n d  m oney . T h e re  w o u ld  b e  n o  regrets  
le ft  b e h in d  b y  the C on stru ction  Co.. 
M r . A n d e i’son  fe lt  sure .
[M r. B e a v a n  e x p la in e d  th at there is 
n o  d ra in a g e  on the section  o f road  
ou t o f P en tic to n  to the south . H e  e x ­
pects that th is  w o r k  w i l l  b e  carried  
ou t an d  n e x t  y e a r  the b la c k -to ji m ay  
b e  app lied .
T e m p o ra ry  C oat O f  A sp h a lt
In  the m ean tim e, to k eep  the ro a d ­
b e d  together, a  d o u b le  flu sh  coat o f 
asph a lt w i l l  b e  la id  d o w n  fo r  five  m iles  
south o f P en tic ton . T h is  p ro b a b ly  w i l l  
b e  sim ilar, to th e  ap p lica tio n  m ade  on  
the  seco n d a ry  h ig h w a y  out o f  P en tic ­
ton  to w a rd s  N a ra m a ta  a short tim e  
ag o  b y  the m u n ic ip a lity . T h e  asphalt  
fo r  th is w o r k  le ft  V a n c o u v e r  on T u e s ­
d a y  an d  the w o r k  o f la y in g  th is d ress- 
I in g  w ill,  l ik e ly  start b e fo re  the  end  o f 
th is w e e k .
B es id es  th is fiv e -m ile  section, the  
P ro v in c ia l G o v e rn m e n t  p la n s  to la y  
asph a lt a lo n g  th e  c u rb s  o f  th e  business  
section  o f P en tic ton . T h e  m id d le  o f  
M a in  S tree t n o w  h as  an  a sp h a lt  d ress­
in g , b u t  th e  c u rb s  h a v e  n e v e r  b e e n  
p ro p e r ly  trea ted . T h e  M u n ic ip a lity  r e ­
cen tly  re q u es ted  that th is w o rk  b e  
don e  an d  th e  go v e rn m e n t  h as taken  
the  n ecessa ry  action .
M r . S. P .  'R a in fo rd , o f  V an co u v e r , a  
m e m b e r  o f  th e  G e n e ra l- C onstruction  
C o . staff, v is ited  P en tic to n  at the first 
o f  the w e e k  a n d  in spected  th e  O liv e r  
B o u n d a ry  fin ish ed  jo b .
N o t  o n ly  h a v e  g o v e rn m e q t  offic ia ls  
p ra ise d  th is  n e w  h ig h w a y , bu t resi 
dents o f  the S ou th  O k a n a g a n  h ave  al 
so com m en d ed  it h ig h ly  a n d  be lie v e  
that it  is  a  step  in  the  d irec tion  o f a  
p erm an en t h ig h w a y  fro m  th e  In te rn a ­
tion a l B o u n d a ry  to K am lo o p s . T h is  
w o u ld  m ean  a  g re a t  b o o n  to the to u r­
ist trade , lo c a l res id en ts  b e lieve , as  
I v is ito rs  to  the  Sou th  O k a n a g a n  at the  
p resen t tim e m a rv e l at the scen ery  bu t  
condem n  the  ro u g h  g ra v e l  ro ad s  w ith  
the  c lou d s  o f  dust.
B . C . T O  H A V E  F IR S T  O F  V
R E G I O N A L  d r a m a  F E S T IV A L S
A ft e r  a l ia r ro w li ig  ex p e r ien ce , C ec il 
H. (J o h n ) B o n d , o f  R u lla n d , lost in the  
h ills  in  the G re y s to k e  D a m  district, 
abo u t  fo rty  m ile s  fro m  K e lo w n a , since  
S u n d ay , w a s  re tu rn e d  s a fe ly  to h is  
liom e at 11.30 o ’c lock  on T liu rsd n y  
niglit. A lth o u g h  he su ffe red  p r iv a t io n  
and  e x p o su re  in rough , u iiin y itiiig  
cou n try  fo r  th ree  d ay s  and  fo u r  nights, 
M r. B o n d  w a s  a b le  to wullc fro m  the  
point in the B u c k  H ills  w h e re  he liad  
rem a in ed  b e s id e  h is cam p  fire  since  
M o n d a y  to the  G re y s to k e  D a m  cam p, 
a d istance  o f  ten o r  tw w lve  m iles  anc 
d ifficu lt  travclUtt'g e v en  fo r  a  m an  in  
good  condition .
A f t e r  b e in g  located  on W e d n e sd a y  
b y  P ilo t  "G in g e r ” Cootc. w h o  cam e to 
K e lo w n a  fro m  V e rn o n , w lic re  he  had  
been  v is iting , to  m a k e  an a e r ia l searc li 
in ills  h y d ro p la n e , M r . B o n d  w a s  told, 
in a  note d ro p p e d  to h im , to  rem a in  
w h e re  he  w a s  u n til a  sea rch  p a rty  
cou ld  reach  h im . M ic k e y  D e reck so n . 
an e x p e r ie n c e d  w o o d sm an  fa m ilia r  
w ith  that section  o f co u n try  in  w h ic h  
the R u t la n d  m an  w a s  lost, w a s  sh o w n  
M r. B o n d ’s lo cation  fro m  the  a ir, a fte r  
w h ich  he  w e n t  to  the d am  to le a d  a 
p a rty  o f  fiv e  com posed  o f G a m e  W a r ­
den  W . R . M a x so n , O . V . M a u d e -R o x -  
by, S a m  L e e  a n d  John  K irsc h m e r , of 
R u tlan d , a n d  h im se lf. T h e  p a r ty  set 
out e a r ly  on  T h u rs d a y  m o rn in g  and  
reach ed  M r . B o n d  abou t 10 a.m . A ft e r  
e n jo y in g  a  rest, th ey  b e g a n  the  re tu rn  
jo u rn e y , t r a v e l l in g  s lo w ly  o f  necessity  
o w in g  to M r .  B o n d ’s w e a k e n e d  co n d i­
tion. H e  h a d  eaten  litt le  o f  the fo o d  
d ro p p e d  f r o m  th e  p la n e  on W e d n e s ­
day , h a y in g  lo st h is  appetite  a fte r  d ays  
o f s ta rvation . A lo n g  w ith  th e  food , a 
re v o lv e r  a n d  a  s le ep in g  b a g  an d  som e  
ru m  were; d ro p p ed , b u t  M r .  B o n d  w a s  
u n ab le  to fin d  the  b a g  an d  the st im u ­
lant, w h ic h  w e r e  located  n e a r -b y  the  
n ex t d ay  b y  the  sea rch  p a rty .
M r .  B o n d ’s l i fe  h u n g  p re c a r io u s ly  in  
the b a la n c e  w h e n  h e  w a s  -r e d u c e d  to  
his la st m atch . T h e  fe w  that h e  h a d  
in  h is  p ock e t h a d  b een  so ak ed  w ith  the  
ra in  that f e l l  o n  S u n d a y  n ig h t  o r  M o n ­
d a y  m o rn in g  a n d  a ll b u t  on e—-his last  
— re fu se d  to  ligh t . T h is  he, k ep t  u n d e r  
his a rm  a n d  ru b b e d  in  h is  h a ir  to  d ry  
it out, a  t r ic k  o“ften  re so rted  to b y  e x ­
p erien ced  w o o d sm en . H e  f in a lly  suc ­
ceeded  in  g e tt in g  th is m atch  ligh ted  
w ith o u t b ru s h in g  o ff the s u lp h u r  tip, 
an d  m ad e  the  fire  that sa v ^ d  h im  fro m  
fre e z in g  to  d ea th  in  the  l o w  te m p e ra ­
tu res  p re v a i l in g  in  that h ig h  a lt itu d e  
at n igh t. T h is  fire  w a s  m a d e  on  M o n ­
d a y  a n d  M r . B o n d  k ep t it k in d le d  un til 
he w a s  rescu ed . Its  sm ok e  w a s  a b ig  
fa c to r  in  lo c a t in g  h im  fro m  the  a ir  as  
w e ll, as it w o u ld  h a v e  b ^ n  v e r y  d if f i ­
cu lt to fin d  h im  w ith o u t  it. It  is  n o t­
a b le  'that P i lo t  C oo te  d id  no t see  one  
o f the  d o zen  sea rch e rs  w h o  w e r e  out  
on W e d n e s d a y  m orn in g .
O n  T u e sd a y , M r .  B o n d , w h o  con sid ­
e rs  h im se lf fo rtu n a te  in d e e d  in  ge ttin g  
out o f  G re y s to k e  a liv e , w a s  the  guest  
o f the  K e lo w n a  R o ta ry  C lu b  at th e ir  
w e e k ly  lu n c h e o n  in  the R o y a l A n n e  
H o te l a n d  re la te d  h is  experien ce/  
M e m b e rs  o f  th e  sea rch  p a r t y  w e r e  a lso  
h o n o u red  guests, a n d  the p r iz e  o f  $10 
o ffe red  b y  th e  E m p re ss  T h e a t re  to  the  
first m a n  re a c h in g  M r .  B o n d  w a s  d i ­
v id e d  b e tw e e n  M ic k e y  D e re c k so n  an d  
S a m  L e e  a n d  p re sen ted  a t the  
lun ch eon .
D o m in io n  F in a ls  W i l l  B e  H e ld  A t  O t -  N E W  A P A R T M E N T  H O U S E
ta w a  In  A p r i l  ■' ] O F  M O D E R N  D E S I G N
L ib e r a ls  T o  R e lease  “ S t ra n g le  H o ld s ”
D e a lin g  w ith  a  f e w  o f  the  fo u rteen  
po in ts  in, the  L ib e r a l  p la tfo rm ,^  the  
sp e a k e r  r e fe r r e d  to th e  w h e a t  s itu a ­
tion. M r . K in g  .w ou ld  tak e  o ff som e  
o f th e  “s tra n g le  h o ld s ,” a n d  w h e n  
w h e a t  tra d e  w a s  b a c k  on  a  b e tte r  b a s is  
o th er in d u strie s  w o u ld  th r iv e  -—  the  
p eo p le  on th e  p ra ir ie s  w o u ld  h a v e  
so m eth in g  to  exch an ge  fo r  O k a n a g a n  
app les . T o d a y  the on ly  p ro fita b le  m a r ­
ket le ft  w a s  the- e x p o rt  m ark et, f i f ty -  
five  p e r  cent o f  the sh ipm en ts  g o in g  
e x p o rt  la st y ear.
P en tic to n  A s  C o m p a red  W it h  O t ta w a
F re e  speech  b y  re p e a l o f  Section  9b 
o f th e  C r im in a l C o d e  w a s  in  the L i b ­
e ra l p la t fo rm . W h e n  som e o f  the  cau s ­
es b e h in d  y o u n g  m en  w a n t in g  to  “b lo w  
u p ” h a d  b e e n  rem oved , S ection  98 
w o u ld  no t b e  n eeded . “W e  h a v e  e v ­
e ry th in g  in  the  co u n try  to b u i ld  w ith ,  
b u t  there* is  no  p la n n in g  at O tta w a .  
T h e re  is  la c k  o f con fidence  in  the g o v ­
ern m en t. W h y  is th e re  such  a  la r g e  
b u i ld in g  p ro g ra m m e  in  P en tic to n  to ­
day? B e c a u se  th ere  is con fidence  in  
P en tic ton . W e  h a v e  b a la n c e d  o u r  b u d ­
ge t b y  re d u c in g  the n u m b e r  h a n d lin g  
fu n ds . In  P en tic ton  w e  a re  sp en d in g  
o u rse lv e s  ou t o f po ve rty , sp en d in g  o u r ­
se lves  to  lo w e r  taxation , w h ic h  m ust  
b e  d o n e  at O ttaw a .
M r . B e n n e tt  w a s  g o in g  to  h a v e  re c i ­
p ro c ity  w ith  the U n ite d  States., In  
1911, th e  C o n se rv a t iv e s  opposed  it, a n d  
M r. B e n n e tt  h a d  • fo rgo tten  w h a t - h e  
sa id  in  1911.
“A l l  I  say  is, b e  c a re fu l w ith  y o u r  
vote,’’ sa id  M r . '  O l iv e r  in  conclusion . 
“V o te  fo r  action . Y o u ’l l  n ev e r , g e t  o iit 
o f  th e  m ess u n less  y o u  do .”
F o r  the fo u r th  successive  y ea r  the  
cu rta in  is soon  to  r in g  u p  on  a com ­
p e titive  d isp la y  o f B r it ish  C o lu m b ia  
am ateu r th eatrica ls . In  the  B rit ish  C o ­
lu m b ia  re g io n  the  D o m in io n  D ra m a  
F e st iv a l w i l l  ta k e  p lace  f r o m  J an u ary  
27th to  F e b r u a r y  1st, 1936.
T h e  a b o v e  dates  m a k e  the Pac ific  
C oast the  first re g io n  to  b e  ad ju d ica t­
e d  th is y e a r ; a l l  th ree  p re v io u s  fe sti­
v a ls  w e r e  ju d g e d  fr o m  east to  w est. 
F in a ls  w i l l  b e  h e ld  in  O t ta w a  in  the  
w e e k  com m etic in g  A p r i l  20th, 1936.
T h is  is  p u tt in g  it r ig h t  u p  to B rit ish  
C o lu m b ia : I t  m ean s  tw o  w eek s  less
tim e fo r  p rep a ra t io n s . N o t  on ly  does  
this- a p p ly  to  re h e a rsa ls  o f  p lays, b u t  
to  the m o re  e x a c t in g  p rocesses  o f  e lim ­
inations, tr ia ls , tick et s e llin g  an d  so  
on. L o c a l  T h e sp ia n s  h a v e  a  m an -sized  
jo b  on th e ir  hands, b u t  a fte r  th ree  
y e a rs  o f  first c lass p e r fo rm a n c e s : it is 
I b e lie v e d  th ey  w i l l  r ise  to  th e  occasion.
T h e  1935 re g io n a l com petitions w e re  
ch arac te rized  b y  a  sp le n d id  rep resen ­
tation  fro m  th e  K o o ten ay s . E n tries  
f ro m  T r a i l  a n d  N e lso n , w h ic h  w e re  
ad ju d ic a te d  a t the la tte r  city, rece ived  
w a rm  p ra ise  fr o m  M r . M a lc o lin  M o r -  
ley , the  a d ju d ic a to r . It  is  h oped  that 
th is y e a r  n o t  o n ly  the K o o ten ay s  bu t  
other lo ca lit ie s  in  the p ro v in ce  w i l l  
m ak e  their" d e b u t  in  th e -fe s t iv a l. V a n ­
co u v e r  Is lan d , w h ic h  h as a lw a y s  been  
stro n g ly  re p re se n te d  b y  team s fro m  
V ic to r ia , m a y  p ro v id e  fu r th e r  com pe­
tition fro m  N a n a im o  an d  o ther U p p e r  
Is la n d  points.
E con om ic  stress h as  u p  to. n o w  been  
n ia in ly  re sp o n s ib le  fo r  k e e p in g  out 
team s fro m  th e  F ra s e r  V a lle y , w h e re  
it  is k n o w n  th a t  a go o d  d e a l o f e x c e l­
len t ta len t a n d  en th usiasm  exists. 
T eam s fro m  C h il l iw a c k  and  N e w  
W estm in ste r  w e r e  in  the  first festiva l.
M a n y  C o n v en ien ce s  In c o rp o ra te d  In  
T w o -S u it e  B u i ld in g
P u t  a  p iece  o f  s a n d p a p e r  on  the edge  
i o f  y o u r  k itch en  w o r k  ta b le  b e fo re  y o u  
fa sten  y o u r  fo o d  c h o p p e r  on. T h e  
I sa n d p a p e r  k ee jis  the ch o p p e r in  its 
I p lace . ■
B I R D S  C A U S E  B O T H E R
T O  H Y D R O  -  E L E C T R IC
N e s t  M a te r ia l  O cca s io n a lly  S o u rce  O f  
S h o rt  C ircu its
B ird s , , p a rt ic u la r ly  at n e s t -b u ild in g  
tim e, a re  o ften  a  sou rce  o f  an n oyan ce  
on the  h y d ro -e le c tr ic  p o w e r  lin es. T w o  
recen t in stances a re  m en tion ed  in  the  
B u lle t in  o f  the  O n ta r io  H y d ro -E le c t r ic  
C om m ission . F ro m  o iie  o f  the  46,000- 
v o lt  Steel to w e rs  o f the  N ia g a r a  F a l ls  
to  W e l la n d  lin e , an  u n com m on  c ro w ’s 
nest w a s  re m o v e d  a fte r  co n s id e rab le  
d ifficu lty . T h e  nest w a s  m a d e  o f  roots, 
tw ig s , s t r in g  a n d  p ieces o f w ire . S o m e
o f the roo ts  a n d  tw ig s  w e r e  re m a rk a b ly  
la rge , the b ra n c h e s  e x te n d in g  in  one  
d irec tion  f r o m  the  cen tre  o f  the nest  
n o  less  th an  44 inches. T h e  bits o f  
str in g  a n d  p ieces  o f  w ir e  w e r e  also  , o f  
co n s id e rab le  len gth , a n d  i f  t ra iled  in  a  
certa in  m a n n e r  w e r e  c a p a b le  o f  in te r ­
ru p t in g  s e rv ic e  b y  sho i'ting  o r  g ro u n d ­
in g  a lm ost a n y  ty p e  o f  transm ission  
I line . O n  a n o th e r  occasion  on  the W e l ­
la n d  lin e , a n  in te rru p tio n  occu rred  on  
a  S u n d a y  at one  o f  the to w ers , and, as  
expected , w a s  cau sed  b y  a  b ird  t ra i l ­
in g  con d u ctive  m a te r ia l across the lin e  
I in  m a k in g  a  nest. B u rn s  on  the con ­
d u c to r a n d  a  section  o f  fin e  w ir e  fo u n d  
n e a r  the  scen e  o f  th e  t ro u b le  to ld  the  
tale.
K e lo w n a ’s n e w e s t  ap a rtm en t house, 
com p le ted  re c e n t ly  on  St. P a u l  S tree t  
b y  M r . a n d  M rs . T . M . R y a ll ,  o w n e rs  o f  
“R yiallow nav” h a s  o n ly  tw o  suites, bu t  
each  occu p ies  a  com p lete  floor, is sp a ­
c ious a n d  is  d e s ign ed  to  p ro v id e  the  
utm ost in  con ven ien ce
M o d e rn  in  e v e ry  deta il, the  n e w  
apartm en t, w h ic h  m easu re s  38x28 feet, 
is o f  h e a v y  f r a m e  construction , w ith  
stucco  fin ish . T h e  floo rs  a r e  o f  flr, a n d  
each  su ite  h as  s ix  room s, in  ad d ition  
to ba th room , a  cen tra l h a l lw a y  con ­
n ec tin g  a l l  room s, a n d  closets. W id e  
en c lo sed  s le e p in g  p o rch es  a d jo in  the  
su ites o n  th e  east s id e  o f  th e  b u ild in g .  
In  the  l iv in g  room s, w h ic h  connect  
w ith  th e  -d in in g  room s, cosy  firep laces  
f o r  e le c tr ic  lo g s  h a v e  b e e n  b u ilt  in, 
an d  on  e ach  s ide  a re  co n ven ien t b o o k ­
cases anid d raw e rs .
O u ts ta n d in g  fe a tu re s  o f  the n e w  
a p a r t m e n t . h o u se  a re  th e  k itchens, 
w h ich  a r e  th e  last w o r d  in  h o u seh o ld  
e ffic ien cy . T h e y  a r e  la r g e  an d  ro o m y  
an d  h a v e  a l l  m o d e rn  conven iences. 
B u ilt - in  C a li fo rn ia  coo le rs  p ro v id e  r e ­
fr ig e ra t io n . T h e  b a th ro o m s  a re  a lso  
a fe a tu re  o f  th e  n e w  b u ild in g , a s  they  
a re  e q u ip p e d  w ith  lin e n  c u p b o a rd s  arid  
n u m ero u s  d ra w e rs , p ro v id in g  e x t ra  
sto rage  space. T h e  “K e e n ” fin ish  in  
the  b a th ro o m s  an d  k itch en s is w a s h ­
a b le  an d  e a s ily  k ep t c lean . T h e  other  
room s a r e  d eco ra ted  in  an  “‘a ttractive  
fin ish .
In su la t io n  b e tw e e n  the  r o o f  an d  ce il­
in g  is an  im p o rtan t  fa c to r  in  m a in ta in ­
in g  d e s ira b le  tem p e ra tu re s  bo th  in  
su m m er a n d  w in te r . C irc u la t in g  heat  
system s w i l l  h ea t th e  suites, one o f  
w h ic h — th e  g rou n d * f lo o r  apartm en t—  
h as a lr e a d y  b e e n  ren ted . T h e y  a re  
ren ted  u n fu rn ish e d .
M r . a n d  M rs . R y a ll  d e s ig n e d  the  
b u ild in g , w h ic h  w a s  con stru cted  b y  
the  J. E m s lie  Co., L td .
F O R M E R  P R E S I D E N T  O F
B . C . F . G . A .  P A S S E S
M r :  T h o m a s  A b r ie l ,  f o r  se v e ra T  y e a rs  
P re s id e n t  o f  th e  B .C . F ru it  G r o w e r s ’ 
A ssoc ia tion , d ie d  su d d e n ly  on  F r id a y  
at h is  h o m e  in  N a k u sp . S in c e  re t ir in g  
f ro m  o ffice  a  f e w  y e a rs  ago , h e  h a d  
n o t  tak en  a n y  ac tive  p a r t , in  the af^ 
f a i r s  o f  th e  A ssoc ia tion .
In  ad d it io n  to  ‘ o w n in g  an  o rch a rd , 
M r . A b r ie l  w a s  rinfe^ged in  the  g e n ­
e ra l m e rch an d ise  bu s in ess  fo r  a  p e r io d  
a n d  h a n d le d  r e a l estatea
O K AN AG AN  LOAN &  INVESTMENT  
TRUST COM PANY
i n s u r a n c e , f i n a n c i a l  and ESTATE AGENTS
( ( A generation oj Insurance 
experience in Kelowna
We arc agents for the Norwich Union Fire Insurance Soc­
iety Limited, who have served the insuring public 
since 1797, and wc specialize in
F IR E  and A U T O M O B IL E  IN S U R A N C E
. H o ld e rs  o f M a n ito b a  P o w e r  Co., L td ., B e a re r  B o n d s  a re  rc - 
qiiested to get in  touch w ith  u.s since w e  liuve Im portan t In fo rm ­
ation  fo r  tliein.
O K AN AG AN  LOAN &  INVESTMENT  
TRUST COM PANY
BERNARD AVE., KELOW NA  
PHONE 98 PHONE 332 >
C O M I N G — S H I R L E Y  T E M P L E  in  “ C U R L E Y  T O P ”
F R I D A Y  an d  S A T U R D A Y ,  S ep tem b e r 27th a n d  28th
THE INSIDE STORY OF THE GOVERNMMENT  
W AR ON CRIME !
D ram atic  dyn am ite , as  y o u  fo l lo w  the b la z in g  exp lo its  o f the m en  
w h o  d e fy  death  in  the w a r  on c r im e ! '
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caufttTM. m  ejireMf
The F I N E S T C i G A R E H E  P A P E R S
IN  T H E  F I N E S T  B O O K
a u t o m a t i c
BLACK COVER— Original iMn 
■' •..... . Paper—^ ofermoiKM.
BLUE C O VER —"EO YP X IE N "
Rolls a  d gare lte  like a  R eady  M o d e .
lOO
A  G o o d  L o s e r
A  m erch an t in  a  sm a ll to w n  ran  fo r  
office, an d  w a s  o v e rw h e lm in g ly  de fea t­
ed. H e  p o lle d  so fe w  votes that he  
ap p ea red  r id icu lo u s  in  the  eyes o f his  
n e igh bou rs , an d  bo th  h is socia l and  
business stan d in g  w e r e  in  d an ger. It s 
h a rd  to b e  la u g h e d  at, an d  still ho ld  
y o u r  g rou n d .
B u t  th is m erch an t w a s  a  good  s p o r t .  
W h a t  is m ore , he  k n e w  the P e r ils  o f  
becom in g  the  to w n  jok e . S o  h e  beat  
the to w n  to it! T h e  m o rn in g  a fte r  the  
election  h e  p u t th is  s ign  in  h is  w ^ -  
d o w : “$25 r e w a r d . f o r  the n am e o f the 
m an  w h o  cast that vo te  fo r  m e.
E v e ry b o d y  s a w  it, an d  e y a ry h o d y  
lau gh ed . B u t  th ey  la u g h e d  w i t h , h im , 
and^ not at h im . P e o p le  cam e in to  h is
! s tore  to  sh ak e  h a n d s  arid co n g ra tu la te  
i hirri on  h is sense o f  h u n io u r a n d  sports - 
m an sh ip . T h e  sto ry  o f  th e  s ign  w e n t  
the ro u n d s  o f .the coun try , a n d  fa rm e rs  
be g a n  to d ro p  in to  h is  store  ;to  trade . 
T h u s  th e ' m erch an t tu rn ed  d e fe a t  into, 
a  p e rson a l tr iu m p h  b y  p ro v in g  that he  
w a s  th e  to w n ’s b e s t  loser.
S U S P E N D E D  S E N T E N C E S  F O R
C A U S I N G  D I S T U R B A N C E
A n g u s  M c D o n a ld  an d  L o u is  P lan t, 
transients, w e re  a r ra ig n e d  b e fo re  M a g ­
istrate  J. F . : Buirne in  P o lic e  C o u rt  on  
M o n d a y  m o rn in g  ch a rged  w ith  causin g  
a  d is tu rban ce  on S a tu rd a y  n igh t. T h ey  
w e re  re le a sed  on su sp en d ed  sentence.
' >
THURSDAY. SEFTEMBK 26, 1035
GIRLS WANTED
T O  L E A R N
BEAUTY CULTURE
P ro v id es  stcad.v em p loym en t, easy  
hours, « o o d  pay . as w e ll as o p p o rtu n ­
ity f - r  independence l.y o p en in g  y ou r
P o r  illustrated  in fo rm ation  on  h a ir ­
d re ss in g  and  beauty  cu ltu re -
Phone Sey. 7789 or W r ite
MOLER HAIRDRESSING SCHOOL
303 W est H astings St,, Vancouver, B . C.
r - '
,  5 U F f i £ f T 1 f  
M f f \ £ 5 H m £ n T  
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CONSERVATIVE 
CAMPAIGN 
BROADCASTS
O v e r  N a t io n a l N e tw o rk  a n d  L o c a l  R a d io  
th ro u gh o u t B r it ish  C o lu m b ia .  
P ac ific  S tan d a rd  T im e .
S ta tio n s
• I ’ H A T  you m ay know G overnm ent policies 
l_ _ w h a t  Canada has done and w ill do un­
der the guidance of a continuing Conservative  
reeim e— the Conservative P a rty  has arranged  
a consecutive Broadcast Schedul^ of excep­
tional interest to  every voter m  B ritish  C q I -  
um bia. These broadcasts w il l  feature a<^ 
dresses b y  nationally  know n speakers f ^ m  
every w a lk  of life. L is ten  and know . Y o u  
have the rig h t to  be fu lly  inform ed.
R e f e r e n c e
N a t . N e t .  
B .C . N e t .
K E E P F O R
T h u rs d a y  
F r id a y  
S a tu rd a y
M o n d a y
M o n d a y  
T u e sd a y
T u e sd a y  
W e d n e s ra y
W e d n e s d a y
T h u rs d a y
T h u rs d a y
F r id a y
F r id a y
S a tu rd a y
T H E S E  D A T E S
Sept, 26th • 6.00 td  6.30 p.m .
Sept. 27th 9.00 to  9.30 p a n .  
Sept. 28th 10.15 to  10.30 a.m .
(S p e c ia l B ro ad ca s t  fo r  a n d  b y  W o m e n )  
Sept. 30th 10.15 to  10.30 a.m .
(S n e c ia i B ro ad ca st  fo r  a n d  b y  W o m e n )
Sept. 30th 6.00 to  6.30 p .m . 
O ct. 1st 10.15 to  10.30 a jn .  
(S p e c ia l B ro ad ca st  fo r  a n d  b y  W o m e n )  
^ c t  1st 9.00 to  9.30 p an .  
O ct. 2nd 10.15 to  10.30 a an . 
(S p e c ia l B ro ad ca s t  fo r  a n d  b y  W o m e n )  
O ct 2nd 7.15 to  7.30 p .m . 
O ct. 3rd  10.15 to  10.30 aan .
(S p e c ia l B ro a d c a s t  fo r _ a n d .b y  W o m e n )
O ct. 3rd  6.00 to  6.30 pan . 
O ct. 4th 10.15 to  10.30 aan . 
(S p e c ia l B ro a d c a s t  fo r  a n d  b y  W o m e n )  
O ct. 4th 9.00 to  9.30 p.m . 
O c t  5 th  10.15 to  10.30 a .m . 
(S p e c ia l B ro ad ca s t  fo r  a n d  b y  W o m e n )  
O ct. 5th 7.15 to  7.30 pan .
C K W X
G K W X
Nat. N e t .  
C  J  O  R
B .C . N e t .  
C K W X
C K W X  
C  J O B
N a t  N e t .  
C K W X
B .C . N e t  
C  J  O  R
S a tu rd a y
A ls o  in te restin g  com m en ts on po litica l events_ 
N a t io n a l N e t w o r k  each  S atu rd ay  even in g , 7.
N a t  N e t
o f the w e e k  o v e r  a  
to  7.30 P .S .T .
t h e  KELOWNA COURIER AND OKANAOAN ORCHARDIBT
RUTLAND
IhM rs . P e rc y  B ird , o f  S locan , 
u v is ito r  to the d istrict an d  i.s «b iy in t! 
at the hom e o f  lie r  s is te r -in -la w , M rs . 
W . F . S ch e ll.
•  *  •
F r ien d s  o f  M r . C . H . B o n d  in tliis 
d istric t a re  g la d  to see  h im  a rou n d  
aga in  a fte r  liis  recent t ry in g  e x p e r i ­
ence.
♦ ♦
M rs . S. V . H u b b le  an d  lie r  m other. 
M rs. S. K irk , a r r iv e d  on S u n d a y  from  
Saskatoon  to jo in  M r . H u b b le , w h o  has  
been  ap p o in ted  to a position  as b o o k ­
k eep e r  fo r  the  lo ca l fru it  sliipF^nig firm  
o f M c L e a n  &  F itzp a trick . T iupr a rc  
tak in g  up  th e ir  re s id en ce  ^ ‘’S; f?; 
F itzp a tr ick 's  house . M rs . I 'itzp a trick  
w i l l  b e  le a v in g  sh o rt ly  to v is it h e r son  
E rn est  at K a lc d c n , an d  la te r  w i l l  r e ­
s id e  in  V a n c o u v e r , w h e re  h e r  y o u n g ­
est son, D u d le y , has re cen t ly  been  a p -  
Iio ln ted  to th e  teach in g  staff o f M c ­
B r id e  Schoo l.
•  •  •
M rs . T . M a x w e l l ,  h e r  fr ie n d s  w i l l  r e ­
g re t  to  h ear, w a s  taken  to  the  K e lo w n a  
H o sp ita l th is w e e k  fo r  treatm ent. M rs .  
M a x w e l l  h as  b e e n  in in d iffe ren t  health  
fo r  som e tim e.
«  4< 4>
M e m b e rs  o f  th e  W o m e n ’s Institu te  
a re  re m in d e d  o f  the fo rth co m in g  C h r y ­
san th em u m  S h o w  at th e  S u m m c rla n d  
E x p c r lm e n td l S ta tion  on  T h u rsd a y  o f 
1 th is w # e k . T e a , su g a r  a n d  m ilk  w in  be  
p ro v id e d  fr e e  b y  the S ta tion  stau  to 
p icn ickers , a n d  it ’ is h o p e d  that a  
g o o d ly  n u m b e r  o f  f lo w e r  lo v e rs  w i l l  
attend.
m •  m
M rs . F , L .  I r w in  en te rta in ed  a n u m ­
b e r  o f  h e r  fr ie n d s  to  a  tea  in  h on ou r  
I o f  h e r  s is te r - in - la w , M rs . Hinitt,^ on  
T h u rs d a y  a fte rn o o n  last. M rs . H in itt  
h as since le ft  fo r  h e r  h om e in  N e lso n  
m *  *
M rs . F . E . L o r t  r e tu rn e d  to  h e r  h om e  
V a n c o u v e r  on  F r id a y , v ia  C .N .R .  
M rs . L o r t  h a d  b e e n  v is it in g  h e r  d a u g h ­
ter, M rs . W .  S h a rp , fo r  the  past s ix  
m onths.
PENTICTON  
EXECUTIVE FOR  
M USICAL FESTIVAL
D ec is io n  llc a c lic d  T o  l lu n d ic  E ven t  
D esp ite  In a b ility  O f  R o ta ry  
C lu b  T o  Sponsor' It
-D e f ln i l e  action  
1936 O k a n a g a n
VERNON W INNER  
OF BASEBALL  
CHAMPIONSHIP
(C o n t in u e d  fro m  P a g e  1 )
A  can  o f  sa lm o n  o r  tu n a  fish and  an  
o th e r o f  p e a s  on  the em e rg e n c y  sh e lf  
f i l l  p ro v id e  a  c re a m e d  d ish  to se rv e  
o v e r  toast f o r  th e  u n e x p e c te d  guests
S E A L E D  T E N D E R S  ad d ressed  to  th  
u n d e rs ign ed  an d  en d o rsed  “ T e n d e r  fo r  
P u b lic  B u ild in g , P en tic ton , B .C . , w i l l  
be  rece ived  un til 12 o ’c lo ck  n oon , M o n -  
d a y , O c to b e r  7, 1935, fo r  the erection  
an d  com p le tion  o f  a P u b lic  B u ild in g  at 
P en tic ton , B .C .
P la n s  a n d  spec ification s can  be  seen  
an d  fo rm s  o f  ten der obta in ed  at the  
o ffices o f  the C h ie f A rch itec t , D e p a r t ­
m en t o f  P u b lic  W o r k s ,  O tta w a , the  
R esid en t A rch ite c t , P o s t  O ffic e  B u ild ­
ing , V ic to r ia , B .G .^  the C aretaker, P o s t  
O ff ic e  B u ild in g , V a n c o u v e r , B .C . ; the  
B u ild in g  a n d  C o n stru c tio n  In du stries , 
342 W e s t  P e n d e r  St., V a n c o u v e r , B .C ^; 
an d  a t  the P o s t  O ffice , P en ticton , B .C .
T e n d e rs  w i l l  not be  considered  u n ­
less m ad e  o n  the fo rm s  supp lied  b y  the  
D e p a rtm e n t  an d  in acco rdan ce  w ith  the  
conditions set fo rth  therein .
E a c h  ten d e r  m u st b e  accom pan ied  
b y  a  ce rtified  cheque on  a chartered  
b a n k  in C a n a d a  p a y a b le  to  _the o rd e r  
o f  the H o n o u ra b le  the M in is te r  o f  
P u b lic  W o r k s ,  equ a l to  10 p e r  cent o f  
the am o u n t o f  the tender, o r  B e a re r  
B o n d s  o f th e  D o m in io n  o f  C an ad a  o r  o f  
the C an ad ian  N a t io n a r  R a i lw a y  C o m ­
p a n y  and  its constituent companies^ 
u n con d it ion a lly  gu a ran teed  as to p r in ­
c ipa l an d  in terest b y  the D o m in io n  o f  
C an ad a , o r  the a fo rem en tion ed  b o n d s  
an d  a  ce rtified  cheque is requ ired  to
m ak e  up  an  o d d  am o u n t
N O T E . — T h e  D ep a rtm e n t , th ro u gh  
the C h ie f A rc h ite c t ’s o ffice , w il l  s u p p ^  
b lu e  p rin ts  an d  specifiratio ii ^of the  
w o r k  on  d ep o s it  o f a su m  o f $15,UU,' in  
the fo fn i o f  a  certified  b a n k  cheque p a y  
ab le  to  the o rd e r  o f the M in is te r
P E N T I C T O N ,  B .C .  
w ith  re g a rd  to  the  
V a l le y  M u s ic a l F e s t iv a l w a s  fo recast at 
a m eetin g  h e ld  in the C o u n c il C h a m ­
b e rs  Sept., 18th. T h is  m eetin g  w a s  a 
rep re sen ta t iv e  one, c o m p ris in g  the  
m em bers  o f  the  fo rm e r  p ro v is io n a l  
com m ittee  a n d  rep resen ta tiv es  o f U ie  
m usic  teach ers  a n d  o ther in terested
bod ies . . .
A  com m u n ication  had  been  rece iv ed  
ed n esd ay  m o rn in g , M r. B . C . P ru c e -  
w e ll  in fo rm e d  the  m c e t ii^ . to th e  e f ­
fec t that the  P en tic ton  R o ta ry  C lu b ,  
w h ic h  h a d  b e e n  ap p ro ach ed  us poss ib le  
sp on so r fo r  th e  F estiva l, c o u ld  n o t see  
its w a y  c le a r  to  act as such . H e  sa id  
that he  an d  M r . H . K . W h im sto r , w ith  
the sanction  o f  the  p ro v is io n a l c o m ­
m ittee. h a d  a p p ro ach ed  the  se rv ice  c lu b  
som e tim e ago , b u t  h ad  h a d  no dc lin ite  
re p ly , o th er th an  a v e rb a l  op in ion , u n ­
til that m o rn in g . , , „ xu
T h e  tim e w a s  gettin g  sh o rt fo r  the  
a rra n g e m e n t  o f  som e o f th e  details , h e  
stated, such  as the m atter o f  the  s y l­
labu s , w h ic h  m ust b e  settled  a lm ost  
at once. T h u s  th ere  w a s  n o  tim e to  
ap p ro ach  a n y  o th er o rgan iza tio n  as  
p o ss ib le  spon sor. T h e  th in g  to  do, \n 
h is op in ion , w a s  to get an  o rgan iza tio n  
fo rm e d  to h a n d le  the m atte r  o f  the  
F estiv a l, a n d  then  to ge t the o th er  
o rgan iza tio n s  b e h in d  that com m ittee  
T w o  th in gs m u st b e  done a t once: first, 
the settlin g  o f  the sy llabu s , an d  second  
ly , the m atte r  o f  the  ad v e rt is in g  com ^  
m ittoe, to ta k e  c a re  o f p u b lic a t io n  o f
the sy llabu s . , j
W h i le  at th e  C oast recen tly  h e  h ad  
w ith  the  a g reem en t o f m e m b e rs  o f the  
com m ittee, ap p ro ach ed , v a r io u s  au th ­
o rities  in  r e g a rd  to  the sy lla b u s , an d  
a lso  in  r e g a rd  to o ther k in d re d  m at­
ters, T ills  in fo rm atio n  c o u ld  b e  p la c e d  
in  the h an d s  o f  a  d u ly -e le c te d  co m ­
m ittee  o r  e x e c u tiv e .
' I t  w a s  th en  d ec id ed  to. p ro ceed  w ith  
the fo rm a t io n  o f an  o rgan iza tio n  to  
h a n d le  the  F e s t iv a l. M r .  B . C . P ^ ^ c e -  
w e l l  w a s  th e  u n an im ou s cho ice  o f th e  
m eetin g  as p e rm a n e n t ch a irm an  o f  that  
o rgan iza tion , h e  b e in g  e lec ted  a lm ost  
im m ed ia te ly  a fte r  the m otion  b r in g in g  
th e  n e w  b o d y  to  l i fe  w a s  passed
E x e c u t iv e  C h osen
A  fu r th e r  dec is ion  w a s  m ad e  that, 
in stead  o f  e le c t in g  the re m a in in g  o f ­
ficers on e  b y  one, a  p e rm an en t e x e c u ­
t iv e  co u ld  b e  elected , w h ic h  w o u ld  
select fr o m  its n u m b e rs  th e  n ecessa ry  
o fficers. T h o se  n am ed  on  th is  corn- 
m ittee  in c lu d e d  M esd am es  F . P r y ^ ,  A  
H e a r le , H . C le la n d , D . L a n g , C . E  
F ish e r, M is s  M . B o w le s , D r .  H . M c g re g ' 
or, an d  M essrs . H . M a rt in , N - R e d m a n  
H .’ K . W h im s te r  a n d  W . K a in e s . ^  
Q u a lific a t io n s  o f  tne sec re ta ry  o f the  
F e s t iv a l C om m ittee , w h o  sh o u ld  b e  a l l -  
p o w e r fu l,  v ir tu a lly , w e r e  d iscussed  at 
som e leh g th . Success o f  the  F e s t iv a l  
h in g e d  to  a  co n s id e rab le  e x ten t on  
h a v in g  a  firs t -c la ss  sec re ta ry , it w a s  
in tim ated . A p p o in tm e n t  o f  the  secre  
ta ry , in  com m on  w ith  o th e r o ffice rs  
a n d  com m ittees, w a s  le ft  in  the  h an d s  
o f  the  ex ecu tiv e , w ith  p o w e r  to  act. ' 
M rs . H u g h  C le lan d , w h o  h a s . h a d  
c o n s id e ra b le  e xp e r ie n c e  in  p ro v id in g  
p ro g ra m m e s  o f  en te rta in m en t fo r  the  
p u b lic , it is  u n derstood , g a v e  som e  
v a lu a b le  su ggestion s  in  connection  
w ith  en te rta in n ien t. T h e  fe s t iv a l p r o ­
g ra m m e s  sh o u ld  b e  so a r ra n g e d  as to  
p ro v id e  in te re st  f o r  the g e n e ra l p u b lic ,  
as w e l l  as to  the  p u re ly  com petitive  
section  o f it, in terested  so le ly  in  the  
tech n ica l s ide , she  said. .
M r . B ra c e w e ll ,  in  su p p o rt in g  th is  
contention , sa id  that the  qu estion  o f  
the  au d ien ce  h a d  not h a d  su ffic ien t a t ­
ten tion  in  th e  past, an d  that th e re fo re  
M rs . C le la n d ’s su ggestion  w a s  an  e x ­
c e llen t one. X J
A  m ee tin g  o f  the  n e w ly -e le c te d  e x -
th reaten ed  w it li m en  on buses, bu t  
la ck ed  the  puncli to d r iv e  in  U ie  w in ­
n in g  runs. F ro m  the llftli to the iiintli 
on ly  tliroe  m en cac li in n in g  fa c e d  U r -  
qu h art, w h o  o b ta in ed  a irtig lit  su p p o rt  
be liin d  h is s p a rk lin g  p itch ing . N e l lo r  
booted  the b a l l  m o u n d  fo r  the O ro v i l le  
c ro w d , an d  w a s  fin a lly  y a n k e d  in the  
seven th  a fte r  h is th ird  m iscue.
T ills  V e rn o n  - O ro v i l le  tan g le   ^ w a s  
fe a tu re d  t liro u gh o u t b y  the con tin u a l 
“b ee fin g ’’ o f  the O ro v il le  p la y e rs . A l ­
th ou gh  the  u m p s w e re  c a llin g  tlie  p lay s  
fa ir ly  fo r  bo th  sides, the Y a n k e e s , led  
b y  Soden , Im hoIT an d  P e r r y  B u n ch , 
c ra b b e d  at a ll o p p o rtu n it ie s  a n d  thus  
s lo w e d  u p  the contest co n s id e rab ly .  
T h e  gam e  co n c lu d ed  ju st b e fo re  d a r k ­
ness set in. ,
P en tic to n ’s p itch in g  staff w a s  w e a k  
aga in st  the clTorts o f the O ro v i l le  
c lou te rs  in  the first contest, b u t  both  
team s m igh t h a v e  b e e n  p la y in g  y e t  bu t  
fo r  p o o r  ju d g m e n t  at a  c r it ic a l m o ­
m ent. In  the seven th , w ith  b ases  lo a d ­
ed, B e n w a y  re c e iv e d  a b o u n c e r  w ith  
p l c n t y ^ r l i m o  to m ak e  the p u t -o u l at 
h om e p late , bu t  in stead  ho tu rn e d  to 
th ro w  to th ird , w h ic h  w a s  not co ve red . 
O n  the n ex t  p lay , e x a c t ly  the sam e  sit­
uation  co n fro n ted  h im , an d  he  started  
d o u b le  p la y  w h ic h  ch ok ed  o ff an  
O ro v il le  ra lly , b u t  the d a m a g e  
been  done.
T h is  “b o n e r” m ad e  th e  fa n s  lose  
sight, fo r  a, m om ent, o f  B e n w a y ’s b r i l ­
lian t p la y  in  p re v io u s  inn in gs, w h e n  
he accep ted  th ree  e x tre m e ly  d ifficu lt  
chances w ith o u t  a hesitation . P e r r y  
B u n c h ’s w o r k  at short w a s  r ig h t  in  
lin o  w ith  S o d e n ’s h u r lin g  e ffo rts  as  the  
ve te ran  O ro v i l le  b a k e r  accep ted  th ir ­
teen chances w ith  b u t ’ one tou gh  
m iscue.
A s  in  p re v io u s  contests P en tic ton  
sp ra n g  in to  an  e a r ly  le a d  w h e n  P h in -  
ney , a  le a d -o f f  m an , w a lk e d , w e n t  to  
secon d  on  q, w i ld  pitch , w a s  ad v a n c e d  
to th ird  w h e n  B ro d e r ic k  re t ire d  at 
first, a n d  cam e across on W a t k in ’s s in ­
g le  b e tw e e n  th ird  an d  short. In  the  
th ird  fra m e , P h in n e y  sco red  aga in  
w h e n  h e  w a s  g iv e n  a pass to  first and 
cam e a ll the  w a y  a ro u n d  on M o o re ’s 
tw o -b a g g e r  o v e r  S w e g le ’s h ead  in  le ft  
field .
B u t  th e  P en tic to n  le a d  cam e to an  
en d  q u ite  su d d e n ly  in  the  s ix th  w h e n  
R am sey , first m an  up , w a s  w q lk e d . O r r  
re t ire d  at first b u t  S w e g le  l i f t e d  one  
b e tw e e n  le ft  a n d  cen tre  g a rd e n s  to  
score  R a m se y  w h e n  the o u tfie ld  w a s  
s lo w  in  r e t r ie v in g  the  b a ll .  Im h o ff
had
PAGE SEVEN
Have You had enough 
of Broken Promises?
I f  you are S A T IS F IE D  w ith  present
happy in the C E R T A IN  K N O W L E D G E  that P O V E R T Y ,  
u n c e r t a i n t y  and M IS E R Y  must continue under the 
ru le of the old-linc-partics, then vote L ibera l, Conservative  
or Reconstruction.
B U T
I f  you arc D IS S A T IS F IE D  w ith  those things
VOTE FOR REV. E. W , M ACK AY
T H E  C. C. F . C A N D ID A T E
(P u b lis h e d  by  the  Y a le  C . C . F . C a m p a ig n  C o m m ittee )
S E A L E D  T E N D E R S  ad d ressed  to | 
the u n d e rs ign ed  a n d  cndor.scd “ ’r e n d e r  
fo r  P u b lic  B u ild in g , A rm stro n g , B .C . , 
w i l l  b e  re ce iv ed  u n til 12 o ’c lo ck  noon, 
T h u rsd a y , O c to b e r  10, 1935, fo r  the  
erection  and  com p le tion  o f a  P u b lic  
B u ild in g  at A rm s tro n g , B .C .
P la n s  an d  specifications can  b e  seen  
an d  fo rm s  o f te n d e r  obta in ed  at tlio 
offices o f the C h ie f  A rch itect, D e p a r t ­
m ent o f  P u b lic  W o rk s , O t ta w a ; tlie 
R esid en t A rch ite c t, P o st  O ffice  B u i ld ­
ing. V ic to ria , B .C .; the  C a re ta k e r , Poiit 
O ffice  B u ild in g , V a n c o u v e r . B .C .; the  
B u ild in g  an d  C on struction  In d u strie s  
E x ch an ge , 342 W e s t  P e n d e r  St., V a n ­
cou ver, B . C .; a n d  at the P o st O ffice . 
A rm stro n g , B . C . . , ,
T e n d e rs  w i l l  no t b e  con sidered  u n ­
less m ad e  on the  fo rm s  su p p lied  b y  the  
D ep a rtm en t a n d  in  acco rdan ce  w ith  
the conditions set fo rth  there in .
E ach  ten d e r m u st b e  accom pan ied  
b y  a  certified  c h e q u e  on a ch a rte red  
b a n k  in C an ad a , p a y a b le  to the  o rd e r  
o f the  H o n o u ra b le  the M in is te r  of 
P u b lic  W o rk s , e q u a l to  10 p e r  cen t of 
the  am oun t o f th e  tender, o r  B e a re r  
B o n d s  o f the D o m in io n  o f C a n a d a  or 
o f the  C a n a d ia n  N a t io n a l R a i lw a y  
C o m p a n y  and  its constituent co m p an ­
ies, u n co n d it io n a lly  gu a ran teed  as to 
p r in c ip a l an d  in te re st  b y  the D om in ion  
o f C an ad a , o r  th e  a fo rernen tioned  
b o n d s  an d  a  ce rt ified  cheque i f  r e q u ir ­
ed  to m ak e  u p  an  o d d  am ount,
N o te .— T h e  D ep artm en t, th ro u g h  the 
C h ie f  A rc h ite c t ’s office, w i l l  su p p ly  
b lu e  p rin ts  a n d  specifications o f  the  
w o r k  on deposit o f  a  sum  o f  $10.00, in
ta lly .
In th e  seven th  H am m o n d  sh o w e d  re le a sed  on re tu rn  o f  the b lu e  p r m ^  | defin ite  s ign s o f  w e a k e n in g  w h e n  h e  | an d  specification  w ith in  a m on th  fro m
I f  notw a lk e d  t h i  first tw o  batters. H e  w a s  the  date  o f recep tio n  ^ df tenders_ 
" e S d X  p U T n ° . ’’ w h o m  O n > v ille  r e t u r n e d t h e  d e -  
a lso  tied  in to  w ith  a  v en gean ce . B a in e s  posit w i l l  b e  fo r fe ite d ,  
h it d o w n  to  B la c k lo c k , w h o , in stead  o f  ,  o r a e ^
b e in g  content w ith  a  p u t-o u t  a t first, ’ S e c r e W -
tr ied  to  catch  N e l lo r  at secon d  a n d  f a i l -  _  ^  ■p h HIin W o rk s
ed, to  lo a d  th e  b a g s . R a m se y  h it  d o w n  D ^ a r t m e n t  o f R u b lic  W o r  ^
to B e n w a y , w h o  m ad e  h is  e r r o r  in  I O tta w a  
ju d g m e n t  a n d  S o d e n  w a s  across. .O rr
h it to  B e n w a y  I 2  T w o -b a s e  h its : B ro d e r ic k , M o o r ^
B a -  T - t  Itru^
the coun t once  m o re . B la c k lo c k  w a lk -  ] g a y | .  B e n w ^ ^ t o
lock . P a ssed  b a lls :  D ru m m o n d , 1; W a t ­
k ins, 1. W i ld  p itch : Soden, 1., H it  b y  
p itch er: N e l lo r ,  b y  H am m on d . U m ­
p ire s : M o n se ith  a n d  H a rL  
V e m o h -
ed  b u t  P re n t is s  w a v e d  the  ozone. P h in ­
n e y  w a s  sa fe  w h e n  B u n c h  b o o te d  the  
b a ll,  b u t  w a s  re t ire d  at second  w h e n  
B ro d e r ic k ’s g ro u n d e r  w a s  scoop ed  up.
B la ck lo ck , h o w e v e r , cam e r ig h t  on  
h om e a n d  m a d e  a  d a n d y  s lid e  to  sa fe ­
ty.
O ro v i l le ’s w in n in g  ru n s  cam e across  
in  the  e igh th  w h e n  Im h o ff s in g le d  an d  
B u n c h  w a lk e d . D ru m m o n d  h it  to  
B la c k lo c k , w h o  re t ire d  B u n c h  at sec 
ond, a n d  the P en tic to n  la d s  w e r e  r o b -  
b e d  o f  a  d o u b le  p la y  w h e n  th e  u m p s U rq u h a r t , p  
fa i le d  to  see P h in n e y  m ak e  a  d iv e  arid| C ross^  r i  
ta g  D ru m m o n d . S o d e n ’s s in g le -b a se  
c lou t b ro u g h t  Im h o ff across, w h i le
A B  R  H  P O
G . Jones, 2b ................
A n t i l la ,  l b  .................
M u r r a y , ,3b  ..................
S p a r ro w , ss ................
W a rd , c f ......................
J »  Jones, I f  —....
C ra w fo rd ,  c 0 10
equ tive  w a s  h e ld  fo l lo w in g  the  g e n e ra l D j-m n jn on d  cam e  h om e w h e n  W a tk in s
P u b lic  W o r k s .  T lie  deposit w ill t>e re -  to  d ec id e  m atte rs  o f  im m e - | fa i le d  to  h o ld  a  lo w  p itch
leased  on  re tu rn  o f  the b lu e  prin ts an d  I jjjjpQ jtan ce
specification  w ith in  a  m on th  fro m  the  
date  o f recep tion  o f  tenders. I f  no t re ­
tu rn ed  w ith in  that p e rio d  the deposit  
w ill  b e  fo rfe ited .
B y  o rd er,
N .  D E S J A R D I N S ,
S ecretary .
D e p a rtm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,
O tta w a , S e p te m b e r 11, 1935.
O ro v i l le —  
N e llo r .  2b . 
B a in es , 3b .
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Penticton, m a d e  a  g a lla n t  b id  fo r  
v ic to ry  in  th e  e igh th , b u t  fa i le d  b y  one
ru n . W a t k i n s  w a s  re t ire d  w h e n  B u n c h  ^ a b ^ s e y ,  c i
m ad e  a  sp ec tacu la r  p ic k -u p  b u t  G o u s - | L e M a y ,  r  
in s s in g led  th ro u g h  second, sto le  sec ­
o n d  a n d  re p e a te d  to  th ird  o n  a  fine  
s lid e . B a k e r  re p la c e d  H a m m o n d  a t  the  
bat. a n d  s in g le d  past th e  secon d  b a se -  
to  b r in g  C ou sin s  h om e. B a k e r
S I L V E R  Spring In v a lid  Stout is 
m ade from  th e  highest grade roast­
ed barley m a lt and the finest B . C. hops.
I t  has a delicious and appetizing flav-p. 
our and is so pure  and wholesome it  
w ill cause no digestive disturbance. 
N o  sugar is used in  its m anufacture.
I t  is n o t  necessary to  b u y  im ported
products when you can get such a sup­
erior article produced right here in 
British Columbia.
S E A L E D  T E N D E R S , ad d re ssed  to  1 m a n  „  . . .
the  u n d e rs ig n e d  a n d  e n d o rse d  “T e n d e r ' sto le  second  to  b e  in  a  s c o rm g  posx- 
7 -2 c i fo r  P u b l ic  B u ild in g , K e lo w n a , B .C .” , tion  b u t  B e n w a y  fa n n e d  a n d  B la c k lo c k  
w i l l  b e  re c e iv e d  un til 12 o ’c lo ck  n oon , gk jed  on e  to  cen tre  ga rd en .
M o n d a y , O c to b e r  7, 1935, fo r  the e re c -  O r o v i l l e  th rea ten ed  once  m o re  m  the  
tion  a n d  com p le tion  o f a  P u b l ic  B u i ld -  n inth , b u t  a  sn ap p y  p e g  b y  
irig  at K e lo w n a , B .C . fro m  r ig h t  fie ld  cau gh t the
P la n s  b n d  specifications can  b e  seen  n a p p in g  a n d  t w o  ru n n e rs  w e r e  caugh t  
id  fo rm s  o f ten d e r o b ta in ed  at the o ff th e ir  b a g s . P en tic to n  w a s  re t ire d  
o ffices o f  the  C h ie f  A rch ite c t , D e p a r t -  m  o rd e r  in  th e  la st h a lf  o f th e  canto  
m en t o f P u b l ic  W o rk s , O tta w a ; th e  an d  O r o v i l le  w e n t  on  to  m eet V e rn o n .
R es id en t A rch ite c t , P o s t  O ffic e  B m ld -  ^  ■
ingi V ic to r ia , B .G .; the^ C a re ta k e r ,
O ffic e  B u ild in g , V a n c o u v e r , B .C .; the  
B u i ld in g  a n d  C o n stru ction  In d u str ie s  
E x c h a n g e , 342 W e s t  P e n d e r  S t . V a n ­
cou ver, B .C . ;  a n d  at th e  P o s t  O ffice ,
K e lo w n a , B .C .  . .  j
T e n d e rs  w i l l  no t b e  con s id e red  u n ­
less m a d e  on  the  fo rm s  su p p lie d  b y  the  
D e p a rtm e n t  a n d  in acco rd an ce  w ith  
the  con d ition s set fo rth  th ere in .
E a c h  te n d e r  m ust b e  acco m p an ied  
a  ce rt ified  ch eq u e  on  a ch a rte red
S w e g le , If, ss
Im h o ff, l b  ......
B u n ch , ss, 2b  
D ru m m o n d , c
S oden , p  .....—.............
B r is to w , I f  .....
*•0 ,,
S i t M u e
S t
f i 4 u ^ u c i< .
h
m
DOCTORS;
•OTTUO ^  I 
AWsn®isTa
INVALID
STOUT
C 0 A ST /P I\|U }£a ili
b y  h n cx
b a n K  in  C a n a d a , p a y a b le  to  the  o rd e r  . ^
o f  th e  H o n o u ra b le  th e  M in is te r  o f  I -
P u b l ic  W o rk s ,  e q u a l to  10 p e r  ^ n t  ot 
the  am o u n t o f  th e  ten d e r , o r  B e a r e r  
B o n d s  o f the  D o m in io n  o f  C a n a d a  o r  
o f  the  C a n a d ia n  N a t io n a l R a i lw a y  
C o m p a n y  a n d  its  constituent com pan  
ies, u n c o n d it io h a lly  g u a ra n te e d  as to  ^
p -ih c ip a V a n d n n te re s t  b y -th e -D o m in io n  
o f  C a n a d a , o t  the a fo rem en tio n ed  1 »-ousin s, 
b o n d s  a n d  a  certified  ch equ e  i f  r e q u ir  
ed  to  m a k e  u p  an  od d  am oun t
F r e d  H a rt , o f  O ro v ille , a n d  M on te ith , 
o f  V eim on , h a n d le d  the  u m p ir in g  a n d  
tu rn e d  in  a  f a i r  jo b .
B o x  S co re
O ro v i l le —  A B  R  H  P O  A  E
N e llo r ,  2b :  ........... - 3 0 1 2 0 0
B a in e s , 3b .... .........- . 3  0 0 2 0 0
R am sey , c f -  -...... ....... ^  i  i  S n
O r iL  r f   ......... ..............  4 0 0 0 0 0
S w e g le , if ,....:...........— 5 1  3 1  0 0
Im h o ff, l b    ..... —  5 ^ ,2  ?
B u n c h , ss ...... ........A  0 1 2 10 1
c 
P
32 0 4 24 14. 6
S co re  b y  in n in g s : tp
R . H . iii.
O ro v i l le :  0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 4 6
V e rn o n : 1 0 0 0 1 0 0 0 x  2 5 1
B atte ries : S o d e n  and  D ru m m o n d ;
U r q u h a r t  a n d  C ra w fo rd ,
S u m m a ry :— S to le n  bases : M u rra y ,
C ross, U rq u h a r t .  Sacrifice  h its: 
U rq u h a r t , 2, C ra w fo rd ,
P en tic ton —  
P h in n e y , l b  .. 
B ro d e r ic k , c f
M o o re , r f  .....
W a tk in s , c
H am m o n d , p, 
B e n w a y , ss .. 
B la c k lo c k , 2b
r f
N o te .— T h e  D ep a rtm en t, th ro u g h  th e  . jyj k n ig h t , 3b  
C h ie f  A rc h ite c t ’s o ffice , w i l l  su p p ly  j
T h is  advertisem ent is no t published or displayed C ontro l Board or b y  the
1 m s a a v c i r  q£ B ritish  Colum bia.
b lu e  p rin ts - a n d  specifications, o f  the  
w o r k  b n  d epos it o f a  su m  o f  $10.00, in  
the fo rm  o f  a  certified  b a n k  ch equ e  
p a y a b le ' to  the  o rd e r  o f  th e  M in is te r  
o f  P u b l ic  W o rk s .  T h e  d epos it w i l l  b e  
re le a se d  on  re tu rn  o f  th e  b lu e  p rin ts  
an d  spec ification  w ith in  a  m on th  fro m  
the date  o f  recep tion  o f  ten d ers . I f  not  
re tu rn e d  w ith in  that p e rio d , th e  d e ­
posit w i l l  b e  fo rfe ited .
B y  o rder,
N .  D E S J A R D IN S ,
S e c re ta ry .
'D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s ,
O tta w a .
P a rk in s , p  
P ren tiss , 3b  
B a k e r , r f  -
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... 3 2 0 11 0 0
. . . 5 0 1 2 0 0
....  2 0 1 3 0 0
. -  4 0 1 3 3 0
.7... 4 1 U ^0 -0
..... 2 0 0 1 2 0
....  4 0 1 0 4 0
3 1 0 6 3 1
.....  2 0 0 0 0 0
... .. 1 0 0 0 1 0
...... 1 0 0 1 1 0
.... . 1 0 1 0 1 0
.....  1 0 0 0 0 0
33 4 6 27 15 1
M u r ­
ra y , u n x -4 v>ta j.uxu  B a in es. 
S tru c k  out; b y  Soden , 6; b y  U rq u h a r t ,  
10. B ases  on  b a l ls ;  o ff S od en , 3; U r q u ­
h art, 1. D o u b le  p lay s ; W a r d  to  M u r ­
ra y ;  S o d e n . to  Im hoff.
C ra w fo rd ,  1. U m p ire s :
H a rt .
P a s s e d  b a ll:  
M o n se ith  an d
F O R E IG N T R A D E
O N B A R T E R  B A S I S
•K in c a id  b a tte d  fo r  P re n t is s  in  9th.
S co re  b y  in n in gs : „  xr -ex
‘ R . XX.
O ro v il le :  0 0 0 0 0 2 1 2 0— 5 I ff  1 
I P en tic ton : 1 0 1 0 0 0 1 1 0— 4  -6 1 
B atte r ie s : S o d en  arid  D ru m ^ O r id ;
H am m o n d , P a rk in s  a n d  W a tk in s . _ 
N u m m a ry — S to len  bases : D rum m orid j. 
1 C ousin s, 2; B a k e r .  S ac rific e  h its : B a in es ,
T h e  fo l lo w in g  c ircu la r  co n ce rn in g  
t ra d e  w ith  b a r t e r  coun tries h a s  been  
issu ed  b y  M r .  O . W .  H e m b lin g , B r it ish  
C o lu m b ia  m e m b e r  o f  the F r u it  E x p o rt  
B o a rd  o f  C a n a d a :
'' “A s  y o u  a r e  a w a re , s e v e ra l E u ro p e a n  
countries h a v e  adop ted  a  b a r t e r  sy s ­
tem , th e  b a s is  o f  w h ich  is th e  lim ita ­
tion  o f  im p o rts  fro m  a n y  co u n try  to
f h e " ^ t i ^ r i i r b f “e :^ b r t s ^ b - t h a V p 3 r t ic u -=
l a r  A  system  o f  certificates
is  Tiscd. and  3S IIig s g  cG rtin -
cates attached  to  im p o rt  cu s­
tom s en tries, th e re  has n a tu ra l ly  d e ­
v e lo p e d  a  c o n s id e ra b le  t ra d e  in  them .
“F ro m  t im e  to  tim e re fe re n c e  h as  
b e e n  m ad e  to  th e  D e p a r im e n t  o f  T ra d e  
&  C o m m e rc e  f o r  in fo rm atio n  con ce rn ­
in g  trarisactions o f  th is n a tu re , an d  I  
b e lie v e  that th e  D ep a rtm en t h a s  r e c ­
om m en d ed  co n s id e rab le  cau tion  m  
v ie w  o f  th e  fa:ct that re p o rts  fro m  the  
d ev e lo p m en t o f  b a rte r  b u s in e ss  h a v e  
ch ie fly  b e e n  im satis fac to iy , a n d  p a r t ly  
a lso  b ecau se  o f  th e  p o ten tia l d iffic u l­
ties that s u r ro u n d  the b a r t e r  im ports  
f r o m  a  stan d p o in t o f  C u sto m s re q u ire ­
m ents. ^
■“In  o rd e r  th a t the  C a n a d ia n  e x p o r -
mM
Now’s the Day 
and Now’s 
the Hour
With times improving.roll- 
your-owners ‘*wha hae 
smoked O gd en ’s Fine Cut 
in the past are crowding 
bock to O gd en ’s because 
of the satisfying cigarettes 
it assures. A n d  they are 
learning again that the 
bestreally costs very little. 
“ N o w ’s theday and now’s 
the hour”  for you, too, to 
get back to this favourite 
cigarette tobacco. A n d  
remember — ^^Ghontecler 
or “V o gu e”  are mighty 
fine papers.
52 Poker Hands, any numbers/ 
now accepted as a complete set.
OGDEN’S
r I H E CUT
Your Pipe Knovos Ogden*s Cut Plug
/
R E F U S E S  T O  S I T  W I T H  
E T H I O P I A
B a ro n  P o n ip e o  A lo is i, head   ^ o f the  
Ita lian  d e legation  at G en eva , le ft the  
L e a g u e  o f  N a t io n s  A .ssen ib ly  w h ile  the  
chief d e legate  fo r  E th io p ia  w a s  sp eak ­
in g  and re fu sed  to retu rn  w h ile  he h e ld  
the floor. ,
t e fs  m ay  a v o id  ev e n tu a l d ifficu lty  a n d .  
loss, it is  su ggested  that the m ost c a re ­
fu l in vestiga tion  b e  m ad e  b e fo re  e n ­
te rin g  in to  a n y  such  ■ transaction . 
S h o u ld  y o u  c a re  to  r e fe r  to  th is  o ffice  
a n y  p ro p o sa l w h ic h  y o u  m a y  re c e iv e  
a lo n g  th is lin e , w e  sh a ll d o  o u r  .best  
to  assist y o u  in  m a k in g  th e  in v e s t i­
gation .”
t h e  KEJLOWNA c o u r ie r  a n d  OKANAGAN ORCHARDI8T
THUHSDAY. SEKrEMBU 2<J, 18S5
«»AGE BIGHT
NO NOMINATION  
FOR STEVENS 
PARTY IN YALE
E T  the most for your 
^  money —  buy tlio new 
Firestone High Speed— the tiro 
that gives you SO'/./ more 
non-skid mileage—at no extra 
cost. Only in Firestone 
you got till those extra features:
1  Gum-Dipped Cords— every 
fibre, strand and cord 
irclded together with pure 
rubber.
2 T w o  Extra  C o rd  P lies un­der the tread eliminate blowouts, punctures and loose 
trends— makes the tire safe at 
uny speed.
N o w  safety tread mode 
wider, deeper and tougher 
—25% added n o n - s k i d  
offioienoy.
N o w  A p p ea rs  U n lik e ly  T h a t U eco n -  
structlonlsts W i l l  F ie ld  C a n d i­
date In  T I i Ih H id in g
I ’E N T IC T O N . Sept. 23.— T lie re  novv 
soerns little  lik e lih o o d  Ihut the StevenH  
e ro u p  w i l l  Held a can d idate  m  the Y u le  
riding', accord ing to an  an n ouncem ent  
m ad e  on T h u rsday  n ight. T h e  su p ­
p o rte rs  o f  the m ovem en t fe l l  that, u n ­
less they could p u l u p  a m an  o f h igh  
rating , w ith  a stron g  chance o f w m n  ng  
the election, they  w o u ld  not en te r the 
ace.
T h is  decision w a s  a r r iv e d  at fo l lo w ­
in g  the visit to Pen tic ton  o f M r .  R. 
B e ll- I rv in g , o f  V a n c o u v e r , one o f  the 
p rin c ip a ls  of the R econstruction  im rty  
in B  C . The C oast m an  a r r iv e d  m  P e n ­
ticton shortly a fte r  noon, a fte r  v is it in g  
other points in the r id in g , an d  le ft  fo r  
C oast im m ed iate ly  a fte r  h is v isit
accom pan ied
Kiddies Benefit 
By Preventorium 
Treatment
G re a t  C h an ge  F o r  T h e  B e tte r  N o te d  
In  L it t le  Patien ts
YOUNG LIBERALS 
EXPOUND THEIR  
PRINCIPLES
T a k e  A d v a n t a g e  
o f  L o w  P r i c e s
b u y
3
Y o u  
Firestone  
Sentinel 
T ire s  fo r  
as litt le  as
can n o w
<5.25
K E L O W N A  DEALERS:
Begg M otor Gompany Limited
P h o n e  232
F IR E S T O N E  T IR ? S ,  T U B E S A N D  A C C E S S O R IE S
THREE PLANES
HERE M ONDAY
P r o b a b ly  F irs t  T im e  In  H is to ry  T h re e
) H e re  A t  O n e  T im e
T h re e  h v d ro p la n e s  w e re  m oo red  side  
b y  s ide  on the la lie sh o re  in  the  C ity  
P a r k  b n  M o n d ay , m a rk in g  p ro b a b ly  
the first tim e in h isto ry  that a  tr io  o f 
p lan es  h a v e  been  in K e lo w n a  at one  
tim e.
T w o  o f the m ach in es w e re  the p ro p ­
e r ty  o f  P i lo t  “G in g e r” Cqote, w h o  flew
the
here. M rs. B c l l - I r v in g  
lie r husband  on  the tou r.
P le n ty  of in terest w a s  m an ife st  at 
m an y  points in the r id in g , M r . B c l l -  
I r v in g  in form ed  the Pen tic ton  su p ­
porters. "While K e lo w n a....._________  b a d  n o  c lu b
fm*mod, there w a s  a stron g  fe e lin g  that 
one cou ld  be b ro u g h t  into b e in g  w ith ­
out a great d e a l o f effort. A  n u c leu s  
o f a c lu b  liad a lre a d y  been  fo rm e d  at 
V e rn o n , as w a s  a lso  the  case here . 
H o w ever, the  fe e lin g  w a s  that, un less  
su itab le  can d idate  w a s  fo rth com in g , 
w h o  cou ld  finance h is  o w n  election , it 
w o u ld  b e  better not to sp lit tbe  vote  
hence the decision  no t to contest this 
r id in g , unless such a  m an  c o u ld  be  
located . S evera l m en  w e re  ap p roach ed  
as possible cand idates, such as"- M r. 
C h as. A .  H ayden , ed ito r  o f  C o u n try  
L ife , an d  M r. R . J. M c D o u g a ll,  , ^ o r  
o f T h e  Penticton  H e ra ld , both  o f M io m  
dec lin ed . M r. R . D . K e r r , o f M id w a y ,  
is a lso  understood to  h a v e  b e e n  su g ­
gested  as a p o s s i b l e  cand idate , as  w e ll
as M a y o r  T. A .  L o v e , o f  G ra n d  F o rk s .
T h e  only re m a in in g  chance th a t the  
S teven s  group w i l l  en te r  th is r id in g  is 
that there m a y  b e  a  p rom in en t i n ^  
at the Coast w i l l in g  to com e to  the  
In te r io r  and contest the r id in g  at b is  
o w n  expense. In  such  an  even t, the  
su p p o rt  of the  S teven s  g ro u p  w o u ld  b e  
obta in ed , but, it w a s  fe lt, th e re  w a s  
not m uch  poss ib ility  o f ge ttin g  a  m an  
o f  sufficient im portan ce  to c a rry  
w e ig h t  in  the rid in g .
M ost visilons to the G o rd o n  C a m p ­
be ll P re v e n to r iu m  in the e a r ly  d ay s  
o f the pre.scnt season  w e re  im p ressed  
by  the v e ry  ev id en t n eed  o f good  food  
and  eare  sh o w n  b y  m ost o f the c h ild ­
ren recen tly  rece ived  us patients. T o ­
d ay  it is d ifficu lt  to b e lie v e  that they  
tlie sam e c liild re ii, so w e ll  an d  
h ea rty  do they  look  and  so h ap p y . 
T h ey  are , a lm ost w ith ou t excep tion , a 
sp len d id  e x a m p le  o f  w h a t  good  cure  
an d  p ro p e r fe e d in g  can  accom plish .
T h e  D irec to rs  fee l that those w h o  
h ave  so k in d ly  h e lp e d  to m a k e  such  
resu lts  possib le  sh ou ld  run  u p  som e  
a ftern oon  an d  see fo r  them se lves  w h a t  
has been  accom p lish ed , w h ile  those  
w h o  h ave  not a lre a d y  donated  sh o u ld  
a lso  p ay  a visit, as the ch ild ren  th e m ­
se lves  a rc  the best possib le  a d v e rt is e ­
m ent fo r  the P rev en to r iu m .
S p e a k in g  o f those w h o  h av e  d o n a t ­
ed. the D ire c to rs  w ish  to th an k  one  
an d  a ll v e ry  m uch  fo r  the v e ry  m an y  
g ifts  both  in  k in d  an d  in cash an d  at 
the sam e tim e to ap o log ize  fo r  n o n ­
p u b lica tion  o f acknovy lcdgm ents o f  
these donations, b u t  a r e g u la r  c o r r e ­
sponden t h as  not b e e n  a v a ila b le  th is  
y ea r, so that th is side has b een  som e  
w h a t  n eg lected . N eve rth e le ss , a ll 
g ifts  h.avc been  k e e n ly  app rec ia ted , as  
th ey  h a v e  h e lp e d  so m uch to k eep  
d o w n  expenses.
F u n d s  at the p resen t tim e a re  a b o u ; 
exh austed , w h i le  the institution  w i l l  
o pera te  fo r  an o th e r s ix  w eek s , if  the  
w e a th e r  re m a in s  good , and  th ere  a re  
a lso  som e la r g e  accounts to b e  p a id  
fo r  the m o v in g  an d  b u ild in g , so that i ; 
is n ecessary  to h a v e  a re n e w e d  d r iv e  
fo r  funds.
A  ta g  d a y  is to b e  h e ld  on  S a tu r  
day , Oct. 12th, an d  an  ap p ea l o v e r  
C K O V  an d  p o ss ib ly  a  p ic tu re  sh o w  
w il l  b e  p u t  on d u r in g  N o v e m b e r , b u t  
the D ire c to rs  w o u ld  ap p rec ia te  re c e iv  
in g  at the p resen t tim e an y  ch equ es  
that h a v e  b een  p rom ised  fro m  fr ie n d s  
as w e l l  as an y  donations fro m  those  
w h o  h a v e  not p rom ised  b u t  w o u ld  
l ik e  to h e lp  th is v a lu a b le  w o r k  fo r  the  
ch ild ren . ■ '
.'C uutim ud  from  iiagc  1)
' V")V'
Too M u c h  O f  A R oute
to K e lo w n a  last w e e k  in  a  b ig  h y d ro  
p la n e  to search  fo r  C . H . B o n d . A t  the  
first o f the w e e k , h is  m ech an ic  flew  
d o w n  fro m  V e rn o n  in  the a v ia to r  s 
sm a ll M o th  p lan e .
O n  M o n d a y  m o rn in g , a S ea tt le  p lan e  
o w n e d  b y  a  ,sportsm an in  the W a s h in g ­
ton  c ity  w h o  h a d  been  on  a  fish in g  trip  
at In te r io r  points, la rided  n e a r  the G. 
P .R . w h a r f  arid rem a in ed  H ere fo r  part  
o f the day.
A l l  th ree  p lan e s  h a d  le ft  b y  T u e s ­
d ay  m orn ing .
M a n — H a v e  y o u  t ire  troubles?  
F r ie n d — ^Yes; e v e ry  tim e m y  a la rm  
c lock  goes o ff in  the m orn ing .
A n  o ld  n e g ro  w a s  ta k in g  a  
S e rv ic e  exam ination  fo r  the position  
o f r u r a l  m ail c a rr ie r . O n e  o f th e  qu es ­
tions asked w as , “H o w  fa r  is it from  
the m oon  to the ea rth ? ”
T h e  old  d a rk e y  ex c la im ed : “E f  y o u -  
a l l  is gw in te r  pu t m e  on  that route, 
I ’se  res ign in g  b e fo re  I  b eg in s .”
M istress— Y o u  w i l l  d r iv e  to  th e  sta­
tion, James, a n d  m eet m y  m o th e r -in -  
la w . A n d  h e re ’s a  do llar, fo r  you .
Jam es — A n d  i f  she doesn ’t come, 
m a ’am ? ”
M istress —  Y o u  sh a ll h a v e  an o th er  
d o lla r .
R A L L Y  D A Y  S E R V IC E S
A T  F IR S T  U N I T E D  C H U R C H
R a lly  D a y  se rv ices  w i l l  b e  o b se rv e d  
at the U n ite d  C h u rc h  on S u n d a y  n ex t. 
T h e  S u n d a y  S ch oo l w i l l  no t m eet at 
9.45 a.mi., b u t  w i l l  h o ld  its session  in  
the  a fte rn o o n  at 2.30, w h e n  the sc h o l­
a rs  w i l l  b e  jo in e d  b y  th e ir p a ren ts  a n d  
o th er adu lts. A t  the close o f  the  s e r ­
v ic e  th e re  w i l l  b e  a  m eetin g  o f  b o y s  
o f  H ig h  S ch o o l a g e  to  o rgan ize  a  b o y s ’ 
s tu d y  g ro u p .
N e ig h b o u r : D o e s  y o u r  h u sb a n d  b e ­
lie v e  in  the id ea  that th ere  a re  g e rm s  
in  kisses?
W o m a n : N o . H e  b e lie v e s  th at g e rm s  
a re  m ostly  tran sm itted  b y  the  p a ss in g  
o f  m on ey  an d  so h e  v e ry  se ld o m  h a n d ­
les  any.
H e r e ' s  t h e  S t o i y  B e h i n d  
O l d s m o b i l e ’s  G r e a t  S a l e s  I n c r e a s e
rQDIES by FlSHEff
b u ild  an organ ization  that w o u ld  liv e  
and  w an ted  c leaner po litics.
T h e  Y o u n g  L ib e ra l C o u n c il, sa id  M r .  
M u n n , the n ext speaker, w a s  an  o rg a n ­
ization o f young m en  o f L ib e r a l  
tliough t— lib e ra l sp e lled  w ith  a sm a ll  
‘1.” 'They fe l l  it w a s  tim e fo r  y o u n g  
m en to la k e  an active  p a rt  in politics, 
to speak  w ith  one vo ice  th ro u gh  on o r ­
gan ization  such as had  been  fo rm ed . 
T h ere  w a s  a councillo r fo r  each  fe d e ra l  
r id in g . In  June, the co u n c illo rs  hud  
m et in K e lo w n a  an d  e lec ted  o fficers. 
Y o u th  M ovem en t N o t  C . C . F . P r e ­
rogative
“W e  rea lize  tliat in the D o m in io n  o f  
C a n a d a  fo rty  per cent o f  the vo te rs  a rc  
u n d e r  th irty -five  y e a rs  o f  ago ,” sa id  
the speak er. “T liis  y e a r  th ou san d s  o f  
y o u n g  p eo p le  w ho  n e v e r  v o ted  b e fo re  
a re  on the list. H o w  m a n y  o f them  
re a liz e  that the b u rd e n s  o f  the  c o u n ­
try  w i l l  h av e  to b e  m et b y  them  e v e n ­
tu a lly . M a n y  people h a v e  th ou gh t that  
the youth  m ovem ent w a s  the p re ro g a ­
t ive  o f  the C om m unists o f  the  C .C .F ., 
w h ic h  is not so. T h e re  haijp  b een  
y o u n g  L ib e r a l  associations fo r  a  n u m ­
b e r  o f years, but u su a lly  th ey  fo rm e d  
a p a rt  o f  sen ior associations an d  w e re  
used  on ly  fo r  election  pu rposes . It  is 
not o u r  purpose to b e  a  su b s id ia ry  o f  
a  sen io r  organ ization , b u t  it is o u r  
p u rp o se  to co -operate  w ith  sen io r  o r ­
gan ization s.”
Y o u n g  m en and  w o m e n  h a d  to  b e  
o rgan ized  be fo re  they b e c a m e  p o lit ic ­
a l ly  conscious. T h e  sp e a k e r  h a d  b e e n  
to ld  that the C om m un ists  w e r e  m ore  
active  in  o rgan iz in g  y o u th  than  the  
C .C .F .— that the C o m m u n ists  started  
w ith  ch ild ren  of s ix . I t  w a s  u n fo rtu n ­
ate  that ch ild ren  sh o u ld  b e  tau gh t  a ll  
that w a s  m ost rad ica l.
T h ird  Parties  N e v e r  S u ccessfu l 
T h e  defin ite  p u rpose  o f th e  C o u n c il  
w a s  to interest y o u n g  m en  a n d  w o m e n  
in  the p rob lem s o f the  co u n try  a n d  
sh o w  them  that th ey  h a d  ce rta in  d u ­
ties to p e rfo rm — to sh o w  th em  that th ey  
co u ld  go  into po litics  a n d  still h a v ^  
idea ls . “W e  h ave  b een  a sk e d  w h y  w e  
d o n ’t go  out and fo rm  a  th ird  p a rty ,' 
sa id  M r . M unn . “W e  say  that the  h is ­
to ry  o f  th ird  parties  in  C a n a d a  a n d  
the U n ite d  States sh o w s  that th ey  h a v e  
n e v e r  b een  successfu l. T h e re  is  n o ­
th in g  in  the L ib e ra l  p la t fo rm  aga in st  
th e ' in terests o f C a n a d a . I f  a n y  pne  
can  find  an yth in g  w r o n g  w ith  the L ib ' 
era ls , le t them, com e in  a n d  h e lp  us  
c lean  hbrise. W e  can  d o  m o re  e ffec tiv e  
w o r k  b y  c lean ing  th an  b y ,  te a r in g  
d o w n  a n d  b u ild in g  a n e w . W e  say  that  
the  L ib e r a ls  h ave  a m o re  so u n d  fo u n ­
dation  th an  any o th er p a rty . L ib e r a l ­
ism  is fo r  the m asses —  is a  fa ith , a  
creed , a  re lig ion . L ib e r a lis m  lo o k s  
fo r w a r d  fo r  its p r in c ip le s  o f  g o v e rn  
m ent— the T o ries  lo o k  b a c k w a rd .”
T h e  Y o u n g  L ib e r a l  C o u n c il con ten d ­
ed  that th ere  w a s  s c a rce ly  a n y th in g  in  
one p g r ty  p la tfo rm  th a t  w a s  n o t in  
the  p o lic y  o f an oth er. T h e  o n ly  w a y  
a  p e rson  cou ld  vo te  h o n est ly  w a s  to  
stu d y  the  h istory  a n d  t re n d  o f , p la t ­
fo rm s  in  the past. T h e  C o u n c il fe lt  
that P re m ie r  B en n ett h a d  no t l iv e d  u p  
to  h is  p o lic y  la id  d o w n  five  y e a rs  ago. 
M r . K in g , on the o th er h an d , k ep t  h is  
p rom ises  tp  a. la r g e  ex ten t.
O b je c t io n s  To  O th e r  P a r t ie s  In  F ie ld  
A s  fo r  the  C .C .F . a n d  th e  R eco n stru c -  
tidri P a r ty , they w e r e  b o th  n e w  an d  
p ro m ised  an  id ea lis tic  state. T h e  C. 
G .F . d id  not take into con s id e ra tion  the  
selfishness of m an k in d , w h ic h  the  
ch u rch es an d  others h a d  b e e n  w o r k in g  
to  e rad ica te  but h a d  riaade litt le  h e a d ­
w a y .
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I f  y o u  h a v e  g i v e n  
H o s t a g e s  t o  F o r t u n e
Protect them from 
misfortune . . •
t fT T li  that hath w ife  and children hath given hostages to 
fojtync” is as true today as it.was when Sir Francis Bacon 
wrote it. 'Fhat is why most married men honestly strive, by mcani 
of Life Insurance, to provide for their families until ihcir childrc|i
become self-supporting. . (
If you would like to make sure of the continuation of a p.irt tot 
your incxmic to your wife and your children, at a time when you 
may not be here to provide for them personally, fill m and mail 
this coupon and, without obligation, wc will show you how to do it.
Confederation Life Association,
K E L O W N A , B . C.
I should like to provide my family with $........... I""'. '5 ' xV
Insurance Protection. W hat is the best way to do it? My age 
...................... (nearest birthday).
Name....
Address.
C o n f e d e r a t i o n  L i f e
N.
A s s o c i a t i o n
C E N T R A L  B . C. D IS T R IC T  
E . D A Y , D is tr ic t M anager, K E L O W N A '
W h e r e  W e  S t a n d  T o d a y
MADE POSSIBLE BY THE
B e n n e t t  G o v e r n m e n t
b y  T H E
O t t a w s i  A g r e e t n e i i t s
The Canadian farmer’s positi^ in the
ket for 1934, a s  s h o w n  b y  Dominion Bureau of
Statistics:—
F IR S T  in  w heat sales.
F IR S T  in  oats.
F I R S T  i n  w h e a t  f lo u r .
f i r s t  in  apples.
S E C O N D  i n  l i v e  c a t t le .
S E C O N D  i n  b a c o n .
S E C O N D  in  hams.
S E C O N D  in  cheese.
S E C O N D  in  undressed hides.
For continuance of this policy vote for
H O N .  G R O T E  S T I R L I N G
B A L A N C I N G  T H E  M E N U  
B y  B a r b a r a  B . B ro o k s
B a la n c in g  the  m e n u  is  a  fa v o u r ite
sub ject with food lectiirers a n d  w r i t -
M r .  B ennett w a s  h a rd  w o r k in g  a n d lg r s .  In  fact, the su b je c t  is  so  m u ch  m  
c lever, b u t  not a  le a d e r . A s  a  y o u n g  the lim e lig h t  th a t  th e  h o m e m a k e r  w h o  
m an. he  becam e su ccess fu l as a  c o r -  considers a l l  that is  sa id  fin d s  ,it a i ^  
poration  la w y e r , con tactin g  w ith  the  gcu lt to  cut a  s tra igh t  p a th  th ro u g n  
riionied interests. M o st  econom ists w e r e  the fo re s t  o f  h ints, p la n s  a n d  su g g e s -  
o f  the  opin ion  that, i f  M r .  B e n n e tt  I tions fo r  s e rv in g  b a la n c e d  m ea ls  
co u ld  h a v e  taken  ad v ic e  fr o m  h is  c o l- W h i le  th e re  is rio n e e d  for. an  elato- 
leagu es , he  w o u ld  h a v e  b e e n  in  a  orate system , th e re  is a lso  n o  m a g ic  
b e tte r  position today . schem e o f  fo o d  se lection . T h e  n ea re st
M r  W o o d sw o rth , th e  sp e a k e r  w e n t  app roach  to  m ag ic  lie s  in  the  staternen i 
on. w a s  an  idea list a n d  no t a  le a d e r , that “good sq u a re  m e a ls  m a k e  the  b est
A  GENERAL MOTORS VALUE
2ar Oldsmpbile has registered 
' one of the higgest percentage sales 
increases of the entire indus^. Hatu- 
rally we are proud of this recon 
find the reason for it primarily in the
down the straightaway . . .  ^ d  over 
rough roads. We claim Oldsmohile 
to be the smoothest, mori dependable, 
. berf ainly the most economical car 
..Ipi'.Ihe money. Small wonder Olds-
' The Car Thatfact that these are the finest models!^fmg|j^ is kn^  ^ as 
in more than 25 years of fine car-^.‘JHa^^verything''!
P R  I C  E  D  F R  O  M
(for the 6 cyL',!2-pasB. Coupe) 
DoUyeired at factory, Oshawa, Ont.j- 
fu lly  equipped, FpeigKt and Govern­
m ent Registration Fee only extra. 
FHi/es lo r 8 cyl. Models a t factory, 
begin a t $137S
•O-ISSC
building.
Study the car inside and out. You’ll 
see that not a single detail has , been 
overlooked that migh^ add. to ypur 
|j|f>'^ fety, comfort and erijoymenL-Better 
^L .drive  it. . . in traffic . . . uphills.
not consider this car that friends 
‘recommend to friends ? There's a low- 
p^tod Six and a big Straight Eight 
ready lor you to drive. Liberal allow­
ance, on your car is part payment. Easy'- 
GMAC terms take care of the balance.
*  ^ o u i d  h  *  ^
Motor! ’ •
*n
^ ^ ^ e f o r
IP H O N E  207
L I M I T E D
B E R N A R b  A V E N U E
‘corns
K E L O W N A , B .C ..
I.
I I
H e  w a s  on ly  a  fig u re h e a d  as f a r  as  
the C .C .F . w a s  con cern ed . He, h a d  a  
n u m b e r  o f lieutenants w h o  h a d  d ec id  
ed  th ey  w o u ld  b e  th e  ru le rs . M r .  
W o o d sw o rth  w a s  con n ected  w ith  th e  
C .C .F . to  th ro w  a c lo a k  o f  re sp e c ta b il-
m u n d e d  d iet.” T h is  s im p ly  m ean s  that, 
in th ree  m ea ls  a  d a y . m ad e  u p  f r o m  a  
good  v a r ie ty  o f  foods, y o u  w iU  fin d  
satisfaction  an d  ■ ad eq u a te ' n u tr it io n  
w ith  v e r y  litt le  specia l atten tion  to  
ba lan c in g . T h e se  f e w  d e ta ils  o f  m en u
ity  a ro u n d  the p a rty . T h e  m a jo r ity  b a la n c in g  d o  re q u ir e  som e th o u gh t in
o f  the C .C .F . su p p o rte rs  w e r e  p eo p le  
w h o  w e re  p o lit ic a lly  d isap p o in ted —  
w h o  fe lt  the u rg e  to  ju m p  ah ead  an d  
t r ie d  to rush  th ings.
T h e  R econstruction  P a r t y  w a s  le d  
b y  a m an  w h o  h a d  su p p o rted  M r . B e n ­
nett fo r  the past fo u r  y ears . H e  h a d  
been  k ick ed  out a n d  h a d  fo rm e d  a  
p a rty  to  w o rk  aga in st the  go v e rn m en t
the b e g in n in g  b u t  w ith  e x p e r ie n c e  b e ­
com e au tom atic  o r  second  natu re .
H e re  a re  a - f e w  concrete  su ggestion s  
to h e lp  you  ro u n d -o u t  y o iir  sq u a re  
m eals:
I nam e it w o u ld  h a v e  h a d  m y  e n d o rse -  
I m ent as the  L ib e r a ls  a n d  C on serva -. 
lives  re p re se n t  to  a  .d eg ree  the sam e
In  M r . M u n n ’s op in ion , a  p a r ty  such  I class o f p eo p le  an d  the  sam e interests, 
as that w a s  not w o r th y  o f c o n s id e ra - T h ere  is not m u ch  to choose b e tw e e n  
tion. the tw o  pa rlie s , b u t  th e re  a r e  de fin ite
T h e  S oc ia l C re d it  P a r t y  w a s  e lec ted  p re feren ces. T h e  re a so n  w e  ^ e  L ib e r -  
on prom ises. P re m ie r  A b e rh a rt ,^  o f U ig  is becau se  w e  b e lie v e  that, as  a  
A lb e r ta , w a s  to  b e  p it ie d  as, h e  w a s  fa ith  an d  creed , it h as  m o re  to o ffe r, 
b e g in n in g  to re a liz e  w h a t  a  d ifficu lt  W e  a re  not L ib e r a ls  b ecau se  w e  a re  
jo b  he  had . H e  w o u ld  p ro b a b ly  b e  | to ld  to  b e  L ib e r a ls  b u t  bejcause w e  b e -  
g la d  to  get out as soon  as h e  cou ld . . . . r,.. .
M acke iiz ie  K in g  A  R e a l L e a d e r
In  M r . M ack en z ie  K in g , sa id  the  
speaker, C an ad a  h a d  a  le ad e r. H e  w a s  
educated  in  po lit ica l e con om y  a n d  w a s  
p ro b a b ly  the g rea test h u m a n ita r ia n  in  
po litics  today. H e  k n e w  m ore  abou t  
the m asses today  than  a n y  o th e r in d i  
v id u a l
O u t lin in g  the p u rp o se
iieve  in  the p rin c ip le s . T h ird  p a rt ie s  
are d o o m ed  as a  w h o le  as th ey  sp r in g  
up fro m  the d isg ru n t le d  e le ih en t o r  a  
depression .”  /  —
It w a s  the p re ro g a t iv e  o f you th  to  
h ave  id ea ls  an d  to  stand  u p  fo r  them . 
If y o u n g  p eo p le  w o u ld  w a k e  u p  to  
their opportun ities , a  g re a t  d e a l c o u ld  
be accom p lish ed . ’The  y ou th  o f  the  
co u ld  con tro l the  cou i— . 
it p ro b a b ly  sh o u ld  no t a s  it
o f  the Y o u n g  1 coun try  n try , a l -  
L ib e r a l  C san o il, M r .  though  U  a b o u ld  n o t  a
a ll y o u n g  peop le  sh o u ld  “W e  a re  e n d e a v o u r in g  to  contact
r e s t  i n  p o l i t i c s .  I t  w h s  not th e ir  o b je c t  I w e  a r e  e
o f
tq ^ p e rsu a d e  the. m asses o f  y o u th  to  I ^ ^ ^ ^ „ ^ d ‘^ ^ t e r e s t  them
jo in  the L ib e r a l  fa ith  b u t  to  a sk  y o u th  j ____, ” .;aid :
to listen  to the ir s id e  o f  the  story , i f
y o u n g  m en  a n d  w o  
in  the  Y o u n g
L ib e r a l  C o u n c il,” said , Mr. C a m p b e l l
a n y  y o u n g  peop le  ifi K e lo w n a  f s l t  th^t  
the C o u n c il cou ld  accom p lish  som e­
th in g  w o rth  w h ile , th e y  w o u ld  l ik e  to  
m eet th em  and ta lk  it 'over.
T h e  last speaker, M r .  C a m p b e ll, in
a f r a n k  address, r e m a rk e d  u p o n  the
con fu sed  state o f m in d  tod ay , w h ic h  
was ev iden ced  b y  th e  n u m b e r  o f  p a r ­
ties in  the  field. , , , , ,
L ib e ra lism  H a s  M o re  T o  O ffe r  A s  
C re e d
O n e  riian in V a n c o u v e r  sa id  re c e n t­
ly  that' a ll  parties w e r e  the  sam e, an  
attitude  w id esp read  a m o n g  th e  y o u n g  
p eo p le  today. T h e y  a re  d isgu sted  w ith  
p a rty  politics, b u t  th e y  d o n ’t lo o k  a ^ i R  
them  to see w h a t  th e y  can  d o . H a d  
th is  m ovem ent sta rted  v inder a n y  o th e r
2.
a.
c.
“A  n u m b e r  o f  g ro u p s  h a v e  b e e n  o r ­
gan ized  a lre ad y , a n d  m o re  a re  b e in g  
fo rm ed . I t  is m ost g ra t ify in g  to fin d  
sm all g ro u p s  o f  y o u n g  p e o p le  w h o  
w ill  d iscuss f r a n k ly  th e ir  id e a ls  w ith  
us.”  ■
O liv e r  R igh t  T y p e  O f  C a n d id a te
“"We a re  in  acco rd  w ith  M r .  O l iv e r  s 
can d idatu re ,” sa id  the sp e a k e r  in  co n ­
clusion. “H e  is th e  ty p e  o f  m an  w e
w an t to see in P a r lia m e n t . S o m e  o f
the can d idates  in  the  v a r io u s  r id in g s  
are a  d isg race . W e  n eed  m en  o f  c o u r ­
age, in te llig en ce  a n d T a ith . ^ n s te a d , w e  ,
F o r  ad eq u a te  n u tr it io n — su p p ly  e s ­
sen tia l m in e ra ls  a  n  d  re g u la t in g  
fo o d s  b y  se rv in g  e a c h  d a y :  ^ .
1 . A t  least on e  p in t o f  w h o le  n ^ k  
p e r  person  (p a r t  m a y  b e  u se d  on
cerea ls  o r  in  c o o k in g ) .
2. O n e  I e g g  p e r  p e rso n  (m a y  b e  
u se d  in  co o k in g  o r  as a  m ea t s u b -
s t itu te ). , , ,
3. O n e  raw f r u it  o r  v e g e ta b le  o r
can n ed  tom atoes. ,
4. O n e  le a fy -  v e g e ta b le , f r u i t  o r  
•bran ce rea l f o r  “b u lk ” .
F o r  satisfaction  —  • ,  • .
1. C o n s id e r  the  n u tr it io n a l n e e d s  o l  
y o u r  fa m ily  as to  age , a c t iv ity ,  
g ro w th , the c lim ate  a n d  season . 
C a te r  to fo o d  h ab its , l ik e s  a n d  
d is lik es  o f th e  g ro u p  w h e r e v e r  
p rac t ic a l b u t  en c o u ra g e  a  ta s te  
fo r  a w id e ly  v a r ie d  diet.
S e rv e  p le a s in g  m ea ls  th a t a r e  
“ fillin g ” , w ith
Su ffic ien t e n e rg y  fo o d s  — c e r ­
ea ls  a n d  o th e r  .starches, sw e e ts  
an d  fats. . , -
A  su b stan tia l m eat d ish  fo r  
d in n e r  a n d  a  l ig h te r  n iea t  o r  
substitu te  fo r  su p p e r  o r  lu n c h -  
eon.
F ood s  w ith  con trast in  f la v o u r ,  
tex tu re  a n d  co lou r, 
d. D esserts  th a t fit the m e a l an d  
m ak e  a  g o o d  la s t  im press ion . 
I I I .  F o r  interest a n d  v a r ie ty  —
1. N e v e r  re p e a t  a  m en u  w ith o u t
som e chan ge . .
2. P la n  c a re fu lly  to  a v o id  le ft -o v e rs .  
W h e n  u s in g  le ft -o v e rs ,
th em  o v e r  into, som eth in g  d i f fe r ­
en t fro m  th e  o r ig in a l d ish . A v o id  
o v e r -c o o k in g  b u t  b e  su re  th e  fo o d  
is  th o ro u g h ly  heated . U s e  _ e x t r a  
ca re  , in  seaso n in g  and^ s e rv in g  to  
m ak e  le ft -o v e rs  appetiz irig .
3. S tu d y  the  lo c a l m ark e t  a n d  tak e  
. a d v a n t a g e  o f  fre sh  fru it s  an d
vege tab le s . . . .
4. K e e p  lists o f  fru its , v e g e ta b le s ,  
m eats, sa lads, b read s , desserts  
th at a re  su ita b le  fo r  y o u r  m enus.
' G o  ove r these  o ften  fo r  n e w  fo o d  
com binations. •,
5. A v o id - ir i  su ccessive  m ea ls  d m e ^  
e n  fo rm s o f the  sam e m eat, such  
as "sausage fo r  b re a k fa s t  a n d  p o r k , 
chops fo r  d ir in e r; o r c re a m e d  
d r ie d  b e e f  f o r  lu n c h e o n  a n d
 ^ ~ ro a stT iee f"fo r"d ir in e r. — _
6. A v o id  co m b in a tio n s  o f  i  o  o  “  s 
a lik e  in  f la v o u r  o r  com position  
such  as c a b b a g e  an d  c a u l i f lo w ^ ,  
potatoes a n d  , spaghetti, a p p le  
b u tte r  a n d  a p p le  p ie.
A  b io g ra p h ic a l sketch  o f G h a n d i  in ­
fo rm s  u s  h e  h as nev.er tasted  a  d ro p  
o f  a lco h o l in  h is  li fe . W h ic h  is  P ^ o b -  
ju s t  as w ell. T h e  th o u g h t
th e^M ah a tm a  w it h  th re e  sheets i n  th e  
w in d  is too d re a d fu l  to  con tem p late .
T im e s  don’t ch an ge  imurli. W e  used  
to spend  all S u n d a y  m io rn in g  
the h o rse  fo r  the .^afternoon an d
n o w  w e  spend  the sam e  am o u n t o f  t im e  
sh in in g  the car.
of
often  ge t p a rty  h ee le rs , 
h i n d y o u r  C an d idate  - h e re , • a_rid , w g  
th ink  y o u  c o u ld  d o  n o  b e t te r  th^** .I’P 
sen d  h im  to O tta w a .
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STOCKWEIX’S
L I M I T E D
are this week celebrating] 
the ir 17th anniversary.
SEE  O U R  W IN I lO W  D IS P L A Y ]  
F O R  T I IE  M O N E Y  S A V IN G  
I IA R G A IN S  !
and don’t  hesitate to come I 
inside and see our varied  
stock,
,»,...,Mmnti.mllillllimimillll>llliniU»ll
I
PAIR  $1.00 
PAIR  $1.25
S a lt a m i P e p p e r  S h ak ers  
G o od  Q u a lity
S i lv e r  P la ted , th ree  n e w  
sm art p attern s in  each  
p ric e  ran ge . S ee  these
PETTIGREW’S
J e w e l le r y  S to re
M U R A L IT E
The finest hot w ater Kalso- 
m ine made.
A  full stock of this fine m at- 
. erial now on hand.
A S K  F O R  A  C O L O U R  
C A R D
Phone 647 fo r an estimate
C H AR U E
PETTIGREW
P A IN T E R  A N D  
P A P E R H A N G E R
8-lp
t O B R I T A U i
ON ONE OF THESE
S P E C I A L  C H R I S T M A S
e x c u r s i o n s
f r o m  M o n tr e a l
N o v . 22 -  “ A N T O N I A ”
to  Glasgow, Belfast, Liverpool
N o v . 22 —  * « A U R A N I A ”
to  PljTnouth, Havre, London
• PersonaUy conducted excursion
to  C ontinenta l Europe.
f r o m  Q u eb ec
N o v .2 9  —  * “ L E T I T I A ”
to  Belfast, Liverpool, Glasgow
N o v .2 9  -r- “ A U S O M I A ”
to  Plymouth, Havre, London
• Personally conducted excursion
to  Brita in , ,
f r o m  H alifax
p e * .  8 —  “ A L A U N I A ”
to  Plymouth, Havre, London ■
P e c . 8 —  “ L A C O N I A ”
to Galway, Glasgow, Liverpool
P e c .  15 —  “ A S C A N I A ”
to  Plymouth, Havre, London
C h o o se  t h i s  fa m o u s  C h r is t m a s  
R o u te  t o  !Europe. T h o u g h t fu l  
serv ice . t;xcellcnt fo o d , c o m ­
fo r t a b le  a c c o ih m o d a t io n , s p e ­
c ia l a t t e n t io n  p a id  to  w o m e n  
a n d  c h i ld r e n ;  re c re a t io n  a n d  
e n t e r t a in m e n t  f o r  a l l .
Regular i i^ k iy  sailings fro m  M ontreal 
to  a ll above ports u n t il Nov. 22
L O W  O C E A N  R A T E S  I N  A L L  
C L A S S E S
/'■ "*v to  your local agent (no one can 
'•  ' serve you better) or m
B O Y S C O U T  
C O LU M N
1st Kelowna Troop
'Proop Kirat I Sell Last I
Uv .ScoiitniuHter
Orderti fo r  tlie w e e k  (.•orninoticing 
Tliur.sday, S ep tem b e r 20th.
D uties: O rd e r ly  pa tro l fo r  liie  w eek , 
O w ls ; riext fo r  du ty , E ag les .
Ilallie.s: T lie  T ro o p  w i l l  r a l ly  at the 
S e o u l H u ll on T u esd ay . S ep tem be r  
30lh, at 7 p.m . T h e  m eetin g  w liich  
w as  to b e  h e ld  last T u e sd a y  w a s  ca lled  
o il a t  the last m om ent, d u e  to the fact  
tliul the S M  w o u ld  h av e  b een  u n a b le  
to attend and  A S M  W illia m s  w a s  not 
a v a ila b le  at the tim e to tak e  ch arge .
W e  a re  plea.scd to rep o rt  that T e d d y  
W ’ed d e ll is com in g  a lo n g  sp le n d id ly  
and  expects  to b e  b a c k  w ith  us shortly .
W o  w o u ld  lik e  to p u l up  o u r  a d d i­
tional room  b e fo re  the b a sk e tb a ll se a ­
son starts and  exp ec t to m ak e  som e  
arran gem en ts  at the n ex t m ee tin g  i c -  
g a rd in g  the p o ssib ilit ie s  o f  its con ­
struction.
Scou t N o tes  O f  In te re s t
M ost B o y  Scout troops in P a le s t in e  
are  connected  w ith  schools.
m 0
T h e  tw en ty -fifth  b ir th d a y  a n n iv e r -  
.saries o f B o y  S cou t associations in 
fo u r  d ific ren t coun tries  w e re  c e le b ra t ­
ed this su m m er —  the U n ite d  States, 
P o lan d , F in la n d  an d  D en m ark .
0 0
A s  in C an ad a , a  n u m b e r  o f B o y  Scout  
troops h a v e  been  o rgan ized  on A m e r i ­
can In d ian  reserves. R ecen t Scout  
“tr ib e s " h av e  -, b e en  estab lish ed  on 
C h o c taw  and  P u e b lo  rese rvation s.
w «  4i
Scouts o f one d istrict in  B e lg iu m  
h av e  been  e a rn in g  m on ey  b y  h u n tin g  
w ild  p ig s  in the n e ig h b o u r in g  fotest. 
F o r  each  p ig  secu red  th ey  re c e iv e  $15. 
O n ly  F irs t  C lass  Scouts a re  a l lo w e d  
to hunt.
*  »  >i<
F a ilu re  to c a r ry  on to exp ec ted  
S cou tin g  s tan dard s  h as  cau sed  the  In ­
te rn ation a l C om m ittee  o f  the B o y  
Scouts A ssoc ia tion  to su spen d  re c o g ­
n ition  o f the B o y  Scouts o f  L ib e r ia ,  
A fr ic a .
*  •  •
S ea  Scouts o f J ap an  h av e  com p leted  
a fo u r  m onths’ S cout g o o d w il l  c ru ise  
in  w a te rs  o f the F a r ’ E ast a b o a rd  the  
1.59 ton b r ig a n t in e  G iy u -W a n i -M a r u .  
T h e y  c a lle d  at M a n ila , S a igon , B a n g ­
kok , S in g a p o re  an d  B a tav ia .
F o r  the tw o  tw e n ty -fifth  b ir th d a y  
J am bo ree  cam ps in' F in la n d  th is  su m ­
m er, S cou t con tingen ts cam e fro m  
H u n g a ry , Esthon ia , D e n m a rk , N o r w a y  
an d  S w e d e n , an d  sm a lle r  p a rt ie s  fro m  
oth er countries. T h e re  w e r e  com peti­
tions in  scoutcraft, ath letics a n d  a rc h ­
e ry . A  p agean t  rep re sen ted  the  b r in g ­
in g  o f the (jh r is t ia n  fa ith  to F in la n d .
A  D an ish  N a t io n a l Scout J am b o ree  
J u ly  2 7 -A u g . 9 ce le b ra ted  'th e  tw e n ty -  
fifth  an n ive i’sa ry  o f D e t  D arisk e  S p e -  
jd e rk o rp s . the D a n ish  S cou t A s so c ia ­
tion. T h e  cam p . w a s  h e ld  on the site  
o f the W o r ld  Scou t J am bo ree  o f  1924. 
D u r in g  th e  second  w e e k  o f the  cam p  
Scouts fro m  o th er coun tries w e re  
guests in the hom es o f C o p en h agen .
WOM EN’S INSTITUTE  
M ONTHLY MEETING
Arrangements Planned For Hal 
lowe’cn Party For Small 
Children
TH E  K E LO W N A  COURIER AND O K AN AQ AN  ORCHARPIBT
O K A N A G A N  CENTR E
PAGE N INE
T h e  K e lo w n a  W o m e n ’s IrisU tiile  held  
their re g u la r  m eetin g  on Tue.sday, 
Sept. 24tb, w ith  the P re s id en t, M iss  M . 
1. R eek ie , in tlie cha ir.
P la n s  w e re  m ad e  fo r  a p a r ly  in the  
ea r ly  ev en in g  o f O ct. 30th fo r  the sp e ­
cial benefit o f  sm a ll ch ild ren , w lio  v e ry  
often m iss tlie fu n  o f  H a llo w e e n . It 
w ill  in c lu de  fa n c y  dress, gam es and  all 
the de ligh ts  o f ch ildh ood .
, M iss  R eek ie  g a v e  a v e ry  tim ely  
re a d in g  o f a speech  b y  D r. H . E. F os - 
d ick  entitled , " M y  D e b t  to the U n ­
k n o w n  S o ld ie r .” P o s te rs  w e r e  used  to 
em phasize  the h o rro rs  o f  w a r .
O w in g  to ep id em ics  o f  con tag ious  
disease, the u.sual W e l l  B a b y  C lin ic s  
liave  not been  h e ld  th is y ea r, so, at 
the first o f them , on  F r id a y  o f this 
weelc a good  atten dan ce  is h oped . T h e  
C lin ic  w ill  b e  h e ld  th e re a fte r  on the  
usual th ird  F r id a y  o f each  m onth , this 
m onth b e in g  an  excep tio n  as the at­
ten d in g  ph ysic ian  w a s  out o f  tow n .
Hostesses fo r  the d a y  \ycrc M rs . B u r ­
r e l l  an d  M rs. M itch e ll.
T h e  p ro g ram m es  fo r  the O c to be r  
m eetin g  w i l l  tak e  the fo rm  o f an  o ld -  
fa sh ion ed  sp e llin g  m atch , and  old  
sp e lle rs  shou ld  be  m uch  in ev iden ce .
V is ito rs  a re  w e lc o m e  to the In sti­
tute m eetings at an y  tim e.
T H R IL L IN G  T A L E
O F  S E C R E T  S E R V IC E
P u b lic  H ero  N o . 1 " M a k es  P la in  T h a t 
C r im e  D ocs  N o t  P a y
517 GrnnvtUe St. ( Seymour 3648) Vancouver j
M r. an d  M rs. H a ro ld  T h o r la k so n  and  
in fan t son. o f M e rr it t , w h o  h a d  been  
v is itin g  M r . an d  M rs . L . iS.- M a rsh a ll,  
re tu rn ed  hom e on T u esd ay .
M iss  L a u r a  W a tso n , o f W in n ip e g , is 
v is itin g  M rs . B igger.,
. • • •
R ep o rts  fro m  the tw o  v ic tim s o f the  
m otorcyc le  crash  state that T e d  C o le ­
m an is p ro g re ss in g  n ice ly , b u t  John  
K re n n  is still su ffe r in g  a  g re a t  d ea l 
fro m  his fra c tu re d  leg , an d  it w i l l  b e  
som e tim e b e fo re  he  is a b le  to  w a lk .
M iss  G e rt ie  W a tso n  h as re tu rn ed  
from  V a n c o u v e r , a ccom p an ied  b y  h e r  
sister, M iss  M a y  W atso n , w h o  is still 
v is itin g  here.
M r . an d  M rs. G . W atson , M is s  A n n ie  
W atson  a n d  M r . H a ro ld  W a tso n  retu rm  
ed re c e n t ly  fro m  a rhotor tr ip  to L e th -  
bricige.
0 0. 0-
M rs. H . H a rd e n  h a d  as guests  last  
w eek , M rs . E . F ish e r, o f St. P a u l ’s, and  
h er n iece, M iss  J oyce  G a w le y , o f W e y -  
bu rn , Sask .
T h e  M c In to sh  p ic k in g  is  in  fu ll  
sw in g , an d  the g e n e ra l a tm osp h ere  is 
m ore  ch ee rfu l th an  it h as  b e e n  fo r  
seve ra l yeqrs. M ost g ro w e r s  a re  p ic k ­
ing crops b ig g e r  than  last y e a r  and  
there is a  consp icuous la c k  o f C o d lin g  
M oth , w h ic h  is  v e ry  g r a t i fy in g . ,
H E R E  IS  A  R E A L L Y
D E L IC IO U S R E C IP E
M o d e rn  as to d a y ’s n e w sp a p e r  h e a d ­
lines an d  th r illin g  as th e ir  g ra p h ic  ac ­
counts o f  the w a r  o f  the gove rn m en t  
on o rgan ized  crim e, “P u b lic  H e ro  N o . 
1,” th r ille r  o f  the w o r k  o f the secret 
serv ice , com es to the  E m p ress  T h ea tre  
on F r id a y  an d  S a tu rd a y . T ra c in g  tlie 
pu rsu it  o f a n o to riou s  p u b lic  enem y, 
the w o rk  o f the o p e ra t iv e  w h o  turns  
h im  up  to justice , an d  the am az in g  
ram ifications o f  the fe d e ra l agencies  
p itted  aga in st the u n d e rw o r ld , the 
story  tells, in  d e ta ils  a c tu a lly  taken  
fro m  records, cases an d  n ew sp ap e rs , 
the e v e r  m ore  a p p a re n t  fac t that crim e  
does not pay .
L io n e l B a r ry m o re  p la y s  the p rin c ip a l 
ch aracte r ro le , in  w h ic h  lie  d em on ­
strates an  am az in g  fa c ility  fo r  com edy  
a lo n g  w ith  d ram a . C h este r  M o rr is  
g ives  a fine p erfo rrn an ce . O th e rs  in  
the cast in c lu d e  J ean  A r th u r , P a u l  
K e l ly  an d  L e w is  S tone.
“ T h e  G lass K e y  ’
T h e  p ictu re  fo r  M o n d a y  a n d  T u e sd a y  
fe a tu re s  G e o rg e  R a ft  in  “T h e  G la ss  
K e y ,’’ a  n e w  e x c it in g  m y ste ry  ya rn  
b y  D a sh ie ll H am m ett, w h o  w ro te  the  
p o p u la r  “T h e  T h in  M a n .” In  the su p ­
p o rt in g  cast a re  E d w a r d  A r n o ld  and  
C la ire  D od d .
“ V a ga b o n d  L a d y ”
A ction , comedy^ b e a u t ifu l settings, 
go rgeo u s  g o w n s  a n d  sp len d id  acting  
m ak e  “V a g a b o n d  L a d y ,” w h ic h  com es  
to ' the theatre  on  W e d n e sd a y  and  
T h u rsd ay , an  en te rta in in g  p ictu re .
R o b e rt  Y o u n g , as the ir re p re ss ib le  
“T o n y ,” son o f  a  m illio n a ire  d e p a rt ­
m ent store  o w n e r , h as  the tim e o f h is  
y o u n g  life  p ro v id in g  d e lig h t fu l com edy  
and  co n s id e rab le  ro m an ce  to  the p lot  
o f the story. E v e ly n  V e n a b le , R e g in a ld  
D en n y . B e rton  C h u rc h ill,  F r a n k  C r a ­
ven  an d  others a re  in  the cast.
PEACHIAND
R e e v e  CliarU 'H  D H vpr. o f Peiitieton. 
L ib e r a l  cundidate fo r  Y a le , add ressed  
his second Peaclilund m eetin g  on I  n -  
d ay  even ijig . Ho w as  accom p an ied  b y  
tw o  o f his colleat'ue.s in m u n ic ip a l a f ­
fa ir s  in Pen lic lo i), C o u n c illo rs  G ib b s  
an d  Inn Sutborlim d. w ith  C o u n c illo r  
G ib b s  sp eak in g  brie fly  in h is beh a lf. 
W . C . K e lle y , of S u rn m erlan d , also
spoke.
T h e  Peuc lilan d  A th le t ic  A ssoc iation  
m et on S a tu rd ay  n igh t to con sider a 
reso lu tion  w h ich  au llm rized  a inort- 
g a g e  o f $500 to be p laced  on the b u i ld ­
in g  It w as  fe lt  that w ith  the .sum on 
h an d  this $500 w ou ld  be  su ffic ien t to 
com p lete  the bu ild ing , an d  the re so lu ­
tion a llo w in g  the m o rtgage  w a s  passed  
un an im ously .
• m *
A f t e r  a tw o  w eek s ’ tr ip  to Coast 
points, M r . an d  Mrs. C . C . H e ig 'h w ay , 
M iss  P e g g y  H c ig liw ay , M rs . A .  S m a lls  
an d  R . C h ilto n  retu rned  on S a tu rd ay .
•
P c a c h la n d  is still w ith o u t  ligh ts  and  
d ep en d in g  on the la k e  
w a te r  a fte r  t\yo w e e k s  w ith o u t  ligh t  
an d  w a te r. T h e  w ate r w a s  on fo r  short  
p erio d s  on tw o  d ifferent occasions d u r ­
in g  th is tim e, but at p resen t th e re  has  
been  no w a te r  for a  w e e k , w ith  no  
im m ed iate  prospect in  s igh t fo r  the  
se rv ice  to b e  resum ed. 'The w o r k  at 
the p o w e r  house, w h ic h  in v o lv e d  the  
b u ild in g  o f a  n ew  cem ent b ase  fo r  the  
w h ee l, and  a new  b e lt  fo r  th e  w h e e l  
w a s  com plete  and re a d y  fo r  use, 
w o r k  w a s  still be ing  done on the  dam  
fo llo w in g  clean ing out. N e w  cem ent  
w o r k  w a s  pu t in the to w e r , an d  this  
w a s  not com plete un til F r id a y  n ight. 
A n  e ffo rt h ad  been m ad e  to p u t a sm all 
f lo w  o f w a t e r  in the p ip es  fo r  dornes- 
tic  use, but, as the w a t e r  w a s  taken  
at the  point w here  the  w a t e r  w a s  s t ir ­
r e d  up, so m uch sand  an d  g ra v e l  got  
in that the p ipes  w e re  p lu g g e d . A t  the  
p resen t tim e w o rk  on c le a r in g  the  
p ip es  o f  th is sand an d  g ra v e l  is b e in g  
done,, and  u n til this w o r k  is fin ished  
the to w n  is w ithout ligh ts  an d  the  
dom estic  w a t e r  area w ith o u t  w a te r .
T h e  la k e  is being used  fo r  the w a te r  
su p p ly , w h ich  is a g re a t  in con ven ien ce  
as w e l l  as b e in g  h a rd ly  fit fo r  c^rink- 
in g  a t th is tim e  of y ea r . _
T h e  n e w  gate, w h ich  w a s  p u t  m  the  
d a m  to m ak e  it possib le  to  ra is e  an d  
lo w e r  it e a s ily  and thus d ra in  out the  
d a m  as o ften  as needed , w i l l  rnake it 
u n n ecessa ry  to  have- th is c le a n in g  out 
e v e ry  y e a r  w ith  con sequ en t loss o f  
re v e n u e  and  seriiice, it is th ou gh t b y  
those in  charge . C o u n c illo r  A .  J. C h id -  
le y , as A c t in g -R eev e  in  th e  absen ce  o f  
R e e v e  T op h am , is in  c h a rg e  o f th is  
w o rk .
*  0 *
H o ld in g  th e ir  § rst  m ee tin g  o f  the  
y e a r  since th e  sum m er recess, the W .  
C .T .U . m et on  F r id ay  a fte rn o o n  at the  
h om e o f the  P residen t, M rs . E . H . 
P ie rce .
* *  *
M r . an d  M rs . W a te rm an , o f  P r in c e ­
ton, w e re  guests at the  E d g e w a te r  In n  
la st w e e k . •
C h es le  H a k e r  a rr iv ed  h o m e  la s t  w e e k  
f ro m  'a  tr ip  to  H anna, M an ., le a v in g  
M rs . H a k e r  to  return  la te r .
•  *  *
T h e  p ic k in g  of M c In to sh  ap p le s  has  
n o w  started  in  this d istrict, th e  latest 
fo r  m an y  years. A t  th is t im e  o f  y e a r  
th is  c rop  is  u sua lly  p ic k e d  a n d  packed ,
E N G L IS H  W IL D  W H IT E  C L O V E R
McTAVISH &  WHILLIS
LIM IT E D
S T E A M S H IP  A G E N T S  
Phone 217 - K elow na, B . C
F A G  D A Y  F O R  B E N E F IT  O F
W E L F A R E  A S S O C IA T IO N
O n  S a tiu jd ay  next. Sept. 28th, the  
K e lo w n a  a n d  D istr ic t  W e lfa r e  A sso c i­
ation w i l l  h o ld  its t a g  d ay . A s  the  
A ssoc ia tion  is  p la n n in g  to  m eet m o re  
ad eq u a te ly  th e  n eed s  o f  r e l ie f  this  
w in ter, a  g en e ro u s  re sp on se  to  th e ir  
ap p ea l on  S a tu rd a y  is h oped .
P ea ch  M a rm a la d e
P e a c h  m a rm a la d e  is one o f the chief, 
reasons fo r  ge tt in g  d o w n  e a r ly  td  
b reak fa st— b e fo re  the  rest o f  the  fa m ­
ily  h av e  eaten  it a ll. T h e  rec ip e  g iv en  
h ere  h as , been  c a re fu lly  tested  and  
g ives  a  m a rm a la d e  o f ■ e x c e p t io n a l fla ­
v o u r  an d  co lou r. -
F o u r  cups (t w o  lb s .) p re p a re d  fru it  
seyen  a n d  o n e -h a lf  cups' (th re e  and  
o n e -q u a r t e r . lb s .) su g a r ; on e  cu p  b o t ­
t led  f ru it  pectin . T o  p re p a re  fru it , p ee l  
o ff th e  y e l lo w  r in d  o f  one  o ra n g e  ^ d  
one lem o n  w ith  a  sh a rp  k n ife , le a v in g  
a s -m u c h  o f the  w h ite  p a rt  on  f r u it  as 
possib le . P u t  y e l lo w  r in d s  th rou gH  a 
fo o d  ch op p e r tw ice . A d d  th re e -q u a r ­
ters cup  W a te r  an d  o n e -e igh th  te a ­
spoon  soda  to g ro u n d  r in d , a n d  s im ­
m er, covered , fo r  ten  m inutes. C u t  off 
the tigh t sk in  o f  the p ee led  f ru it  and  
s lip  the p u lp  ou t o f  each  section . A d d  
p u lp  a n d  ju ic e  a n d  the ju ic e  o f an  
ad d it io n a l lem on  to the  r in d , a n d  s im ­
m er, covered , tw e n ty  m in u tes  lon ge r. 
P e e l a b o u t  one  a n d  o n e -h a lf  p ou n d s  
fu l ly  r ip e  peaches. P it  arid  g r in d  o r  
chop  v e r y  fine. C o m b in e  fru its . M e a s ­
u re  su g a r  ■ in to  la r g e  kettle . A d d  p re ­
p a re d  fru it , f i l l in g  u p  the  la st cup  
w ith  w a te r  i f  n ecesary . M ix  w e l l  an d  
b r in g  to  a  f u l l  r o l l in g  b o il o v e r  hottest
In  a  v a r ie ty  test o f  w h ite  c love rs  
fo r  y ie ld  an d  su itab ility , con du cted  at 
the D o m in io n  E x p e r im e n ta l F a rm , A g ­
assiz, B .C ., som e v e ry  in te re stin g  in ­
fo rm atio n  w a s  o b ta in ed . O f  th e  c lovers  
on test, that k n o w n  as the  E n g lish  W i ld  
W h ite  is o f d e c id e d  sign ificance. T h is  
spec ia l stra in  is  a lso  b e in g  u sed  w ith  
v e ry  sa tis fac to ry  re su lts  in  a  series o f 
perm an en t p astu re  test p lots. - 
C om m on  W h ite  o r  W h ite  D u tc h  c lo ­
v e r  is  w e l l -k n o w n  g e n e ra lly  an d  has  
se rv e d  an d  is s till s e rv in g  an  im portan t  
p lace  in  p erm arien t p astu re  m ix tu re s  
u n d e r  a w id e  ra n g e  o f cond itions o f  
so il an d  c lim ate. N ev e rth e le ss , fro m  
the standpo in t o f  p e rm an en cy , w h ic h  is 
a ll- im p o rta n t  in  a  p e rm an en t pastu re  
m ixtu re , the W h it e  D u tc h  a p p e a rs  to  
b e  less e n d u r in g  th an  E n g lish  W i ld  
W h ite  clover.
T h e  c lo ve r p lo ts  in  the exp e rim en t  
re fe r r e d  to w e r e  seed ed  in  1933 and  
the first y ie ld s  w e r e  tak en  d u r in g  1934 
T h e  p lots w e r e  c lip p e d  at in te rva ls  
th rou gh ou t the season . T h e re  w a s  no  
s tr ik in g  d iffe ren ce  b e tw e e n  . the y ie ld s  
o f the va rie t ie s  u n t il the en d  o f the  
season  w h e n  the W h ite  D u tch  ev id en c ­
ed  a  sign ificant th in n in g  ou t as com ­
p a re d  to the E n g lish  .W i ld  W h ite  c lo ve r  
an d  tw o  stra in s o f  I^ e w  Z e a la n d  W i ld  
W h ite  c lo ve r w h ic h  a re  a lso  d e c id e d ly  
prom isin g .
T o w a rd s  the en d  o f  the present, o r  
second  season  the  p lo ts  o f W h it e  D utch  
h a v e  th in n ed  ou t s t ill fu r th e r  an d  th e ir  
y ie ld s  th rou gh ou t th is en tire  season  
h a v e  d ro p p ed  o ff c o n s id e rab ly  com ­
p a re d  w ith  those o f  the E n g lish  W i ld  
W h ite  and  the  N e w  Z e a la n d  strains. 
C on sequ en tly , w e e d s  h a v e  sp read  
a b u n d a n t ly  an d  fil le d  u p  the gap s  oc­
casioned  b y  the d ep le tion  o f  the W h ite  
D utch .
T h is  is a ll q u ite  in te re stin g  an d  v e ry  
sign ificant, b e s id es  co in c id in g  w;ith in ­
fo rm ation  le a rn e d  fro m  o th e r sources  
as the resu lt o f  the  e x p e r ie n c e  o f  m an y  
investigators. C o n seq u en tly , em phasis  
m a y  b e  m ad e  on th e  g re a te r  p e rm an  
ence o f  W i ld  W h it e  as co m p ared  w ith  
D u tc h  W h ite  c lo v e r  a n d  on  the g re a te r  
v a lu e  o f  the fo r m e r  in  constitu ting  
m u ch  d en ser swar<3. It  is  a lso  m ore  
e x ten s iv e ly  c re e p in g  in  h a b it  an d  lo n g ­
e r - l iv e d  than  W h it e  D u tch .
S h o u ld  it b e  im p o ss ib le  to obta in  
seed  o f E n g lish  W i ld  W h ite  c lover, on  
account o f its scarc ity , it w o u ld  seem  
w is e  to  g iv e  N e w  Z e a la n d  W i ld  W h ite  
c lo v e r  a  tria l in  a  p e rm an en t pastu re  
m ix tu re .
fire . S t ir  con stan tly  b e fo re  an d  w h ile  
b o ilin g . B o i l  g e n t ly  five  m inutes. R e  
m o v e  fro m  fire  an d  stir  in  pectin . T h en  
stir  an d  sk im  b y  tu rn s  f o r ' j u s t  five  
m in u tes  to coo l v e r y  s ligh tly , to  p re  
ven t floatin g  ju ic e . P o u r  q u ic k ly . P a r  
a ffin  at once. M a k e s  e le v e n  s ix -o u n ce  
jars. .
M r. W . W h itr id g e , o f W iiin i))e g , a 
re.sideiil o f tlie C e n tre  w hen , the i r r i ­
gation  syslen i w a s  b e in g  installed , w a s  
the guest o f hi.s fa lh e r - in - lu w , M r.  
B ra d fo rd  fo r  s e v e r a l . day.s la.sl w eek .
«  •  *
M iss  M ac len n an  w a s  a w er“k -en d  
v is ito r  in V a n c o u v e r , g o in g  d o w n  by  
tra in  on T h u rsd a y .
•  *  «
A  iiupiiy g a th e r in g  took jilace on 
S u n d ay  a fte rn oon , w h e n  betw een  f o r ­
ty and  fifty  o f the fr ien d s  and  n e ig h ­
b o u rs  o f M r . an d  M rs . J. A .  G le ed  and  
M r. and  M rs . N . II. R hearn  assem bled  
in tlie  g a rd en  o f U io W e.stbury  H ote l 
to ce leb ra te  the s i lv e r  w e d d in g  a n n i­
v e rsa ry  o f  both  coup les.
T h is  w a s  e sp e c ia lly  fitting us they  
a re  am o n g  tlie fe w  p e o p le  w h ose  m a r ­
ried  lives  h a v e  been  passed  en tire ly  
in the C en tre . In e a r ly  S ep tem ber, 
1910, 'M r. R h eu m  an d  M iss  G leed , w h o  
h ad  both  re s id ed  h e re  fo r  sev e ra l  
years , w e r e  u n ited  in m a rr ia g e  in 
K e lo w n a  b y  A rc h d e a c o n  G reen e . L a te r  
in the m onth, on the 22nd, M r. G le ed ,  
w h o  hud been  h e re  a b o u t  a  year, m et 
his in ten ded  B ride  in M o n trea l, w h o re  
she had  ju s t  la n d e d  fro m  E n g lan d ;  
th ey  w e re  m a rr ie d  an d  spent th e ir  
h on eym oon  t ra v e llin g  to th e ir fu tu re  
h om e in  B . C .
M r . E. D . H a re , fo r  m o re  tlian tw e n ­
ty -fiv e  y e a rs  an  in tim ate  fr ie n d  o f both  
fam ilies , m ad e  a short speech  e x p re s s ­
in g  the esteem  in w h ic h  th ey  a re  h e ld  
b y  the com m un ity  a n d  p resen ted  as a  
la s t in g  token  o f re g a rd , b y  the h ands  
o f the M isses C a r te r  a n d  D o ris  G le ed .  
a handson^e s ilv e r  tea  sot to each  o f  
the couples.
A  v e ry  p lea san t soc ia l h o u r  fo llo w e d  
w h en  tea w a s  se rved , w ith  M rs. H a re  
an d  M rs . C a r te r  p o u rin g .
m m m
T h e  tou rn am en t fo r  w o m e n ’s d o u b ­
les in  the C e n tre  T e n n is  C lu b , fo r  the  
T h om p son  trop h y , w a s  w o n  on S a tu r ­
d a y  a fte rn oon  b y  M rs . C h eesm an  an d  
M rs . P a rk e r , th e ir  fin a l opponen ts b e ­
in g  M rs. F a l lo w  an d  M is s  G leed .
WESTBANR
M rs . C . E . C la rk e  re tu rn e d  on M o n ­
d a y  fro ln  a sh o rt  v is it  to  the Coast.
0 0  0
M r. F a r le y  B . D ic k in so n  le ft  on  
T h u rsd a y  fo r  V a n c o u v e r  to  attend the  
U n iv e rs ity  o f  B r it ish  C o lu m b ia . M r., 
D ick in son  w a s  P r in c ip a l  o f  W e s tb a n k  
S ch oo l fo r  tw o  y e a rs  a n d  taugh t M o u n t  
B o u ch e rie  S ch oo l fo r  tw o  years. H e  
is a  c le v e r  te ach e r a n d  a lw a y s  took  
g rea t  in terest in  h is p u p ils  in  an d  out  
o f school. M r .  D ic k in so n  started  the  
ch ild ren ’s stam p  co lle c t in g  c lu b  an d  
a lso  the c h ild re n ’s p o u lt ry  c lu b  an d  
he w a s  a lw a y s  re a d y  to g iv e  them  a 
h e lp in g  h an d . H is  m a n y  fr ien d s  in  the  
d istrict w ish  h im  the best o f  luck.
bu t  the season  h as b e e n  so la te  that' 
those w h o  h a v e  peach es h a v e  ju st  fin ­
ished  u p  the E lb e rta s ,
T h e  s ilv e r  f ru it  com p ort o ffe red  to  
the  one sc o r in g  the  hiighest n u m b e r  o f  
po in ts  in  the  recen t F a l l  F a ir  an d  
F lo w e r  S h o w  w a s  w o n  b y  ’ M rs . R . 
S tew art , w h o  w a s  a w a rd e d  seven teen  
first p rizes  a n d  seven  seconds. S h e  a lso  
w in s  the B irk s  m e d a l fo r  the ihost 
p rize s  in  fru its . ,
Safeway STQRis
F R IG E S
E F F E C 'I ’IV E FR I. SA T . and M O N .
5 ’*>1,.
S E F T E M B E R  
27(h, 28Ui &  30th
Catsup
Salmon
Shortening
Tomato Soup
“ Q U A K E R  B R A N D ’
2  III. T IN S  
(lim U  ‘2)
F A N C Y  CH U M
2  T in s
(T u lls )
2 lb s ..S w if t ’s “ J e w e l 
(L im it  2 lbs.)
C a m p b e ll ’s 
O  T in s
“ Excell ” 
S O D A S
2-pou m l 9 Q / »
B o x  ............  A l t / C
(l im it  1)
N O O D L E S
“ C A N A D IA N
B E A U T Y ”  .....
IC -ou ncc p ack age
C A N D Y
S P E C IA L
P A S C A L L ’S IC I  
M IN T S  and 
F R U IT  S Q U A R E S  
R e g u la r  5c
2 5 c
( l im it  4 )
■S P E A N U T  
B U T T E R
IN  F A N C Y  M U G S , 
( l im it  1) 1  Q
Each .........
C O F F E E
“  H IG H W A Y  ”
F resh  G rou n d  19c
P e r  pound
I O D I Z E D  S A L T
P IC K L E S
“ H A P P Y V A L E ”
9 ounce b o ttle s
D O G  B I S C U I T S  3 pou nd  C arton s .......................
“ H I G H W A Y ”  q
lb U  1 1 Jbbix F ir s t  G ra d e  O k an agan  C re a m e ry  cl
W H O L E  W H E A T  F L A K E S  ' 'p e r '^ p f e v g e  .
F R U I T  C O O K I E S  ^ P e r ^ p L d  ...........................
S W A N S D O W N  C A K E  F L O U R  p ack age
M I N C E D  C L A M S  .......... ...
C R E A M E D  M U S H R O O M S  ............
P O S T U M  C E R E A L  ’ ' p S m r e ......  ......
(N E W  S A IR )  O  L B S ,
9c
2 25 c
L B S .
D A T E S
W H I T E  B E A N S  4
3
P O U N D S
I N  O U R  M A R K E T  ^
B L A D E  R IB  R O A S T  ; per lb. ........ .......  . . . 13c
C C ^ T A G E  R O L L S ; per lb. . ........ ...... . - 29c
B A B Y  B E E F  R O A S T ; per lb. . . . . ...... . 14C
D R Y  S A L T E D  B A C O N ; per lb. : 20c
F I L L E T  O F  H A D D IE ;  per lb. 22e
B O N E L E S S  R O A S T  O F  V E A L ;  per lb........... 21c
P O R K  S A U S A G E , (our own m ake); per lb. ..... 15c
W E  R E S E R V E  T H E  R IG H 'r  T O  L IM IT S A F E W A Y  S T O R E S  L T D .
A f t e r  the la st w a ff le  h as  b een  b ak ed , 
k e e p  the  iro n  hot fo r  a  f e w  m in u tes  
to b u rn  o ff the excess  fat. B ru s h  o ff
g r id s  w ith  a  w ir e  b ru sh , an d  w ip e  
o ff w ith  a c loth  w ru n g  out o f hot w a ­
ter. L e a v e  iron  open  to d ry  an d  , coo l.
iTou're EnSiSled to Both of These TWO TlTAIi FSftTUS&S!
Y OU'RE entitled to the newest styles—-and the' finest riding comfort— when you buy a new car. 
Let these two vital facts help make sure you get them!
First: The Master Chevrolet is the oniy lowest-priced 
car that brings you Solid Steel TURRET TOP Bodies, 
by Fisher7~-the smartest, seifest, newest k ind  of motpr 
car bodies!
Second : The Master Chevrolet is also the ojniy car 
in its class that brings you the gliding KllEErAClTON 
ride I The only car in its field with Fisher No-Draft 
Ventilation and the Blue Flame Engine !
i
Get'your full m on ey 's  worth by choosing a Master 
Chevrolet. Low delivered prices; easy GMAC tenhs.
PR IC E D
F R O M
$ (for the M aster 
2 -Pass. Coupe)
Delivered, tally equipped, at tactory, Oahawa, Ont. 
Freight and Governm ent licetise only extra.
S T A N D A R D  SE R IE S  M O D E L S  AS  L O W  AS $712
B. McPotiBld Garage^ Ltd.
P H O N E  207 B E R N A R D  A V E N U E K E L O W N A , B.C. able
p u r  - C-2B5C
J  :  J L .  l t  - . l b  d i  t  . ¥ 7 1
« r  ^  ^ Ml 
H H 3 E 3 3 2 Z I
7
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THURSDAY, SEPTEMBR 26, 1033
l>AOE TEN
PHONE “ GORDON’S ”
178 & 179
J '
M E A T  i s  a  R i c h  
S o u r c e  o f  F o o d  
E n e r g y .
VERNON GOLFERS 
DEFEAT KELOW NA
Visitors! Victorious B o t h  I n  S i n g ­
l e s  A n d  Foursomes
B R IT IS H  T H A D E  
F A V O U R S  A P P L E  
E X P O R T  C O N T R O L
T H B  KB1.0WMA COUBIBR AMD OKAHAOAW O KCHARDIBT
O PE N IN G  D A T E
G O L F  :
* * * * * * *  * * * * * * *
Mrs Pettigrew And Mrs. Oliver Wln- 
„crs Of Two-Ball Foursome
F O R M c IN T O S H  
P O S T P O N E D
Kelowna and Vernon golfers engag- R e s t r i c t i o n  
I d in an inter-club match on the course G r a d e  A p p l e  S h i p i n e n t s  JVlccis
of the Kelowna G o l f  C lu b  on S u n d a y , G e n e r a l  A p p r o v a l
M
when .singles and foursomes ^ere p l ^  
od, the Vernon aggregation of golfers letter, received by
Week-end
Savings
P O T  R O A S T S  O F  1 / It f*
S T E E R  B E E F ;  l b ..... .
S H O U L D E R  R O A S T S  o f 1  7 c *
S P R I N G  L A M B ;  p e r  l b ..............  ^  "
B O N E L E S S  O V E N  R O A S T S  2 0 C  
o f  V E A L ;  p e r  l b ........................... • "
L O I N  R O A S T S  o f V E A L ;  2 2 c  
p e r  l b ...............................................
,-H J. D . P e t t ig re w  an d  M rs . D . E. 
O liv e r  w e re  w in n e rs  o f  the t w o -b a l l  
co m p e llU o n  « ' »
lad ie s ’ section o f the G o lf  C lu b  on
A ^ K c lc w n u  team  w i l l  vtail V e rn u n  
„ „  Tuesil.iy  n u x l ■>" in lc r -c lu b
m atch.
M o v e m e n t  T o  S t a r t  T o m o r r o w
___2 5 0  C a r s  E x p e c t e d  T o  R o l l
I n  T h e  F i r s t  T w o  D a y s
non by a substantial margin, 
being 16 to 12.
Detailed results M low: 
S in g le s
K e lo w n a
b y  the E x p o rt  B o a rd :
‘‘W ith  re fe ren ce  to the o rd e r  b y  y ou r  
B o a rd  lim itin g  the p e rcen tage  o f  d o ­
m estic  a n d  " C ” g ra d e  «P P lfS  ‘ ‘*Y " ‘ 
V o rn o n —  ivei i.L»—  .sh ip m en ts , I h a v e  o o tillo d  the txado
....  1 S co n  .................... 0 an d  the fo l lo w in g  u n so lic ited  rep lie s
LADIES’ INTERIOR  
GOLF TITLE GOES 
TO KAM LOOPS
? “ c o ? h ra n e  ... 0 O w e n  .................. M a r e  ra th e r  m teresim K ; itj .  c o e n ra n e  .................... j  W u i l lc  &  C o .: ‘W e  fee l that it
.............C u rc l l  ..............................V A i s  fo r  the  tJemeflt of a ll c o n c c r ^ l  hi
.........  1 Q u in n  ...................  0 the C a n a d ia n  a p p le
S  ....... 1 MacLaren ........  0Ltrictions should be Imposed to dis-
?-• ; ........  n wicom.'in .........  iLo iirace  all shipments of»grecn, imma-
1 1  a re  ra th e r  in terestin g : .
1 1 “D a n  u i l lc   C o .: ‘ e  fe e l that it M r s .
M c T u g g u rt  
H . C o c h ra n e
^  LB. PACKAGE OF BREAK ­
FAST BACON and 2 9 C
1 LB. SLICED LIVER  "
T u rn ip s
potatoes
O n io n s
C e le ry
C a rro ts
L e ttu ce
A .  M c C l y m o n t ,  C h a m p i o n  
L a s t  Y e a r ,  W i n s  M e d a l  I n  
Q u a l i f y i n g  R o u n d
w T s’i^man ............ ^^PJ^^^hin JntsI K A M L O O P S ,  Sept. 24. — T h e  tw o -
Q u in c  ................tu re  fru it , an d  that e a r ly  d a y  an n u a l ch am p ion sh ip  o f the In -
W e d d c ll ...... .......  o l sh o u ld  b e  o f  such  a c h a rac te r  /‘j ;  1 tc r io r  G o lf in g  A sso c ia t io n  ( l a d ie s )  w a s
1 C K a m lo o p s  cou rse  th is y e a r  
com p le ted  S u n d a y  a fte rn o o n" I s • 9 if  ...... 0 T h o rp e  ................ 1 r ig o ro u s ly  ca rr ied  out.’ . with Mrs. H a r r y  M a c n a b , o f  K a m lo o p s ,
^I’o ^ w i o n d ........ j L „ ; ; ^ v ° u B ® ‘' " r l : c b T c d ° a n / r g T
C u m m e r  
M o se r L a d d
0 | T h e  restric tion s sh o u ld   ^ t h T  finM^^ ^lad to  w in
at a sa tis fac to ry  le v e l  a n d  g iv e  ^  y “ f,.r,m last y e a r ’s cham pion , M rs . A .  M c -
F R E S l l  R E D  S P R IN G  i
S A L M O N ;  p e r  lb . ........................
W e in e r s  J e llied  V e a l an d  H a m
R oast P o rk
F in n a n  H a d d ie s  K ip p e rs  
I fa d d ic  F ille ts
K . G o r d o n  
Limited
PROVISIONERS
PH O NES: 178 and 179
.........  0 S L n  • 1 L s  “a  % o d  'im p re ss io n  o f the season’s g o m ^ a s t  w h o  a lso  w a s
^ -  M c K a y ..... b . . :  ; w a
P E N T I C T O N  C O -O P E R A T IV E
A D D S  T O  C O L D  S T O R A G E
A d d it io n  O f  S pace  F o r  60,000 B o x e s  
M a k e s  T o ta l C ap ac ity  205,000
1 0  K-
F o u rso m e s
V e rn o n —
B ro o m e  ........... 2 y'.
H a n n a h  ah d
L e f r o y  ...... V i
J. C o ch ran e
an d  R e id  ..... 2 j/2
B e a r is to  an d  
M c T a g g a r t  ....2 
N o lan  an d  H .
C o ch ran e  ....3 
i:a r r -H ilto n  an d  
G re e n w o o d  - 1 ^ .  
K in n a rd  an d
L ip h a rd t  ......2
R o w la n d  and
C u m m e r  ......0
L e w is  an d
M o s e r  ............1
S h e rw o o d  an d  
M o u a t  ....  - - 3
. In  the o th er b ra c k -
8 ^  I o n ly  say  that w e  q u ite  a g re e  that this | wii^^a ^  ^
o rd e r , in  the in terests o f  y o u r  e x p o rt - th e  lo c a l c lu b  cham pion ,
ers, is  qu ite  n ecessa ry . _ t f /i .1  F o u rte e n  com petito rs  fro m  outside
K e lo w n a —  “H o u gh to n  &  C o . tL\'^eYPOol) L td ..
M c K a y  ............. V i  *W e  c e rta in ly  tru s t  that th e  P ^ ^  t s ^ ^  K e lo w n a  (M rs . M c(31y-
S eon  an d  . the o rd e r  m a y  b e  rea lized , a n d  that ’ ^  M a c la r e n ),  a n d  tw o
T o d d  ..............^ y A  e a r l y  sh ipm ents w i l l  th us g iv e  a  good  P rin ce to n , m a k in g  w ith  the lo ca l
O w e n  a n d  , 1 im pression  to th e  trad e , re su lt in g  tripes 28 in  a ll. W e a th e r  cond itions
C u re ll  .......  54 IrT m u n e ra t iv e  re tu rn s  to  th e _ g jo w e r s . ’ | en^ ^^ ^^  ^ g am es
Q u in n  a n d  V  " “N o rth e rn  F ru it  B ro k e r s  Ltd.,^ M a n - w e r e  o f the  ga ines
W ise m a n  — .1 Chester: ‘W e  fe e l  th at th e  restrm^^^^ h o le  to  d ec id e
M c L a re n  a n d  l ik e ly  to  h av e  v e r y  good  e ffect on lu p  w in n e r
Q u in e   -..-.-O t ra d e  g en e ra lly , and therefore w e  w e l -  the  ^w in n ^  . w a s  w o n  b y  M rs
W e d d e ll  a n d  com e it.’ r ^ r d i f f -  ‘W e  J. Marshall of K a m lo o p s  w ith ,th e  best
O liv e r  ..... ....1541 “M o rg a n  W h ite , L td ., ^ a rd it t . w e  . ^ i g g  F re e m a n , o f
th in k , w ith  you , th at the  p f f n S t o n  ^  T h e  fo l lo w in g  w e r e  the
o f  e s tab lish in g  a trade  j Prm c_eton^ „t>,^r even ts: C o n so la -
T h e  M c In to sh  m o vem en t w i l l  imt b e ­
g in  ‘un til F r id a y , S e p te m b e r  27lh, u  
is an n oun ced  b y  the B r it ish  C o lu m b ia  
T re e  F ru it  B o a rd , w h ich  h a d  o r ig in a lly  
set the date fo r  W e d n e sd a y , S ep tem -
^*Tt ' is an tic ipa ted  that the o p en in g  
m ovem en t o f  M a c s  w i l l  b e  q u ite  sat- 
is facto ry . It  is  estim ated  that som e | 
tw o  h u n d red  a n d  fifty  c a rs  w i l l  ro ll  
to m o rro w  a n d  th e  n e x t  d ay .
C irc u la r  N o . 35-29, p a ra g ra p h  2 (c  .l 
is am en ded  b y  s tr ik in g  im t 1  ’
150, w ra p p e d , $ 1 .2 0 , an d  .“ “ f,
la rg e r , w ra p p e d . $1 .1 0 , a n d  su bs itu tin g  
F an cy , 150 a n d  la rg e r . $1.20.
T h e  m a rk e t in g  o f  C e e  G ra d e  M c In ­
tosh in dom estic  m a rk e ts  to a m in i ­
m u m  size o f  ,163 is perm itted .
T h e  fo l lo w in g  .sh ippers  h a v e  been  
d es ign ated  as a gen c ie s  b y  the  F r u R  j 
B o a rd  since A u g u s t  2nd: F . R ic k w a rd ,  
R en ata : J. C . B a r k w i l l ,  S u m m c rla n d ,  
F a ir f ie ld  R an ch , L td ., A rm stro n f^  
C la rk e  &  A rm s tro n g , K e re m e o s ; G ra n d  
F o rk s  C o -o p e ra t iv e  G ro w e rs ,  Q r a n d  j 
F o rk s ; F r e d  H lo o k o ff, R o b so n ; V .  J. 
M elsted , S a lm o n  A r m ; C .  D a ^ e l l ,  S a l ­
m on  A r m ; E . K e n d r ic k ,
C h rist ian  C o m m u n ity  o f  U n iv e r s a l  
B ro th e rh o o d , B r i l l ia n t .
C u rre n t  p r ic e s  on W e a lth y  ap p le s  
are : w ra p p e d , 85c; N o . 3, *70c.
It is re co m m en d ed  b y  the  B o a rd  that 
a ll  sh ippers  con firm  sa le s  o n ly  ou  t“ ® 
u n d e rs ta n d in g  th at th e  sa le  p ric e  sh a ll  
not b e  lo w e r  th an  c u rre n t  p ric e  in  
effect at t im e  o f  sh ipm en t.
P e a r  P r ic e s
L  B o n n e  a n d  C orn ice  p e a rs  m a y  b e  
w ra p p e d . I f  “ " w r a p p e d  the  c u rre n t  
p rices  w i l l  b e : F an cy , $1.40; C ee , $1.25.
H . A .  W i l l is  
an d  T h o r p e - . l  
C ra ig  an d
B a rto n  ..........3
H o d g in s  a n d
L a d d  .............. 2
F , W il l is  an d  
Johnston  ......0
P E N T I C T O N .—  B r in g in g  P en tic to n  
r ig h t  u p  w ith  the la rgest  co ld  sto rage  
p lan ts  in  the  O k a n a g a n , the  n e w  P e n ­
ticton  C o -o p . co ld  s to rage ,ad d it io n  w a s  
com p le ted  on  S a tu rd a y , S e p te m b e r  14, 
as sch edu led , a n d  now , b rm g s  th e  C o ­
op. to ta l cap ac ity  u n d e r  the  coo l a irs  
to  205,000 b o x e s . T h e  n e w  ad d it io n
h o ld s  60,000 bo x e s . / „  ^
W h e n  th e  lo c a l C o -op . in sta lled  co ld  
s to rage  fa c ilit ie s  som e y^urs^ ago , the  
o r ig in a l cap ac ity  w a s  1 1 0 , 0 0 0  bo xes . 
T w o  y e a rs  ago  th is  w a s  in c rea sed  to  
145 000 b o x e s . It  w a s  at first p la n n e d  
to  a d d  o n ly  4 ( ) ,0 0 0  ad d it io n a l bo xes , 
b u t  th is su m  w a s  la te r  in c rea sed  to 
60,000 bo xes .
M a c h in e ry  h as  n o w  b e e n  in sta lled  
a n d  the n e w  b u i ld in g  is n o w  in  use. 
T h e  co n v ey o rs  w h ic h  h a v e  b e e n  P u r ­
ch ased  fo r  the  n e w  add ition  w e r e  o b ­
ta in ed  f r o m  a  lo c a l m an u fac tu re r , M r .  
L  L  W ilk in s , w h o  h as  a d d e d  th is  
ty p e  o f  w o r k  to  the m a n y  lin e s  he  
h a s  tu rn e d  ou t o f  h is  fo u n d ry .
&
1 ta in ly  
w o re  I___
I in  the interests o f  the D o m in io n  ex-, j
12 j “ K e e lin g  an d  V^hite, L td ., L o n d o n . 
‘W e  a re  v e ry  g la d  to  h e a r  th at steps 
_  ^ £ 3  ixrTGH I H av 0  b e en  tak en  to. d iscou ras®  sn ip ”
E N T O M O L O G I S  , j ,J '^ * g ^ u D Y  T I C K S  m en ts  o f . g re e n  i r ^ a t u r e  f ^ i t ,
_____ _ a n d  w e  a re  q u ite  su re  th is action  w i l l
m o re  co m - b e  o f  g e n e ra l b e n e fit  t ^  the trade.
18
In  an  e ffo rt  T o  g a m  a L^d., G la s g o w :
h l s f o r y ^ I g i m l  b ir d s  an d  an im a ls , the  ] is h e lp fu l a n d  a p p re c a t e d . ’
O p e n  P r ic e s  O n  O n io n s
T h e  In te r io r  V e g e t a b le  M a rk e t in g  
A g e n c y  L td . an n ou n ces  an  open  p r ic e  
on  onions, w ith  $15 p e r  ton  to  * b "  
ducer. L e ttu c e  is P ^ c e d  $2 25 to
p ro v e  a  m eans o f  e s tab lism n g  ^ 1 ;^ ;;n e 7 s^ the  o th e r even ts: C o n s o la - I  e r j t ^ a n y  -
that w o u ld  b e  re m u n e ra t iv e  to ^  ^  P e ttm an , V e rn o n ; ^q c ; h a l f  flats, 75c an d
g ro w e rs .’ (■ox M r s  H  L u p to n , K a m lo o p s ; F irs t
w e r e  not o n ly  a d v is a b le  h u t  d ec id ed ly  j ^  L in d say , K a m -  I » •
loops'; (2 ) M rs . A .  C . N o la n , V e rn o n .
T h h -d  fligh t; (1 ) M rs . W . M . C o rtr ite ;
(2 ) M rs . C . W e s ta w a y .
P r iz e s  w e r e  p re sen ted  at th e  close
o f the  gam es  b y  ^ w ^ S a z a  I
A  b a n q u e t  w a s  h e ld  in  the  F i^ z a
H o te l d in in g -ro o m  f " * u r d a y  n ig h t  (a n  M e ld ru m  S u ccu m b s  A f t e r
A d a m le s s  E d e n !) w h e n  a  m ost e n jo y - n i„ e s s  O f  T w o  Y e a r s  D u ra t io n
a b le  h o u r  a n d  a  h a l f  w a s  spen t in  an  i 
in fo rm a l w a y .
It
CHIEFS ARE SAYING
1 W H A T  POLITICAL
l iv e  t ick s  th ey  m a y  en cou n ter on  gam e
th ey  kill during the season. _
d i ^ S S  that b a S  sever^e^ostin ^w ^^^  C h a r g e s  S o c i a l  C r e d i t  C a n
life , a n d  d u r in g  re cen t  years the  ^ ques- d i d a t e s  A r e  F i n a n c e d  ,
];SS.an Srhffh^JS “  B y r < ^ i e s
l i p i n f h i r s f r w f f l b e ^
PENTICTON GIRL 
ATHLETE PASSES
able*^ assistance  to w a rd s  the  g o v e rn -  A lb e r t a  at E d m o n to n  la s t  n ig h ty  i 
m en t o b ta in in g  a  mufch m o re  accu ra te  U ^ b e r a l  le ad e r, W .  L . ‘ M a ^ e n z i e  
k n o w le d g e  o f  th e  situation  th an  can  1 gj^3 j.ge (j that th e  S o c ia l (^ red fl c a n d -  
b e  o b ta in e d  at p re sen t w ith  a  lim ite d  ^^ ^ gg  ^ere being fin an ced  a n d  p laped
¥S4“ »  G o l f  " o n s h i p ^ c ™  I
success th is  y e a r . . I I S  b S e t b a J l  c irc les  a n d  w a s
^ e l l  k n o w n  th ro u g h o u t  the v a lle y . A t  
e f f o r t s  c o n t i n u e d  f o r  one tim e sh e  h e ld  th e  g ir l^ ’ h ig h  ju m p
E M E R G E N T  F R E IG H T  R A T E S  O k a n a g a n  V a l le y  In te r -
:— — -  ' . r >  1 scholastic  T r a c k  M e e t . S o ftb a l l  w a s
C oncession  G ra n te d  T o  E a ste rn  C a n - L  w h ic h  she w a s  ac-
a d a  B u t  N o t  Y e t  T o  P o in ts  '
W e s t  O f  W in n ip e g
sou rce  o f  su p p ly .
McKenzie
f  HE GROCER
w r  2 1 4  TW O  PHONES 2 1 4  ^
LOOK WHA V S  HERE t
A n o t h e r  o f  t h e s e  c o n f o u n d e d  S O A P  S P E C I A L S
in  th e  fe d e ra l f ie ld  b y  the  C o n se rv a t iv e  
party , the p u rp o se  b e in g  to  d e fe a t  ,tne 
L ib e r a l  c an d id ates  a n d  m a k e  tfie e lec ­
tion  o f  C o n se rv a t iv e s  easy . H e  p ro ­
c la im ed  as  th e  L ib e r a l  p o licy , ‘ H a n d s  
o f f  A lb e r t a !” P ro v in c ia l  a n d  fe d e ra l
p o lit ic s  sh ou ld  re m a in  separate , bu t, h e
W h i le  the  ap p lica tio n  o f th e  B . C . 
T re e  F ru it  B o a rd  fo r  re sto ra tio n  ot 
em ergen t  f r e ig h t  ra tes  on  w e ste rn
com plished .
B es id es  h e r  pa ren ts , she  le a v e s  one  
sister a n d  fo u r  b ro th e rs . i
F u n e ra l se rv ices  w i l l  b e  h e ld  tn is | 
a fte rn oon  f r o m  the  U n it e d  C h u rch .
s r i n  the  fe d e r a l  f ie ld , th e  L i b e ^ g .  ^ ^ e d  and^appH cat^^n  o f th e  e m e r -  
b e lie v e d  that “those  w h o  a re  not w ith  | w o u l d  m ean  a  s a v in g  o f
[ a bo u t 6 cents p e r  b o x . T h e  d i f f ^ -.u s  a r e  aga in st u s,” 
A t  B e a u s e jo u r M a n ito b a ,
sh ipm ents h as  y f *  A ie e n  g r a n ^  B R E A K S
e ffo rts  a re  still continuing^ to  b n n g  P E N T I C T O N
th is ra te  o f  $ 1  p e r  h u n d re d  on  sh ip - -----------
m ents as fai^ east as W in n ip e g  B u r g la r  S a w s . B a r s  A n d
pffpct. T h e  p re sen t ra te  is $1.1^ p e r  | M a k e s  H is  E scape
P E N T IC T O N ,  Sep t. 26.— J oh n  H y z k ^
o f th e  tw o  y o u n g  th ieves  sen tenced
—------- -- , - i _ „ i  ence b e tw e e n  the  r e g u la r  ’^ate a n d  the  one te rm s  fo r  a  r o b b e ry
W o o d s w o r th  stated  th a t th e  f"^st step ^ j^g^ggn t ra te  to  C a lg a ry , h o w e v e r , ] t o ____ th ^  h o m e  o f  IV
o f the  C .C .F ., i f  g iv e n  the  re m s  o f b e  less— s ix  cents p e r
hxmdred com m itted  at th e  h o m e  o f^ M r .  R . J.
M c D o u g a ll,  P en tic to n  p u b lish e r , e scap ­
er, would b e  to  ta k e  o v e r  th e  b an k s  Qj. th ree  cents a  b o x . , 1 e T T r o m lh i r  o n  T u e s d a y  n^
T h e  o n ly <  concession  m a d e  b y  tn e  +v,o b a r s  b e tw e e n  h im  anda l l  o f them .
CIRCUS
WHITE
NAPHTHA
SOAP
T h is  t im e  w ith  a  G a lv a n iz e d  P a il .  
6  b a r s  o f  P . &  G .  S oap ; a  p a c k a g e  
o f C h ip so ; a  C irc u s  B o o k ; 1 c a k e  
C a la y  T o ile t  S o a p  an d  2 cakes  
,m e d iu m  I v o i ^  B a th  S o a p  a n d  
th e  w h o le  th in g  98 c
T h e  o n ly  re a so n  w e  b o u g h t  it  
is  b e c a u se  o f  th e  ex cep tio n a l v a l ­
u e  to  th e  custom er. 98c f o r  a  
$1 . 5 0  r e g u la r  v a lu e .
FR E E
C€URB00l
for the children^
w k e n  i f G K o i u / , ^
p A N D 0
S Q U I R R E L  B R A N D  P E A N U T  B U T T E R
W p  A d vertised  S q u i r r e l 'B r a n d  P E A N U T  B U T T E R  as  one  o f o u r  
m ^ ^ - e S ?  I S c S s  th is  w e e k . 2  lb .  « n s  th e  4 5 c .P a n t ^ ^ ^ ^ ^
36c, a n d  the 30c F a m ily  J a rs  fo r  24c. B e s id e s  th is  w e  ^ * >■ _
a n d  4 Ih . tins an d  D r in k in g  iH u g s  f i l le d  w ith  S q u ir r e l  B ra n d  a t  2 fo r  
45c a n d  T eap o ts  at 40c. ^
W e  p a r t ic u la r ly  m en tion  P e a n u t  B u tte r  ^ r e a d v
p r ic e  o f C re a m e ry  B u tte r  h as  a d v a n c e d  tw ic e  th is  m on th  a lre a d y .
S p e a k in g  a t  B e l le v i l le ,  Q n t.,^ H . ^  r a i lw a y s  so fa r , m  respon se  L j.g g^o m . It  is  b e l ie v e d  that som e  ac -
S teven s  e m p h a t ic a lly  d e m e d  ^h a t  k e  ap p lica tion , is tq  L o m p lic e -o  ou ts id e  p u sh ed  a  h ack -
h a d  a  secret u n d e rs ta n d in g  w ith  P r ^ -  gn^gj.ggnt ra te  on  sh ipm ents to  s a w ^ u n d e r  th e  d o o r  in  th e  co rrid o r,
ie r  B en n ett  a n d  th e  C o n se rv a t iv e  party . C a n a d a . T h is  m e a n s  a red u c tio n  t o
P re m ie r  B en n ett , t r a v e llin g  fro m  ^ 1 5 9  p e r  h u n d re d  to  $1.25, o r  a  s a v in g !  j j  jjka, w h o  w a s  sen ten ced  to  se rve  
K a m lo o p s  to  Sask atoon , w h e re  h e  g j  i 2y ^  cents a  b o x . _ a^v.„{no J tw e n ty -th re e  iribnths, a n d  A n d r e w
sp eak s  ton igh t, w a s  fo rc e d  to  stop  a t T h e  C a r r ie r s ’  ^ tw o  y ea rs , less
C a lg a ry  fo r  trea tm en t fo r  a n  in fla m e d  ggh edu le  h as  b e e n  rev ised , a n d  c n a rg  ^  G a k a lla , w ith  h a rd  labo u r,
e y ^ w h io h ,  h o w e v e r , w a s  stated  not t o L g  h a v e  b e e n  re d u c e d  su b stan tia lly  ^ ^ f f t g d  a  . s e r ie s ; o f  r o b b e r ie s
b e  serious. | C9 r. | P en tic ton  a n d  in  T r a i l .  _ .
— — —— :-----“  j M a n y  o f  th e  a rt ic le s  sto len  in  the
IP . E. I. L E G I S L A T U R E  ^  _  ^  1 $1 , 2 0 0  b u r g la r y  a t  th e  M c D o u g a l l  hom e
H A S  N O  O P P O S I T I O N  rg g g v g rg d , L a s t  w e e k  a
d ia m o n d  e n gagem en t r in g  w a s
in
1 L A R G E  S U R P L U S  O F
T I M O T H Y  S E E D  T H IS  Y E A R
P rosp ects  F o r  L iv e ly  E x p o r t  M a rk e t  
N o t  V e i;y  B r ig h t
$400
C H A R L O T T E T O W N ,  P .E .I., S ept. 26.
— In  the  m ost u n iq u e  s e s ^ o n  p f  a n y  
L e g is la tu re  e v e r  h e ld  in  C an ad a , the H O M E  C A N N E D  M E A T S
C H R I S T M A S
r -W R iq T M A S  is less  th a n  th ree  m on th s  a w a y  a n d  w e  h a v e  a lr e a d y  
m ost o i  o u r ^ T r is t m a s  S u p p lie s . W e  h a v e  a n  im p o rt o rd e r  
S f  E n g lish  B iscu its  co m in g  i n - t h e  v a r ie ty  w i l l  
— a n d  th e  p rice s  lo w e r  th an  y o u  h a v e  b e e n  p a y in g  f o r  E n g lish  
cu its T h e^ b o x e s  o f  S h o r tb re a d  a n d  A s s o r te d  B isc u its
S l w g o c S  v a S  T h en , too, the  C o n fe c t io n e ry  ^ fo r  C h ris tm as  is
w o n d lr fu l ly  assorted . T h e  p rice , too, w i l l  b e  m ig h t y  re aso n ab le .
T h p n  fo r  those w h o  a r e  “S lin im in g ” a n d  d o  n o t  w a n t  t o ^ a t  
sw e e t  b iscu its  a n d  c o n fe c t io n e i j  w e  h a v e  A sso rte d
F ru its  in  p ack age s  on  o rd e r  th a t w i l l  m a k e  y o u  h a p p y . ^
H o w e v e r ,  m o re  co n ce rn in g  im p o rt  a n d  C h r is tm a s  goods la t e r  on. 
R E M E M B E R
“  I f  Y o u  G e t  I t  A t  M c K e n z i e ’s — I t ’s  g o o d  ”
1 list the fo l lo w in g  f i g u r e s -o f  p rospec - 1 ygg te rday , p assed  a  
t iv e  co m m erc ia l p ro d u c tio n  o f tim othy  arid th en  p ro ro g u e d  u n til M a rc n .
1 seed  fo r  th is y e a r  in  C an ad a , stated  in  j _— -^-------- ------------------ -— ^
pounds: N e w  B ru n s w ic k  75.000; P rm ce . g g ^ j - N  T H O U S A N D  C O C K T A I L  
E d w a r d  " Is la n d , 1 0 ,0 0 0 ; Q u ebec , 4,700,- S 'T Y L E S
1000; O n tario , 4,000,000; A lb e r t a ,  1,700,- ______ _
000; B r it ish  C o lu m b ia , 1,000 000^ ; a  to ta l U n ite d  K in g d o m  B a rte n d e rs ’
, o f  11.485,000 p o u n d s  o f ^ e e d ..T h e  tota l L  T h e  ^ U m t e d ^  ^^^g
p ro d u ctio n  ®®ni?nflO b o ^ ^  C o m p to n  S tree t, Soho , th e  L o n -
[in  1934 a p p ro x im a te d  ^ im e s  reco rd s . T h e  m e m b e rs  o f
so  that th e  1935 totad y ie ld  w i l l  l ik e ly  G u i ld  a re  fo r  the  m ost p a r t  e x -
b e  m o re  th an  d o u b le  that o f  la st gQ j.ktail b a rm e n , a iid  on e  o f  th e ir
T h e  n o rm a l a n n u a l dom estic  ® ° "s u m p - P g t^ co c _^  to  m a in ta in  th e  s tan d a rd  ’ o f  
t ion  o f t im o th y  seed  in  re cen t  y ^ s  3 + c o k t a i l s  so that th e  cu stom er in  ^ y
uoun ds h o te l o r  re s ta u ra n t  m a y  b e  su re  that
--------- - . . w  °  his drink is r e a l ly  th e  o n e  h e  has
su rp lu s  fo r  e x p o r t  th is  y e a r . + T a s k e d  fo r .
T h e  lik e lih o o d  o f  su bstan tia l exp o rts  th e  cock ta ils  in v e n te d ^ b y  G u i ld
o f  th is su rp lu s  seed  at p ro fita b le  P " ® ‘  L „ e jn b e r s  a re  re g is te red - in  th e  jo u r -  
es is  p ro b le m a t ic a l f o r  u n t il th is y e a r  o rgan iza tio n  to  p re v e n t  d u -
C a n a d a  h as  b e e n  ^  .im p o rte r  p lica tion  o f  a  titled a n d  th e  G u i ld  is
th a n  an  e x p o r te r  o L t m o t h y  seed  com m u n ication  on  the  s u b ­
e x p o rt  m a rk e ts  a re  d ifficu lt  to  d e v e lo p  cock ta ils  w ith  th e  la r g e  h o te ls
q u ick ly . T h e  B r it ish  Is le s  im gh t ta k e  A m e r ic a  a n d  E u ro p e . L o n d o n , it
la  litt le  o f 't h e  se ed  a t Pf/®: is  stated, h a s  b e co m e  the  h e a d q u a rte rs
o f  th e  “co ck ta il w o r ld .” T h e  G u i ld  
p ric e  fo r  the  ^  com petition  fo r  a
c h a llen ge  cup, a n d  last y e a r  th e re  w e r e
p o u n d s  fo r  c le a n  seed  at C h icago . T h & |^ .^^^  +v,an ^nn tintrips.
Geo. & McKenzie
-----------------  - * J o m o re  th a n  400 entries.
U n ite d  S ta tes  is  re p o rte d  to  h a v e  a  th o u san d  cock ta il re c ip e s  h a v e
norm ed c ro p  th is  y e a r  a n d  IS th e re fo re  I b e e n  re co rd ed . F re sh  fru it
' i n  a  position  to  e x p o rt  as  u sua l. U p ie g g  a re  an  in g re d ie n t : o f  m a n y  o f
 ^ th ose  w h ic h  h a v e  re c e n t ly  com e in to
P R E M IE R  I S  J O C U L ^  R A r K E T  fash ion , a n d  a n u m b e r  a te  a lso  m ad e
O V E R  V A N C O U V E R  R A C K E l  t fe sh  c re a m  an d  liq u e u rs .
onfirimmiitWD'nHHiFmHTin*
AU
Winners
SUPERSILK 
KAYSER
MERCURY 
VAN RAALTE
A L L  t h e  n e w  F a l l  s h a d e s  a r e  h e r e .  S e r v i c e  W e i g h t ,  S e m i  
S e r v i c e ,  C h i f f o n ,  S e r v i c e  C h i f f o n  a n d  C r e p e .
SILK TOPS
COTTON  
TOPS
FELTALL  
TOPS
T h r e e  l e n g t h s  t o  a
b o x .  T h e s e  a r e  \  ' '  | ( \k a Y8ER
a l l  f u l l y  g u a r a n ­
t e e d  l in e s  in  e a c h
... $ 1 .0 0  / i /
T h e  l a r g e s t  s t o c k  
o f  D o l l a r  H o s e  in  
t h e  I n t e r i o r .
S T O C K S  o f  W o o l  a n d  S i l k  a n d  W o o l  a r e  n o w  in  a W A .
A l l  t h e  n e w  s h a d e s .  7 ^ > P  8 1 . 0 0
P r i c e d  a t ...................................................
C H I L D R E N ’S  H O S E  A N D  S O X
T h e s e  c o m p r i s e  t h e  b e s t  m a k e r s - M e r c u r ^  A l i e n  A .  V i y e l l a
-  • — . 4 0 c  ' 7 5 c
It 0
a n d  P e n m a n ’s . P r i c e d  f r o m  
( a c c o r d i n g  t o  s i z e )
G
C-
a
y
' V ' V i i  
-  ' r
■J
m
m .
D istr ic t  In sp ec to rs  o f  the S eed  Liberal go ve rn m en t, th irty  strong^ a n d  
B ra n c h , Dominion D e p a rtm e n t  o f  A g - L ^ i t h  no O p p o s it io n  as the  re su lt  ot tne p re s e rv a t io n / O n  F a rm  A  W ise
r icu ltu re , r e p o rte d  at the  e n d  o f  A u g -  U -geent g e n e ra l e lection , ®ss®m bled n e re  | M e a s u r e d  E co n o m y
w m m .
YOU'LL DANCE 
THROUGH LIFE
'U / i t f v
H E E L  H U G G E R
0  ^ all her weapons
None in more subtle, none 
more dangerous *ban a 
charming ankle, and be­
low, a lovely Heel Hugger
Shoe. If you want to 
show a perfectly stunning 
foot to. the world, just slip 
on a pair, and they will say 
of you, too **She was the ; 
life of the Party .
w m fi
C A L G A R Y ,  Sept. 26.— A s k e d  h is o p - x.
in io n  o f  t h e  B a e r -L o u is  fight, P re m ie i L O N D O N ,  Sept. 26. —  P la n s^ fO T  a  
B en n ett  w h e n  in te rv ie w e d  h e re  today , tran satlan tic  o i r  se rv ice  l in k in g  C a n -  
r e p l i e d : '“ I  ju s t  h a d  one in  V a n c o u v e r ja d a  a n d N o r t h e r n  l r e la n d a r e a n n o u n c -  
that b ea t it a U  to  p ieces.”  l e d  today .
T h e  h o m e  p re se rv a t io n  o f  pou ltry , 
fre sh  m eats, fish, a n d  soups is on e  o f  
the h ig h  a rts  o f  th e  e ffic ien t h o u se w ife  
w h o  is  a w a r e  th at these' com m odities  
m a y  b e  can n ed  as su cce ss fu lly  as fru its  
a n d  v ege tab le s . B e s id e s  g iv in g  a  su p ­
p ly  o f  fre sh  m ea t  f o r  e m e rg e n c y  occa_ 
sions, th e  c a n n in g  o f  som e o f  t h e  m eat  
b u tch e red  on  th e  fa r m  is a  r ig h t  step  
in  the  w a y  o f  econ om y . B e e f  w h ich  
m igh t o th e rw ise  b e  u sed  m o re  fr e e ly  
th an  n ecessa ry  at th e  tim e o f  k ilf in g  
can  b e  sa v e d  fo r  u se  in  seasons w h e n  
fre sh  m e a t  is  d iffic u lt  to  o b ta in .^  In  
a l l  su ccess fu l c a n n in g  operations, 
a re  m a n y  p o in ts to  rem e m b e r , bu t , w ith  
the  a p p e a ra n c e  o f . th e  la test bu lle t in  
o f  the  D o ih in io n  D e p a rtm e n t  o f  A g r i -  
cu ltu re  on  th e  su b jec t , m u ch  u n n e re s -  
sa ry  a n x ie ty  h a s  b e e n  o b v ia ted . T h is  
p u b lic a t io n  is n a m e d  “H o m e  P r e s e r v a ­
tion  o f  M eats , P o u lt ry , F ish  a n d  Sou ps  
an d  con ta in s  fu l l  in fo rm atio n  o n  w h a t  
to  d o ' in  c an n in g  fr e s h  m eat, pou ltry , 
co rn ed  b e e f, fish, ch ick en  stock  soup, 
ch icken  w ith  rice , v e g e ta b le  ^ o u p ,  in  
m a k in g  fa r m  sau sage s  a n d  heafk,cheese, 
a n d  in  t a r in g  m ea t b y  th e  brin&Npure, 
b y  th e  d r y  sa lt  cu re , an d  b y  sm oking . 
S om e h in ts  a r e  a lso  g iv e n  on  th e  sto r- 
in e  o f  m eat. T h e re  is  n o w  on  the  m a r ­
ket a  sm o k e -tre a te d  salt, m a n u fa c tu r ­
e d  to  com p lete  th e  sm o k in g  a n d  cu rin g  
in  o n e  o pera tion . I t  is  a  b r o w n -c o l ­
o u re d  su bstan ce  con s ist in g , o f  com m on  
sa lt  to  w h ic h  sm o k e  h as  b e e n  added  
b y  m e a n s  o f  a  p a te iff  p r o c e s ^  T h e  
C e n tra l E x p e r im e n ta l F a r m  a t  O tta w a  
m ad e  a n  e d ib le  test co m p a riso n  b e -
Thomas Lawson, Ltd.
QUALITY MERGHANDISE
I PHONE 215 - - - - - - KELOW NA.
tw e e n  m eat sm o k ed  w ith  the sm o k e -  
salt a n d  m eat tre a ted  b y  _ o rd in a ^  
d ry  a n d  b r in e  sa lt cu res  a n d  fo u n d  a ll  
system s e q u a lly  d e s irab le .
RAIN POSTPONED GAME
F O B  N A T I O N A L  J ^ E N N A N T
St. L O U IS ,  S e b M ® -  —  
fo rc e d  postpon em en t o f " the second  
gam e o f  the  C a m in a ls -C u b s  s e r i ^  fo r  
the N a t io n a l L ^ g u e  p e n n ^ t  a n d  the  
r ig h t  to  m eet D e tro it  in  the W o r ld  s 
b a s e b a ll  series.'
ANTI-ITALIAN-BIOT in  BUDAPEST
B U D A P E S T ,  Sep t. 2 6 .— D em o n stra t -  
ors. sh o u tin g  “D o w n  w ith  M u sso lin i, 
ston ed  th e  Ita lia n  le g a t io n  h e re  today , 
sm ash in g  the  w in d o w s .
P O U N D  D I S T R I C T  a c t
Pursuant to the provisions of. Section 
11 of the Poqnd District Act, Chapter 
197, R.S.B.C. 1924, notice is hereby 
given of the appointment, of Bernard 
Mclver, of Kelowna, B.C.,. as Pound- 
keeper of the Pound, established, in the 
Benvoulin and Mission Creek School 
Districts. .
The location, of the Pound premises . 
is on Lot 64, Subdivision of District 
Lot 131, M a p  186, Osoyoos Division of 
Yale. _
K. C. M acDONALD ,--------
Minister of Agriculture. 
Department of Agriculture,
Victoria, B.C.,
September 7th, .1935^  7 4c
T H E  ••COURIER ’,’ FO R  J O S -P R IN T IN G
